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muí SIDO LIBERTAiXWS 1.0» 
11 PPJSIONEROS ESAÑOI.ES 
:rfADKlD. enero 27. 
Reina gran alegría con motivo de 
Lr sido libertados los prisioneroe 
^ "oles que estaban en poder de 
E L C O M E R C I O H A C E N O B L E M E N T E J U S T I C I A A N U E S T R O D I R E C T O R 
, „ rebeldes. 
En los transparentes de los perió-
dicos se anuncia hoy la fausta no-
tÍCEnormes multitudes se detienen 
ttte dicho transparentes y comentan 
?g noticia entro manifestaciones de 
júbilo. 
ttr CONSEJO SUPREMO DE 
SeRKA Y MARINA ESTA DIS-
«ríWo A PROCEDER CON 
SSdRGIA CONTRA T.OS RESPON-
SABLES DEL DESASTRE 
MADRID, enero 27. 
El Consejo Supremo de Guerra y 
Marina está dispuesto a que en los 
«rocesos que se sigan contra los que 
aparezcan responsables del desastre 
¿e Marruecos se proceda con toda 
iionraíez y energía. 
Al efecto acaba de publicar una 
circular en la que hace saber que 
serán duramente castigados los ins-
tructores de' dichos procesoe que pro-
cedan con lenidad. 
Esta disposición del Consejo Su-
premo de Guerra y "Marina ha cau-
sado inmejorable impresión. 
Mlí/LAN ASTRAY ES DESTINADO 
AL BATALLON DE PAVIA 
MADRID, enero 27. 
Hoy ha sido firmada una disposi-
ción destinando ai teniente coronel, 
señor Millán Astray, a prestar ser-
vicioe eu el batallón de Pavía. 
El señor Millán Astray, fundador 
y jefe del Tercio de Voluntarios, que ! 
ían brillantemente se portó en Ma- ) 
rruecos, había presentado la renun- \ 
cia a causa del poder que iban adqul ¡ 
riendo las juntas militares. Aquella 1 
actitud del valiente teniente coronel ¡ 
íaé causa principal de la disolución 
d'e las mencionadae juntas. 
T>KTALLES DEL RESCATE DE LOS | 
CAUTIVOS 
PULLA,.eneró 2 7. I 
.Anoche, conforme se anunció, zar-¡ 
fo el trasatlántico "Antonio López" \ 
rumbo a Alhucemas. 
A su bordo iban el millonario Eche i 
varrieta y los comisionados de la; 
Alta Comisaría y del Magzhen en-j 
cargados de realizar el rescate de los 
prisioneros. 
Numeroso público presenció la sa-
••pTu' del "Antonio López", 
Al levar anclas el buque prorrum-
pió la muchedumbre en vítores y 
áfilausos a los encargados del res-
cate. 
Algunos periodistas marcharon en 
gasolineras para presenciar el acto 
de dar libertad a los cautivos. 
Al amanecer llegó el "Antonio 
López" a Alhucemas. En la playa 
estaban ya esperando los prisioneros 
a los que acompañaban varios indí-
genas. 
El momento de desembarcar los 
comisionados resultó intensamente 
emocionante. Algunos prisioneros lió 
raban de alegría. , 
Al medio día comenzó el embarque' 
de loe niños, mujeres y paisanos. 
También fueron embarcados ciento 
cincuenta militares. 
El fuerte temporal reinante obli-
50 a suspender el embarque. 
Se confía en que mañana estén 
todos los prisioneros en esta plaza. 
H O N R A N D O A L 
A P O S T O L 
A R T I 
D E T ñ L L I S T ñ S , ñ L M ñ C E N I S T ñ S Y O T R O S E L E M E N T O S P R E S T I G I O S O S 
Y S O L V E N T E S , A C U E R D A N T R I B U T A R A L D R . J O S E I. R I V E R O 
U N H O M E N A J E D E D E S A G R A V I O 
El general Navarro, jefe de la columna que resistió en Monte Arruit, 
que ha sido rescatado con todos los prisioneros que retenía Abd-el-Kri.m 
A la entrada de la calle de Paula 
(hoy Leonor Pérez) la "RevistaMar-
tiniana" ha erigido un soberbio ar-, 
co triunfal en honor del Apóstol I 
Martí. 
Bajo ese arco desfilarán cerca de i 
diez mil niños de nuestras escuelas 
después de rendirle un tributo floral | 
al insigne Maestro junto a su esta-i 
tua en el Parque Central. 
Por sobrio, por sencillo, el home-
naje de "Revista Martiniana" cons-1 
tituye uno de los números más bri-j 
liantes en el programa, no por cier-' 
to muy extenso, de los actos que se i 
van a realizar en el día de hoy en I 
memoria de Martí cuyo septuagésimo 
aniversario ê cumple en esta fecha. 
Toda la República, en cada muni- i 
cipio, se efectuarán como en la Ha- | 
baña paradas escolares y se recita- i 
rán discursos en honra del insigne 
cubano, pero en ninguno de los pro-
gramas que liemos visto se menciona 
el nombre del autor d'e la ley en vir-
tud de la cual la fecha de hoy es 
fiesta nacional: el nombre de Pas-
tor del Río, el joven representante 
a la Cámara, modelo de caballeros 
y de ardiente y fervoroso naciona-
lismo que no se traduce solo en sus 
magníficos discursos y en sus poesías 
que alcanzan justos lauros en reñidas i 
competencias, sino que con sus actos j 
y eu vida toda honra la patria y enal- i 
tece a los que por ella sacrificaron 
cuanto poseían y por la independen-1 
cia sucumbieron. 
Es justicia que rendimos gustosí-
simos el de recordar el nombre de 
Pastor del Río con el. enaltecimiento 
a que es acreedor. 
VELADA CONMEMORATIVA DEL 
NATALICIO DE JOSE MARTI i 
En los Salones del Centro de De-
tallistas, tuvo efecto ayer una asam-
blea extraordinaria, convocada por 
el Sr. Presidente de dicha institu-
ción, para dar cuenta de un escrito 
acerca de la actitud adoptada por 
nuestro Director en el conflicto sur-
gido entre los importadores y los de-
tallistas, con motivo de los acuerdos 
tomados por la Lonja del Comercio 
de cargar el impuesto del uno por 
ciento a los detallistas, y su actua-
ción entre los comisionados por am-
bas entidades. 
A dicha reunión asistió un grupo 
de mayoristas. 
El acto comenzó a las dos y me-
dia de la tarde, bajo la presidencia 
de don Manuel García Vázquez. 
Dió cuenta del objeto de la reu-
nión, diciendo que era protestar de 
la calumniosa e injusta imputación 
con que quería hacerse aparecer la 
intervención del DIARIO DE LA 
MARINA, y de su ilustre Director, 
en pro de una solución armónica en-
tre los elementos comerciales de la 
república.-
Después ordenó el presidente que 
se procediera a la lectura del si-
guiente escrito, que fué recibido con 
una gran ovación por la multitud 
que llenaba los salones del Centro 
de Detallistas. 
FALLECIMIENTO DE UN 
PRISIONERO 
MELILLA, enero 27. 
tei v^te -'uan Garigorta, que 
prisionero de los rebeldes y 
c. con sus compañeros debía ser 
libertado hoy, falleció ayer en el cau-
tiverio. 
TRES BANDIDOS MUERTOS 
MELILLA, enero 27. 
Comunican de Beni-Tuzin que los 
moros de aquella cabila,. partidarios 
de la sumisión a España, dieron 
muerte a tres bandidos que mere 
deaban por las cercanías de Tauri-
Attausat. 
SE INTENSIFICARA LA PRODUC-
CION MINERA EN VIZCAYA 
BILBAO, enero 27. 
Las compañías propietarias de mi-
nas en estar provincia están reali-
zando trabajos para intensificar la 
producción minera. 
Loe trabajos para ello van muy 
adelantados. 
LLOYD GEORGE EN CEUTA 
C-T̂ UTA, enero 27. 
Ha llegado a esta plaza el eminen-
te estadista inglés Lloyd George, a 
quien se le hizo un entusiástico re-
cibimiento. 
A recibirlo^ acudieron las autori-
dades de la plaza y numeroso públi-
co entre el que se veían muchos in-
dígenas. 
' Lloyd George se mostró muy agra-
decido al soberbio recibimiento que 
se le dispensó. 
El ilustre político realizó varias ex-
cursiones y visitó muchas de nues-
tras posiciones. 
Ayer por la noche durmió en Te-
tuán, donde también fué muy agasa-
jado. 
Hoy regresó a esta plaza. 
BOLSA DE MADRID 
MADRID, enero 27, 
Cotizaciones de hoy: 
Los francos a 40,60 
Las libras a 29.79 
Loe dollars a 6.41 
La Asociación Nacional de los 
Emigrados Revolucionariof-' Cubanos 
t! * ji-v • -: ic [nvi i' : él# 
Kí¿, ' j^raprésen tatitos > •••-.vmbrds 
de los poderes constituidos, Ejecu-
tivo; Legislativo y Judicial; Insti-
tuciones Patrióticas; Consejo Na-
cional de Veteranos; Asociación de 
Conspiradores; Academias Científi-
cas, Literarias y Artísticas; Clubs y 
Ateneos, y a cuantos amen la cul-
tura patria, ciudadanos y familias, 
para la velada que en conmemora-
ción del Aniversario del natalicio del 
Apóstol de Cuba, José Marti, se ce-
lebrará en la Asociación de Depen-
dientes del Comercio de la Habana, 
el domingo 28 del mes en curso a 
las 8 y 30 de la noche; y en cuyo 
acto tomará posesión la nueva Di-
rectiva de los Emigrados. 
Habana, enero 27 de 1923. 
T, Cardenal. 
Presidente. 
SE CASA ANTONIO MORENO 
SE PROPONE UNA FUERZA MI-
NIMA DE 250.000 HOMBRES 
PARA LA GUARDIA NA-
CIONAL 
W a s h i n g t o n , enero 2 7 . 
En el informe presentado por una 
comisión de ia gUardia nacional y 
^ oficiales de estado mayor, gehe-
51 Que han estudiado el problema 
r̂aute más de un año, se propone 
¡J?a fuerza mínima en pié de paz de 
&0.000 hombres para la guardia 
nacional. 
ĵ *1,.-proyecto ha merecido la apro-
"fa £ del Secretario de la Guerra, 
Weeks. El plan del comité trae-
a consigo una reducción del núme-
lúe hoy tiene dicha fuerza en 
iape!. o sean 435.000 hombres, 
Gj*AN DEMANDA DE SELLOS DE 
JORREOS Y PAPEL SELLADO 
V'ASHlXGTON, Enero 27 
bido 68108 últimos tiempos ha ha-
üad Una clemanda mucho más acen-
^ ade sellos y otro papel sellado 
ê  cualquier otro período en la h inê  ja 'iel gobierno y el Depárta-
lo i0̂ - ôrreos la interpreta co-
ciai ^cando una situación comer-
?miH?)lcho más favorable. Se han 
1-?00-00^-000 de eellos 
jj. j 05 últimos seis meses que en 
«̂ado corresPondiente al año 
¿Injénfy, er precio dt; su venta ha 
^^lado $30.000.000. 
HüGHes NO PODRA VISITAR 
*L ECUADOR DESPUES DEL 
CONGRESO DE SANTIAGO 
VASHlXGTONr̂ ñ¡7o 27. 
El Qc, 
•tad0 r^retario Hughes ha manifes-
^ reh d0 senti™ientú, al tener 
d̂a dti arse a aceptar la invita-
ŝlte gobierno del Ecuador a que 
>r al o ho Pais. después de asis-
âgo n§:eS° Pan-Americano en 
•Mr Tr 
^Has glles solo podrá dedicar 6 
v 9! ItU1 su excursión por el 3ur, 
^ho. nerano do í s u viaje está ya 
D e c l a r a c i o n e s 
s o b r e l a p o l í t i c a 
H i s p a n o A m e r i c a n a 
NUEVA Y O R K , Enero 27. 
Mr. Manlcy O . Hudson, catedrá-
tico de Derecho en la facultad de 
leves de Harvard, declaró hoy en un 
discurso pronunciado en el segundo 
convenio ?nual de la rama america-
na de la- Asociación Internacional 
de Derecho que la Liga de las Na-
ciones graclat a organizar un me-
canismo permanente para solucio-
nar los prob-emas de derecho inter-
uacional conrormb se plantean, ha 
eliminado la necesidad de codificar 
las leyes internacionales. 
Mr. Arthur K. Kuhn, secretario 
de la citada asociación, al discutir 
la política hispanoamericana decla-
ró que Iss recúblicas de la América 
Ibérica se mostraban en extremo 
sensibles con respecto a cualquier 
elemento que Implique custodia o 
tutoiía en sus relaciones con el resto 
del mundo. La doctrina Monroe sin 
embargo ha venido a significar más 
bien una cooperación Internacional 
entre las naciones americanas que 
una tutela. 
Mr. Kuhn dijo que una gran ma-
yciía de la opinión pública hispano 
americana íipoyaba la idea de que 
las facultades que posee el consejo 
de la Liga de las Naciones debieran 
reducirse aumentándose las que se 
har- acordado a la asamblea. 
LESIONADOS COMO CONSECUEN 
CÍA DE LA HUELGA TRANVIA-
RIA EN MEJICO 
EL SUPERINTENDENTE DE LA 
LIGA ANTIALCOHOLICA DES-
OBEDECE LAS ORDENES 
DEL FISCAL 
NUEVA YORK, enero 27. 
El fiscal asistente del distrito Mr. 
Pécora anunció esta noche que Mr. 
William H. Anderson, superinten-
dente de la rama de Nueva York de 
la liga antialcohólica, cuyas relacio-
nes financieras con ésta son obje-
to actualmente de una investigación 
judicial, se rehusó hoy a entregar 
loe archivos de la misma desobede-
ciendo órdenes dadas por el fiscal. 
Se había solicitado de Mr. Ander-
son que presentase los libros de con-
tabilidad de la Liga en la vista de 
la causa que se celebró hoy y â  
comparecer con Mr. O. S. Poland, 
abogado de dicha organización ee ex-
cusó por no haberlos traído consigo. 
Se le sometió a un interrogatorio 
que duró más de cuatro horas. 
"Mr. Anderson manifestó que no 
había presentado los libros porque 
creyó conveniente consultar con su 
abogado antes de hacerlo, "dijo um 
de los funcionarios que investigan 
el caso. 
LOS ANGELES., Cal., enero 27. ! 
Antonio Moreno el héroe de la pan j 
talla y Mrs. Daisy Canfield Danzi-
ger, hija del difunto Charles Gan-
field, negociante en petróleos contra- j 
jeron hoy matrimonio, Mrs, Danzi-1 
ger obtuvo hace un año un divorcio i 
de J, M, Danziger, acaudalado sport- j 
man y negociante en petróleos en el ¡ 
tribunal superior de esta ciudad. 
Habana, 26 enero de 1923. 
Sr, Presidente del Centro de De-
taOstas y Centro de Cafés de la 
Habana, 
Señores: 
La feliz iniciativa del Dr. José I. 
Rivero, Director del DIARIO DE LA 
MARINA, encaminada a obtener sé 
releve al Comercio detallista de ví-
veres del impuesto del uno por cien-
to, ha tomado como todos sabéis, un 
camino nada agradable. No ha bas-
tado, por la maledicencia de unos 
y otros, que la idea fracase, sino 
que se intenta arrojar el veneno de 
la infamia y la calumnia, sobre el 
nombre prestigioso del Director del 
DIARIO DE LA MARINA y de -.na 
manera indirecta, pero iute-r .ia, 
sobve los Detallistas. 
Creen, por todo ello, los firman-
tes que un deber de justicia y gra-
titud nos obliga a dar cumplidas sa-
tisfacciones al Dr. Rivero y al DIA-
RIO DE LA MARINA, dando esas 
satisfacciones de manera pública y 
solemne, con algo que bien pudiera 
llamarse Homenaje Nacional del Co-
mercio y de las Industrias de Cuba 
al paladín incansable de su encum-
bramiento y progreso. 
Es. pues, un acto público de des-
agravio y afecto, lo que queremos 
que acordéis. Bien lo merece, quien 
sin miras egoístas y sin inclinarse 
a nadie, quiso ahora como siempre, 
ayudarnos a todos. 
Vuestros afectuosamente, 
Zabaleta y Cía.; Santeiro y Cía.; 
J Calle y Cía,; Dalmau y Cía,; Es-
trada y Salsamendi, S. en G.; Rebo-
redo y Hdo.; García y Cía., S. en 
C ; Llamas y Ruiz, S; en C ; Lore-
do y Fernández; F. Pardo y Cía., S. 
en C ; Alonso y Cía.; Pérez Prieto 
y Cía.; Cía. Libby Ma. Neill y Líbby 
de Cuba; M. Sánchez y Cía.; Blach 
y García; Acevedo y Mourelle; Sa-
batés y Cía.; Beis y Cía.; Lozano 
Acosta y Cía., S. en C.; Castro Ro-
sas y Cía.; Manuel Núñez; M. Ruiz; 
Barrete y Cía.; M. Oriel, S. en C ; 
Angel y Cía.; Nestle and Anglo-
Swise Condensed Milk Co.; Cruse-
llas y Cía.; J. Brechi y Cía,; Sobri-
nos Villarello Cía.; Martínez Lavín 
Cía., S. en C ; Friellein, American 
Milk Products Corporation, Prasse 
y Cía,; Cruz y Salaya, (Siguen las 
firmas,) 
Al terminar la lectura, la asam-
blea se puso de pie, para testimo-
niar eu aprobación. 
Hizo luego uso de la palabra el 
Sr, Armada, explicando la proposi-
ción y el alcance qüe los elementos 
comerciales querían dar a su protes-
ta a las acusaciones que malvada-
mente se hacían contra del Director 
del DIARIO DB LA MARINA que-
riendo presentar como interesada su 
intervención. 
Dijo el señor Armada: 
"Cuando la equivocación de unos 
cuantos mayoristas obligó a empren 
der una campaña contra los acuer-
dos de la Lonja a los detallistas, y 
al lado de éstos nos colocamos los 
que no estábamos de acuerdo con 
éllos y nos declaramos disidenteg, el 
DIARIO DE LA MARINA, y con él 
su Director, vieron claro en el asun-
to y, sin terciar con unos ni con 
otros, lo trató con la atención que 
merecía, lamentando que en las cla-
ses comerciales se suscitaran roza-
mientos y controversias que no de-
bían de existir entre dos elementos 
amigos y que necesariamente tenían 
que convivir unidos, por los lazos 
de los intereses y los de clase, para 
bien de todos. 
"Andando los días, en un almuer-
zo en el que había elementos de la 
Lonja, surgió la idea de acercarse al 
Dr. Rivero, para que tratara, con 
su gran valimiento, de acercar a 
las partes contendientes, a lo que 
incontinenti accedió, movido, como 
siempre, por el deseo noble dé ser 
útil al Comercio en General, no con 
miras mezquinas e interesadas i las 
que jamás recurrió dicho periódico. 
"La idea—agregó—, fué acogida 
con entusiasmo por tollos. Y cuan-
do alqji|»tt se rt'-f* cu uta del éxito 
q\ a i-, afc-.- gió ¡h calum-
I . J t 
en ̂  asumo ^Interés, que ííabía 
unos miles de pesos destinados a co-
rromper conciencias, a la contrata-
ción de un Decreto, y a la par de la 
calumnia para el Dr. José í. Rivero, 
y para el DIARIO que dirige, se lle-
gaba a la infamia de asegurar que 
con esos miles se conseguiría el fin 
propuesto. 
"Esto envuelve un agravio para 
el Dr. Rivero y para los detallistas 
que estarán siempre dispuestos a pe-
dir justicia, pero nunca a comprar 
conciencias, ni son capaces de ima-
ginar siquiera que las acusadas en 
este caso pudiera indicárseles una 
felonía semejante. Nosotros, que 
conocemos la falsía que hay en esa 
acusación violenta, no podíamos de-
jarla pasar sin dar a conocer los he-
chos con nuestra protesta, y dar a 
quien tan sinceramente se nos brin-
dó, poniendo en favor de todos su 
personalidad y el periódico que di-
rige, un homenaje de desagravio, 
digno de quien en todo tiempo su-
po defender los cuantiosos intereses 
del comercio sin móviles bastardos. 
"Nuestra dignidad— terminó di-
ciendo,— ha sido puesta en tela de 
juicio, y desde el fondo de nuestro 
corazón protestamos de toda felonía, 
como de todo atropello." 
La concurrencia se pone de pié, 
dedicando una estruendosa ovación 
! CIUDAD DE MEJICO, Enero 27. 
En una junta que se ha celebrado 
i para protestar contra la manera que 
• han observado los directores de la 
huelga tranviaria al dirigir la mis-
ma, dos personas resultaron grave-
mente lesionadas hoy al mediodía. 
Durante el debate se Inició una 
pelea general y fué necesario llamar 
a la policía. 
Los esfuerzos del Presidente Obre-
gón para mediar han sido Inútiles y 
se anuncia una huelga general para 
el lunes. 
FALLECE UN AFICIONADO 
COLECTOR 
FILADELFIA, Enero 27. 
Hoy falleció en esta ciudad Cla-
rence S. Dement, conocidísimo co-
lector de sustancias minerales, li-
bros y monedas antiguae. 
La colección minecalógica de Mr. 
Dement ae considera una de las pri-
meras del mundo y fuá comprada por 
J, P. Morgan, hace verios años en-
contrándose desde entonces en el 
museo americano de historia natu-
ral en New York. 
JOFFE SALE PARA EL JAPON 
MOSCOU. Enero 27. 
Hoy se anunció- oficialmente en esta 
capital que Adolph Joffe. representante 
del Soviet en el Lejano Orlente, ha Ba-
lido para Tokio. El anuncio manifiesta 
que su viaje a dicho país ha sido a in-
vitación del gobierno del mismo y con 
objeto de pasar una temporada descan-
sando. 
L o s a n u n c i o s e n e l " A L B U M D E L 
n e g o c i o p a r a e l a n u n c i a n t e p e p a r a e l 
J A R I O D E L A M A R I N A " 
ESTO QÜE P A R E C E DIFICIL, E S VERDAD POR L A S SIGUIENTES RAZONES: 
Para nosotros, el "ALBUM DEL 
REY", hecho todo en rotogravure, 
con abundancia de páginas y de 
material escogido—colaboran las 
primeras figuras de España—, supo-
ne un desembolso enorme, que no 
se compensa fácilmente con el anun-
cio ni con la venta, a pesar de la 
enorme tirada. 
Para el anunciante supone una 
propaganda intensa, de una sola vez, 
en un número que leerán ávidamen-
te los cubanos y los españoles, es 
decir, los consumidores todos de los 
productos anunciados. 
Para nosotros, este número es-
pecial, más que nada, representará 
prestigio, ya que acometemos una 
empresa que no ha acometido ja-
más un periódico en Cuba, en una 
oportunidad trascendental, como es 
el natalicio del Rey Alfonso. 
Para el anunciante significa, da-
do el costo del ALBUM, una exten-
sión de su negocio a un precio eco-
nómico, con las ventajas que ofre-
ce, además de la circulación, el ca-
rácter único de la empresa y el ca-
rácter de la edición, QUE SERA 
BUSCADA Y LEIDA AUN POR 
AQUELLOS QUE HABITUALMEN-
TE NO LEEN PERIODICOS. 
Para nosotros, QÜE ENVIAMOS 
A ESPAÑA UN ENVIADO ESPE-
CIAL, el ALBUM nos representa, a 
más de gastos, un esfuerzo y un 
trabajo que no está retribuido eco-
nómicamente como debiera, y esto 
podemos demostrarlo enseñando a 
quien lo desee nuestros presupuestos. 
La retribución es moral: nuestro 
buen nombre, bien alto, ce afianza-
rá más todavía. Cuba y España oi-
rán nuestra voz y la voz de nues-
tros amigos. 
Para el anunciante, que hará co-
nocer su actividad o su producto a 
todas las clases sociales; que hará 
Hevar su nombre entre los nombres 
de los primates de la Madre Patria, 
junto al nombre del Rey, ANTE 
LOS MISMOS OJOS DEL REY, en 
más de cien mil ejemplares editados 
para ser encuadernados y conser-
vados, esto, además de prestigio, 
supone dinero. 
HOY LA BASE DEL COMERCIO 
ES LA PROPAGANDA INTENSA 
Además, nuestras propagandas 
SERAN LIMITADAS para dar ma-
yor brillantez al ALBUM. 
Cada anuncio será cxcepcional-
mente visible sobre el papel satina-
do, con la tinta sepia, con la im-
presión del rotograbado, la más lu-
josa y la más moderna. 
EL "DIARIO DE LA MARINA" GANA EN PRESTIGIO. USTED. ANUNCIANTE. GANA EN PRESTIGIO Y 
EN DINERO 
al orador y sanciona el escrito leí-
do, aprobando a la vez la celebra-
ción del homenaje de desagravio. 
Se pide la lectura de las "Impre-
siones" insertas en nuestra edición 
de la tarde de ayer, y al escuchar-
las la asamblea, volvió a levantarse 
en pleno ovacionando el nombre de 
José I. Rivero. 
Habló después el presidente Sr. 
García Vázquez, estimaudo que ei 
Centro de Detallistas, al demostrar 
su conformidad sin discrepancias, 
con aquella unanimidad y entusias-
mo, encarnaba en sí la justicia, ex-
presando que sabía sentir la digni-
dad propia y honrar la ajena. 
Habló de las gestiones del Dr. Ki-
vere, no oficiosas ni interesadas, si-
no requeridas por distinguidas per-
sonalidades. 
Dijo, que no se concebía e'. infun-
dio con que se pretendía engañar a 
la opinión; que ello era el resulta-
do del equivocado criterio de los 
que no comprenden que gestiones de 
tal naturaleza puedan hacerse sin 
vileza, sin mediar dinero. 
Protesta de ese juicio, con e! que 
se pretende manchar a los detallis-
tas, y manifiesta que no podían ha-
cer menos que desmentir la calum-
nia de los que pretenden enlodar 
reputaciones que están a inconmen-
surable altura, como la del Dr. Ri-
vero y el DIARIO. 
La asamblea aplaude al Sr. Gar-
cía Vázquez, ahogando una ovación 
sus últimas palabras. 
Habla luego el presidente del Cen-
tro de Cafés, protestando de la in-
justicia, y pide que con el civismo 
de los hombres honrados, se presen-
te uno de su gremio, a quien se le 
haya pedido algo para la campaña 
del DIARIO, 
Dice que la historia del DIARIO 
DE LA MARINA, y la de su ilustre 
Director, son por sí solas suficien-
tes para su defensa; que no nece-
sitan la de nadie, pero que en este 
caso inaudito hay que pre? ludir d 
tííj consideración, para <mostrar 
los «sentimientos n >;> j?n .AU a Icfr 
que encontraron en (tivero un 
amigo desinteresado y noble, dis-
puesto a mediar en toda causa no-
ble, honrando así al viejo tronco de 
que procedía. 
Protesta enérgicamente de que se 
les juzgue compradores de concien-
cias, y se adhiere a lo dicho por sus 
compañeros incondicionalmente. 
Lucio Fuentes, Vicepresidente del 
Centro de Detallistas, crée que nada 
más hay que decir. Declara que 
asistió a todas las entrevistas cele-
bradas con el Director del DIARIO, 
y que en ninguna de éllas pudo sor-
prender-otra cosa que no fuera el 
gran deseo del Sr. Rivero, de armo-
nizar los intereses comerciales. 
Añadió que el homenaje acorda-
do representaba un desagravio muy 
justo; pero que ningún comerciante 
podría pensar en la patraña de los 
cincuenta mil pesos; que el homena-
je, más que de desagravio, serla una 
demostración de agradecimiento pa-
ra el Director del DIARIO DE LA 
MARINA por el apoyo que siempre 
prestó al comercio, por el que le 
presta en el presente, y el que le 
dispensará en lo futuro 
En parecidos términos hablan con 
elocuencia los señores Santeiro, Al-
varado y otros, y acto seguido se 
procedió al nombramiento de la co-
misión que tendrá a su cargo la or-
ganización del homenaje. 
Por los comerciantes fueron de-
signados cinco miembros; por los 
detallistas diez; por el Centro de 
Cafés siete, y se concedió un voto 
de confianza a la comisión, para 
que nombre mayor número de co-
misionados, si lo juzga necesario, y 
para todas las gestiones que estime, 
oportunas. 
En el homenaje indicado, se hará 
entrega al Dr. Rivero de un perga-
mino, firmado por los miembros del 
Centro de Detallistas, del Centro de 
Cafés y por cuantos se adhieran. 
LA NUEVA LONJA DE VIVERES 
Terminada la sesión convocada 
por el presidente del Centro de De-
tallistas, para tratar de las acusa-
ciones lanzadas contra nuestro Di-
rector y de las gestiones realizadas 
por éste para encontrar una solución 
satisfactoria a la desavenencia sur-
gida con loe miembros de la Lonja, 
; el Sr. García Vázquez, invitó a los 
presentes a hacer uso de la palabra 
¡sobre los prob.emas que tienen so-
bre el tapete los detallistas. 
El Sr. Galego trató de la nueva 
Lonja y de otros asuntos cuya so-
lución es cada día más necesaria, y 
aprovechando la asistencia de algu-
| nos almacenistas manifestó que de-
i seaba que expusieran su criterio. 
I El Sr. Armada dijo que el asun-
to de la nueva Lonja estaba resuel-
to, pues ya tenían el proyecto de 
gastos, los planos, todo lo necesa-
rio, que era en este caso, el dinero: 
pero que se requería el compromiso 
; de hpnor de los detallistas, para ase-
i gurar la estabilidad de aquel orga-
¡nismo; que al efecto podían, ya que 
'estaban reunidos, acordar lo que 
i quisieran, pues !a garantía princi-
pal del éxito, estribaba en que la 
Lonja fuera de los .detallistas mis-
mos, a cuyo fin podían acordar La 
emisión de acciones, a cinco pesos, 
a peso o a cincuenta centavos, por-
que lo que querían era que todo? los 
de esta provincia fueran miembros 
activos de dicho organismo. 
| La junta demostró su confornn-
! dad, poniéndose de pie, y se reco-
1 (Continúa en la CATORCE), 
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SE VENDERA E L SOLAR DEL 
CENTRO ASTURIANO 
19 de Enero 
Hace algunos años los Profeso-
" S I D R A G A I T E R O " 
V I D A M U N D I A L 
(Por T1BURCI0 CASTAÑEDA) 
PUEDE ESTALLAR LA GUERRA EN LA CONFERENCIA DE LAUSANA 
La paz del mundo peligra intensa-. Conferencia de Lausana los eítatutos 
mente desde el día 23 del corriente,'y tribunales por que se han de regir 
cuando Lord Gurzon, Ministro de Es- y juzgar los europeos en Turquía, el 
tado de ía Gran Bretaña y jefe de la trato de nación más favorecida en ma-
Delegación inglesa enj Lausana dijo teria aduanera que para sí piden los 
con solemnidad estas palabras: "La Estados Unidos, resistiendo los turcos 
negativa de los turcos a someter la so-
beranía del distrito petrolífero de Mo-
sul a la Liga de Naciones ha creado 
uha situación de extremada gravedad, 
de tal suerte que pueda llevar consi-
go la renovación de la guerra." 
No en vano titulaba yo uno de es-
tos artículos de la "vida mundial" "Su 
Majestad el petróleo en Lausana", 
queriendo decir que la cuestión princi-
pal, ía que primaba sobre todas las 
demás, era la de la posesión de los 
yacimientos de Mosul, en el seno de la 
Conferencia. 
Y así vimos que los turcos cedieron 
en cuanto a la neutralidad de los Es-
trechos de los Dardanelos, Mar de 
Mármara y Bósforo, aceptaban la en-
trada y salida en todo tiempo por los 
toda clase de privilegios jurídicos o 
comerciales, como también no se ha 
llegado a una avenencia sobre la can-
tidad de la Deuda Otomana anterior 
a la Gran Guerra que la antigua Tur-
quía había reconocido, y negándose 
Turquía a pagar "reparaciones que fi-
jaba el Tratado de Sevres y que ahora 
quiere repudiar, como si no hubiera si-
do vencida por los Aliados en la Gran 
Guerra. 
Esperaban sin duda los turcos en 
esas largas discusiones que parecían 
interminables, a que los Aliados rifa-
sen entre sí, tanto en la Conferencia 
de París sobre Reparaciones, del 2 del 
corriente, como por la ocupación del 
Ruhr por los franceses; y como ven 
que no se disocian ni hay división 
Estrechos al Mar Negro de toda clase ¡entre ellos, ni los Estados Unidos tam-
de buques mercantes o de guerra, con j poco discrepan, han perdxlo las es-
la sola exclusión de los grandes dréad- j peranzas de pescar en río revuelto y 
noughts, y de los poderosos cruceros, se impacientan y amenazan con no ce-
Y todavía persistía Ismet Bajá, gene- der en las dos cuestiones más importan-
ral turco, vencedor de los griegos y je-' tes para los ingleses de que se ha 
Reconstituyente, estomacal, deliciosa. 
Recomendada por la ACADEMIA CIENTIFICA DE LONDRES. 
(Para él DIARIO DE LA MARIXA) 
La Juntft Directiva d-el Centro ' 
Asturiano, en vista de las grandes 
diferenciaste criteno que se b u s - . r e g a l e m a n c s e r a n ^ r r en. 
citan siempre en las Juntas Gene- tugia6tag delirant es lo curio. 
ra es con respecto a la fabricación I aue leg habfan en'seyñad a serlo forma una sola nación-7^ 
del Centro y que amenazan con no un francéS) el conde de Go0bi y forma uia sola nación- v TMíl ¿i" 
tener fm, porque unos quieren tea-| un iftglés> gtuart Ch.amberlain. ei I guaje es donde está la'ê i ~ 
nació 
las naciones occidentales-
pío, de los antiguos GER'J0V *kr* 
tve las razas germánicáá ^ W 
los ingleses son una me, , ̂ or-T 
su 
primero, con su libro titulado "La tunca de su tradiQión «~-̂ 8«4 tro, otros no, algunos quieren 8 pi sos, otros 3 y que si ha de tener 1 5 ^ - ^ - — — razas). en cual 
o no tener sótanos etc acordó en ponIa a 1¿ germáólca pór encima de 
la UltAm 9̂éS,10̂ -!Ln_deI la__m!.nZ â |toáas: y él segundo, que cantó la 
misma balada en libros, foletos, ar-
tículos de revista, conferencias. 
que ocupó el Centro y con en Im-
porte comprar vegueros baire para 
repartirlos entro todos I03 socios. 
Ind. 28. 
_ L _ 
A C E I T E " M A R T I " 
Refinado y preparación extra. 
Cosediado en las mejores comarcas de España. 
E N SAGUA L A GRANDE 
lenguaje encierra lo nTil1̂ 1. & 
expresa por los térnlino- ^ ^ 
ra nacional" e "ideai 
Son innegables estos h 
ios fie 
nacio 
puestos por Hcrr Scĥ oW0*' K 
Y para demostrar el movimiento i despuéf' dccl'ay.a ^e la raza ^ 
n vl concepto vago" y qué. ii«^/5Lm andando se hizo súbdito alemá y- aun 
ESPONTANEO HOMENAJE AL 
JUEZ DR. ALBERTO CORDOVA 
El Juez de Primera Instancia e 
Instrucción lie Sagua la Grande, Dr.'de Asia, en 
Alberto Códóva, ha sido objeto por' sospechado ése parentesco. Para él. 
casó con una alemana7hija'"der có-lf3 n ŝ ^^nto.TJ^fle 
lebre compositor Ricardo Wagner. !legado' a cab" ^ algunas da 
En su monomanía de mantener la 
superioridad de la sangre germá-
nica llegó a afirmar, en uno de sus 
libros, que pertenecían á ella muchos 
personajes históricos de Europa y 
quienes nadie habría 
1 A F L O R D E L D I A " 
parte del Foro dé la progresista Vi-
lla de uñ feloc'uente homenaje, muy 
elocuente dentro de la brevedad qué 
un telegraMá entraña, y muy hon-
roso. 
Las gestiones del Dr. Córdova en 
el ejercicio de su cargo no han pa-
sado inadvértidas para nadie; y b u s 
Fideos finos, entrefinos, gordos, 
Macarrones, Tallarines anchos y 
estrechos. Pastas recortadas, estre-
IKtas, semillas, ¿te. Sémolas y Ta-
piocas. 
I señor Presidente de la Audiencia dé 
j Santa Ciará él telegrama qué réprO-
| ducimos exactamente / 
I Felicitamos al Dr. Alberto Córdo-
1 va sinceramente por la justa" mani-
j festación de que ha sido ObjétO. 
DF VFNTA FN TODA^ PARTF*? E1 telegrama, que por el Dr. Be-UtL VCASLñ. IL1M lUUAi rAKlL5iuito j_ ^ Maribona, Presidente dé 
' la Audiencia dé Santa Clara, una 
Ind. ti E. vez llegado 'a sus manos y debida-
i.mente considerado ha sido remitido W 
todo hombre de genio era un teutón, 
aunque tuviese el aspecto físico de 
un negro carábalí. 
Ahora es en los Estados Unidos 
donde Bé "hace" racismo; no sólo 
ése que consiste en maltratar a los 
negros, si no este otro que trabaja 
! para limitar, ya que no se puede su-
compañeros de carrera han créido-, primir, la inmigración europea que 
oportuno hacerlas resaltar >nto la ¡no sea "nórdica"; esto es que silo 
uperioridad, y así han dirigido al feé dejé entrar a los britanos, los es-
candinavos, los holandeses y los fin-
landeses. Este personal, según se 
ré. 
ciones detrás del concepto1̂ eenê  
ción nacional; mientras on , traií> 
tura nacional, que se reíih 
medio del lenguaje, trasciená *)t 
raza y es transferible a tnrt * 
Estos también son hechos raza-
en la historia de España i í ^ e i 
Francia, que los racistas o a ae 
nos dc/vm "poner en sus ica-
fumárselos^ como dicen áni,?48 í 
Y, además, este otro, cSu.. 
por Hcrr Schrober y qué 8aaao 
mienda a la atención fio i q í 
canos; y es que cuando" gen 





van con ese lenguaje. Sin "dudf qt8 
segunda adopción requiere r ^ 
algunas generaciones, pero se*11*0' 
guaje común, con él adaptan . 1  
cientemente las tradiciones « -
trales, la cultura y los ideal 
nos asegura, és la aristocracia de la. . 
humanidad; él résto de ellá és la ca./como se fstá ciando aquí y 81 
nallota, como llamaban en Cataluña vierdn enterados de ello 1-
a los hijos que se quedaban sin he-
redar, en el tiempo dé los mayo-
razgos. 
Y, ahora, es en Alemania donde 
un Profesor opone a la propaganda 
dé estos racistas héchos y argumen 
M o t o r e s F A I R B A N S N O R S S E 
de petróleo, se venden 3, sin estrenar, en sus cajas; 2 di 
20 H . P . y 1 de 25 H . P . INFORMAN: ZANJA, 128; TA-
L L E R DE ACEVEDO. 
Conocimiento, dice así: 
I "Sagua la Grande, 20 dé énero de 
¡1923.—4.30 p. m.— Presidente Au-
1 diéncia.—Sahta Clara.—F'oro esta vi-
¡11a hace llegar usted en forma res-
¡ petuosa para su conocimiento y éfec-
1 tos unánimes aplauso y general re-
l conocimiento hacia brillante labor 
Dr. Cófdová para su satisfacción y tos ^gnos de consideración; de lo 
cual podemos deducir que allí con la 
derrota, y con lo mal alimentada que 
está la gens universitaria—un cate-
drático cobra menos que un agente 
de policía—sé ha apianado el teu-
toñismo y no se cree ya en los pro-
fetas Cobuneau y Stuar Chamb r̂-
Itíin. Esté Profesor, llamado Sch 
C632 alt. 9d-25 
viene realizando desde su toma de;rofer( r qUé GnScña en la Universidad 
posesión Juagado Primera Instancia ^ Colonlat ha publicado un artícu-
fe de la Delegación de los Nacionalis-
tas de Angora, en defender esa neu-
tralidad y esa libertad dé navegación 
en los Estrechos y el Mar Negro, con-
tratado en la Conferencia. 
Es hr una la petición inglesa de 
que los 30.000 soldados ingleses que 
murieron en Gallipoli en el intento no 
tra toda la impetuosidad en contra de | logrado de tomar esa Península, per-
Tchitcherin, que quería continuar la \ manezcan en las tumbas en donde fue-
oposición de ía Rusia Czarista a esa 
libertad de los Estrechos. Cuando, en 
la Historia, Rusia 8« hallaba fuerte 
y poderosa, quería la libertad de los 
Estrechos para llevar sus banderas, 
guerrera y mercante por el Mar Negro 
y ios Estrechos, a los confines del 
mundo. Cuando, como ahora, Rusia 
se siente, casi sin Marina de guerra 
y por tanto débil, quisiera cerrar el brante de indignación apostrofó a Is 
ron enterrados, negada por los turcos, 
que quisieron desenterrarlos y arrojar 
sus restos, para que ocupen menos te-
rritorio turco, & un inmenso osario.! 
Tal negativa y semejante desprecio 
del orgullo y de la reverencia de los 
ingleses por los restos de los suyos, 
sublevó iel! ániim^í? los; Delegados 
ingfeses y Lorcf oizon cen vi-1 
Mar Negro a los buques de todas las 
Naciones. 
Inglaterra, vencedora en la gue-
rra de Crimea con Francia y con 
Turquía contra Rusia, prohibió a és-
ta tener buques de guerra o bases na-
vales en el Mar Negro. Y continuan-
do Rusia, hoy, en otra etapa de inde-
fensión marítima, quejóse amargamen-
te a Kemal Bajá, su aliado, d© las 
concesiones que había hecho Ismet 
Bajá a los europeos en las tres pri-
meras semanas de la Conferencia. 
Y aunque Kemat Bajá desea conti-
nuar la alianza con el Gobierno del 
Soviet, no podía menos di pensar que 
otras dos Naciones importantes, Ru-
mania y Bulgaria tienen sus puertos 
en el Mar Negro y que si se embo-
tellase en él a sus buques que hoy 
son casi ficción, pero que fácilmente 
pueden tener existencia real y podero-
sa en breve tiempo, sobre todo si Fran-
cia ayuda y protege a Rumania, que 
forma parte de la pequeña Entente, 
y en vez de rectificar las concesiones 
de Ismet Bajá las ratificó, con la ad-
vertencia suave, de que nos prodigase 
las concesiones a los europeos. 
Todavía siguieron las discusiones so-
bre la protección de las Minorías cris-
tianas, griegas y armenias, y cedió 
Ismet Bajá, sin duda por las peticio-
nes del Delegado de los Estados Uni-
dos Mr. Child, en que no se arrojase 
de Constantinopla por los turcos a los 
250.000 griegos que allí habitan, cuan-
do tomen posesión los turcos de ma-
nos de la Comisión mixta aliada, de 
la ciudad de Constantino, 
Pero poij una crueídad refinada, 
después de esa concesión de perma-
nencia a los griegos y a su Patriarca, 
han copiado las terribles órdenes ta-
raonas de la expulsión de Moisés y 
80.000 israelitas, del suelo de Egipto, 
tal como las leemos en el Exodo del 
Antiguo Testamento, obligando a los 
griegos y armenios de Anatolia y de la 
met Bajá y quizás le dijese que el 
arriesgado desembarque de tropas in-
glesas en Gallipoli, ideado por Wins-
ton Churchill Ministro de la Guerra y 
aprobado por Lord Kitchener, pudo 
haber sido un triunfo resonante en 
vez de una derrota, porque después de | 
la evacuación de las tropas inglesas I 
se supo que los turcos, faltos de mu- i 
nicüones, intentaban retirarse al día si-i 
guiente. 
Fué la otra Mosul, al tratarse defi-1 
nitivamente 'del Distrito o Vilayet, 
de una extensión de 29.000 millas 
cuadradas o sea dos terceras partes 
del área de la Isla de Cuba que tiene 
42.000 millas cuadradas, situado al es-
te del río Tigris, en Mesopotamia, cu-
yo mandato se concedió a Inglaterra y 
fué aprobado por la tercera Asamblea 
de la Liga de Naciones; piopuso Is-
met Bajá que se sometiese la cuestión 
de soberanía a un plebiscito, que In-
glaterra rechazó, por tener título de 
ocupación por el Mandato. 
Es sabido que la Royal Dutch Com-
pany o sea la Compañía Holandesa 
de Petróleo, y los ingleses, son conso-
cios para la explotación de los yaci-
mientos de petróleo de ese Vilayet, 
habiéndose concedido por ambos un 
25 por ciento del resultado de la ex-
plotación a los Estados Unidos, des-
pués que los Secretarios de Estado de 
esta República, Colby y Hughes, re-
clamaron iguales beneficios que los 
aliados en los territorios de Mandato. 
Además, si ios ingleses perdiesen 
voluntariamente el Mosul, habrían con-
sentido en quebrar la comunicación 
con la India por el ferrocarril de Bag-
dad, que atravesará ese Vilayet. 
Dícese además, que si Inglaterra no 
ha llegado ahora a un acuerdo con los 
Estados Unidos sobre el pago de los 
5̂ 000 millones de su deuda, es porque 
si estalla la guerra con Tuiquía, ha-
bría de necesitaV todos sus fondos. 
A mi juicio, el mundo 7 los cristia-
F U E R Z A * E N E R G Í A * V I G O R 
V I N O T Ó N I C O A Í N A H O Ü D É 
El VINO TÓNICO DE CAFEÍNA HOUDE actúa bajo el triple 
concepto do tónico del Corazón, tónico de los Músculos y 
tónico general del Organismo. Es un 
poderoso sostén de las Fuerzas físicas, 
un propulsor enérgico á propósito para 
facilitar los trabajos manuales é inte-
lectuales. Su acción dinámica aumenta las 
Fuerzas viriles, desfatiga el Cerebro y 
los Músculos y combate la Sofocación. 
Recomiéndase mucho á los Caquécticos, 
á los Convalecientes, á los Anemiados. 
Está enteramente indicado contra las 
Adinamias consecutivas á las Fiebres 
ÚM. tifoideas y palúdicas, la Neumomaj el. 
' ^ I l Agotamiento nerrioso,^! Surmen^je, y 
á los Diabéticos. 
D e p ó s i t o : A. HOÜDÉ, 9, Rué Dieu, PARIS. 
e Instrucción por Juez doctor Alber-
to Córdova de Quesada. Su carácter 
íntegro honfadez actividad y cultu-
ra son prenda garantías todos. Llé-
vanse a efecto por hermosas iniciati-
vas suyas, mejoras organización tra-
lo en la Gaceta de aquélla ciudad, 
dice qué él lenguaje es más que 
nada la expresión del pensar y del 
sentir nacionales; y por esto Incom-
parablemente más importante que 
bajo embellfecimiento local Juzgado !a ascendencia y la raza; y de aquí 
y constitución asociación abogados 
y Procuradores que honran y enal-
tecen profesión.—Pedro N. Arroyo, 
abogado.— Dr. Ramiro L. Palma, 
abogado.—J. M. Aguilera, procura-
dor.—Dr. Adolfo Mederos, abogado. 
—José Blanco, procurador.—Dr. Ru-
bén Badía, abogado.—José M. Quin-
tero, procurador.—Dr. Miguel A. Ro-
mero, abogado.—Rafael B. Abreus, 
procurador. -— Maximiliano Isoba, 
procurador.—Gabriel Sánchez, man-
datario judicial.—José A. Badía, abo-
gado.—Pablo Lazcano, abogado." 
D E S A N I D A D 
JEFE LOCAL CESANTE 
El Secretario de Hacienda ha fir-
su significación peculiar en la evo 
lución de las naciones. 
Añadé que es difícil seguir el 
rastro a la ascendencia y a la raza. 
Se sabe muy poco de los diferentes 
elementos raciales que en él perío-
do pré-histórico pasaron á formar 
se les acabarían esas faUea^?^ 
de los ''nórdicos" y los ^ ^ 
neos". Un americano, hijo de itaif 
nos, tendrá mucho de itálicó-
nieto, bastante menos; un bij&u?11 
nada. Pensará y sentirá én " ' 
cano" y hablará Inglés. ameri" 
Pero, como dice muy bien él ft.. 
feso> de Colonia, para que un 1» 
guaje posea poder cultural y pJJ" 
co, es indispensable que tenga ¿í"' 
dad artística. Ha de hab'er alcaáza 
do un grado tal de desarrollo auo" 
sea un medio perfecto de penL 
miento y de expresión. Y Hérr Schro" 
ber pone el ejemplo de los puebi03" 
inglés y escocés; el segundo de • ¡os 
cuales adoptó el lenguaje del prififo. ¿ 
vo—y con esto se facilitó lá mm 
política entre ellos—porqiié cuando 
los ingleses tenían ya un idioma ade-
lántado y una verdadera litefátura 
los escoceses no habían p/sado áe un 
tosco dialecto céltico. 
Eh contraste con esté ftjefátító'Sé 
puede poner el del pueblo turco que 
no h »-podido asimilarse ni los pueblos 
cristianos ni el árabe, por ser el len-
guaje del conquistador de más baja 
calidad que los de 'loa conquiátádós. 
X. Y. Z. 
N O T I C I A S D E L M U N I C 
XrS\ MENSAJE 
El Alcalde ĥa dirigido ayer un 
mensaje ál Ayuntamiento manifes-
tándole que en la plantilla del De-
partamento de Sanidad se ha omi-
tido, seguramente por error, una 
plaza de médico da Asistencia Domi-
ciliaria que fué creada en el mes de mado un decreto, dejando cesante septIeinbre del pasado año, a fin de 
al Dr. Pamas, Jere Local de Sani- ^ subgane en tiempo oportuno esa 
dad de Guantánamo; y nombrando 
en su lugar al doctor Alfonso Puen-
tes. 
J . L Y O N 
omisión. 
OEUCA QTJE OCUPA LA VIA 
A L O S C O L E C T O R E S 
Administramos colecturías en las mejores condiciones. 
Remitimos billetes a cualquier lugar de la Isla al recibo de $21.20 en jrl-
ro postal o eheque Intervenido, Ubres do gastos. 
C H E Q U E S I N T E R V E N I D O S 
Compramos y Tendemos de todos los Bancos «n cualqulev cantidad y al 
mejor pretclo. Consúltonus antes de cerrar b u s operaciones. 
C ñ C H E I R O a fino. Vidriera del Café E U R O P A 
OBISPO T ACttriAK. K A B A J T A , 
=6=aTT^r 
DE LA FACULTAD DE PARIS 
Especialista en la curación radien 
de las hemorroides, sin operación. 
Consultas: de 1 a 3 p. m., diarias 
Correa esquina a San Indalecio. 
D r . G á l v e z G u i l l e n ! 
El señor Manuel Baílate ha pre-
sentado una instancia a la Alcal-
día solicitando que se oedene sea 
retirada la cerca que existe en la 
ĉ lle Avenida del Oeste entre San 
iudalecio y San Benigno porque ocu-
pa más tres metros de vía públi-
ca e impide el tránsito. Dice, ade-
más el señor Baílate, que en esos 
terrenos cercados se han depositado 
^ pipotes de alcohol, carretillas de 
venta en ambulancia, etc., lo que 
constituye una seria amenaza de in-
cendio para el vecindario. 
raCPOTTBWCIA, mOXDA» Binan? a i , e s , asTnsarm-DAD, TEJSTEnMO, SXFXLZS, •sr h e » n i a s o QxrzasAOtr-SAS OONStJXTAS 1)13 i A 4. 
M A R C A S Y P A T I N T E S . ' I n t e r n a t i o n a l P a t e n t ^ ( ^ i f ^ ^ o s ^ m , 
& T r a d e M a r k B u r e a u DE 3 Y MEDÍA A 4, 
DIKEOTORBJB: Pablo J. OllT»» Inflrenlwo? Rleard» 50. Tlürrfln y Adolfo Ovls», 
Abotrados.—TrCfcltacldn de marea» y patentes en Cuba y «2 Bxtranjero.—-Coa» 
sultas, litigio» y psritajMi sobre Propiedad Industrial, 
S3DZ7ZOZO ZUÜUUBA, Empedrado y Agui**^ TeWítmo» AHtyMtl f K-9938, 
alt 80 « 
A N A T O R I O D a D r . P E R E Z - V E N T O 
Para señoras excluíivamente. Enfermedades nerviosas y mental^ 
Guanabacoa, calle Barrete, No. 62. Informes y consnltas: Bernaza 31 
D r . H E R N A N D O S E G U I 
Garganta, Nariz y OMo« 
Catedrático de la Unlversíldad 
Prado 38, de 12 a 3 
c 7834 ind 12 oo 
LOS PAGOS POR RESULTAS 
Ayer se abonaron por la Tesore-
ría distintos libramientos de crédi-
tos del corriente ejercicio. 
Según nuestras noticias el nuevo 
, Tesorero se negó a abonar dos li-
bramientos con cargo a Resultas que 
le fueron presentados al cobro, por 
estimar que son ilegales los pagos 
que se hagan con cargo a ese Ca-
pítulo. 
El Tesorero ha declarado que no 
está dispuesto a efectuar ningún 
pago por Resultas por la razón ex-
puesta, y •anunciando su propósito 
óe abandonar antes el cargo. 
PLUMAS DK AGUA 
La Jefatura de Obras Públicas ha 
comunicado a la Alcaldía que ha 
instalado últimamente 103 servicios 
de agua en distintas casas de esta 
ciudad y tres metros, contadores en 
el taller de lavado "El Cauto", éai 
"Habana Park" y en "El Blán<iul-; 
zar". 
EL ALUMBRADO DE GAS 
La señora Rosario Pefta ha pre-
sentado un escrito al Alcalde solici-
tando que se extienda el serricid dé 
mecheros de gas con luz incandes-
cente en la oalle de Delicias háéta \ 
la esquina do Remedios. 
RECURSOS DE REFOKMAÍ 
El Procurador señor José Borges 
a nombre del señor Manuel Aneiro 
ha presentado recurso dé réffifflM̂  
contra la liquidación que h4rPj1|| 
ticado el Departamento de Impues 
tos, obligándolo a pftgar como tr í̂ 
de cantina en el figón que tiene ̂  
tablecido en Suárez 114. 
También Po Tay Woo ha estable' 
cido recurso de reforma contra ls 
resolución que le obliga á tributai 
como camisería de lujo por su esta-
blecimiento de sedería y quincalb 
establecido en Salud 3. Alega qu( 
no vende ningún objeto de lujo, 
EL PUENTE HABANA ' 
La Jefatura de Obras'Públicas ^ 
la Ciudad se ha, dirigido a la Al-
caldía, trasladando la resolución Q« 
es?a Jefatura relativa a prohibirJ' 
tránsito de camiones por el PuetW 
Habana, en vista de que el mismo 
no está construido para rWM"1 
grandes pesos. 
Los vehículos con mucho peso 
ben ir por el puente antiguo, o se 
el de la calle 23, construido por 
Gobierno Provincial. 
VIGILANTE ESPECIAL 
El Alcalde ha ft«torizado al 
lante especial número ^ , inoĉ  
ció Pimienta, para que pueda P 
tar servicio en el cine Universal. 
Tracia Oriental, ocupadas por los tur- nos perderían mucho más con aceptar 
eos. a expatriarse y volver a Grecia, j éxodos impuestos por Turquía sobre 
abandonando sus lares en que vivían j millones de cristianos y entregar Cons-
muchos años antes de que los turcos tanrinopla a los turcos, que si de una 
invadiesen los puertos de Anatolia y vez arrojasen a estos de esa an-j 
la cosu fe T:^ia «i cí Mar Negro, tgua Bkancio y tuviese ££¿ «| 
ovando consigo un avalúo los grie-IMener C«n todo el territorio de 
gos de sus propiedades territoriales, he 
cho por los turcos y que estos paga-
ran. . . . quizás algún día. 
Penden de discusión todavía en la 
antiguos imperios Asirio-Caldeos. 
Los cristianos tienen derecho a que 
se Ies libere de esa anacrónica e in-
mrecida esclavitud turca-
V A Y A A L O SEGUIDO 
0 JUESUE C0N_tAj*UW 
P A R A C A T A R R O S Y 
BPvONQUmS 
SÜLFÓGÜAYACOL 
S A B R A 
P A R I S 
Su Farmacéutico e s t i ^ 
zado a devolverle su djnef* 
si Vd. no «tásatisWTf; 
E V I T E LA 
G R I P P E 
C U R A N D O S U CATARÁ 
E N U N DÍA 
M E R l N t 
c l i l i ^ 
A í í o x a . DIARIO DE LA MARINA Enero 28 de 1923 
b l á C A S A M U X E L L A ' 
Lámela Díaz o C a . 
J o y e r í a y R e l o j e r í a 
Grandes novedades en artículos 
para regalos. 
Relojes Suizos, de Oro, 18 ki-
stes, desde $10.00. 
Visítenos antes de hacer su re-
Galo u quedará complacido. 
NETÜNO 13 TFNO. Á 0309 
" S I D E R A C I O N E S 
KL CENTRO DE LA CUESTION 
Biiriquc Lthol f, el camarada ama-j y otros olfatos; ni que, conforme hay 
..'iinio que me sustituyó para exal- Noche Buena para sus semejante», 
fria hace ya unos años largos. . .— así puf da llegar para ©líos un Buen 
« la' (i ónica de teatros de La, Pren-I Día! Y a los limpios, si los hay, por-
(." así ahora por habérsele ocun-ido que teniendo irremediablemente 
t̂í/do, Î ón I('ha*0' nuestro Subdirec que sufrir la convivencia, en el 
iar tutelar, reemplazo en este ángu- único ambiente, determinado po(r la 
íl ténicní'o P«J' aspiración suprema inmensa mayoría, que son lots otfros, 
Je algú^ dííl IloSuc a ,a sustitución, tienen la imposibilidad metafísica o 




incisoria "porque so sabe de cora- riendo la naturaleza de las cosas, se 
7,V tantos helios decires, tuvo ano- creen altos, cuanto más lo estén, más 
¿ después de oirine atentí/simo'mis personalmente reciben la sombra 
exaltaciones,' la tonipenetración, in- mortal del Extranjero; que les anu-
¿timahle, corr mi ideología, de ansiar la, totalmente, sus falsos ímpetus.— 
'u(. yo Ja expusiera con calma y Y en el pecado, la penitencia, 
mesura y asistida de un fin reden-j ¿Caneáis?- Allá llegaremos. Algu-
j¿Fi nos hechos, por hoy: Cuba saltó, por 
Nunca, pensé de otro modo. Por impulso do ambiciosos indocumenta-
¿go ayer prometía, con la altivez dos, que en un medio normal nada 
castellana del que pone muy alto podrían ser; dejó la Colonia, por repe 
S1)S sueños "paz en el momento a tidas asonadas, que se deshonraron 
las conciencias y una luz a la juven- ( en los detalles de prueba, sin qu© 
tl¡(l". 1 se haya pensado hasta ahora rei-
Kd lo que hace a la primera parto vindicarlas, en serio, po>r los qu© 
di; esto dohlo postulado, comenzaba más debieran interesarse; liquidó 
por predicar con el ejemplo, prome- el pasado con medios espúreos, 
liéndonie un año de tregua en las ac- que hemq; tenido el v(dor de> 
(iviSades «juc, a revientacincha y juzgar básicos, engañándonos ¡y 
frompatfilcga, despde^ió hasta ahora pretendiendo soirprender a la His-
sin soltar un día la tiradera, desde torial A impulso siempre de un 
pe tengo u í o de razón, contra los elemento caracterizado por todas las 
rebaños ¡y contra lo? que a todos se ambiciones y todas las impotencias; 
jios han figurado gigantes!—A unos, Cuba, de la Colonia, digo, saltó al 
•por él interno delirio do grandeza pa- Estado de ahora. 
plática (luc 110 se resignaba a carecer ! ¡ Sin pasar por la Nación! Y un 
de glcHas, a otros, porque los miran; Estado solo la Nación política-
de rodillas. ¡ mente organizada. Un Estado 
Así llegué a las experiencias, des- i sin Nación, que es la que piensa, sien-
engañadoras, del capítulo octavo. te> quiere, imagina, delibera y dá vi-
¡Tristes desengaños! Soy un mal íla' al cuerpo social; un Estado así, 
testigo deí desengaño alegrê —ter,ti- | es esc mismo cuerpo social, pero sin 
go (le referencias. i alma. ^ 
Aunque, inlentras los molinos, des-1 ¡Este es el centro de todo el prdble 
vencí jado i j^ornadizos, del arroyo, nia cubano! 
quisieron lanzarme al fango, yo me ' Exige mucho 
M m m y " G r i s D i o " 
COMO SHAKESPEARE Y MOLIERE 
Jacinto Benavente, el padre espiritual de ese 
"Cpispín" admira ble que basta para llenar la escena 
española de todo un siglo, será intérprete mañana, 
sobre el tablado del "Nacional", del personaje prin-
cipal de "Los intereses creados." 
La Historia se repite. Shakespeare y Moliere fue-
ron a un tiempo cómicos y autores. Y así marchaban 
de pueblo en pueblo, al frente de la farándula, cons-
truyendo y representando farsas inmortales. 
Mañana Benavente, emulando al poeta inglés y a 
Juan Bautista Poquelin, vestirá los indumentos del 
abnegado edecán de Leandro. 
He aquí un acontecimiento verdaderamente ex-





Cárdenas, enero 2 7. 
DIARIO DE LA MARINA. 
Habana. 
Se han celebrado las solemnes 
fiestas del quincuagésimo aniversa-
rio de la fundación del Instituto de 
las Hermanitas de los Ancianos Des-
amparados. El Sr. Obispo de Matan-
zas ofició en la Misa Pontifical, en 
ia Capilla del Asilo. 
La mejor sociedad de Cárdenas 
asistió al acto religioso. 
Terminadas ya las fiestas. Mon-
señor Sainz regresa hoy mismo a 
Matanzas. 
RosseU. 
A I A K J L ' C I O X D E IjOS e s t l d í a n t e s d e l a u n i v e r s i d a d d e l a 
H A B A N A 
Y AUNQUE SEA PROSAICO... 
Sí, distinguidos lectores. Aunque resulte un tan-
to prosaico hablar de galletas y chocolates después 
de mencionar a tan altos poetas, bueno será deciros 
que las galletas y chocolates de "LA GLORIA" son 
al salir del teatro, indispensables. 
Vea la última plana del Suplemento Literario. 
O i P E B A T E D B Y 'TAMPA I N T E R -
O C E A N S S Co." 
U N I T E D S T A T E S Q O V E B M M E N T 
S T E A M E R S 
Servicio entre Portugral, España, Cuba 
y New Orleans 
(Servicio üel Mediterráneo) 
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V A L E N C I A 
"West 'Chetac" 
"Salvation Lass" 
A L I C A N T E 
"Minneqna'' 
















GRAN FABRICA DE CHOCOLATES 
CAL LEXICAS DULCES r CONFfRJRAS 
SOLO, A R M A D A tCQ!:c 
Jomar' 
L a s escalas de estos vapores depen-
den de la carera que exista. 
( S E R V I C I O D E P O R T U G A L ) 
OPORTO 
USSB "Cardonia " Enero 5. 
: U S S B "Sang-erties" Enero 7. 
(SERVTCTO D E L N O R T E D E ESPAÑA) 
P U E R T O P A S A J E S 
¡Qué maravillosa conquista lia rea-
lizado la eterna consagración do los 
hombres al estudio de la Ciencia:, y 
cómo los estudiantes de la Universi-
dad de la Habana amantes del Pro-
greso y de la Cultura Universal rin-
den uno de.los tributos más humildes 
a la Radiotelefonía, trasmitiendo sus 
guajas y elevando por las ondas infi-
nitas el mensaje de sus aspiraciones, 
tasado en el cimiento inconmovible 
de la Justicia y fulgurando en el as-
tro precursor del engrandecimiento 
intelectual. 
En los instantes que Id voz abarca 
en sus dominios la comba celeste, que-
remos que la protesta cívica y fecun-
da a'e los Estudiantes parta de su re-
cinto y trascienda a los confines de 
la Tierra y a semejanza de la impe-
riosa canción de un profeta gigantes-
co inculque en las sienes de los in-
crédulos el bálsamo restaurador de 
las innovaciones. 
Pedimos la autonomía universita-
ria para evitar que peso enorme de 
las influencias políticas o exteriores 
hagan conmover los muros de la más 
alta y respetable corporación do-
cente. 
Abrimos horizontes hasta ayer os-
curos para que reciba el Alma Mater 
en su seno las donaciones que a su 
progreso dedicaren los hombres filan-
trópicos. 
Queremos ques ocupen las cáte-
dras de" nuestra Universidad perso-
nas intachables, que a la vanguardia 
del progreso y con debida suficiencia 
pedagógica preparen nuestros cere-
bros en la incierta lucha del porvenir. 
Exigimos la depuración moral del 
profesorado, para que sus ejemplos 
sean la gráfica lección que nos im-
pulse.a la defensa Cs nuestros anhe-
los y a la felicidad de la Patria. 
Recabamos el exacto cumplimiento 
de los deberes de los mentores, para 
que con sus prácticas y sabias ense-
ñanzas seamos en el mañana verda-
deros profesionales. 
Solicitamos intervención en el 
Claustro de Profesores para obtener 
el puerto salvador de nuestras recla-
maciones legales. 
No pretendemos poner en ejórcicio 
mezquinas ambiciones ni provechosos 
personalismos, sino exigimos la erec-
ción de una Universidad nuava sobre 
los enegrecidos escombros en que hoy 
ficticiamente se levanta. 
Deseamos la construcción de aulas 
higiénicas, laboratorios, hospitales y 
que los temperamentos reaccionarlos 
escondan sus tentáculos en beneficio 
de la juventud estudiantil. 
¡Es nuestro propósito derribar los 
íósiles y suplantarlos y dar por último 
inmortalidad a nuestra Cuba.' 
CHARLANDO 
l 'SSR 
U S S B 
U S S B 





C O R U S A 
"Cardonia" 
S A N T A N D E R 
"Cardonia" 
"SanRerties" 
B I L B A O 
"Sangerties" 
Enero 3 3. 
Febrero 11 i 
Enero 9. | 
Enero 20 ', 
Enero 3 0. • 
Enero 27. 
—Qué le ha parecido la velada de 
anoche en el Liceo? 
—Pues que la nueva Directiva 
puede estar convencida de que nues-
tra sociedad sabe corresponder. Y 
que el Liceo, por su brillante histo-
ria, contará siempre con el concur-
so dé los "guanabacoenses". 
—¿Cree usted, seño^ periodista, 
XYKES BROS INC., Lonja 404 al 
8. Teléfono M.6965. Habana. 
Agentes Generales para España, Por» 
tngral y Africa del Norte 
"COMPAÑIA MABIUTMA ESPAÑOLA 
D E P A L A C I O 
EL ALMUERZO AD AI/MTRANTE 
PAKENHAM 
F L O R E S 
Áiyer b© efectuó en Palacio el 
anunciado almuerzo del Presidente 
de la República al Almirante Inglés! 
Sir Willlam Pakenham. \ 
Al acto asistieron el Ministro In-
desmterés intelec- Slés, el Estado Mayor del Almirante 
B'ient7impulsado/como Cyranora las ! ptirqu© la solución carece de | Pakeniham y nuestras autoridades 
cstrollaHl I ventajas públicas contemporáneas; i navales. 
aunque ya, ¡dejaremos de comulgar La Banda del Estado Mayor delj 
con ruedas de molino y de hacerle' Ejército amenizó la fiesta. , 
el caldo gordo a las casta» entro-
nizadas! 
-—Renacerá la paz en las concien-
cias, con solo seguirse cu Cuba por 
las persona? decentes, la serena com-
posición do lugar que yo predico 
ahora. Todos los días, todos los me-
sos, todos los años, alomarse, nada 
inás, a la corriente. Es "una suerte 
(le p;iz armada", pronta siempre— 
con dignas reservas. Hasta que la 
toiTiente, deje de ser fétida no de-
mofar la contemplación; hasta que 
el lodo /n suspenso no se haga ba-
rro humano, detener la impaciencia 
por moldear la sociedad; hasta que 
las aguas turbias no permitan ver el 
fondo, no meter el cuerpo.—Darnos 
Un poco de importancia, pensando 
e» lo importante.—De mí sé decir 
(iuc por no hacerlo ha>ta ahora así, 
"aun tengo la ropa en la playa, ten-
dida a secar".—Por ahondar tanto 
«i la tierra, he visto claro su in-
Kcrno. Seguiría como el buen Qui-
janô  de no habérseme desplazado. 
Otro día,—este aspecto vendrá aquí. 
Compadezcamos 
LUCILO DE DA PES A. 
POST SCRIPTUM 
Señor Santiago Verdeja, Presiden-
te de la Cámara de Representantes 
Mi distinguido amigo y compañe-
ro : Correspondo a sur? tratamientos 
y a su atención. Devuelvo a usted los 
Pases do ferrocarril a que alude en 
su favorecida ddl veinticuatro. No 
es que lleve a mal su empleo. 
Hartas verdades crudas he dicho 
a los compañeros de representación 
nacional, para que leU niegue esta 
justicia: Juzgo lícito aceptar esa 
atención de las Empresas, que se tra-
mita xon carácter general en la Cá-
mara, porque figura en nuestros de-
beres una alta misión informativa 
sobre los servicios públicos—y es ese 
un modo de facilitarla. Pero, 
ED CONCIERTO TIPICO CUBANO | 
Loa conocidos compositores cuba-j 
nos señores Víllalón y Ankerman,¡ 
estuvieron ayer en Palacio a lnTi-¡ 
tar al Jefe del Estado al concierto ¡ 
típico cubano que tendrá efecto hoy i 
en el Teatro Nacional. 
ED SEÑOR PRESIDENTE PARA REGALOS 
. .Ayer se trasladó el Jefe del Esta-
do a la finca de su hijo político. 
Regresará el lunes a Palacio. . . . 
los qu© ahora, fengan que ser congresistas catedrá-tirna t ^ c - ; , ! ^ * m ^ • vo solo puedo hacCr viajes a la im wcos, presidentes, militaros, jueces; 
la degradación, del individuo ha po •liido las institueionos, ya diré por 
lúe, impulso inicial, y no hay cargo 
<iuc sea un honor en Cuba, aun siendo 
'•cproditaeiones legitimar., en toda 
'a extensión do la palabra, del país 
actual,—uo del que llevamos dentro 
algunos, como un torcedor inacaba-
do. Compadezcamos a la farándula: 
a lo 
a de Artemisa, en automóvil, desde 
hace ya mucho tiempo. 
Los anteriores, a que usted se re-
fiorc, anulado 3 por estos que devuel-
vo;, a causa del desuso, pudieron 
serme sustraídos con otros papeles j 
por un señor Felipe Hernández Vilo-
mara, a quien tuvimos que separar 
<jl doctor Heliodoro Gil y yo de mrlfó?-
I tro bufete del que era Procurador, 
Las más se'.eclas y raejores flore» 
ion las de "EL CLAVEL**. Es el jar-
dín más grande y mejor organizado 
de Cuba. 
Bouquets para novias, ramos de tor 
oaboda, cestos de mimbre y cajas de 
flores para»rcgaios, desde $5.00 al de 
El lunes 29, velada donde habla- mejor calidad, 
rá don Jacinto Benavente y trabaja- ¡ Arpas y liras preciosas para rega-
rá la oficialidad del crucero inglés;, a las artista$i de $10.00 a la más 
'Calcuta y se avisa por este medio 
A S O C M O O i V 
D E P R O P I E T A R I O S 
Vedado. Línea y B. 
os pUo..t.os e con su vista — — ^ ^ 
Í n n ^ ^ ™ ^ ' ^ ^ J ' T ^ i S o í i S í f Q Ú e fnviamo. a todos los ami-
a los señores socios que por falta de 
tiempo no se mandan tarjetas. Em-
pezará a las 8 en punto. 
Habana. 27 de enero de 1923. 
í ^El Presidente de la Sección 
Adolfo Miranda. 
.3886 28-29 E. 
valiosa. 
Enviamos flores a la Habana, al 
interior de la Isla y a cualquier par-
te del mundo. 
FLORES f CORONAS 
Hacemos adornos de Iglesias y da 
casas para bodas y fiestas desde «I 
más sencillo y barato al mejor y más 
extraordinario. 
Centros de mesa artííftcos y o r i -
nales para comidas y banquetes, dét-
ele $3.00 en adelante. 
Especialidad en ofrenda» fúnebredl 
de Corona», Cruces, Cojines, Colum-
nas tronchadas. Sudarios, etc., desde 
guindo cuando engordan y por lucirse al chiquero "para eÜos. Lle-¡ S05T ^ clientes. 
" mugre encima, y tal vez tlia, - _ f1„ _#Mp_<. 
su amigo y companero ae veras. 
'ando la ugre enci a, y tal ve 
Por esto, no se la ven. Y ya piensan 
MUe los demás no tienen otros ojos 
Una ve*z máa le queda reconocido 
i D I N E R O I 
Jor un Interés muy módico, 
W«í»ta esta C«sa con garan-
tía do Joyas 
lazamos a caalqaier precio tn 
toü surtido de finísima Joyería 
Casa d© Préstamos 
^ S c g a n á a M i n a 
fc^ua, é, al lado de la Boüca 
Teléfono A.6363 
liucilo de la Peña. 
Para Prre i tar Balances 
Hojas ine facilitan ests 
trabajo las vendemos al 
precio de |0.50, y al in-
terior la remitimos a lo» 
que envíen ?0.60 en Gi-
ro o sellos. 
La Guía d« Contabili-
dad se remite por f0.65. 
BXZfXOXmS T CIA Eiicu»d«ni»cl6n y Bmpearsa*, «O, Apsrtsño SlBl Xtabaaa 
» El DIARIO DE LA MARI- O 
O NA lo encuentra usted en O 
O cualquier población de la O 
O República. O 
$5.00 a la más suntuosa. 
VISITENOS 0 HAGA SUS PEDIDOS POR TELEFONO 
J a r d í n " E L C L A V E L " 
ARMAND y HERMANO.—GENERAL LEE y SAN JULIO 
TELEFONOS: 1-1858—1-7029—1-7376—F-3587~MariaM« 
REMITIMOS CATALOGO GRATIS _ 
(C5S ftlt. 144-4. 
a n c o d e l C o m é r c i o 
M e r c a d e r e s 3 6 
Participamos a los tenedores de bonos Deuda Exterior República 
íe Cuba 1909, 4ií. por ciento, que pagaremos en la forma de cos-
tumbre el cupón que vence en Febrero, primero próximo venidero. 
Habana, Enero 27 de 1923. 
C691 3d-28 
T R A T A M I E N T O M E D I C O 
y H -
E c z e m a s y t o t f a c l a s e ¡ S e 
V ¡ c e r a s y T u m o r e s 
^0ñsÍRRK7E No. 41 CONSULTAS DB 1 A 4 
Especial para ¡os pobres de 5 f media a 4 
U n Camión de calidad insuperable representado 
por una casa de solvencia moral y e c o n ó m i c a es 
la mejor garantía que puede desearse. 
Contamos con la mejor e s t a c i ó n de servicio 
en Cuba, 
* H A B A N A • 
V i v e s y S a n Nicolao 
Don Baldomcro Pan y Oarratald, 
nuevo Alcaide de la Cárcel de Gua-
nabaeoa que tomó posesión del refe-
l ido cargo el provino pasado día Sío, 
m sustitución del señor Rafael Stee-
gors. E l señor Paû  y Carratalá fué 
«oncejal del Ayuntamiento do estt»; 
villa. Pertenece al Partido Popular, 
y desde hace años forma parte del 
comercio de Guamvhacoa. 
que se logre la compra de la casa? 
—Me figuro que ha de lograrse 
sino decae el entusiasmo que todos 
demuestran en los actuales momen-
tos. 
•—¿Oyó usted al poeta Sopo Ba-
rrete? 
—Xo le pude,oír porque usted sa-
be que todavía no participo de las 
fiestas por el luto que guardo; pe-
ro personas que lo escucharon y que 
saben emitir juicio, me han dicho 
que el poeta habló magistralmente. 
—Por fiestas, realmente, no nos 
podemos quejar ¿verdad señor pe-
riodista? La de anoche en el Liceo; 
hoy "¡a gran velada en el Casino, la 
parada escolar en conmemoración 
del Apóstol Martí, y por la noche 
retreta por la Banda Municipal. 
—Sí, mi compadre, por ese lado 
puede venir a residir a Guanabacoa 
todo el que quiera. Aquí, aparte de 
tantas cosas buenas que tenemos 
hay esa otra ventaja, que tenemos 
fiestas con bastante frecuencia. Y 
nos falta todavía la del 25 de febre-
ro, esa tan bonita que ha Iniciado 
el doctor Castro, para repartir zapa-
tos y víveres a mil pobre residentes 
en Guanabacoa. 
—¿Han enviado muchos objetos? 
—Hombre, para estar la cosa co-
mo está, bástante está, recibiendo el 
doctor Castro. Tiene en su poder no 
se cuántas cajas de leche y de cho-
colate, y algunos objetos de vestir. 
El comercio local se muestra genero-
sa—como de costumbre—y también 
las familias pudientes. Se han nom-
brado Comités de Damas y Caballe-
ros y estos últimos se reunieron el 
viernes por la noche en la Parro-
quia donde tenemos al Padre Juan 
que está más contento con esta fies-
ta que el propio doctor Castro. Allí 
estaban Armando del Valle, Manuel 
Llano Tablado y numerosas personas 
que como Diego Franchi formar di-
cho Comité. 
Se acordó avisar, por medio de la 
prensa, a todos los pobres residen-
tes en el término municipal de Gua-
nabacoa, para • que, desde mañana 
lunes concurran a inscribirse en la 
Parroquia y en la Jefatura local de 
Sanidad, para tener derecho al so-
corro que les será entregado. 
—Y ¿no fijaron hora para dichas 
inscripciones? 
—Sí. De 8 a 11 a. m. y de 1 a 6 
p. m. en la Parroquia. Y de 1 a 5 
p. m. en Sa-nidad. 
—¿Conoce usted, señor periodis-
ta, a Mister Ernest? 
—Le conozco de vista. Sé que es 
uno de los ingenieros suizos que di-
rigen las obras del nuevo teatro. 
—Pues mire usted, señor periodis-
ta,—Mr. Ernest se ha identificado 
de tal manera con nosotros—los de 
Guanabacoa, que ha sido él quien 
preparó el busto de Martí que apa-
reció en la fiesta de anoche del Li-
ceo, cuya presentación impresionó 
tan gratamente a la distinguida ton-
currencia. Entre él y la señora Rita 
Arteaga Viuda de Fuentes, han sido 
los de tan feliz iniciativa. 
—En Guanabacoa, mi compadre, 
siempre ha sucedido lo mismo. Aquí 
el que llega se queda y se aplatana, 
y luego no puede comer sin aguaca-
te. Los guanabacoenses somos así; le 
abrimos los brazos de tal suerte al 
que nos visita, que después no hay 
quien se quiera ir. 
Mire usted. Ahí tenemos el caso 
del amigo don Servando Sánchez— 
un español establecido y muy queri-
do en Guanabacoa—se acaba de sa-
car un piquito regular en el último 
sorteo; hace que se yo cuantos años 
que no va a España; y ahí lo tiene 
usted que dice que no se decide por-
que no se explica cómo va a dejar 
a Guabanacoa donde tantas pruebas 
de afecto tiene recibidas. 
—Ah, señor periodista, veo que 
es usted un "cazuelero" de pura 
cepa. 
No en valde ha aumentado en es-
tos días la suscripción del DIARIO! 
Tiene razón don Manuel Llano en 
asegurar que esta vez Guanabacoa 
se levanta. . . 
—SI, mi compadre, pero es que se 
levantará porque ̂ esta vez todos, sin 
reservas mentales, están dispuestos 
a trabajar en ese sentido. 
-—Bueno, señor periodista, lo de-
jo porque tengo ahora por la ma-
ñana' los exámenes del Conservato-
rio Mateu en el hipeo. 
Jesús OAJLZADILL/A. 
S O C I E D A D M O N T A Ñ E S A D E B E N E F I C E N C I A 
En cumplimiento de lo que (Tispo-. 
ne el artículo 26 del Reglamento, se 
cita a los señores socios para las 
Juntas Generales que se celebrarán 
en los domingos 4 y 18 de Febrero 
próximo, a la una de la tarde, en el 
salón de Kindergarten, del Centro de 
DepeníTientes, con objeto, la prime-
ra, de dar cuenta de las operaciones 
realizadas en el ejercicio de 1922; 
,y a fin, la segunda, de leer el Infor-
me que presente la Comisión de Glo-
sa. 




U M O O D 
L A M A Q U I N A 
F E C T A 
SOCIEDAD DE BENEFICENCIA DE 
NATURALES DE CATALUÑA 
Convocatoria 
De orden dd señor Presidente y en 
cumplimiento de lo dispuesto en los ar-
t ículos 28, 3< y 35 del Reglamento, ten-
go el honor de citar a los señores socios 
p«ra la Junta General ordinaria que se 
celebrará ei día 28 del presente mes, 
a las 2 p. m en el salón de actos do 
la "Asociaciói de Dependientes del Co-
mercio de la Habana", Prado número 
61. cuya orden del día es la siguiente: 
7 o.—Lectura de la Convocatoria. 
¡?c.—T^ectura de las actas. 
3o.—Ijectun de la Memoria. 
4o.—Informo de la Comisión de Glo-
sa nombrada en la Junta anterior para 
examinar las cuentas del año 1921 y 
i nensbramienf" de la Comisión para las 
d*d año 1922. 
6o.—Elecciones de la mitad de la d i -
rectiva par? los cargos de Vice-Presi-
dente, Tesorero seis Vocales y cuatro 
Suplentes, para el bienio de 1923 a 1924. 
6o.—Asuntos Generales. 




, C I R U J A N O D E L H O S P I T A I , «XTNICI-
1 p&i i ieyre de Andrade. 
J . PASCUAl-BALDWIN 
Obispo .No. 101. Habanó 
! ESPi íOIALlSTA E N V I A S U K I N A -
ritíe •• enlcrmedades venéreas. Cisitosco-
i nV v cateterismo de los uréteres. 
I T^rVECCIONES DE STEOSAEVASSAW, 
^ l í T L T A S . E B 10 A 12 Y E E 3 A 
* p. m,. en la calle de Cuba. 69. 
F A G I N A C U A T R O DIARIO DE LA MARINA Enero 28 áe 1923 ARO XCI 
A L A N E M I A 
(POR JORGE ROA), 
El actual sistema o régimen de yes o capitanes generales— las fun-
representación electoraii, topograil- tiones deliberativas y judiciales. El 
zo y cuantitativo, na fracasado to-1 resultado ha sido, en Cuba, total-
talmcnte en Cuba, y no podía haber íuente negativo; casi caricaturesco.! 
ocurrido lo contrarío. Fracasó bajo Con arreglo a los actuales preceptos 
r-l método de elección uninominal ¡ constitucionales y Io í i de legislacio-
y voto restringido de la primera nes derivadas, el l'oder Ĵ ecutEvo 
KcpúDiica que consumó el sacrlll-i cubano no expresa ni representa la I 
ció de las minorías electorales por directa y legítima voluntad del pue-; • 
la práctica inmoral del copo. Fraca- blo cubano. La elección del según- ' 
s6 bajo la Ley Electoral de 1908 do grado; la previa designación, pre-j 
i cdactada por la Comisión Cónsul-1 parada y mixtificada en asambleas 
tlva, que Inaugiaró entre nosotros populares de composición absoluta-' 
la representación proporcionad con • mente cuantitativa y topográfica;! 
escrutinio do lista. Fracasó, bajo los la no intervención de los intereses | 
auspicios del Código Crowder, aún sociales cualitativos y predeterml-j 
m vigor, que amplió el citado siste-j natíos; su facultad marino-militar; j 
nía, introduciendo el método de la su predominio indirecto y efectivo 
vetaelón mixta libre, en homenaje ai sobre el Poder Judicial; hacen le-, 
derecho inalienable de selección ad-j galmenlr; el Poder Ejecutivo cubano, 
herido a todo cubano en su condi- el producto híbrido de camarillas 
ción de elector. Fracasó bajo Wood, | irresponsables; el Fqdeir Unico, el 
el celebrado primer rwpresentante de Dneilo y el Señor; ei Kaiser demo-
Ja Intervención norteamericana en | crático de un pueblo sin positiva y 
Cuba, Fracasó bajo la égida purísl-1 real representación y con urna elec-
tna de Estrada Palma. Fracasó bajo toral 
Magoon anticipo histórico de todos 
los acontecimientos poilticos-eiec-
torales que nos han ocurrido des-
pués. Fracasó, bajo el General José 
Miguel Gómez, no obstante la pací-
lica transferencia del poder público 
de este cubano a otro cubano. Fra-
es pobreza de sangre. 
Puede desarrol larse en 
cualquier edad. L o s la-
bios pierden su color rojizo, 
el cuerpo se siente can- | 
sado, y se encuentra uno | 
falto de ánimo. Por la j 
maravi l losa a c c i ó n re-
constituyente de la 
E M U L S I O N 
d e S C O T T 
En Cuba es, pues, falsa toda cor-
poración oficial que pretenda asumir 
j la legítima representación nacional, 
j Dentro de nuestra actual ficción ju-
¡ rídico«electoral, la ostentan legíti-
mamente desde luego, los que obtie-
casó, bajo Menocal, a pesar de ha-' , . T , - , ,„ 
' ^ i nen de tan indebitío modo la vota-
y ber constituido mantenido ocho . ción mixtificada y espúrea de lo que 
años un gobierno de Profesos Uni-1 (,onst, uye nucstro ama(1,0 sur^gio, 
versitarios. Fracasó, bajo Crowder, protiucto úe ,la elección proporclo 
autor afamado en la mater.a. 
j pronto se ve cambiarse 
este triste estado en uno 
que dá fuerzas al orga-
nismo, buenos colores a j 
la cara y consistencia a 
los huesos. Madres: No 
descuiden de la 
salud de sus hijos! 
Ex í jase la legí t ima 
Emuls ión de Scott, 
—1- Scolt & Bowne, Bloomfield, N. J. — 
T A M B I E N F A B R I C A N T E S D E L A S 
T A B L E T A S 
i N i g i i i 
¿MAKCAREaiSTHAOAÍ 
p a r a Í N D I G E S T i O N 
Revista de Derecho Inter-
nacional. 
i Acusamos recibo del número 3, 
correspondiente al 30 de Septiém-
bre pasado, de la importante Re-
yista de derecho internacional. Con-
¡ tiene trabajos valiosísimos y es Di-
¡ rector de esta publicación el emi-
j nente jurista ~Dr. Antonio Sánchez 
! Bustamante. Son de gran interés el 
•artículo titulado "El espíritu inter-
, nacional" por Rafael Montero y la 
T"Introduceión a un estudio sobre la 
i necesidad de dar al Derecho una 
i base filosófica" por Oscar García 
Montes. 
Ijey sobre jubilíieiones y 
pensiones de empicados y 
obreros. 
Refiérese a empleados y obreros 
de ferrocarriles, tranvías y teléfo-
nos de la República. Comentarios 
por el Ledo. Antonio Berenguer 
Seo. 
Discurso por la Doctora 
Carmen Rosa Aguiar, 
Pronunciado el día primero de 
octubre de 1922, como inauguración 
del curso académico de 1922 y 1923. 
La autora ha hecho un trabajo me-
ritorio, como profesor de la Escue-
la Normal de Pinar del Río. 











Discurso del Dr. 
Verdeja. Santiago 
en la ater.a, se-
gún UasWngton, y ropresentante 
omnímodo de la Enmienda Platt 
Acaba de fracasar bajo Zayas, juris-
consulto y profesional cubano y 
miembro de todas las comisiones 
que redactaron o modificaron nues-
nal. Pero el país se b'.irJa y a la vez 
1 llora en definitiva tan fatales con-
| secuencias. Todo cubano sabe hoy j 
1 que la misión de los actuales Par-
j tldos, amparados por leyes tan bas-
¡ tardas como olios j reamparados 
añora por si yjpoyo jurídlco-moral 
üel Dr. Hernández Cartaya, no es 
n inal- rtra I"6 la de conquistar la pública 
terable y constante no puede en-! a<lnvinistración >' el dineí 0 ^comu-
contrarse en la superficie de las 1 nal e3Í beneficio P»'op.o y no en el 
tra inestable leslslación electoral. 
de la aguas. Es que el sistema represen- " 
tatlvo cubano, el que desenvuelven 
las leyes, y el fudamental, que eon-
bagran los vigentes preceptos cons-!riados 
trtuci 
midad 
ser, el resultado solamente de una 
técnica nefanda o mixtificadora. Co-i 4 
rresponde con toda exactitud a su 
inadaptablildad al medio cubano: 
ES LA MEJOR TINTURA para ei PELO Un Haba na: Drog-uerla E . S A U R A t tCKla' bums MSlj 
Hemos recibido el número de 20 
comer a este ê Enero de esta importante publi-
Hien resfaur^nt Sonríe le aten- cación' órgano de la colonia galle-
e aten- ga y «sociedades regionales de Cu-
B. Cerdeira. • 
representación 
constitucional ilegal asumen y ex-
plotan. Los actuaíes l'arCídos, vi-
no 
it íonales, "na burlado *la'legítl-1 collstitn5Tei1 agrupaciones de especí-
. , , , , „ . ^ ' ! fieos y deLnidos. intereses sociales Ciera Con un personal competen- ¡ ba. Director J ru  del sufragio. >o es, ni puede • i i- • n/i ' i 
ni ostentan en su seno elementos di- te, im delicioso Menú y sobre to-
do con un esmerado servicio; 
fiones congruentes y diversas tal co-
mo se divide la comunidad; antes 
el ambiente geogiáiico, al medio DÍen' cn vez <le asociaciones pacífi-
físico, económioo y político de la1 cas * ^ v m ^ para promovor el 
El Presidente de la Cámara de 
Representantes pronunció efite muy 
notable discurso'el 7 de diciembre 
i de 1922 en la conmemoración de la 
muerte de Maceo y en general de 
los mártires de la patria en la gue-
rra de independencia. 
La opinión de los Estados 
Unidos sobre el problema 
del Pacífico. 
Resumen de editoriales de los 
principales periódicos, y de decla-
raciones hechas por senadores y re-
presentantes al Congreso y por otras 
personas de importancia en los Es--
tados Unidos. Traducción del (in-
glés. Asunto referente a la cuestión 
de Chile, Perú y Bolivia. 
Galiciai, 
agy ^fcw Vendiendo Camisas 
1KA Gran<1ea rabrlcantes de CamlBas 
/%\ necesitan Agentes para la venta do 
fi^X un completo surtido de camisas, 
V¿J Si1Jama3 y camisas do dormir, 
directamente al consumidor. Marca 
muy conocida—modelos exclusivos 
—/áctles de venderse. No se 
requieren ni experiencia ni capital. Esta 
proposición es completamente nueva. 
Eterizase pidiendo muettra iratis, 
Madison Shirt Co. 
SOS Broadway, New York, U. S. A. 
sociedad. JLa forma de representa-
ción actual, además, es una forma 
viciada por residuos del régimen po-
lítico histórico; eí régimen colo-
nial. En una palabra, el régimen 
semi-parlamentado o parlamentario-
ficticio en vigor falsea la legítima 
bienestar gerjeral, se mueven y ac-
lúai) como si fueVan meras faccio-
nes en guerrâ manteniendo inútiles y 
luinosas discordias, y de cuyo re-
sultado nefando y perjudicial son 
indyspensabi'es y satistechos cóm-
plices ios directores de la bastardea-
co  un 
juntamente con unos precios re-
ducidísimos ! ! 
No se olvide: Monte y Amistad. 
Teléfono A-1806. 
c 702 alt ind 28 e 
Revista de Medicina legal 
de. Cuba. 
representación de los intereses so- ̂  representación nacional, 
oíales,—morales, reiioso, políticos. Ante una realidad . así, era de es-
económicos, educacionales y artísti- perarse que el .T)r. Hernández Car-
ce?-—de la nueva sociedad republi-
cana. No es otra la verdad rea!. 
Este descrédito, tal cual lo lie-
mos venido demostrando día tras 
día, es tan merecido como justo. El 
actual sistema electoral ha inflin-
gido sobro Ouiha-nación, todos los 
taya, infatigable y sapientísimo pro-
fesor universitario, abogue, en pro 
de que la nación como la Universi-
dad adopte las nuevas tendencias 
aiomi V stra Jtvo-éiectorales aceptadas 
y reclamadas por la nueva juventud 
republicana; esto es, la representa-
vicios, todas las usurpaciones, todas ción funcional colegiada; la sindica-
ías mixtificaciones, iodos los despo-
tismos y todos los fraudes políti-
cos que los cubanos liberales, revo-
lucionarios o no revolucionarios, se-
¡•aratistas o no separatistas, censu-
ción funcional de la sociedad; de | 
modo que, en la Universidad y cn la 
nación, se divida la acción social 
en provechosas organizaciones pro-
fesionales. Imprimir en nuestro pri-
hemos recibido el número de Di-
ciembre de esta publicación cien-
tífica, órgano oficila de la Socie-
dad de Medicina Legal de Cuba. Di-
rector Dr. Antonio Barreras Fer-
nández. 
Rc/ista Municipal y de in-
tereses económicos. 
Acusamos recibo del número de 
primero de Enero de esta muy va-
liosa publicación que trata asuntos 
do interés. Director Dr. Carreja 
Justiz. 
La Farmacia Cubana. 
Recibimos numero 
LA CERRADURA 
y la llave. Una cerradura solo pue-
de ser abierta con la llave que le 
corresponde. Pues bien, de la mis-
ma manera,solo puede curarse una 
enfermedad con la medicina que 
la" ataca en su origen. Por ejem-
plo, si podemos nutrir el cuerpo ij 
enriquecer la sa.-gre, pronto nos 
deshacemos de la mayor parte de 
nuestras afecciones, tales como 
Anemia, Fiebres, Desórdenes de 
la Sangre, Raquitismo, Debilidad 
General y Nerviosa, Enfermeda-
des de los Pulmones y así suce-
sivamente, pues todas son indica-
ciones de que al cuerpo le falta 
vitalidad y fuerza. No hay recons-
tituyente tan eficaz, como el acei-
te de hígado de bacalao: pero 
cuantos hay que se trastornan y 
sufren náuseas, con solo el recuer-
do de tan repugnante aceite. En la 
PREPARACION de WAMPOLE 
que es tan sabrosa como la miel y 
que contiene una solución de un 
extracto que se obtiene de Híga-
dos Puros de Bacalao, tenemos sin 
embargo "la rosa sin espinas": la 
valiosa droga sin su vil sabor. A 
esto agregúense elJarabe de Hipo-
fosfitos Compuesto y el Extracto 
de Cerezo Silvestre^y tenemos un 
verdadero remedio: uno tan agra-
dable al paladar y al estómago, 
como espétente y de buen éxito, 
para desterrar la enfermedad en 
los viejos y los jóvenes y para dar 
un verdadero valor a la vida. E l 
Dr. Federico G. Rossi, Profesor de 
Patología General, de la Univer-
sidad de la Habana, dice: "He 
usado la Preparación de Wampole 
en los casos en que estaba indica-
do el extracto de hígado de baca-
lao, con éxito completo." La orí-, 
ginal y genuina Preparación de 
-Wampole, es hecha solamente por 
Henry K. Wampole & Cía., Inc., 
de Filadelfia, E . U. de A., y lleva 
la firma de la casa y marca de fá-
brica. Cualquier otra preparación 
análoga, no importa por quien es-
té hecha, es urra imitación'de du-
ioso valor. En todas las Botica!, 
El que suscribe Médico Cirujano 
y Municipal y Forense de este Tér-
mino. 
CERTIFICA 
Que la preparación terapéutica co-
nocida con el nombre de "GRIPPOL" 
y preparada por el Farmacéutico, 
Dr. A. C. Bosque, es una prepara-
ción buena y de eficaz servicio, en 
todas las afecciones bronco pulmo-
nares, y para justificar lo ante di-
cho, debe decir que el vecino de es-
te pueblo, señor Justo Oporto, pa-
decía desde hacía mucho tiempo una 
fuerte "Bronquitis", con todos sus 
trastornos, y que habiendo tomado 
solo cuatro pomos, se curó completa-
mente. 
Y para que el Dr. A. C. Bosque, 
haga el uso que más le convenga 
expido la presente en Candelaria', 
provincia de Pinar del Río, a Í4 de 
Diciembre de 1913. 
Dr. Vicente G. MENDEZ. 
ld-28 : 
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T E L E F O N O M-6393. 
R E S T A U R A N T Y B A R A M E R I C A N ^ 
S A L O N C O M E D I A 
ZTTLTTBTA T ANIMAS,, ENTRE X O S EOTEIES SEVUliA 
USMCIAIODAD EN M A R I S C O S P R E S O O S DIASUaMENTb P l Í A Í 4 ' 
De«ayuno. .: m'J^, V .. ¿m 
Almuerzo. . „ *' •0-«-
Comlda. íl•0, 
lebldas patentes, cocktalls y refrescos do todas clases 
Nuestro esmerado servicio a la carta a precios reducido» 
Abierto desde las 6 a. m. a la 1 a. m. 
íl.OI 
alt 4 d 27 
R e g i s t r a d o r e s , N o t a r i o s , A b o g a d o s " ! 
A PLAZOS COMODOS, les vendemos, cajas, archivos (l« to-
das formas, armarica de acero y combinaciones para documentoe 
protegidos contra robo. Incendio, humedad y ̂ oedorea. 
Presupuestos y catálogos, gratis. 
M o r g a n & M e A v o y C o . 
AGUIAR 84, Entre Obispo y O'Reilly. 
r 
Soscríbáse al DIARIO DE L A MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
rarou y combatieron tluranVj cln- j mer centro docente y en los organis-
cuenta años en Cuba-colonia. Ape-1 mos deliberantes nacionales el pos-
lanios al testimonio de Sanguily,! talado sociológico de Ds Sreef, se-
apóstol vivo de nuestras nobles re- gím el cual los organismos delibe-
beldías, y al de 3Jontoro, apóstol de¡ rantes fleben representar y conte-
la revolución sin sangre. ¡ ner todas las tendencias y funciones 
_____ j sociales; y no la de los partid-bs me-j 
Toda la aspiración, el nervio, pori ramente políticos, conformados alj 
así decirlo, de aquellos movimientos, vetusto e inmoral régimen electoral j 
políticos coloniales, no fué otro que | cuantitativo y topográfico cubano \ 
el de consagrar en Cuba los prlnci-'y de intereses incoloros e indeferen-
pios democa-áticos de la Constitución' ciadofi. Que el Presidenta de la Re-j 
norteamericana, esparcidos en el pública Cubana, no siga siendo un 
mundo por la Revolución Francesa: j Wood, un Weyier ni un Crowder to-
©1 equilibrio de los Poderes del Es^ dopoderoso y omnipotente: que sea 
tado. Mejor dicho: desprender de la resumen de una positiva representa-
autoridad absoluta,—reyes, virre» i-ión de todas las funciones sociales. 
^ L I h j l t i m a n o v e d a d I 
Q ú e r í i n m k 
J ¿ í s e L i p jSci icjalxL 
¿ i 
EAUdiCOLOGNE !MPERIALE 
E L DR. F E L I P E GARCIA 
CAÑIZARES 
Ha trasladado su domicilio y ga-
binete de Consultas a Almenda-
res, 22, Marianao. 
C 303 90d-19 
NO PIERDA LAS ESPERANZAS 
Ustd, por gastado o agotado que pa-
rezca estar, puede llegar a ser fuerte y i 
vigoroso como el que m á s lo sea, si 
toma las grajeas flamel. 
L e garantizamos que el éxi to ha de 
causarle sorpresa grande a usted mis-
mo. ¡Verá que buenas son las grajeas 
flamel! ¡Verá que bien dan el resulta-
¡ do apetecido, el resultado que se busca. 
Se toman en casos especiales o s i -
guiendo un plaji. 
Venta: Sarrá, Johnson, Taquechel, 
Murillo, y Colomer y farmacias acredi-
tadas. 
A. 
G r a n G a r a g e " P r i e t o " 
PELEPONO P-566e, PASEO N T J M , 3, (VEDADO) TEI.EPOKO P-566̂  
E s el tínico en el Vedado en el que puede guardar su máquina con más 
seguridad, y el que mejor servicio le puede prestar en máquinas de alqui-
ler, cié o y 7 pasajeros, con chapa particular. 
Vis ta hace fe. Véanos y se convencerá. 
37S8 28 * 
Acaban de llegar las afamadas conservas de pescados de Alema-
nia: SALMON AHUMADO EN ACEITE (cortado en tajadas para 
fiambres finos). 
ARENQUES AHUMADOS EN ACEITE (tipo Buekcling & Kipptred) 
ARENKUES DELICATESSE en Saisa Picante. 
ARENQUES FRITOS en Salsa picante. 
NUESAS DE KIEL (Kieler Sprotten). 
BADINAS RUSAS en salsa picante, • 
ANCHOA DE BRABANTE. 
CAVIAR COMUN y CAVIAR DE RUSIA. 
Además llegaron: SALCHICHAS FRANCFORT (clase superior). 
BIZCOCHOS GANALE (Galleticas como Bachos alemanes con vai-
nilla). 
IMPORTADOR: ARTURO S. GERLACH calle Plácido (antes Berna-




HAS/A CUANDO DORMIMOS, la 
vida entera depende del buen funcio-
naciento de los pulmones. 
Y es que el aire que respiramos, y 
que los pulmones tiene la nliBión de 
| transformar, jamás es completamente 
puro. Cuando los tejidos del pulmón 
están lesionados, destruidos en parte 
o reblandecidos; si carecen de la 
elasticidad necesaria, el aire encuen-, 
tra dificultades para circular libre-, 
mente, y, allí donde, tropieza con el 
obstáculo, se estaciona, dejando en-
tonces desarrollarse, a sus anchas y. 
rápidamente, a los malos gérmenes: 
que con él se introdujeron en el or-
ganismo. 
Pero, además del aire, utilizan los 
microbios otros medios para llegar 
hasta nosotros a iin de envenenar 
nuestra sangre, y, entre otros medios 
eligen como el más fácil los alimentos 
que a diario consumimos. | 
¿Cómo conjurar e! peligro? Pues 
estando siempre alerta para evitar 
que los gérmenes microbianos ha-
llen terreno abonado para su obra 
destructora en la debilidad de los 
tejidos pulmonares o en los trastor-
nos del tubo digestivo; y a que es 
| sabido con cuanta facilidad pasan 
desde éste a la sangre, para luego, 
y merced a la circulación de la mis-
i ma, llegar hasta el nivel del aparato 
respiratorio. 
Dos medios se nos ofrecen, desde 
que la Solución Pautauberge entró 
en la tarapéutica corriente, para 
combatir las malas artes del micro-
bio; o sanear de antemano el te-
rreno orgánico, para que, al llegar 
los malos, gérmenes no puedan pro-
lificar, o combatirlos en sus mismas 
posiciones por atrincherados que es-
tén. 
Claro es que el primero de esos 
medios, el preventivo, es el mejor, 
por cuanto evitará la implantación 
de las enfermedades del aparato res-
piratorio, en vez de tener que cu-
rarlas, y, además, porque la efica-
cia de ¡a Solución Pautauberge se-
rá tanto mayor cuanto más oportu-
namente se le administre. Y más va-
le prevenir, que tener que curar. 
DR. LUCENAY 
ld-28 
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R E L O J E S 
L O H E N G R i 
Si padece inapetencia, 
debilidad, raquitismo o 
está convaleciente de al-
guna enfermedad, nece-
sita tomar todos lós días 
tres cucharaditas de este 
agradable reconstituyen-
te. Estimula inmediata-
mente el apetito, acelera 
la nutrición y favorece el 
crecimiento. De usted a su 
hijo desde hoy el cono-




J a r a b e d e 
30 años de éxito creciente. Unico aprobado por la Real Academia de Medicina 
e usted todo frasco donde no se lea cn la etiqueta exterior.HIPOFOSF1TOS SALUD 
impreso en tinta roja 
C e n t r o i¡ Bmter̂ li| c«uhiM de nuevo a eu Adorado 
coa. »üs c<xhelLos cié oro!! 
r)ete a sus cabellos,,«s« rubio ftermoso 
ci*oro,£jua solo se ohtien.» ccrx 
C/JX ¿ h i m o m c U e C a f a r m e 
\ ú n i c o producto verdadero «a ba** de man 
bo 121 
SON BUENOS RELOJES 
GftRñNTIZftDOS 
D E V E N T A E N T O D A L A R E P U B L I C A 
J 
c 227 alt Sd-6 
B O S W E L L 
C - A - 1 - R - 0 - _ P - R - A - O - T - O - R 
MANZANA.DE GOMEZ 201 t e l e f o n o a . 9 6 9 4 
El Celebre, especialista que puede decir la causar de 
las enfermedaáes y eliminarías por AJUSTES científicos 
de la columna AÍertebral. Cumplimiento estíicto y cuidadoso 
de las prescripciones de los señores facultativos. El Sr. Bos-
well, que tiene su título de Doctor en Cairopractica de ios 
EE. UU. llama la atención hacia los hechos siguientes: 
(r \ Ligeras lubluxícionesde I» vfrtebra en «te «tío pueden producir dolores d» . eabeia. enfermefladei de U vista. torder¿ epilepsia, vértigo, insomnio, lor licolis. porilisi» facial. Ataxia, etc. ,', . . ,„, . ?1 Una ligera aübluxación de la vértebra MÍ esta parte del espínalo puede cau» j dolores de garganta, neuralgia, dolor en los hombros y brazos, codo, neuraste-nia, grippe. desvanecimientos, tangr» por la nariz, desorden en las encías, ta ^ 
3)1 u'fTechl̂ rcadn no. 3 locatea la parte del espinazo donde la. •¿'u"c¡°n" I pueden producir bronquitis, dolor entre los hombros. tewnaUsmo di los brazos. ^ y homlíros. fiebre catarral, calambres en las manos, etc. . ., . . i j.l ••O Una subluxación vertebral en este lugar puede causar nerviosidad, ¿o °r ' ' corazón, asma, pulmonía luberculosia. respiración forzad, y otra, dolcnci.1. j 
pulmonarea, etc. ' . ' , . w —.-k.* ^ Desórdenes del estómago, hígado. cr:cimiento. del bazo, pleuresía y mucha. 5) otra" enfermedades, suceden como reaultado de subluxaciones en esta p.r.e de 8 espinazo, a vece, tan ligeras que solamente un Ouroprictico adiestrado puw 
A) Aq'ufpuede est., la cus. de cálculo, en U vejiga, dispepsia, fietíres. hipo. 7 
Í7> MM*^*. di»bet",HWn « . ^ . « ^ ^ ^ r t ^ 
erupci y otro, dasórdenea. pueden acontecer por excesiva presión en este .itio del «W«o. VT^w, tales dolencia., como q ^ boa ajustes cairoprácticos en este lugar ayudan a corregir u apendicitis. peritonitis, lumbago, etc. • Jh» ¿Para que sufrir de estreñimiento, «olores rectales, ci S?) 1 • i .• 1̂ espinazo eliminan I 
tes cairoprícticoa en este lugar de " huesos innominatum. pro-
ele.) Lo» >)us' 10' 
ducira tamoicn la clauca y > CaSOS 
Referencias ho" ral» Clientes que Quedan Satisfecho». EspcclalWaa cn 
onlcc» 
Participamos a nuestros amigos y clientes en genera , 
"Laboratorio Plasencia" contiuuará en lo sucesivo dedicado 
investigaciones que se practicaban durante vivió-nues 
(Q. E. P. D.) qüedando la ^Dirección Técnica del mismo y 
a cargo de lu hijo el Que suscribe doctor Rafael Plasencia. 
C 590 
SECRETARIA. 
(JUNTA GENERAL ORDI 
De orden del señe Presidente de 
este Centro Asturiano se anuncia, 
para conociminto de los señores aso-
ciados, que el domingo próximo, día 
veintiocho, se celebrará, en el local 
que las oficinas del Centro ocupan 
en el palacio del Centro Gallego,- la 
Junta Generai ordinaria'administra-
iiva, correspondi2nte al cuarto tri-
Liestre de mil now;ientos veintidós. 
La juna dará comienzo a las dos 
NA RIA ADMINISTRATIVA) ^ 
de la tarde, y ^ 1 ° % ^ ^ 
en el local en nue se c de p r ^ 
requisito indispensable ei Wfl» 
tar a la Conñsion el Pje 
acredite estar al corriente ^ a 
fec fie la cuota social, J 
cUntificación. ds 1923-
Habana, 54 d( 
" Secreiario- ^ 
« 4 
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•RESIDENTE D E L FERROCA-
E * R R I L D E L NORTE 
*• oclie, en el coche-salón 101 
) ierrocarrll del Noi te de Cuba, 
bregado al tren 1—re-ular de via-
• os » Santiago de C u t a — s a l i ó el 
'•"nronel José Miguel Tsrafa, presi-
c, nle de aquel ferrocarri l , aeompa-
Hado de 5 personas. 
ms. NIÑOS Y E L NATALICIO D.K 
LUO M A R T I 
Hoy ealen cuatro treyes eléetrr,-
oue i rán a Víbora y Arroyo N-t-
0 -ijo V otros luares cercanos del 
\ I Distrito Escolar, para troer a éscu. 
' ?gún ya anunciamos, ¡os niñoa de 
^ s escuelas púol icas que a s i s t í a n 
13 loo festejos por el natalicio cío 
jos^ Martí. 
MANUEL GOMEZ V A L L E 
•yegó ayer de Cientuegos el rico 
piopietario de aquella plaza Mamvet 
Gómez Valle. 
w 
AL CENTRAL ESPAÑA 
Ayer tarde fueron al central "Es-
raüa" los señores José Manuel Ca-
Lnova, vicepresidente y administra-
dor de la Compañía propietaria do 
eSe central, el Auditor del mismo 
central, doctor CrisUán Bru . y el ase-
gor técnico de Co'ntaoilidad, Domin-
go j . Muñoz. 
ENRIQUE PARQUET 
Regresó a Cárdenas el señor En-
rique Parquet. 
SMITH A M E & CHISHOLM 
Ayer fueron a los centrales Mi -
randa y Luga reño los ingenieros se-
fiores M. A. Smith y W. G. Ames 
respectivamente. Ambos forman par-
te de la firma Smith, Ames & Chis-
holm. 
EL ADMINISTRADOR DEL CEN-
T R A L MIRANDA 
Ayer salió para el central Miran-
da b u administrador, el señor Julio 
" Martell. 
DELEGADOS DE GOBERNACÍON 
Ayer fueron a Camagüey los de-
iegados de Gobernación señor J. F. 
Pelanas y LeandrQ Souza. 
TREN DE MERCANCIA QUE DES-
CARRILA 
Al tren 611, de mercancías , se le 
descarriló un carro en el chucho 
Reloj, entre Aguacate y Bainoa, i n -
lerrumpiendo la l ínea principa. Por 
esta causa el tren de viajeros n ú -
mero 20, aue procede de CárCenas. 
sufrió oemora de 40 minutos y el 
tren 9, que va a Cárdenas, también 
sufrió demora de 45 minutos. 
TREN A GUANB 
Por este tren íue ron a: San Die-
go de los Baños, doctor José Caba-
rrouy; GalaTre, doctor Ibrahim Ur-
quiaga; Pinar del Rio, el adminis-
trador auxiliar del Banco del Cana-
dá, José F e r n á n d e z , Carlos Mar t ín 
, Pérez, Luis Sánchez Toled/j; Los 
Palacios, J. Cruz; Consolación del 
Sur, el presbí tero Reigada; San Cris-
tóbal, Antonio Pruneda; Taco Taco, 
doctor Sánchez; Puerta de Golpe, 
Félix Zubizarreta. 
VIAJEROS QUE LLEGARON 
Por distintos trenes llegaron ayer 
df-; Cunagua, Petter Morales; San-
tiago dé Cuba, W. J. Bordue y fami-
liares; Colón, Hipóli to Cabrera y fa-
nlliares; Cienfuegos, Pedro Febles, 
Vicente Pascual; Caibarién, doctor 
Pérez Abreu; Unión de Reyes, Enr i - i 
Que G. Quevedo; Central Cuba, doc-
m tor Pedro F. Diago; Pinar del Río,! 
las catedrát icas de la Escuela Nor-I 
mal de aquella ciudad, Rosa Her-¡ 
tández Doval, Matilde Cuervo, Ja-
cobo Vilialba, la señora Guadalupe: 
Rodríguez de Perdomo y la señor i ta 
Blanca Curé, doctor Armando RoJ 
driguez, doctor y Magistrado de aquej 
ha Audiencia Luis Rodríguez Nin;1 
Puerta de Golpe, Manuel y José So-
íaum; Fajardo, Ignacio Ibarra. 
£!L PRESIDENTE DE L A A U D I E N -
CIA DE PINAR DEL RIO 
¡ Ayer llegó de Pinar del Río el 
Presidente de aquella Audiencia, doc-
tor Fabián García Sariego. 
VIAJEROS QUE SALIERON 
Por distintos trenes fueron a: Ma-
tanzas, doctor Rafael I turra lde; Pi- ¡ . 
nar del Río, el representante a l a l 
jamara Oscar del Pino; Los Pala-
fios, Juan Dorta; Bolondrón, el a l -
faide de aquel t é rmino Francisco 
padrón; Quivicán, señora Mercedes 
Jen-er de Toldi.á. j a g ü e y Grande, 
jabino Delgado y familiares. 
TREN A SANTIAGO DE CUBA 
Por este tren fueron ayer a: Cen-
dal Carmen, doctor Pedro Antonio 
Fernández de Castro, su señora y 
'03 Jóvenes Pepe Castro Chomat y 
«oberto Ortega Chomat; Jaruco, E l -
f YaiP Cossio, señor i ta Panchlta Díaz, 
Jesús Larrazaleta; Cárdenas , seño-
eo AAnSel5ta Sllñe' Ildefonso Alon-
- Antonio Rodr íguez y familiares, 
Jiiguel Hernández , Ramón Menén-
«z . señora Mercedes Guzmán de 
Betancourt, Pedro Alcebo, Juan Cas-
tro y familiares; Colón, él represen-
tante a la Cámara Antonio de Ar-
mas, Ignacio Nodarse; Sagua la 
Grande, J. M . y Oscar Beguiristain, 
Carlos Elias; Santa Clara, el ins-
pector de comunicaciones' Jurado 
Cuba, Ricardo Abalo, Jesús Mon-
teagudo, Ernesto Valdés, capi tán 
médico del E. N . , Fernando Franca, 
Manuel He rnández Leal; Aguacate, 
mCarios Zayas y familiares; Santia-
go de Cuba, teniente Larrea, Angel 
Besalú; Matanzas, doctor Mario Jor-
dán ; Manicaragua, Pedro Canales; 
Perico, Domingo. Muñoz; Maceo, I 
Maceo, Eduardo 'Al i en ; Central M l -
| randa, doctor Aguilera y señora ; 
1 Bañes, Tomasa Acosta y Manolo 
¡ Carbón; Central Washington, Car-
los Arcjie; Camagüey, Mario ' Medi-
na, W. J. Black. 
TREN DE SANTIAGO DE CUBA 
Por este tren Helaron de: Matan-, 
zas, Miguel de Burgos, Ismael Pella,; 
doctor bernardo Novo, jefe de Sa-
nidad de los Ferrocarriles Unidos,! 
doctor Juan Vallhonrat, los docto-; 
íes Chacón, F e r n á n d e z Velasco, P é - ' 
vez Cuba, Jús t i z ; Bañes, teniente1 
Dumois y familiares; Santa Lucía , ; 
Mr. y Mrs. Federico Groen; Cama-' 
güey, señor i ta Frau Marsal, señora 
Anastasia Alonso, Manuel Abascal; 
Santiago de Cuba, Federico Miranda, 
Tomás Gas tón; Cárdenas , Fernando, 
Comas Bolfa, Francisco Argüel les . i 
Caragol, y señora, doctor l'.-ancisco' 
de Paula de la Torre; Nuevitas Fer-
mín F/.a; Caibar ién, doctor Boada; 
.lovellanos, Lorenzo Arocha; Limo-
nar, señora viuda de Santiuste y tam 
t i é n »de Santiago de Cuba el alférez 
de Fragata J. Maza y familiares. 
EL FISCAL DE L A AUDIENCIA DE 
MATANZAS 
Ayer llegó de Matanzas el doctor 
Diego Vicente Tejera, Fiscal de 
aquella Audiencia. 
TREN A CARDENAS 
Por este tren fueron a: Campo^ 
Florido, la señori ta Te/ j Tellechea;! 
Matanzas, Raúl D ' z, Fernando Ca-I 
brera; Aguacate, doctor Serapio Ro-I 
camora, doctor J. M. Madan y se-' 
ño ra ; Cá rdenas , Horacio Suárez y! 
familiares José Luis Salas, Ignacio 
Faz y señora ; San Antonio de Río 
Blanco del Norte, Cristóbal Mar t í -
nez y J. Ramírez , hermano del que 
desgraciadamente encontró su muer-
U N A 
P A S T I L L A H A L D A 
E N L A B O G A 
e s m i u m m p e p r e s e r y a c i m 
de las afecciones de la Garganta, Corizas, 
Ronqueras, Resfriados, Bronquit is , etc. 
E S L l I E S A P & B I C 1 D N I H S T A M T & H E A 
de la sofocación, accesos de Asma, etc. 
e s u m m cuRACioa 
d e t o d a s l a s e n f e r m e d a d e s d e l p e c h o 
a d v e r t e n g l a I í m p o r t a n t í s i m a 
P E D I R , E X I G I R 
• en todas las farmacias 
L A S L E G I T I M A S P A S T I L L A S V A L D A * 
que son Ú N I C A M E N T E las que se venden 
en CAJAS con el nombre 
en la tapa. 
- » t x t o d a s l a s f a r m a c i a s 
y d r o c j u i e i r i a s 
J A B O T I P A L M O L I V E 
te al ser acometido de un ataque de 
locura en el tren de Caibarién. 
RESTOS MORTALES 
Ayr fueron trasladados a Caiba-
r ién los restos de la señora Julia 
Castillo de Crespo, que fallj-íió el 
año 1918. Familiares de la extinta 
los acompañaron . . • 
* TREN DE CAIBARIEN 
Por este tren llegaron de: Cien-; 
fuegos, Adolfina "VNfitte de Compa-
niony, doctor Basulto y familiares 
(éstos proceden de Camagüey) ; San 
Fernando de Camarones^ señora En-
riqueta del Pino de Borges y su 
hijo; Vainoa, el Rey de la- P iña En-
lique Díaz; Jaruco, Ju l i án Alcoz;¡ 
Matanzas, Joaqu ín Peláez, y Jove-> 
llanos, Lizardo Cueto. - \ 
o o o o o o o o a o a o o o o c ; 
O E l DIARIO DE LA M A R I - O ' 
O NA lo encuentra usted en o j 
O cualquier población do la O 
O Rt pfiblica. D 
M O £ > C / \ T 
L A H I S T O R I A R E V E L A 
E L S E C R E T O D E L A B E L L E Z A 
M O D E R N A 
''El continuo calor hacía indispensable el 
cuidado de la piel, pues de ella dependían 
la salud y la tranquilidad mental . . . . . 
Las damas elegantes y de la aristocracia 
egipcia usaban, para hermosearse, finos 
aceites importados del Oriente y bálsamos 
especialmente preparados." 
Extracto de la Historia 
del Oriente por W. Budg. 
De Palma y Olivo eran aquellos finos aceites, que hoy 
están científicamente mezclados en el jabqn Palmohve 
de abundante espuma untuosa que irradia hermosura, 
suaviza y blanquea la piel. 
T H E P A L M O L I V E C O . , Milwaukee, E . U . A. 
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A N A L I S I S D E O R I N A 
PARCIAL: 2 PESOS 
COMPLETO: 4 PESOS 
Laboratorio Analí t ico del 
DR. E M I L I A N O DELGADO 
S a ' u d No. 6 0 , bajos 
al centro de la cuadra 
Se practican anális is quími-
cos. Teléfono A-8422. 
E X P O S I C I O N C O M E R C I A L 
H A B A N A 1 9 2 2 - 1 9 2 3 
OOOOOGCOQCXDOOOCX̂  
| Í ' C O N S E R V A S " A L B O " f 
8 , F* E S O A D O S Y M Á R I S C O S 8 
| * S A N T O Ñ A ( E S P A Ñ A ) . ' § 
(Xx^ooopcoocroooooooqoG^ 
M E D A L L A D E O R O 
A u t o m o v i l i s t a s : L O S T A L L E R E S 
" D A M B O R E 
han sido siempre y son en la actualidad los que mejor sirven al público 
Vestiduras, 
Pintura, 
Mecánica. A r a m b u r o 2 8 . • « 
T ~ 1 
Á - 7 4 7 8 
^ ' T" ' " 1 1 c 486 ' ' ' a l t ' " ' B 'tá-lT 
D E B I L I D A D , N E U R A S T E N I A , C O N S U N C I O N 
C L O R O S I S , C O N V A L E C E N C I A 
J * \ T G E y f - C A . T A l _ U M A . 
P I D A S E E N T 1 E N D A . S D E V I V E R E S F I M O S Y BODEGAS 
Imporladore^: P U J O L . Q U I R C n v C ̂  / ^ u i a r 6 8 T<?IM-64-51 D é s c h i e n s a la H e m o g l o b i n a 
L o s M ó d i c o s p r o c l a m a n q u e e s t e H i e r r o v i t a l d e l a S a n g r e e s 
^nuy s u p e r i o r a l a c a r n e c r u d a , a l o a f a r r u f i f i n o s o s , ele. — D a s a l u d y f u e r z a . — PARÍS* 
i ( 
J O L L E T I N 40 
M . MARYAN 
G E M E L A S " 
TRADUCCION DE 
MARIA DE ECHARÍlí 
^enta «n la librería "Academia' 
•"ado, 93, bajos de Payret.) 
( C o n t i n ú a ) . 
que*1' tromP'ién(iose el brazo. Parece 
lla n k y vien(io la habi tac ión aque-
í u é s Pero l imPiaí la moribunda 
^Uie apagaba sin su í r imien to , y una 
^ccin ioven' rubia, delicada, cuyas 
«eutp se m,e Quedaron muy pre-
*yer i ' hasta el Punto qu,e cuando 
«lar Vi' a nsted me la hizo recor-
«, ¿I"" / [enía esta mujer que cuidar 
W ninas: una su hija, lo otra un 
«lres ^Ue la habían confiado unos pa-
güat aessraciados. . . Las gentes que 
cho ^ a 0 6 . novela3 las e n t r a r í a n mu-
de i ^ interesantes en la realidad 
tbuL miserla3 humanas. . . Pero ¿la 
tia8? 0 l u i z á con todas estas hlsto-
¿ q u j ' no - • . Aun es temprano. . . 
dé Urf Ust^d decir al chauffeur que 
S>oria l Vuelta. una sran - u e l t a . . . 
aes * E8trella?. . . ;,Qué más? ¿Quie-
r a los padres? 
—No recuerdo su apellido; pero 
importa poco. . . Sólo sé que era un 
tanto ditfícül de pronumeiar. Eran 
franceses, que habían pasado el vera-
no en la aldea; ten ían dos hijas ge-
melas; una de ellas mur ió de repen-
te; al año siguiente v i su tumba en 
el cementerio. . . . tan bonita. . . 
Tina crujz de marmol blanco con los 
brazos formados por ramas de azu-
cenas. . . La madre estuvo a la muer-
te; ' se quedó sin leche, y el médico 
m a n d ó que la sacasen cuanto antes 
de la aldea y que pusiesen en ama a 
la n iña . El . padre no encotró otra no-
driza que aquella pobre mujer de la 
m o n t a ñ a , y la en t regó a la n iña por 
unos d i a s . . . • 
Mir lan estaba pasando por emocio-
nes imposibles de desc r ib i r . . . "Una 
de ellas m i r l ó " . . . Una de las geme-
las. . . Su hermana quizá . . . ¿Y en-
tonces M a r y ? . . . Parec ió le que algo 
asi como un golpe violento le lasti-
maba el corazón y que se encontraba 
presa de una pesadilla horrorosa. 
—Las dos n iñas—cont inuó la Her-
mana— se parec ían de un modo ex-
t r a ñ o ; según di'jeron, las dos madres 
se parec ían también . Resultaba a 
la vez hermoso y melancólico con-
templar dos seres vtca iguales, al i -
mentados de una misma leche, tenien-
do, sin embargo, ante si perspecti-
vas tan diferentes, que ya se adver-
t ian en sus trajes: pañales burdos 
para una; paña les finos, abriguito 
de lana, de terciopelo con encajes, 
para lo otra . . . Sí; resultaba un con-
traste raro. Recuerdo que preguntó 
a la nodriza si' no tenía miedo de 
confundi r las . . . pero, con gesto ver-
daderamente maternal, apretando 
contra su corazón al bebé vestido 
más burdamente, repl icó: "Las quie-
ro mucho a las dos; per'o é s t a . . . es 
mí h i j a " Agregó que las n iñas nunca 
iban igualmente vestidas y que el 
bebé rico llevaba al cuello una cade-
nita con una medalla de oro. 
— Y . . . ¿cuál era la del brazo ro-
t o ? — m u r m u r ó Mir lan con voz ape-
nas perceptible. 
Si'glos se le antojaban los minutos 
llenos de angustia, por ios que es-
taba pasando. . . 
—Era la n iña r ica—repl icó tran-
; quilamente la, Hermana, sin sospe-
; char que su contes tación hacía afluir 
| de nuevo la vida al corazón de la po-
j bre joven.—La nodriza no se daba 
I cuenta de la gravedad* del accidente; 
! no podía dejar a su parienta para 
i i r en busca de un médico, y esperaba 
a que pasase a lgún vecino y lo avi-
sase. H a b í a yo visto arreglar fractu-
ras e hi te la cura lo mejor posible, 
colocando en la muñeca rota unas ta-
blilas; pero al marchar la encargué 
llamase al médico y escribiese a los 
padres. Me temo que no hiciera ni lo 
uno ni lo ot\i», pues parecía poco deci-
dida a ello. 
— Y no sabe usted. . . no tuvo us-
ted nunca la curiosidad de preguntar 
qué hab ía s'ido de su enfermita?— 
inter rogó Mir ian, sonriendo con es-
fuerzo sobrehumano. 
—No me faltaron ni ganas n i inte-
rés . A l año siguiente, según he dicho 
a usted, volví al mismo punto. La 
cruz de ramas de azucenas se levan-
taba sobre la tumba de la niña muer-
ta, pero sin apellido ni fecha; sólo 
su nombre de bautismo: Mar ía . . . 
El chalet de la m o n t a ñ a estaba en 
ruinas. No supi'eron decirme qué ha-
bía sido de la nodriza ni de las ni -
ñas . 
Pasaba la primera impresión de 
descanso experimentada por Mir ian 
al darse cuenta de la identidad de 
la n iña enferma, volvió a caer en 
un verdadero caos de incertidumbre. 
Si la n iña era ella; si su hermana 
gemela descansaba en el cementerio 
de Brendsdorf. ¿quién era Mary, la 
compañera tan querida, tenida siem-
pre como una hermana? ¿ P o r qué 
pasaban por gemelas? Su cerebro se 
perdía en aquel laberinto-oscuro; no 
cia sino mu.v vagamente las reflexio-
nes de la Hermana. Unas veces que-
ría creer cine todo ello era una coin-
cidencia sin importancia y que no te-
nía nada 'que ver con su famil ia ; 
otras, los hechos se le aparec ían de 
nuevo evidentes; hechos inexplica-
bles, llenos de angustias, de tremen-
das decepciones. 
A l abrazar a su madre, cuando 
volvió a su casa, se le figuró que veía 
señales de la enfermedad sobre el 
rostro de la enferma, y s int iéndose 
desfallecer, la dejó en manos de la 
Hermana y corrió a encerrarse en 
su cuarto, tratando de mirar de fren-
te a su s i tuación. ¡Oh, aquella ha-
bitación testigo de días felices, que 
hablaba del car iño fraternal qo.e ha-
bía sido la a legr ía de su vi'da! . . . 
Renato de la Dormelaye tenia 
siempre en P a r í s un piso bastante 
grande donde llevaba con frecuen-
cia a su mujer y a sus hijas. . . Las 
dos camas con coberturas azules atra-
jeron las miradas de Mir ian y rompió 
a l lorar. 
¡Y q u é ! . . . Aquella vida í n t i m a ; 
aquellas confidencias infantiles; los 
goces compartidos; el car iño sin Ja 
menor nube; más tarde aquellos imo-
res, brotados al mismo tiempo, como 
si, según frase de Mary, todo en ellas 
debiera ser idéntico, ¿no ser ían si-
no errores, falsedades, mentira? 
En vano intentaba apartar de si 
todos los pensamientos que la to r tu -
raban y tomar de nuevo su existencia 
en el punto en que la había dojado 
la v íspera : ujn mundo de conjeturas 
se agitaba en su espír i tu, sin que na-
da se lo explicase satisfactoriamen-
t e . . . Las gentes del pueblo h?b ían 
dicho a la Hermana que su gemela 
hab ía muerto, ¿por qué, pues, vivía 
eú casa de sus padres con otra her-
ex t raños , m á s inverosímiles , se su-
m a n a ? . . . Los pensamientos más 
cedían en su cerebro atenaceado... 
Otra .circunstancia se le presentaba 
sin expl icación: aquel cambio o tras-
posición de nohibre que no compren-
d ía . . . Si Renato hubiera estado en 
Pa r í s le hubiera dicho; "Buscabas a 
la persona que cuidó a la niña en-
ferma de Brandsdorf: la he encontra-
d o . . . Sin embargo, no podía com-
prender la importancia que concedía 
a dicho descubrimiento a no f.or el 
deseo d i cumplir con un deber de 
agradecimiento. Además , ¿se atre-
vería a hablar a su padre de cosas 
que, por una razón desconocida, ha-
bía tenido ocultas sobre todo des-
pués del incomprensible acceso de 
cólera experimentado por él la vís-
pera, al recordar el cual se sent ía 
desfallecer? SI tan celoso se mostra-
ba de sus secretos, ¿le Iba a decir 
por qué causa si ya no ten ía herma-
na, hab ía vivido Mary en calidad de 
tal junto a e l l a ? . . . 
De repente una idea nueva se pre-
sentó a su esp í r i tu ; por román t i ca 
por inverosímil que fuera en nues-
tros dias la historia de los n iños 
cambiados, ¿no había policio confun-
dir a las pequeñas la joven aldeana 
llevada del deseo de hacer gozar a 
la suya de una vida fácil y lujosa? 
De esta suerte, en sus esfuerzos ha-
cia la luz, vislumbraba a ratos la 
verdad. V entonces, la idea de no ser 
la hi'ja de aquellos padres tan tier-
namente amados, ni la hermana de 
Mary tan querida, la destrozaba el 
corazón . . . Pero se tranquilizaba a l 
recordar lo que la Hermana le habla 
dicho del car iño tan conmovedor de 
la nodriza hacia su propia hija. 
En aquel caos espantoso de temo-' 
res y desolaciones, se le figuró que, 
si existía a lgún misterio en sus v i -
das, Alberto y Claudio lo debían se-
guramente conocer. Sabía cuál era 
la lealtad de su padre; estaba se-
gura de ella como de su propia exis-
tencia; no los hubiera dejado entrar 
en su familia y revelarle sus secre-
tos, si es que los habla. . . 
Recordó de pronto que, cuando 
los esponsales de Mary, y Renato ha-
bla dicho a su h i ja : 
—Meria l tiene un corazón admi-
rable; a cambio del amor con que 
te ama, no le darás nunca bastante 
felicidad. 
Entonces Mirlan se habla ex t raña-
do. . . Mary, con sus encantos y con 
su posición, parecía m á s bien consti-
tu i r el tesoro, y Claudio ser el deu-
dor. . . 
E l viaje misterioso de Renato a 
Plouvian la sorprendió profundamen-
te . . . Allí debió haber ocurrido al-
guna cosa: su matrimonio aplazado 
la desesperación de Alberto, la obsti-, 
nación de la señora de Sauvely, a 
la cual se daba como pretexto pro-
yectos anteriores, todo ello resulta-
ba extraño realmente. 
1 Recordaba, ^n fin (existen horas 
en que mi'l y mil incidentes olvida-
dos vuelven a nuestra memoria, co-
mo después de una tormenta se ven 
' las plantas apuntar sobre el suelo 
empapado), aquella extravagancia 
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PROGRAJMA D E L DOMINGO 
Las fiestas del día. 
Son varias. 
De ellas hablo separadamente, en 
nota especial de la plana inmedia-
ta. s 
Me l imi ta ré aquí a dar cuenta de 
los más importantes espectáculos 
teatrales del domingo. 
En el Nacional. 
Dos funciones populares. 
La primera a las dos y media de 
la tarde con L a Malquerida, por Lo-
la Membrives y el actor Puga, co-
mo ú'.tlma mat inée de la tempora-
da. 
Por la noche, Señora Ama, hermo-
sa comedia en tres actos de don Ja-
cinto Benavente. 
Tanto la ma t inée como la fun-
ción nocturna f inal izarán con can-
clones y tonadillas por lar genti l ís i -
ma Lola Membrivea. 
Matinée en el Principal. 
Con Mkní Aguglia. 
L a insigne actriz i n t e r p r e t a r á de 
nuevo el papel de la protagonista 
de La Dama do las Camelias, cuya 
presentación, en cuanto a decorado y 
vestuario, no deja nada que desear 
en el corseo de la calle do Animas. 
Por la noche, E l orgullo do Alba-
coto, deMciosa comedia de Paso y 
Abatí . 
Payret. 
Penú l t imo día de Regíno . 
En la mat inée y lo mismo en la 
función nocturna se r e p r e s e n t a r á E l 
Emprés t i to , la aplaudida obra de 
Vililoch, gran éxito de la breve y 
bril lante temporada que f inal izará 
m a ñ a n a con el beneficio del popu-
lar ís imo Acebal. , 
Campoamor anuncia para hoy Es-
posas frivolas en sus tandas de pre-
ferencia. 
Fausto. 
Matinée con cintas cómicas. 
Luego, la nueva pel ícula Remor-
dimiento, en el turno elegante de la 
tarde, repi t iéndose la exhibición por 
la noche, al final. -
¿Qué más? 
La ma t inée de Capitolio. 
Se p royec t a r án , cintas de gran 
at racción, entre otras, Vamos a ca-
sarnos, por Max Linder, y E l torbe-
l l ino, por GeorgeWalsh. 
Empeza rá a la una y media. 
Dedicada a los niños. 
r 
Ella es hoy la bella durmiente 
¿Y qué es la vida de una mujer bella, siempre entre ha-
lagos, siempre entre sonrisas; siempre lejos de la realidad 
que es dolor; del dolor que marchita la belleza? 
Ella es hoy la bella durmiente que sueña con amores ro-
mánticos, irreales; quizás con amores sencillos; tal. vez con 
amores más rojos que el codiciado grana de sus labios. 
Duerme niña, duerme; duerme tu sueño rosado; duerme 
tu sueño de amor. 
fe 
D E PRIMER CONGRESO NA-
CIONAL DE MUJERES EN 
COMITE DE DAMAS 
La señora Isabel Mart ínez de A l -
pízar, miembro de la Comisión de 
Propaganda del primer Congreso 
Nacional de Mujeres en Cuba, está 
encargada ,de organizar los Comités 
Provinciales de Oriente y Matanzas, 
habiendo comenzado loe trabajos en 
esta ú l t ima ciudad, con gran entu-
siasmo e inteligencia. 
La Comisión Organizadora del Co-
mité de Matanzas la constituye un 
grupo de señoras y señor i tas que 
son un valioso elemento cul tural , 
d is t inguiéndose por su entusiasmo y 
dedicación al trabajo la señor i ta 
Juana María Pita, que no omite 
esfuerzo porque esta Comisión ten-
ga un éxito bri l lante. 
Constituyen la Comisión la Dra. 
Sara E. Isalgu; Srta. Balduina Fer-
nández ; Srta. Inés Guiteras; Srta. 
Ramona Font; Srta. Carmen J i m é -
nez; Srta. Sara Drake; Sra. Cira E. 
de F o r t ú n ; Sra. Juana Barreaude 
Sainz; Sfta. Paula J iménez ; Dra. 
Agustina Roig de Caneda. 
Siempre deseosa de complacer » 
su distinguida clientela buscaba 
un local donde poder amplir su 
comercio. E l soberbio local de 
transformado en un e iegant ís imo 
salón de modas, sera el cuadro 
que mejor cor responderá a nues-
tras damas elegantes. ^ 
v. 
Aprovechando esta gran oportu-
dad, ofrece hasta su traslado la 
ocasión de adquirir vestidos, 
sombreros, salidas de teatro y 
demás ar t ículos a precios muy 
reducidos. 
No olvide de comprar el maravi-
lloso corsé "Ideal" a precio nun-
ca visto. 
Visite sin felta durante un mes la 
G f l S f t P R A D O , 9 6 
NO SE PODRA NUNCA HACER 
CUMPLIR LA PROHIBICION 
EN LOS ESTADOS UNDOS 
COLUMBUS, enero 26. 
E l doctor Nicholas Murray Butler, 
Preesidente de la Universidad de Co-
lombia, declaró al pronunciar hoy 
un discurso en la r eun ión invernal 
de la Oblo Bark Associatlon que no 
hay probabilidad alguna de que sé 
logre hacer cumplir la décima oc-
tava enmienda de la const i tución, 
"sin que influya los gastos a los es-
fuerzos que para ello se hagan". 
Comparó la enmienda de prohibi-
ción a la décima quinta adición he-
cha a la const i tución de los Esta-
dos Unido que fué proclamado en 
1870 y concedía el sufragio a la ra-
za de color como siendo ambas "los 
dos factores más Importantes de ca-
rác te r legal que actualmente cau-
san y probablemente han de causar 
durante largo tiempo la falta de 
respeto y de cumplimientos a las 
leyes en la vida americana". 
E l sujeto de su discurso fué el 
ortíen y. el desorden. 
MUEREN EN NUEVA YOR CUA-
TRO PERSONAS A CAUSA DE 
ENFERMEDADES DEL CO-
RAZON EN UNA HORA 
NUEVA YORK, Enero 26. 
En el cuartel general d© policía 
se anunció esta noche que h a b í a n 
ocurrido cuatro defunciones por afee 
cienes cardiacas en el espacio de 
una hora, siendo una de ellas la de 
Carlos Villalobos, venezolano que 
tenía pasaje a bordo del vapor " F i -
ladelfia" para regresar m a ñ a n a a su 
pa í s . E l señor Villalobos falleció 
en casa del señor A . Granado Rodr í -
guez, periodibta de esta c iudaó a 
quien estaba haciendo una visita 
Esta es la altura r 
m a m á lo quería " 
rrfrrm ín 
I 
t á n 
EFECTOS SANITARIOS 
" A mayor comodidad mejor servicio". Haga que su fregadero 
sea colocado a 3 6" del piso y t endrá contento a sus criados. 
Insista en que los fregaderos, y demás efectos de su equipo sa-
nitario sean S t a n d a r d " » todos llevan la etiqueta. 
De venta en casa de JOSE ALIO & CIA., PONS & CIA PUR 
DY & HENDERSON TRADING CO., ANTONIO RODRIGUEz''y prinl 
cipales casas del interior. 
i S t a t t d a r d < S a m t a r j a I D f o . C o . 
PITTSBURGH, E. U . A . 
Oficina de la Habana: Edificio Royal Bank of Canadá núme-
ro 518. Teléfono M-3341. 
AVISO A LOS ACCIONISTAS 
A partir del día primero de fe 
brero de 1923, es ta rá al pago en 
el Banco de Comercio, Mercaderes 
3 6, en esta ciudad, un dividendo 
de un uno por ciento ( 1 % ) a las 
acciones comunes acordado en se-
sión do la Junta Directiva celebn 
da ayer. 
> Habana, enero 27 de 1923. 
A N T O N I O S. £>E BUSTAMANTEJ 
Secretario. 
C69 5 2d-28, 
A v i s o a l a s D a m a s 
Después del Balance hemos rebajado los PRECíOS casi a la 
mitad en todos loa ar t ículos . Aproveche la oportunidad comprar 
barato un buen PAR DE ZAPATOS DE TISU limpios y finos a 
?5.00. Es una GANGA. 
( W í l i a n o 70. E L B U E N G U S T O t e l e f o n o A - 5 1 4 9 . 
En retratos de niños no tenemos competencia. 
Haga usted una prueba, llevando su baby a la 
fotografía de 
, P I Ñ E 1 R O 
Sucesor de Colomínas y Co. 
S A N RAFAEL 32. - Gran rebaja ú e precios. 
lri-6 Ag 
J 
€011 C e d o P a n t 
Por la mitad de «u valor 
Por ausentarme de ésta ce-
do un hermoso pan teón en. el 
Cementeriq^de Colón, en zona 
de monumento, y una bóveda 
en 200 pesos, todo en buen es-
tado. Informan: R. Mong y 
Grillo, marmole r í a "Las Tres 
Palmas", frente al Cementerio 
de Colón, teléfono F-2557, Ve-
dado. 
J 
B o r d a d o r a 
D i b u j a n t e 
la casa que mejor trabaja y a muy ba-
jos precios. 
SAN LA-EAKO 129, BAJOS 
Horma 
WeJJesley Horma n i ta. 
8559 28 s 
A l m a c é n y F á b r i c a d e M u e b l e s F i n o s 
J O S E D O R A D O Y C í a . 
V E A N U E S T R A E X H I B I C I O N D E L A M P A R A S , A L -
F O M B R A S , A D O R N O S , G O B E L I N O S , E T C . 
G a h a n o y u n o T e l é f o n o A - 4 4 5 4 
E s t e F a m o s o C a l z a d o T a m 
s e F a b r i c a P a r a 
S E Ñ O R A S Y S E Ñ O R I T A S : < 
B R E E M O S q u e U c k s e p a n y a a l g o d e l c a l z a d o T H O M P S O N . P o s í b l e -
^ m e n t e a l g ú n v a r ó n d e l a f a m i l i a lo use , y , s i e n d o a s í , n i n g u n a r e c o m e n -
d a c i ó n es m e j o r q u e l a q u e é l les d é . L e s d i r á q u e : e l c a l z a d o T H O M P S O N 
lo r e ú n e todo; c a l i d a d i n s u p e r a b l e , h o r m a s e legantes , p a t r o n e s m o d e r n o s e 
i r r e p r o c h a b l e s y , p u n t o i m p o r t a n t í s i m o c o m p l e m e n t a r i o , confort abso luto . E s -
t a m o s seguros s í , q u e no se los r e c o m e n d a r á c o m o barato . 
El calzado THOMPSON también se fabrica para ustedes con pieles y sikías del peso adecuado. Con 
esto, y esencialmente con el atractivo que tiene todo lo que es fabricado para la muler, balo la base 
de superior calidad, la manufactura y acabado del calzado THOMPSON para ustedes, es una ver-
dadera filigrana. (Detalle que les es muy importante) 
L a Peletería " L A M O D A " de Canoura & C o . , Galiano y San Rafael, tiene los mode-
los que aqui ilustramos. Muy atentamente solicitamos la visita de ustedes, asegurándo-
les desde hoy que una vez que se acostumbren a usar este calzado para calle, no lo 
sustituirán por otro. Cada par üeoa nuestra garantía. 
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H A B A N E R A S 
E L ' G R A N B A I L E D E A N O C H E , 
p o d r í a describirlo ahora? j dente de la R e p ú b l i c a , con su distin-
*' (ntentarlo. I guida esposa, la s e ñ o r a Mar ía J a é n 
l í i , una y media, concluido e l de Zayas que l u c í a un regio t ra je 
' 1 Li - negro con bordados en bri l lantes . 
E l m a n t ó n que l levaba de fondo 
rojo y grandes flecos, era de un 
-A- ia " ñp mantones, quedaba en 
la fiesta 
su » era preciso Teñir a l a re-
?eT° siquiera para decir que, en 1 m é r i t o excepcional. 
cció11 mater ia l de toda , ' M a n t ó n antént ipi 
i 
l idad t  
üara esta e d i c i ó n , h a b l a r é 
de lo que f u é , en sus as-
^ ^ o r i n c i p a l e s , e l gran baile an-
P*10*/* anoche en el Hote l A l m e n -
daluZ beneficio de la Creche del 
dares. a 
Veí2dei sa lón 7 en la g a l e r í a d^ la 
alta se s i r v i ó la comida en 






t  u t t i c o . 
T r a í d o de la misma China . -
P r e s i d i ó la P r i m e r a D a m a de la 
R e p ú b l i c a e l Concurso de Mantones 
que se l l e v ó a cabo la d i r e c c i ó n del 
s e ñ o r E l o y M a r t í n e z y con un J u -
rado del que formaban parte, en-
tre otras, la s e ñ o r a Angel i ta F a b r a 
de M a r i á t e g u i , dist inguida esposa 
del Ministro de E s p a ñ a , y las s e ñ o -
ras Mina P . de Tr i f f in y M a r í a L u i -
sa Menocal de A r g ü e l l e s . 
E l pr imer premio, el del mejor 
m a n t ó n , f u é otorgado a la s e ñ o r a 
A i d a L ó p e z de R o d r í g u e z . 
E l segundo, el mejor llevado, se 
le a d j u d i c ó a la b e l l í s i m a Nina Cow-
ley de R o d r í g u e z Morini . 
Y el tercero, el m a n t ó n prendi-
do con m á s gracia , t o c ó a la l inda 
s e ñ o r i t a Conchi ta Morales. 
Cad^. una d'e las favorecidas fe -
fluesa,atí f'""^. oX^-X *~ , « i b i ó e l premio correspondiente de 
Jo tuve mi cubierto en su part ie es-1 manog d6 la s e ñ o r a M a r í a J a é n de 
cogidÍ6imo. 
^ i n c a n t a b l e s 
pero la 
41 aire libre. 
reserva de ampl iar toda infor-
kVn m a ñ a n a d iré por el momen-
111 ie era la mesa de gala, entre 
t0,s la del A lmirante P a r k h a m , 
^ ^ I A ^ rípl s e ñ o r Les l i e P a n t i n . 
invi 
Có: 
tado del s e ñ o r Les l i e 
, n vis con esta mesa estaba la 
<!ul de Portugal en la H a b a n a . 
de la de ia b e n é f i c a fiesta, la Mar 
lea de Pinar del R í o , a cuyo la-
ar i s tocrát ica dama que f u é 
c a n c i o n e s 
S E C E L E B R A R A H O Y , D O M I N G O , A 
Otra mesa de gala. 
í Zayas . 
I E n medio de aquel la abrumadora 
La-del general Menocal. concurrenc ia . reinante la a l e g r í a 
Los mantones, en p r o p o r c i ó n con- m á s completa, no p o d í a yo por me-
'riiderable, i n p r i m í a n una nota t í- j nos que pensar en una ausente que 
nira en las tmlettes de las damas. - p a r e c í a presidir la fiesta idealmen-
Hubo derroche de lujo en trajes , | te. 
alhajas, en adornos apropiados! No es otra, lo a d i v i n a r á n todos,' 
! l carácter andaluz del baile. | que l a s e ñ o r a L i l y Hidalgo de Co-
FI nombre de Bernabeu, e l gran | n i l l . El -
modisto- I smael Bernabeu , se re-
netía tras las frases de a d m i r a c i ó n 
nrovocadaa por vestidos suntuosos. 
p jj0 citaré aíjuí uno siquiera. 
Queda 'para m a ñ a n a . 
pespués de las once y, media se 
E r a su fiesta. 
L a fiesta de su Creche; 
U n santo dolor, al que no hubie-
r a podido sobreponerse, l a o b l i g ó 
a fa l tar de e l la por vez pr imera . 
Pero g o z a r á con su é x i t o . 
anunció la llegada del s e ñ o r P r e s I - ' Que f u é grande, f u é hermoso 
E L A L M U E R Z O D E A Y E R E N B A L A C I O 
En honor del Almirante . 
Un almuerzo ayer. 
Fué ofrecido, s e g ú n lo a n u n c i é 
oportunamente, en el Palacio de la 
Preeidencia. 
"-•Bn el suntuoso comedor, con los 
alegóricos paimeaux que embellecen 
«is paredes, e x t e n d í a s e la mesa. 
I Lucía és ta , entre la magnificen-
í'cia de la vaj i l la palat ina, las galas 
de flores l i n d í s i m a s . 
Flores de vivos tonos, 
i En corbeilles primorosas. 
.Llamaban la a t e n c i ó n , desple-
gándose sobre la b lancura inmacu-
lada del mantel, las banderas de« C u -
ba e Inglate-rra. 
Tejidas con flores, correspondien-
tes a sus respectivos matices, h a c í a n 
honor a l j a r d í n de donde fueron lle-
vadas, el privilegiado Clave l de los 
h e r m a n o s / A r m a n d , que en otros as-
pectos del decorado f loral de P a l a -
cio <3ió nuevas muestras «ayer de sus 
felices aciertos- en la m á t e r i * . 
E l honorable Presidente de la R e -
p ú b l i c a t e n í a su cubierto, en mitad 
de la mesa, frente a l de su i lustre 
esposa. 
L a , s e ñ o r a M a r í a J a é n de Zayas , 
en lasque era de a d m i r a r una toilet-
te de exquisito gusto, t e n í a a su de-
recha a l festejado, S i r P a k e r h a n , 
J e í e de la D i v i s i ó n N a v a l de la E s -
( C o n t i n ú a en la T R E C E ) 
r f Calentico, acabado de hacer y 
de "LA FLOR DE TIBES" es co-
mo se toma el café. 
Bolívar, 37. Tel. M~3820,'M-7623 
L E A I 
G A L ! A N O , 7 9 
E l Maestro S á n c h e z de Fuentes 
Hace días que nos p r o p o n í a m o s de-
cir algo del Festival de Canciones C u -
banas que hoy, domingo, a las 10 de 
la m a ñ a n a , t e n d r á efecto en el T e a -
tro Nacional . 
Pero otros asuntoj inaplazables re-
clamaron imperiosamente nuestra 
Atención, y hemos tenido que sacrifi-
car nuestra a d m i r a c i ó n y nuestra sim-
pat ía al Maestro Eduardo S á n c h e z de 
Fuentes, el compositor admirable, y 
nuestra amistad al señor Guillermo de 
C á r d e n a s , el culto, caballeroso y co-
rrect ís imo cronista social de E l Triunfo, 
cuyos entusiasmos por la m ú s i c a cu-
bana—de la que él es feliz intérprete 
— t a n acreedores son a los m á s calu-
rosos parabienes de todos. 
Pero, en realidad, nada har ía falta 
decir de esta bella fiesta musical por-
que, apenas se a n u n c i ó , ta demanda 
de localidades fué tan grande que 
desde haCe d%s no quedan ni gril lés. 
ni palcos, ni entradas a *'tertulia", ni 
tal vez lunetas en estos momentos. 
Todo se ha agotado. 
S i íalgo queda disponible pueden 
L A S 10 A , M . , E N E L N A C I O N A L . 
ustedes saberlo d ir ig iéndose al señor 
Guillermo de C á r d e n a s , S a n Miguel 
32, t e l é fono M-9572. 
E l programa, combinado al fin por 
el ilustre autor de la cé lebre habane-
ra " T ú " , no puede ser más selecto. 
E n él figuran, llenando la primera 
parte, los prestigiosos nombres de V i -
l la lón , Mauri , Marín V a r o n a , Lecuo-
na, Anckermann, Roig , Valenzue la . . . 
L a segunda parte está dedicada a 
las exquisitas canciones de Eduardo 
S á n c h e z de Fuentes, entre las que fi-
guran T u s p lác idos encantos, primera 
audic ión y Presentimiento, letra de 
Pedro Mata , que también será can-
tada hoy por primera vez. 
E n la tercera parte consta el re-
pertorio de Emilio D e l f í n — c o n guita-
r r a — , el delicado compositor y can-
tante» de -voz í l u l c í s i m a , quien nos 
hará gozar el encanto inefable de sus 
últ imas canciones A m a r . . . . eso es to-
do, letra de Amado Ñ e r v o , y L a Guin-
da, de Pedro Mata. 
T a m b i é n oiremos en la tercera par-
te E l expatriado y Dame tu amor, dos 
hermosas canciones cubanas antiguas 
de m á s de medio siglo, Y un capricho 
cubano, de Gonzalo Roig , titulado YG 
te amo, c o n t e s t a c i ó n a Quiéreme nj.u-
cho. Se c a n t a r á por primera vez hoy. 
¿ Q u i e n e s toman parte en este gran 
Festival de Canciones Cubanas? 
L a s señoras R i t a Montaner de Fer-
n á n d e z , las señoritas Antonia M a r í a 
Mart ín , Digna F lora F e r n á n d e z , T o -
masita N ú ñ e z , Lol i ta V a n der Gucht, 
y los señores Ensebio Del f ín , Daniel 
Melero, J u a n Pulido y Rafael Als ina , 
de quien nos dec ía ayer la señora Mer-
cedes Marty de Baguer, con su auto-
ridad indiscutible, que creía difíci l en-
contrar una voz tan armoniosa y tan 
bonita como la del joven ba'rítono cu-
bano. 
E l Encanto celebra con verdadero 
regocijo el triunfo, tan grande como 
loable, que y a tiene asegurado r 
Fest ival de Canciones Cubanas, y fe-
licita muy cordialmente a sus organi-
zadores, el Maestro Eduardo S á n c h e z 
de Fuentes y el distinguido joven G u i -
llermo de C á r d e n a s , siempre triunfa-
dor en los elevados e m p e ñ o s artísti-
cos que acomete. 
o n S e ñ e n y J a c o b í t o v i s i t a n " E l E n c a n t o " 
A N l V t R S A R I l 
t í t u l o s por la 
l i ferencia de • * 
V E N T A A N U A L 
Hace d í a s nos visitaron estos cé -
lebres personajes que pregonan, por 
donde quiera que van , las .excelencias 
incomparables de los chocolates, r 
lletas y confituras de la fábr ica L a 
Gloría. 
De la acogida que les ha dispensa-
do E l Encanto no nos toca a nosotros 
hablar. % 
Pero ellos—el circunspecto Don Se-
nén y el travieso Jacobito, heraldos 
ingeniosos de L a Glor ia—hablan fin-
en el suplemento literario del D I A R I O 
D E L A M A R I N A , de la grata visita 
con que nos favorecieron. 
Don S e n é n y Jacobito fueron acla-
mados por el públ i co que llenaba nues-
tra casa, y cuando se iban, d e s p u é s 
de abrazar a nuestro Don "Pepe" So-
lís , gritaron con sus voces—de barí-
tono y tenor—a d ú o : 
— ¡ V i v a E l Encanto ! 
Y el p ú b l i c o contestó í al u n í s o n o : 
— ¡ V i v a n los chocolates de L a 




Prácticamente se trata de un regalo de m e r c a n c í a s . U n movi-
miento sin precedentes para celebrar nuestro aniversario. 
I D O M I N G O L U N E S ) 
Y M A R T E S vLA C A S A 
P E R M A N E C E R A C E R R A D A 
para ultimar los preparativos de esta l iqu idac ión gigantesca 
DEPARTAMENTOS QUE TOMAN 
PARTE EN ESTA VENTA 
A $5.00 
El estilo de charol que hoy fi-
gura a $5.00, tiene tacón Luis XV 




En el color bronce tenemos una 
verdadera colección de zapatos, en 
bordado y de correítas. Vale para 
el interior, $5.30. 
O D A 
c íe C a o o u r a y C a . 
S a n Ks i fae l y G a l i a a o 
A B I S M O » 
L L A M A A 
O T R O A B t S M O : 
El jabón finísimo 
"CARMEN" 
le dura por dos 
U N A E C O N O M I A , 
E S T I M U L A A 
O T R A E C O N O M I A . 
Salve ¡os abismos y busque ¡as economías com-
prando en /as casas que venden barato como 
R O P A , S E D E R I A , 
M u m U a y C o m p o s t e l a 
E T C . 
T e l é f o n o / i - 3 3 7 2 
B l a n q u i í o , e l f a m o s o f 
" m a í a o r " d e t o r o s , s e 
e n c u e n t r a e n l a H a -
b a ñ a , d e p a s o p a r a 
"'A 
I Í A N Q U I T O , el famoso "ma-
taor" de toros, se encuentra en 
la Habana, de paso para Mé-
xico, donfie ha sido contratado. 
Hemos tenido el gfnsto de saludar 
en esta casa al conocido tor Í co que 
tantas presas lleva realizadas en laa 
arenas de "las principales plaaas de 
Eur«pa y América. 
Blanco está considerado ) n r ¿n día 
como el úniiío capaz do rivalizar con 
Cíaora, de qa'.en h.a recibido no pecas 
alternativas. / 
Sánchez l i lej ías, Gaona y Blanco, 
es la tr i logía favorita del público 
mexicano, ctua como es sabido tiene 
tanta o más predilección por esas l i -
dias heroicas donde la inteligfencia del 
hombro y su valor y su destreza, es-
tán en abierta lucha con la fuerza 
poderosa del animal enfurecido que 
embiste contra él ebrio de i ra y de 
coraje. 
Nosotros enviamos al diestro mata-
dor de toros nuestra bienvenida y un 
éxito completo le deseamos en su tour-
né por las Amérlcas . 
E N S U A P O G E O 
Así está nuestra liquidación de Fin de Temporada. 
lY no crean ustedes que solamente liquidamos aquellos 
artículos de invierno propiamente dichos como frazadas, 
bufandas, trajes sastre, vestidos de lana y seda, chales 
cíe estambre, capas, pieles, etc., etc. Realizamos además 
infinidad de artículos de todo tiempo como medias, 
calcetines para niño, cortinas, visillos, sobrecamas, toa-
llas, piezas de crea, tapetes, corsets LILY OF FRANCE, 
y otros muchos que la carencia de espacio nos obliga a 
dejar sin detallar, pero ustedes pueden verlos diseminados 
por las distintás mesas colocadas en nuestro Departamen-
to de Confecciones convertido provisionalmente en De-
partamento de Liquidación. , 
EAZARirKKS S t INDUSTRIA 
l a Vejez es F a t a l 
Oculte las canas, que son el se-
llo de la vejez, usando NOGA-
L I N A , colorante vegetal INS-
T A N T A N E O , a base de nogal 
para teñir el cabello. Se pre-
para en dos tonos: spastaño obs-
curo y Negro. 
N O G A L I N A nc es graisiento ni 
pagajoso; no contiene ingre-
dientes nocivos a la ss'.lud; te-
niendo la ventaja de eslar com-
puesta de vegetales, no entran-
do en su composición íialsa de 
plata, plomo ni cobre. 
D I S T R I B U I D O R E S : DroguerTas 
Sarrá, Johnson, Barrera y T a -
quechel. 
A b i e r t a d e 3 a 6 
C A S A B O R B O L L A 
C o m p o s t e l a » 5 2 - 5 4 - 5 6 
T T Í U 
J 
C A J A D E A H O R R O S D E L O S S O C I O S D E L 
C E N T R O A S T U R I A N O D E L A H A B A N A 
S E C R E T A R ! 
V V E S T I D O S 
A B R I G O S 
^OPA I N T E R I O R 
pARA S E Ñ O R A S 
^ J E S S A S T R E 
" ^ J E S H O M B R E 
C O R B A T A S 
C I N T U R O N E S 
T O A L L A S 
C A P A S 
S W E A T E R S 
R O P A I N T E R I O R 
P A R A N I Ñ A S 
A B R I G U I T O S 
C A M I S A S 
C A L C E T I N E S 
P A Ñ U E L O S 
S A B A N A S 
P I E L E S 
B U F A N D A S 
V E S T I D I T O S 
P A R A N I Ñ A S 
C O R S E T S 
C U E L L O S 
T I R A N T E S 
L I G A S 
S O B R E C A M A S 
Y M I S C E L A N E A E N G E N E R A L . 
E S P E R E N N U E S T R O S G R A N D E S A N U N C I O S D E L 7 M A R -
T E S Y M I E R C O L E S . 
2d-28 
A r e t e s d e H u e s o 
B l a n c o » c a l a d o s 
: : : E s l a ú l t i m a m o d a : : : 
Ex i ja que sean legiíftnos de hueso y no 
de celuloide. 
A i m n c é s i D i s t r i b u i d o r 
$ 1 . 5 0 a 2 . 5 0 
AL DETALLE 
P r a d o 1 2 3 
PRECIO PROPORCIONAL 
AL COMERCIO 
E n t r e , Monte 
y D r a g o n e s 
Contamos con el mayor surtido de 
das de todas clases y a precios sie 
pre reducidos. 
Cropí^ Cantón (el mejor) a . . $3, 
Charmense francés, a $2! 
Georgett colores enteros a . . . $1 
Ocorg-ett estampado a . . . . . $1 
Crepé de China la . a. . ' . $i 
Ratlné de seda a . ' j¡ ' 
De orden del s e ñ o r Presidente, 
se avisa a los s e ñ o r e o Socios Suscr ip-
;,ores y Depositantes a I n v e r t i r de la 
C a j a de Ahorro de los Socios del Cen-
tro Astur iano de la H a b a n a , gue la 
J u n t a Genera l Ord i i jar ia c o n t i n u a c i ó n 
1 de la celebrada el d ia 21 del actual , 
y que t e n d r á lugar el pr imer domin-
go día 4 de F e b r e r o , a las dos de la 
tarde, se l l e v a r á a efecto en los salo-
nes del Centro Gahego, Paseo de 
Mart í y San J o s é , de esta ciudad; 
E n d icha junta se t r a t a r á n todos 
los part iculares que se re lac ionan en 
los a r t í c u l o s 66 y 67 del R e g l a -
mento vigente de esta I n s t i t u c i ó n . 
L o s s e ñ o r e s socios suscriptores 7 
depositantes a invertir d e b e r á n i r 
a c o m p a ñ a d o s de los recibos o l ibre-
tas correspondientes de sus cuentas 
para teper acceso al locai donda ¡sa 
celebre la J u n t a , rogando a todos los 
interesados su puntual asistencia da -
da l a importancia de los asuntos que 
en l a misma h a n de resolverse. 
Habana , E n e r o 27 de 1923. 
R A M O N F E R N A N D E Z L L A N O . 
Secrecario. 
c 687 ld -28 
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NEPTtJNO Y CAMFAKrAUlO 
MAISON 
SABANAS DE HILO PURO 
A $ 5 4 . 0 0 
la media docena 
SABANAS DE ALGODON 
FINO 
A $ 2 1 . 0 0 
la media docena 
ROPA BLANCA FRANCESA 
GRAN SURTIDO 
.NEPTUNO, 76. Tel. A-6259. ¡ 
— ~ : y J 
E N F E R M E D A D E S D E LA P I E L Y S I F I L I S 
D E L O S D O C T O R E S 
R A F A E L B I A D A Y E L I Z A R D O R . C A S T E L L A N O S 
' ' Tratamientos e l é c t r i c o s . I r yecciones intravenosas. 
Ĵ Jm," 10 a . m. a G p . m . 
" C O N S U L A D O 28 . T E L E F O N O M-9143 . 
K ^ t a t u i ¿ f e etes 
cíe ^ ^ i n á n d e ; 
Corstts eü t i sú , c lás t i cos y t d a s tor»-
cbadas. 
Modelos absolutamente nnevo i de ad-
mirable efecío ca corsets de i i i v l a s , ricos 
adornos de U t a f a n t a s í a . 
O'ReíIIy No. 39 Teléfono A-4533 
g o f i o d e t r i g o 
I 
D E M A I Z 
J . A . P A L A C I O Y C O . - H A B A N A 
PAGINA OCHO OJARIO m L A M A R I N A Enero 28 de 1923 AÑO X C I 
T E A T R O " A C T U A L I D A D E S " 
M o n s e r r a t e , 8 - T e l é f o n o M - 3 6 6 1 
E n l o m á s c é n t r i c o d e l a H a b a n a . A l f o n d o 
d e l H o t e l P l a z a 
HOY, DOMINGO, COLOSAL PROGRAMA 
ESTRENO E N CUBA " E L SENDERO F A T A L " D E ZANE G R E Y Y ACTUALIDADES ESPAÑOLAS. VISITA D E L PRESIDENTE A L B E A R A S S M m 
ALFONSO X I I I Y GRAN CORRIDA D E TOROS. Malinée diaria desde las 2 p . m . Por la noche desde las 7 y 3 0 . 
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S P E C T A C U 1 0 S i 
En la-tanda de las siete y med ía : 
E l I r imogén i t o . 
A las oche y media: Trágico cum-
p leaños . 
* * * NACIONAIJ 
Hoy domingo se ofrece a la so-
ciedad habanera la ú l t ima ma t inée 
de la temporada de la compañía en 
que figur la primera actriz Lola 
Mombrives y que dirige el ilustre 
comediógrafo don Jacinto Benaven-
t e . Con L a Malquerida, el intenso y 
popular drama del genial autor de 
Los Intereses Creados, está cubier-
to el programa de esta función. 
Por la noche, con precios popula-
res, se r e p r e s e n t a r á por ú l t ima vez 
la comedia en tres actos Señora 
Ama, en la cual presenta la señora 
Membrives una Dominica imponde-
rable . 
Tanto en la mat inée como en la 
función nocturna reg i rán precios es-
peiales. La luneta con entrada cues-
ta peso y medio. 
Lola Membrives r ega l a rá a los 
corcurrentes con nuevas canciofúes 
en la sección popular de las ocho y 
media. 
La propia es t imación va, t ambién 
por ú l t ima vez, al cartel m a ñ a n a , 
lunes. 
E l miércolse 31 se despide l a 
compañía del público habanero. No 
Be repe t i rá una obra en estos tres 
d ías finales de la temporada. Bena-
ventc y sus ai'tistas parten en breve 
para Méjico, donde los espera ansio-
samente la sociedad azteca. 
PRINC I P A L DE L A COMEDL4. 
En ma t inée extraordinaria a las 
dos y media, el drama en cinco ac-
tos de Alejandro Dumas, hi jo . La 
Dama de las Camelias, por M i m i 
Agugl ia . 
La luneta con entrada cuesta un 
peso 50 centavos. 
A las nueve de la noche, l a come-
dia en tres actos de Paso y Abat í , 
E i orgullo de Albacete. 
^ 9 4» ' -
PAY.flET ! 
La bril lante temporada de la com 
p a ñ í a de Regino López en el rojo 
coliseo íoca a su t é r m i n o . ) 
Mañana sera la ú l t ima función. . 
Hay, pues, que gustar hoy y ma- ¡ 
fiana de las bellzeas y de la gracia i 
Incomparable de las dos triunfales ' 
boras de la temporada: E l E m p r é s -
t i to , de Villoch y Anckermann; y E l 
Balance del Año, de Agus t ín Rodr í -
guezz y el citado maestro. 
Las dos obrag i r án a escena en i 
l a función diurna a las dos y me-
dia, y en la función nocturna a la 
hora de costumbre. 
Para la función de despedida, que 
s e r á m a ñ a n a a beneficio del popula-
r í s imo actor Sergio Acebal, se ha 
combinado un programa extenso y 
a m e n í s i m o . 
La función se dividi rá en tres 
partes. 
En la primera se pondrá en esce-
na la dUiciosa revista de Agus t ín 
Rodr íguez t i tulada E l Balance del i 
Año. i 
En la segunda parte se e s t r e n a r á [ 
el apropósi to de Acebal t i tulado Có- ' 
xao se baila el són ; Gustavo Robre- ' 
fio dirá un precioso monólogo y la 
©mínente bailarina y violinista Nor-
ka Rouskaya e jecu ta rá varias píe-
las en el violín y ba i l a rá sus más , 
famosas creaciones coreográficas, \ 
entre ellas la célebre Salomé de • 
Strauss, el g ian éxito de la incom-
parable art ista. 
En la tercera parte se l levará a 
escena la aplaudida zarzuela Arre -
glando el mundo, en la que obtiene 
un gran éxitc la compañía de Re-
gino. 
Las localidades es tán a la venta 
en la con tadur í a de Payret; teléfo-
no A-7157. 
t ^ ^ ^ 
E L GRAN F E S T I V A L D E CANCIO-
k NES CUBANAS 
* Hoy domingo, a las diez de la ma-
fiana, se ce lebra rá en el Teatro Na-
«ional el Gran Festival de Canciones 
Cubanas organizado por el maestro ! 
Eduardo Sánchez de Fuentes. i 
Hay gran demanda de localidades I 
para este festival que promete re- I 
i u l t a r b r i l l an t í s imo . 
A cont inuación publicamos el i n -
teresante programa: 
Pr imera parto 
1. — P o u t p o u r r í por la orquesta' 
bajo la dirección del maestro Gon-
zalo Roig. 
2. —Guajira, A . Vi l la lón. Señora 
Ri ta Montanei de F e r n á n d e z y se-
ñor E . Delf ín . 
3. — A m o r eterno, clave, M . Mau-
r l . Señor i tas Antonia María Mar t ín 
y Digna Florü F e r n á n d e z . 
—Canción de la zarzuela E l 
Brujo , Mar ín Varona. Señora Rita 
Montaner de F e r n á n d e z y señor Da-
niel Molero. 
5. —Bajo el claro de la Luna, 
criolla, E . Lecuona. Señori ta To-
masita Núñez y señor Rafael A l s i -
na . 
6. —Amor f;orido, bolero, J . Anc-1 
kermann. Señora Rita Montaner de l 
F e r n á n d e z y señor E . Delf ín. 
7. —Oye mi clave, J . Ancker-
mann . Conjunto por todas las vo-
ces. 
Secunda parte 
1 .—Danzón por la orquesta. 
Canciones de Eduardo Sánchez de 
Fuentes. 
2 . —Tus plácidos encantos, poe-
sía de E . S. de Fuentes, J r . Seño-
r i ta Lol i ta Van der Gucht y señora 
Rita Montaner de F e r n á n d e z . 
3. —Vida mía , poesía de B . S. 
de Fuentes. Señor D. Molero. 
4 . — V i v i r s>fn tus caricias, poesía 
de Amado Ñ e r v o . Señor Juan Pu l i -
do. 
5. —Si pudiera ser hoy, poesía de 
Amado Ñervo . Señor Rafael Alsína. 
6. —Por tv.fi ojos, poesía de E. S. 
de Fuentes. Señora Rita Montaner 
de Fernánde;s y señor E . Delf ín. 
7. —Presentimiento, poesía de Pe-
dro Mata. Conjunto por todas las 
.voces. 
Tercera parte 
1 . —Danzón por la orquesta. 
2. —Repertorio E, Delfín, con 
guitarra, a) Traje Rojo, poesía de 
Miguel Rasch, b) Amar . . . Eso es 
todo, poesía de Amado Ñervo , c) 
Mis reliquias., poesía" de los herma-
nee Quintero, d) La Guinda, poesía 
de Pedro Mata . 
3. —Pensamiento, canción popu-
lar . Transcr ipc ión de Eduardo S. 
de Fuentes. Señor i ta Elodia Mart ín 
Rivero y señor Rafael Als ina. 
4 . —Canc ión E l Expatriado. Se-
ñor i t a s Antonia María Mar t ín y To-
masita N ú ñ e z . 
5. — Y o te amó, capricho cubano, 
Gonzalo Roig . Señor i tas Lolina Van 
der Gucht y Digna Flora F e r n á n -
dez, 
6. —Dame t u amor, guaracha, 
















Grillés con entrada . 
Palcos con entrada. . 
Luneta con entrada. . 
Butaca con entrada .' 
Entrada general . . . 
Delantero de tertulia 
entrada . . . . . 
Entrada a ter tul ia . . 
Delantero de para íso 
entrada 
Entrada a p a r a í s o . . . 
* * * 
M A R T I 
En ma t inée : la opereta en dos ac-
tos Pst! Pst! 
Por la noche: en tanda sencilla. 
E l Niño J u d í o ; en tanda doble. E l 
Soldado de Chocolate. 
A L H A M B R A 
Compañía de zarzuela cubana de 
Agus t ín Rodr íguez . 
En ma t inée : E l órgano hipotét ico 
y E l Papá de las Bellezas. 
Por la noebe: La captura de Ar ro -
yito, La Posada Sangrienta y E l Pa-
pá de las Bellezas. 
Números de canto y baile al f inal 
de cada tanda. 
CAPITOLIO 
Santos y Artigas, los afortunados 
propierarios del Capitolio, han se- | 
leccionado para hoy domingo un es- \ 
pléndído y magnífico programa para • 
la ma t inée infant i l que, como de I 
costumbre, empezará a la una y | 
med ía y t e r m i n a r á a las cinco, cos-
tando solamenteee cuarenta centa-
vos la luneta. 
Se exhib i rán las magníf icas pelí-
culas t i tu ladár Su Majestad el Ame-
ricano, por Douglas Fairbanks; Va-
mos a casarnos, por Max Linder, el 
gracioso actor; Conquista del Alma, 
por W i l l i a m S. Hart , y preciosas co-
medias nterpretadas por el famoso , 
actor Harold Lloyd, Har ry Pollard 
y el Negrito Af r i ca . 
NEPTUNO 
A las dos y media ma t inée dedi-
cada a los n i ñ o s . 
Se exh ib i rán los episodios 8 y 9 
do la magníf ica producción de Ed-
die Polo E l Capi tán K i d d y la obra 
me lodramát i ca en seis actos E l re-
greso del lecluta, por Douglas Mac 
Lean y Doris May. 
En las tanda selegantes de las 
cuatro ymedia y de las nueve y me-
dia se exhib i rán la cinta en seis ac-
tos Humoresque, por Alma Rubens, 
Gastón Glass y Vera Gordon y la in-
teresante revista Paramount núme-
ro 5 6 . 
Tanda de las ocho y media: la 
superproducción en ocho actos Que 
siga el baile, por los aplaudidos ar-
tistas David Po-well y Alma T e l l . 
Se exhibirá t ambién la revista de 
la Paramount n ú m e r o 5 6 y un gra-n 
prologo bailable en color con música 
especial adaptada. 
CAMPOAMOR 
En la m a u n é e de una y media a 
cinco y enano se exhibi rán E l ído-
lo del v i l lo r r io , por la bella actriz 
Marle Prevost y los graciosos cómi-
cos Ben Turpin Ben Turpin, Charlie 
Murray y HaA-ers Phyl l i s . 
Se exhibi rán t a m b i é n el drama 
de Herbert Ra-wlínson Casados a la 
fuerza, el drama Ladrones de los p i -
nares y las graciosas comdeias Ca-
ra de a tún . E l gran par de pá ja ros . 
E l auriga y Perros y nada m á s . 
Para las tandas elegantes de las 
c^nco y cuarto y de las nueve v me-
dia se anuncia Esposas frivolas, por 
Von Stroheim. 
H a b a n a P a r k 
E l C e n t r o de D i v e r s i ó n 
M a y o r de C u b a 
P r ó x i m a m e n t e N u e v o s E s p e c t á c u l o s 
T r e s O r q u e s t a s . — M u c h a c o m o d i d a d . 
E n t r a d a 1 0 c e n t a v o s . 
Sensacional espectáculo gratis al público d e peligro-
so acto de alambre en bicicleta, d o s T e c e s por n o c h e . 
L a F i e s t a I n f a n t i l d e H o y D o m i n g o 
e n C A P I T O L I O 
C 5 y j i <d -20 . 
Ultimas exhibiciones de Los Niños 
En los turnos preferentes de hoy 
se exhibirá por ú l t ima vez la mag-
nífica producción de Harold Lloyd 
Los Niños, en la que hace derroche 
de gracia el aplaudido actor ídolo 
de la gente menuda. 
Hoy se desped i rá Antonio H e r n á n -
dez, el mago de la guitarra. 
E l genial i n t é rp re t e de la música 
regional española, Antonio H e r n á n -
dez, ce lebrará esta noche en el Tea-
tro Capitolio su ú l t imo concierto, 
para el que ha seleccionado un Inte-
resante programa. 
El público habanero, que ha po-
dido apreciar los mér i tos extraordi-
narios de este valioso artista, mago 
de la guitarra como acertadamente 
se le llama, l l enará hoy la tanda de 
las ocho, destinada a la despedida 
del famoso gui tarr is ta . La luneta 
con entrada cuesta sesenta centa-
vos. 
C A M P O A M O R 
FRANCESCA B É R T I N I 
Rivas y Ca. p r e s e n t a r á n en breve 
R ia insuperable Bert iní en su nueva 
y colosal superproducción t i tulada 
M A G D A L E N A P E R A T según ia fa . 
moca no7ela del Inmortal Emil io Zo-
Tamhjén preparan el estreno de la 
co.osal obra Marcela la que es ínter-
fh>ne ^ gran aCtrÍZ Soava Ga" 
0 234 Ind.-6 B . 
Manos de Nara 
En las tandas preferentes de ma-
ñana lunes e s t r e n a r á n Santos y A r -
tigas la magníf ica cinta titulada 
Manos de Nara, de la que es prota-
gonista la ce lébrada actriz Clara 
Kimba l l Young. 
En la con tadur ía del Capitolio se 
esá recibiendo gran pedido de loca-
lidades para este estreno. 
* * * II 
FAUSTO 
En la ma t inée dedicada a los ni -
ños se exli ibirán la comedia en dos 
actos por el mono Snukí E l Primo-
géni to , los episodios 10 y 11 de la 
notable producción E l Capi tán Kidd , 
per Eddie PoJo; La pelea en el ma-
cho, por Neai Har t , y la hermosa 
obra en siete actos Trágico cumplea-
ñ o s . 
Se obsequiará a los n iños con tic-
kets que dan derecho a la gran sor-
presa n ú m e r o 11 que se rega la rá en 
esta m a t i n é e . 
En las tandas de las cinco y cuar-
to yd e las nueve y media seexhibí-
r á la magníf ica producción en siete 
actos Remordimiento, que interpre-
tan admirablemente la gran actriz 
Mary Miles Minter y el notable ac-
tor Theodore Robrets. Se exhibirá 
t ambién la comedia E l Pr imogén i to 
por Snukl . 
H O Y D o m i n g o 2 8 H O Y 
GRANDIOSA M A T I N E E 1 , 1 ¡ 2 a 5 , í ] 4 REGIO PROGRAMA 
La hermosa comedia de Mack 
Sennett, t i t ú l ada : 
E l I d o l o 
l e í V i l l o r r i o 
(A SMALL TOWN I D O L ) 
Por la l inda estrella 
; : M a r i e P r e v o s t : : 
y los graciosos cómicos 
k \ s . B e n T u r p i n , C h a r l i e 
\ \ M u r r a y y H a v e r s P h y l l i s 
E l intenso drama de gran argumento: 
( l o s a l a f u e r z a 
Por el notable actor HERBE RT RAWLINSON 
e l d r a m a : L A D R O N E S Ú 6 IOS P I N ñ R E S 
y las chistosas comedías 
"CARA DE A T U N " , " E L GRAN* PAR DE PAJAROS", " E L 
A U R I G A " y "PERROS Y NADA MAS". 
Por los reyes de la risa CHARLIE CHAPLIEN, F A T T Y AR-
BUCKLB, L E E MORAN, HARR"Y SBWEET y BABY PEGGY. 
LUNETAS ? 0 . 4 0 PALCOS ? 2 . 0 0 
5,114 Tandas elegantes 9,112 
La super-Joya Universal 
(FOOLISH W I V E S ) 
0 
La más hermosa creación del — 
j e n í o ar t i ís t ico del gran actor 
V o n S t r o h e i m 
c o n e l c o n c u r s o d e 
M i s D u P o n t i 
M a n d e G e o r g e , 
M a e B u s c h 
Y M A L V I N A POLO, que rivalizan en derroches de arte y lujo ex-
traordinario. 
Música Especial 
V E R D U N 
La Cinema Fi lms ha elegido para 
la función de hoy un atrayente pro-
grama. • A 
La función empezará a las siete 
con cintas cómicas . 
A las ocho se exhibirá E l Doctor 
Jaime, por el notable actor Frank 
Mayo. 
A las nueve: E l gran golpe, por 
John Walker y Edna M u l f i n . 
A las diez, por ú l t ima vez, la su-
perproducción de la Universal Bajo 
do sbanderas, por la notable actriz 
Priscilla Dean. 
M a ñ a n a : Desde tiempos de Eva, 
E l invencible del Oeste y La atrac-
ción del bul l ic io . 
' Los Niños, por Harold Lloyd, el 
sábado 3 de ferbero a las ocho y a 
las diez. 
ACTUALIDADES 
Se anuncia una nueva temporada 
de variedades en este cént r ico tea-
tro . 
E l programo "de hoy es muy Inte-
resante. 
En las tandas de las dos, de las 
cinco y cuarto y de las nueve, repr i -
se de E l sendero fatal, obra de Za-
ne Grey. 
En las tandas de las tres y cuarto 
y de las siete y media, Dale cande-
la, Barnes, por el notable actor 
Jchny Enis. 
En la segunda parte de las tres y 
cuarto y en la tanda doble de las 
diez y cuarto. Actualidades españo-
las, en las que figura la visita del 
Presidente Albear a Su Majestad 
Alfonso X I I I . 
R I A L T O 
Tandas de Jas cinco y cuarto y de 
las nueve y tres cuartos: M I amigo 
el diablo, por un notable conjunto 
de artistas. 
Tandas de las tres y de las ocho y 
media: estreno de la cinta t i tulada 
Cómo aman las mujeres, por la be-
l la actriz Betty Bly the . 
De una a cinco: ma t inée Infant i l , 
exhibiéndose cintas cómicas de Max 
Linder y el Gordi to . Los n iños se-
rán obsequiados con magníf icos Ju-
guetes . 
M a ñ a n a : La Insaciable, por K l -
t ty Gordon. 
I N G L A T E R R A 
Tandas de la una y de las siete y 
primerap arte de las tres y cuarto: 
Las tre smoneda sde oro por Tom 
M i x . 
Tandas de las dos, de las cinco, 
de las tres y de las nueve: Crimen 
pasional, por Lon Chaney. 
Tandas de las tres y cuarto, de 
¿Dónde l levará hoy a „' * 
•"•"j a su ni 
ño que esté mejor nUe * U 
Teatro de SANTOS Y A I T ' 
G A S ? . , , ARTl-
Aquí es tá el mejor W 
ma para que los niñosBL0frria-
viertan, seleccionado J n ! 
mente para ellos, con p e i l S ' 
cómicas y con películas de i s 
zanae asombrosas realizada, 
los héroes de su 
Solamente 40 CENTAVO • 
desde la una de la tajde 
las cinco. Todo el día de dlrl? 
sión. vw% 
E l IDOLO DEL VILLORRIO f 
En el CAPITOLIO, « r i 
V a m o s a 
C a s a r n o s 
Jr a La r ry SDMON, al popular DOUGLAS FAIRBANKS el a* i 
eterna sonrisa, a W I L L I A M H A R T el cow boy invencible, a HA* 
ROLD L L O Y D el de los espejuelos Inseparables y a otras grandes 
estrellas en sus mejores creaciones. 
E l papá pregunta: 
—Donde quieres I r h l j l t o ? . . . 
E l n iño contesta: 
— A l CAPITOLIO, papalto!., 
y no hay más remedio que comr-
placerle, porque, después de 
todo es tan poco lo que cues-
ta complacerlo. . . 
n ¡ 4 0 centavos por todo un día 
de risa y d i v e r s i ó n ! ! ! ! ! , 
E N LAS TANDAS de 5 l ] * 
y 9 1|2, se exhibi rá la t r i un fa l 
creación de HAROLD L L O Y D : ' 
L o s N i ñ o s 
la pel ícula m á s cómica de la 
actualidad. L a sensación del 
d ía . 
VIERNES' 2: Debut de la 
G E N I A L A M A L I A MOLINA, 
Unica en su género . 
C69T 
COMISION NACIONAL PARA E L FOMENTO DEL TURISMO 
H E I F E T Z V I O L I N I S T A RUSO 
TEATRO NACIONAL ^ 
Unico concierto pdbBoo 
DOMINGO, 4 DE FEBRERO A LAS 8.30 DE LA NOCHE 
Precios popu la re» 
Palcos con entradas • « w f l O . O O 
Lunetas • m- *• » w 2 .00 
Butacas * . » 1.40 
Entrada General « • • • • « 1.00 
Tertul ia | 0 . 8 0 7 0.60 
PARAISO. K GRATIS 
« • W !* ti m m M M W W M W W W 
Este artista ha sido presentado en dos conciertos privados por 
S. P . - A , M , 
Billete» a la renta en la COITPADTmiA del Teatro. 
• 
-i d 29 4129 
(Con t inúa en l a pág . NUEVE. ) S u s c r í b a s e a l D I A R R I O D E L A M A R I N A " 
LUNETAS f0.60 Gran Orquesta PALCOS $3.00 
C 699 ld-28. 
T E A T R O " P A Y R E T " 
T e m p o r a d a d e R e v i s t a s M e x i c a n a s 
F E B R E R O 
L a Compañía trae de pr imera fígrura a la famosa artista 
mejicana 
L U P E R I V A S C A C H O 
Un repertorio mayor da 60 obras, mejicanas y americanas, 
todas admirablemente presentadas bajo la dirección ar t í s t ica 
del maestro Castro Padil la , autor de "Cielito L i n d o " y los l i -
bretistas Carlos Ortega y Pablo Prida. 
Debuta rá con las dos preciosas Revistas LOS AIRES NA-
CIONALES y LAS FASES DE L A LUNA. 
V e a l a S e m a n a C i n e m a t o g r á f i c a d e l ^ D i a r i o d e l a M a r i n a , , 
H O Y d o m i n g o 2 8 e n e l C a p i t o l i o 
año x a 0ÍARIO aE LA MARINA Enero 28 de 1923 PAGÍP NUEVE 
• 
S Y A R T I S T A S 
LOS CONCIERTOS DE F L E T A 
actualidad ar t ís t ica habanera 
nsittuyen los conciertso que el 
la c0 tenor Fleta ha de ofrecer en famoso 
P'a<^rán en número de cuatro, y en 
í s han de ser cantados, además 
1 las romanzas, canciones y arias 
& eXclusivo repertorio del gran 
• ante aragonés , dúos, tercetos y 
0 ttetos de óperas célebres acom-
C - ndo a Fleta las admirables so-
Pa^08 María Luisa Escobar y Helen 
v k y el ba^0 Mart ino ' famoso por 
grandes triunfos en el Metropo-
Utan Opera Kouse. 
facultaos excepcionales de que 
á dotado c¡ tenor Fleta, sus mé-
^tos indiscutibles como in t é rp re t e 
H exQuisita sensibilidad y la fama 
6 ue viene precedido, han desper-
t do tan vivo in te rés , qqe el abono 
raatro conciertos, abierto hace po-
a s días, está casi cubierto, f igu-
COúdo eú las listas de: abonados las 
m-rsonalidades más prestigiosas de 
aestro gran mundo y cuantos se 
-eocupan de estas altas cosas del 
Arte y^ie la li:moción. 
gsa demanda extraordinaria de 
localidades y la calidad de las per-
sonas abonabas, hacen aguardr que 
As concierto^ de Fleta culminen en 
gy gran succés ar t í s t ico y social. 
Las localidades y las solicitudes 
abono pueden pedirse en la con-
taduría de Payret, teléfono A-7157. 
Los precio:? para el abono a cua-
tro conciertos son los siguientes: 
palco platea con seis en-
tradas $150 00 
Palco principa! con seis 
entradas 125 00 
Luneta con entrada-. . . 24 00 
Butaca con entrada . . . 16 00 
E i programa del primer concier-
to es el siguiente: 
Aria da lí, óoera Simón Bdcatie-
gra, por Mart ino. 
Romanza de Andrea Chenier, por 
María Luisa Escobar. 
Gran escena final dsl primer ac-
to de Boheme, por Fleta y Helen 
Y o r k . 
Avia Una vo^e poco fa, del Barbero 
de Sevilla, pe r Helen York . 
Romanza del epílogo de Mefistó-
feles, por Fleta . 
In aquesta tomba y Perdutamen-
te, por Mar t ino . 
Gran dúo del cuarto acto de A i -
da, por María Luisa Escobar y Fle-
t a . 
Ar ia del Ki lo de Aida, por la Es-
cobar. 
Romanza O Paradiso, de La A f r i -
cana, por Fleta . . 
Terceto final de Fausto, por Fle-
ta, la Escobai y Mar t ino . 
Los precioó para el primer con-
cierto son los que siguen: 
Palco píate acón seis en-
tradas. . . . $ 45 *00 
Palco principal con seis 
entradas 40 00 
Luneta con entrada. . . . 7 00 
Butaca con entrada. . . . 5 00 
Tertul ia . 1 5 0 
Pa ra í so 1 0 0 
LA DAMA DE LAS CAMELIAS. E L ORGULLO D E A L B A C E T E 
Quien vió ayer en "Una america-
na en P a r í s " a Mimi Aguglia, quien 
]a vea hoy en "La dama de las ca-
melias", forma una idea aproximada 
del genio de esta mujer incompara-
ble. Aproximada nada m á s ; porque 
la sorpresa, lo inesperado, es siem-
pre lo que debe esperarse en una 
nueva encarnación suya. Es todo el 
arte dramát ico . Como muy bien d i -
jo el culto y galano cronista Jorge 
Mañach, Mimi Aguglia condensa en 
su nombre y su apellido, como en 
una. clara concreción ideológica, to-
dos los cambiantes de su talento r i -
co en matices. Es Miníí en "Una 
americana en P a r í s " , es Aguglia 
(águila) en "La dama de las came-
lias". Revooitea en torno de las 
claras flores del espír i tu , o parte 
rauda en un vuelo de cóndor hacia 
regiones ideales. 
La herbina de Dumas encuentra 
en Mimi Aguglia intensas expresio-
nes emocionales. Es toda la pasión 
romántica y dolorosa de Margarita 
Gautier, con horas locas de ofusca-
ción y placer, con momentos de i n -
tensó sufrimiento, con tesoros de 
renunciamiento y humildad. 
"La dama de las camelias" tiene 
en. el Principa \ de la Comedia una 
exacta y digna in te rpre tac ión , y es 
.montada la obra con mucho lujo y 
propiedad. 
Se pondrá en escena "/Primerose", 
media. • 
Por 4a noche " E l orgullo de A l -
bacete", la regocijante comedia de 
Paso y Abat i que tan gran éxito al-
canzó el viernes por las principales 
partes de la compañ ía . 
Para m a ñ a n a está anunciada la 
función dedicada a la Escuela Noc-
turna de E l Salvador, benéfica ins-
t i tución que tan grandes bienes re-
porta a los niños pobres. 
Se pondrá e nescena "Primerose", 
la fina y bella comedia francesa. Y 
un número de música muy selecto. 
Mañana daremos a conocer todos 
los detalles del programa. 
Y un gran acontecimiento social 
hay anunciado para el martes. Se 
r e p r e s e n t a r á "La hija de Jorio", la 
grandiosa tragedia que DAnunzio 
escribió inspirado en el genio de 
M i m i Aguglia y comentada por toda 
la crí i tca del mundo como la m á s 
maravillosa creación de la poesía 
d r amá t i ca con t emporánea . 
M i m i Auglia paseó en tr iunfo es- Í 
ta obra valorando al mismo tiempo | 
la inspiración de DAnunzio y su j 
propio tá len te . 
De ' l o que supuso el estreno de 
" L a hija de .Torio" en el mundo' de 
las letras, hablaremos con más des-
pacio . 
E X 
Un comprador puede adquirir su prime r carro por su atractiva apariencia, por 
su espléndida demostración o bien por consejo de sus amistades. Pero, cuando 
anuncia su intención de repetir, usted puede garantizar que obedece a la abso-
luta satisfacción obtenida, al hecho de h aber hallado un valor realmente genui-
no. Este es el caso del Essex. Así lo recomiendan sus propietarios. Puede evi-
denciarse álguna mayor satisfacción? 
IHIIIIfi l l lICZZZZZ] 
Salón de Exposición: 
Prado y Malecón. 
Tel. A-8614. 
Oficinas y TaHereaj 
Callo 25 Ho. 5. 
Tels. M-7279 y A-Se21. 
L A N C E M O T O R C O M P Á N Y 
J 
MAQUINA FRANCESA 
para pelar naranjas, 
acabamos de recib'r la máquina 
más perfecta que se ha construí-
do para pelar naranjas. Es fácil 
de manejar, es manuable y pela 
rápidamente cualquier tamaño 
de naranja de una manera per-
fecta. 
F E R R E T E R I A 
T i s A. jctia 
oiiinniiiac D i f i i i i i i i i i t ! : ZDiinniiiiiiii D i i i t i i n m o 
L A DESPEDIDA DE A M A L I A D E ISAURA 
La genti l ísima artista Amalia de 
Isaura, la de los odos picaron y la 
boca de eat r r f o . la maga fase.nado 
ia por su* gestos sutiles, de expre-
«óíi impív-'ble y donosura infini ta , 
volverá el próximo miércoles , día 
31, a la escena del Capitolio para 
Irindar, como despedida al público 
habanero auo tanto la admira, una 
ocasión más. pero múl t ip le eá PUS 
atracciones pera admirar sus faciu-
tades geniales, no solamente como 
cansonétista mer i t í s ima, sino tam-
bién como protagonista de una pe-
lícula titulada Regalo fatal, en la 
que trabaja acompañada de s.u es-
poso el notabie actor Antonio Mar-
tíiiez y el celebrado comediógrafo 
español Gonzalo Valero M a r t i n . 
En la escena que por su caracte-
rística principal es llamada muda, 
muestra la gentil Amalia su adap-
tación plausible por la exactitud del 
gesto y la expresión silente, reve-
lándose como una emuladora de las 
m á s talentosas artistas de la cine-
m a t o g r a f í a . 
E l programa combinado para la 
función de! día 31 es muy interesan-
te y variado. 
La Isaura can ta rá por primera 
vez en la Habana Indos tán y Una 
que no se casa, en cuya ejecución 
hace derrocho de intención y comi-
cidad, así como Sus picaros ojos, en 
les que la famosa artista justifica a 
la perfección el nombre del couplet 
cuyas primicias podrán disfrutar 
los habaneros el día 31 en el Ca-
pi to l io . 
La Isaura e s t r e raná también en 
esa función En Sanguango, rumba 
comicísima escrita éxpresamente pa-
ra la donosa Amal ia . Comple tará el 
atrayente programa- de esa función 
de despedida, Lisson, Lissette, Cosas 
de Senén y otros n ú m e r o s de gran 
a t r acc ión . 
Amalia Molma, la gentil Emba-. vo repertorio que seguramente s^rá 
íaáora del Alma Española , debuta- ¿ei agrado del público habanero que 
ra en Capitolio el día 2 del próximo f . . . • , -x „ 
Febrero. tautas s impat ía siente por la citada 
La aplaudida artista trae un nue- ' canzonetista y tonadillera. 
SERAN REGIOS LOS CARNAVALES EN E L HABANA P A R K 
Nos complacemos en publicar hoy 
íntegramente el regio programa 
Que para el Carnaval que se avecina 
"a combinado la entusiasta Empre-
sa del Habana Park. 
Martes 30 de Enero: Primer es-
crutinio del grán Concurso de Be-
Uwa Obrera de "La Polí t ica Cómi-
ca". 
\ Martes 6 de Febrero:: Segundo 
escrutinio del mismo Concurso. 
Sábado 10 de Febrero: Gran bai-
de disfraz, a las nueve de la no-
cüe, en el Teatro Habana Park, ame-
nizado por dos orquestas y una jazz 
bapd. 
Domingo 11 de Febrero (primer 
"omingo de Carnaval): Batallas de 
- °e>PenUuas y confettis, regalados 
Por el Parqu-. Baile de másca ra s a 
Uueve de la noche, en el teatro 
«abana Park y una Rondalla de 
;P}8iTots con instrumentos de cuerda 
¿fra la bienvenida al Carnaval, can-
tando -i&ft*' C(?n Jí'Úsica de la zarzuela 
¿Uijer y Reina", cuartetas por este 
Sa del Hbana Park: 
de l o ; chicos juerguistas 
Que hoy vienes a visitar 
. que los rondallistas 
16 vengan í saludar. 
Lunes, 12 dfc Febrero (Carnaval): 
de 1 ° escrutinio y proclamación 
• ̂  Reina de Belleza Obrera y 
damas. 
ciórá^ado 17 ás Febrero: Coróna-
te? ^ 'a 'Reina. Gran baile en el 
e^ro Habana Park. 
uonungo 1S de Febrero (Piña-
lind- paseo ae la Reina y de sus 
2a as «amas en una ar t ís t ica carro-
e}iaRconstrui(b< especialmente para 
• Gl,an baile de disfraz en el 
teatro Habana Park a las "nueve de 
la noche. Batallas de serpentinas y 
confettis. 
Sábado 24 de Febrero ( f ( « i a pa-
t r ió t ica ) . Gran homenaje a la Rei-
na de la Belleza y a sus damas. Bai-
le de disfraz a las nueve de la no-
che en el teatro Habana Park. Fue-
gos artificiales y batallas de serpen-
tinas y confettis. 
Domingo 25 de Febrero: Precioso 
baile infant i l de trajes en la parte 
cementada de' Parque, con tres pre-
mios para los niños que mejor va-
yan caracterizando a lgún personaje 
his tór ico o novelesco. La parte don-
de bailen los niños es ta rá circunda-
da por plantas y flores. Batallas de 
serpentinas y confettis. Y por la no-
che, a las nueve, gran baile para 
mayores en el teatro Habana Park. 
Sábado 3 de marzo: Verbena es-
pecial de la Mi-Careme, alegre y bu-
ll iciosa. Y baile de disfraz a las 
nueve de la r>oche en el teatro Ha-
bana Park. 
Domingo 4 de marzo: Fiesta es-
pecial del "Entierro de la Sardina". 
Batallas de serpentinas y confettis y 
gran baile a las nueve de la noche, 
en el teatro Habana Park. 
Sábado 10 de marzo: Gran baile 
de máscaras , a las nueve de la no-
che, en el teatro Habana Park . 
Domingo 11 de marzo: Grandiosa 
fiesta de desoedida del Carnaval de 
1923, con fuegos artificiales, bata-
llas de serpertinas y confettis: lan-
zamiento al espacio de globos y bom 
bas de colores. Gran concurso de 
mantones y baile a las nueve de la 
noche en el leatro Habana Park . 
Durante todos estos días de fes-
tajos carnavalescos, el Habana Park 
luc i rá una espléndida i luminación . 
Se anuncian E l Nietecito y Amor 
de apache. 
* H- * 
IMPERIO 
A las dos p. m . : Ya tenemos co-
cinera, comedia por Mack Sennett; 
Corrida de toros con asistencia de 
Sus Majestades los Reyes de Espa-
ña y los Infantes; Manos blancas, 
drama en sois actos y variedades 
poj Los Torres. 
Tanda de las cinco y media: A 
nueve segundos del cielo, comedia 
en seis actos por un conjunto de no-
tables artistas. 
Tanda de las siete y media: cin-
tas cómicas y la comedia en cuatro 
actos Ya tenemos cocinera. 
Tanda de las ocho y media: el 
drama en seis actos Manos blancas, 
por .Hei'bert BosWorth. 
Tanda de las nueve y media: la 
interesante cinta de la cjjorrida.de to-
ros a beneficio de la Cruz Roja Es-
pañola v A nueve minutos del cielo. 
M A X I M 
Tanda de las siete y media: cintas 
cómicas y la comedia Ya tenemos 
cocinera. 
Tanda, de Is ocho y tres curtos: 
Ul t ima corrida celebrada en la pla-
za de toros de Madrid a beneficio 
d ela Cruz Roja Española , en la que 
tomaron parte los diestros Gallito y 
Belmnte, y el drama en seis actos 
Manos blancas. Además , números 
de variedades por Los Torres. 
A las nueve y tres cuartos: nue-
va exhibición de la cinta de la co-
rr ida de toros, A nueve minutos del 
cielo, comedia en seis actos, y varie-
dades por Los Torres. 
L I R A 
Tandas de las cinco y de las diez: 
La dama duende, por Susana Ru-
biustein y Blanca Valor is . 
Mat inée de una a cinco: diez ro-
llos cómicos por Canillitas y el mo-
no Joe; Los tres amores, por un no-
table conjunto de artistas, y La ley 
de lobos, por Frank Mayo. 
De ocho a diez: Novedades inter-
nacionales. Los tres amores y La 
ley de lobo. 
La orquesta i n t e r p r e t a r á magníf i -
cos números en todas las funciones. 
E l popu la r í s imo actor Sergio Ace-
bal, una de las figuras m á s notables 
de la Compañ ía de Regino López, 
que m a ñ a n a ce lebrará su función de 
beneficio en Payret, con un progra-
Ina magníf ico. 
S . A . 
AMORES DE A P A C H E 
La ú l t ima producción de Rodolfo 
Valentino, Aiuores de apache, ha ob-
tenido un t r iunfo br i l lan t í s imo ar-
tístico y económico . 
Blanco y Mar t ínez pueden estar 
orgullosos de haber presenatdo una 
de las mepjbres creaciones del popu-
lar actor. 
Del argumento de esta obra es au-
tor el famoso novelista americano 
H . I I . Van Loan, que ha realizado 
una espléndida labor. 
Blanco y Mar t ínez adquirieron 
dos copias de la obra, pues una hu-
biera sido insuficiente para atender 
la extraordinaria demanda de los 
exh ib ídores . 
Blanco y Martinez han demostra-
do que son verdaderos expertos en 
el negocio. * * * 
MILES DE JOVENES invad i r án ma-
ñ a n a la sala de Campoamor ávi-
das de aprender de Elaine Hamers-
tein cómo y de qué forma puede uno 
ser casada y soltera al mismo t iem-
po obteniendo con ello la felicidad 
de dos ideales. 
SESION. DE MUSICA DE CAMARA 
A las diez de la m a ñ a n a de hoy 
se ce lebrará en el Conservatorio Fal-
cón una sesión de música de c á m a r a 
en la que t o m a r á n parte los nota-
bie sartistas Alberto Falcón, pianis-
ta; Casimiro Zertucha y Emil io Hos-
pital , violinistas; Amadeo Roldan, 
violero, y Alberto Roldán , violon-
cellista. 
E l programa es interesante y muy 
variado. 
S "DIARIO DE L A MARINA"! 
es el periódico mejor iafor* 
en 
CONVOCATORIA 
Por orden del Sr. Presidente de 
esta Compañía cito por este medio 
a los Sres. Accionistas de la misma 
para la Junta General Ordinaria que 
ha de celebrarse el día 31 de Eniero 
del corriente año, en las oficinas, T r i 
n:dad No. 22, Cerro. 
Habana, 27 de Enero de 1923. 
E l - Secretario, 
JOSE QUESADA 
(Viene de la OCHO) 
^ * ^ Jr ¿r jr 4 
C O Ü N T R Y C L U B R E A L T Y C O M P A N Y 
j , AVISO A LOS ACCIONlSTAb 
Ias 5 día 5 des Febrero de 1923, a se faci l i tarán ejemplares en bivnco 
c'Ub - P' m- se celebrará en la casa; a los que lo soliciten en la Sacrc-i 
^ d e T Junta General de Accionis-¡ tar ía 
la Country Club Realty Com-¡ por tratarse de segunda convo-
tos fil i de considera) los asun-' ca t°r ia junte ie ce lebrará con l á c e s e sometan üebidamente a ^ i a l q u i e r número de asistentes.— 
g i ^ i d e r a c i ó n de la misma, y ele- Habana, Enero 23 de 1923 la 
y u í t i ^ V P 9 Directiva. A dicha j 
Nhioial ^ár' '3sistir loí; accionistas | A-
•emente .o por poder, del que; 




las ocho y de-í as diez y cuarto: re-
prise de Amores de apache, por Ro-
dolfo Valentino y Earle Wil l iams. 
WILSON 
Tandas de las dos, de las cinco y 
cuarto y de Lis nueve: estreno de E l 
misterio del Oeste, por W i l l i a m 
Fairbanks. 
En la tanda de las r t esy cuarto 
y en la tanda doble estreno de la co-
media en tres actos E l genial místi-
co, la comedia en tres actos A l ga-
rete, por Mabel Normand y E l sen-
dero f a t a l . 
En las tandas de das ocho y de 
las diez y cuarto: El sendero fatal, 
por Zane' Grey. 
M a ñ a n a : estreno en Cuba de la 
superproducc ión t i tulada La gran 
tragedia. • 
OLIMPIO 
En las tandas .elegantes de las 
cinco y cuarto y de las nueve y me-
dia se e s t r e n a r á la magníf ica cinta 
de Mary Mi i t s Minter y Theodore 
Roberts, Flor de i l a . 
' En mat inée , los episodios 9 y 10 
de Las calaveras d^} terror y A sal-
to de mata, por Richadr Talmadge. 
Tanda de las siete y media: episo-
dios 9 y 10 de Las calaveras del 
te r ror . 
Tanda de las ocho y media: A 
salto de mata. 
Lunes: Trágico cumpleaños , por 
Marjorie Daw. 
Jueves 1: El pecado mortal , por 
Viola Dana. 
T R I A N ON 
En la maince de las tres, la cinta 
cómica de A l St. John t i tulada La 
mar y los peces y Siguiendo el ras-
tro, por Tom M i x . 
Estas cintas se exhiben también 
en la tanda de las ocho. 
Tandas de las cinco y cuarto y 
de las nueve y cuarto: E l divorcio 
de LuciJa, por Lee Moran y Eddie 
L>ons y Aprendiendo el francés, por 
Charles Ray 
M a ñ a n a : Picaros nervios, por la 
bella actriz Constance Talmadge. 
E l martes, en función de moda. 
La perfecta casada. 
El m i é r c o v s : E l Pavo Real de 
Brcadway, por Pearl "White. 
Soñando con Chaplin, por el n i -
ño Valdivieso y Alice Brady en La 
mdoista de la Quinta Avenida, el 
jueves. y-
*E1 viernes: La gran tragdeia. 
El sábado : Besada, por Marie 
Prevost. 
CERVAL TES 
Mat inée a Jas dos y media con re-
galos a los niños y las cintas Des-
pués de la íompestad, por Douglas 
Fairbanks. y El tsaje hace al hom-
bre, por Charles Ray. 
Por la noi.he, en primera tanda, 
cintas cómicas y Después de la tem-
pestad . 
M a ñ a n a : El Conde de Montecris-
to, peisodios> 4, t5 y 6. 
c 707 ld-28 
"Allí ya alguien que nunca tiene molestias con sus' 
agonías." 
"Es verdad, pero lo mismo puede decirse de mí, pues 




D i s t r i b u i d o r e » 
H o d r i g u e z y H n o . 
Marina 16-18 
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El Equipo Ideal 
ULTIMA CREACION DE L a 
m F O R E S T R A D I O T E L & T E L . C o . 
RECEPTOR "DE FOREST", TIPO "REFLEX' 
Super-Sensitivo—Alcance Excepcional. 
Eliminación de todo Ruido, Sencillez de Operación. 
Si desea un equipo sin igual, que pueda usarse con o si 
antena, que combina 3 pasos de radio frecuencia con 1 
de audio frecuencia y obtiene 5 pasos de amplificaciór 
v con sólo 3 tubos, adquiera ua 'REFLEX", el 
ULTIMO ADELANTO EN 
ESTACIONES RECEPTORAS 
De Tenta en las Principales Casas de efectos de Radio. 
Agentes Exclusivos 
Almacenes f r i g o r í f i c o s de la Habana , S. A 
OFICIOS, 116 
El nombre 'De Forest", es la mayor garantía en Apara-
tos de Radio. 
m 
U e b r Q R C S T 
' A G I N A DIEZ D I A R I O DE L A MARINA Enero 2 8 á e 1923 
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H A C I E N D A , C O M E R C I O I N D U S T R I A , A G R I C U L T U R A 
R E V I S T A 
KKW YORK, enero 27. 
L,os activos negocios del viernes en el 
pierdído de azúcar crudo se considera-
ban como que hablan llenado en lo po-
Bible las necesidades inmediatas de los 
refinadores, aunque en la mañana de hoy 
corrían rumores al efecto de que se ha-
bía Actuado transacciones moderadas 
ulteriores a 3 7|16 centavos costo y fle-
to, do Xew York a ' refinadores locales. 
M cerrarse el día, sin embargo, no se 
había confirmado definitivamente tales 
transacciones y los productores general-
mente estabe-n ofreciendo a 3 1|2 centa-
vos costo y fl^te. Hoy se calculaba que 
Jos negocios del viernes cerraron con un 
total de 300.000 sacos, incluso las ventas 
efectuadas en Cuba 
Ahora se cree que ha sido vendida pa-
ra embarque a Europa un1-!/ cantidad mu-
cho mayor de azúcar que la que se habia 
anunciado por las vías comerciales or-
dinari y este azúcar, ségün se cree, se 
embarcará desde Cuba a primeros de 
lebrero. Al cerrarse el dfa los precios 
de entrega inmediata permanecían in-
variables a 5.21 centavos derecho pa^a* 
""do para la centrífuga cubana 
intereses de compra por los crudos al 
cerrarse ia semana. Todos los refinado-
res redujeron su precio de lista ochenta 
puntos y esto puede que sea a causa 
de las ventas esparcidas. La demanda 
comercial que habia estado en eviden-
cia recientemente desmejoró hoy, y sin 
este apoyo ol mercado parecía sufrir 
gran depresión. Los precios fináles fue-
ron de cinco a nueve puntos netos más 
bajos con ventas que se calculan en 14 
mil toneladas. 
FUTUROS DEL CRUDO 
.Este mercado abrió sin cambio con 
una baja de un punto, después sobrevi-
no una quiebra algo pronunciada en al-
guira liquidaciones general causada por 
la teoría de que el avance de ayer tenia 
más que descontados los 3 7|16 centa-
vos costo y flete, precios dp entrega 
inmediata, y pareciá' no haber activos 
AZUCAR REFINADO 
El rasgo principal del mercado de 
azúcar refinado fué la baja de 20 puntos 
•'munciada por la American, Warner, Na-
tional y Arbuckle, cotizando ahora to-
dos los refinadores de New York el 
granulado fino a 6.50 centavos En al-
gunos círculos se decía que la Federal 
posiblemente reducirla otros diez pun-
tos y el mercado está lejos de hallarse 
en situación fi ja y estable. Bajo estas 
condiciones se halla aún limitada la de-
manda de los compradores en domésti-
cos. No ocurrieron Incidentes posterio-
res en el estado del refinado para ex-
portación permaneciendo aún los com-
pradores y vendedores apartados, aunque 
no tanto como en estos últimos días de 
Ja semana. 
BOLSA D E L A HABANA 
M W A D O L O C A L DE V A L O R E S 
El mercado local de valores rigió du-
rante la sesión de la mañana de ayer, 
única que como sábado se celebr6 en la 
Bolsa, con tono de extraordir.arir. f ir-
meza y buena demanda por toda clase 
de valores, los cuales acusa avance en 
sus cotizaciones. 
En plzrrra se dló a conocer la venta 
de cincuenta acciones de la Compañía 
Internacional de Teléfonos a 66 1|2. 
Fuera de pizarra se operó también 
en Bonos de Cuba; bonos de Havana 
Electric; Obligaciones del Ayuntamien-
to; acciones de los Ferrocarriles , Uni-
dos; de 1"» Cuban Telephone; de la Com-
pañía de Jarcia de Matanzas; de la Com-
pañía Licorera Cubana; de la Compañía 
Naviera y de la ManufriCturera Nacional. 
• BOLSA DE N U E V A Y O R K S ¡ 
New York, enero 27. 
PnbUcamos 1» totalicad do 
las transacciones en Bonos en 
la Bolsa de Valores do New 
York. 
BOLSA DE NUEVA Y O R K 
6 . 
BONOS 
A C Q O N E S 
3 1 6 . 9 0 8 
La Compañía de Jarcia de Matanzas 
acordó repartir un dividendo de uno 
por ciento a las acciones comunes. Este 
dividendo lo comenzaron a pagar el dja 
primero del próximo mes de febrero. 
Cerró el mercado activo y con mucha 
firmeza. 
COTIZA n r w O F I O A L 
ENERO 27 
Bonos y Obligaciones 
Comp. Vena 
FUTUROS DEL REFINADO 
Este mercado abrió a precios nomina-
les, cerró neto sin cambio y sin tran-
sacciones. Ofertas finales: Febrero, 6.90; 
Marzo, 6.90; Abri l , 6.95; Mayo, 7.00; 
Junio, 7.05; Julio, 7.10; Agosto, 7.15. 
R N O S N U E S T R O S M E T O D O S 
POR THEODORE B A I L E Y 
La psicología en los negocios ha 
experimentado grandes cambios, pe-
ro muchos todavía la miran a t ravés 
de lentes en^V-ndradores de miopía 
que se usaban desde la época de las 
caravanas, cuando el cambio de ob-
jetos y ar t ículos diferentes, consti-
tu ía el principal entretenimiento de 
nuestros antepasados. 
Las grandes casas comerciales de 
nuestros días no se han hecho gran-
de0 por el dinero. 
Ningún gran negocio empezó sien-
do grar.deé engrandeció poco a po-
co. 
Los negocios se cimentan sobre la 
confianza general y és ta se obtiene 
gracias a un gran n ú m e r o de clien-
tes satisfechos. 
E l dinero entra en caja au tomá-
ticamente. 
E l vender a una persona algo que 
no necesita o el vender un ar t ículo a 
un precio por encima de su verdade-
ro valor es fatal al vendedter. En 
estos tiempos en que impera el d i -
Jieíó, es provechoso para el comer-
ciante complacer al público. 
. E l antiguo refrán latino afirman-
.do que "el comprador debe descon-
t iar del vendedor" es falso. Es anti-
cuado. 
H a r á unos cincuenta . años que 
John Wanamaker, el rey de los mer-
caderes modernos, comprendió que 
los principios fundamentales da 
hacer negocios, t a l c o m o se enun-
ciaban y aceptaban entonces eran 
todos falsos estableció sus negocios 
sobre principios completamente nue-
vos. Eran simples y de gran amplitud 
y establecieron los cimientos de la 
confianza. 
E l primero era: "Un precio para 
todos". • 
E l segundo: "Todos los ar t ículos 
marcados con cifras claras. 
E l tercero. "Se devuelve el dinero 
a todo el que no esté satisfecho". 
Aquello fue una revolución en los 
negocios. A l principio, los otros co-
merciantes se quedaron a tón i tos ; 
pero vieron que los negocios de Wa-
namaker crecían y continuaban cre-
ciendo, hasta que su establecimiento 
' se convirt ió en el a lmacén a l por me-
nor mayor de mundo. 
Hoy los negocios comerciales de 
todos los Estados Unidos han sido 
reconstruidos sobre esos principios 
equitativos. 
E l comprador empezó a compren-
der que no era ya la fácil presa del 
mercader. Ha^er compras se convir-
tió en un placer en vez de ser una 
penosa tarea. Porque cuando el co-
merciants hace fácil el comprar, se 
le facilita el A'ender. 
Los negocios no. se fomentan por 
medio de nuevos clientes, sino por 
los antiguos oue vuelven a comprar 
una y otra vea. 
Un cliente satisfecho es mucho 
más conteniente que el anuncio me-
jor escrito. Sus alabanzas se con-
vierten en un himno de acción de 
gracias que resulta en extremo bene-
ficioso. 
Examinemos las virtudes respec-
tivas de los tres principios arriba 
citados. 
E l sistema del precio f i jo es el 
único prácticc, que es posible adop-
tar, tanto par*) el comprador como 
para el vendf-dor. Ahorra gastos en 
la venta y además , tiempo valioso 
para el comprador. Ese tiempo que 
emplea en recatear para que le reba-
jen unos cuantos pesos, lo podr ía 
emplear probablemente haciendo 
muchos pasos más en su propio ne-
gocio. 
Ese principio eleva las normas de 
la humanidad 
¿Qué pensó usted de un; comer-
ciante que vendió un ar t ículo a uno 
d-? los amigos que usted itene por 
precio inferior al que le cobró a us-
ted? ¿Admiró usted su pericia en 
los negocios. A l contrario, usted 
comprendió ^ue no lo hab ía tratado 
con la justicia y equidad debidas, ya 
qub se había aprovechado de la con-
fianza que us ' td puso en él. Sin du-
da, la próxima vez que usted nece-
site comprar algo de lo que vende, 
caminara varias cuadras para encon-
trar otro establecimiento. 
Naturalmente existen dos aspec-
tos a toda cuestión. 
Los actos de un comerciante de-
penden en mayor o menor grado de 
los de sus clientes. Si uno de ellos 
exige que el comerciante rebaje sus 
legít imos beneficios, la imposición 
'resulta contrapoducente. Lo hiere en 
la segunda ocasión en que vaya a 
cotaprar Todos los comerciantes 
prefer i r ían vender a todo el mundo 
al mismo precio, pero cuando hay 
gente que le pide una rebaja espe-
cial para ellos, porque lo hacen el 
honor de comprarle, se ve obligado a 
protegerse teniendo tres precios: el 
que pide, el que trata de obtener y 
un tercero, el ú l t imo que le es posi-
ble aceptar. 
Por otra parte, si el comerciante 
Insiste en vender sus mercancías a 
un precio superior a su valor en el 
mercado, sus existencias no se mue-
ven. Tampoco es hábi l n i buena po-
lítica comercial el obtener una ga-
nancia excesiva, porque en determi-
nada ocasión parezca fácil hacerlo. 
El comerciante es generalmente un 
especialista adiestrado por largos 
años de experiencia a conocer la ca-
lidad de sus mercanc ías y su verda-
dero valor. El comprador puede o 
no conocer tanto como él ciertos ar-
tículos en el momento d ela compra; 
pero si el vendedor se aprovecha de 
esa ignorancia y le cobra un precio 
excesivo por un ar t ícu lo de calidad 
inferior, acaso sea él, el quien al f in 
y al cabo pierda. E l comprador paga 
inconscientemente el precio pedido, 
pero más tarde o más temprano ave-
rigua que se le engañó. 
¿Qué hace entonces? 
¿Vuelve al establecimiento del co-
merciante a quejarse? No. 
Ha pagado gl precio de su ignoran-
cia, pero le será difícil volver a to-
mar la misma confianza en ese co-
merciante en cualquier otra ocasión, 
y probablemente no volverá a com-
prarle por segunda vez. 
¿Se entera de esto eí comerciante? 
Karas veces. 
Sigue esperando la llegada de 
nuevos clientes, mientras su vecino 
se crea uña numerosa clientela con 
los marchantes antiguos que se han 
ido satiesfechos. 
Estas no son vanas teor ías , sino 
hechos palpables. 
Se pidió a un contratista que cons-
truyese una casa para un cliente 
que sabía era aficionado a regatear 
y a quien gustaban las gangas. E l 
contratista le pidió $40,000, es decir 
$10,000 más de los que necesitaba 
para realizar un hermoso beneficio. 
E Icliente regateó tanto que por f in 
se le rebajó el precio $8.000 del oro' , 
ginal y por f in se cerró el trato. E l 
cliente se fué a su casa convencido 
de que había ganado $8,0,00 y el 
contratista se contentó con pensar 
que había hecho $2,000 m á s de los 
que le eran necesarios para construir 
la, casa y realizar una buena ganan-
cia. E l resultado de un trato de esa 
natnraeza es contraproducente, tanto 
para el dueño como para el construc-
tor de la casa en cuest ión, el primero, 
usando su sentido común, acaba por 
comprender que el contratista no po-
día edificarle una casa de $40,000 por 
$23,000, y como es natural, se vuel-
ve exigente y se excitan sus sospechas 
por cualquier pretexto acabando por 
no quedar satisfecho. De suerte que 
cuando quiera construir otra casa l la-
m a r á a otro,contratista en quien se f i -
gura que puede tener confianza. 
La teor ía moderna consiste en que 
una t ransacc ión mercantil es sólo 
aceptable y satisfactoria, cuando am-
bas partes'contrayentes han sido tra-
tadas con justicia y equidad. 
E l segundo principio en el negocio 
de John Wanamaker era: 
"Todas las mercanc ías marcadas 
con cifras claras". 
Se encuentra gran comodidad y 
produce suma satisfacción el comprar 
en un establecimiento donde se ven 
los precios claramente expuestos en 
pesos y centavos, en cada etiqueta. 
Así sabe uno que el precio es idéntico 
para todo el mundo. Ese ©s el primer 
eslabón en la resistente cadena de la 
confianza. Si el precio está Inscrito 
en alguna clave, uno piensa Incons-
cientemente que es una cantidad va-
riable, que sube según la apariencia 
de prosperidad o la candidez del 
cliente. BBj 
Un comerciante tiene derecho a 
una ganancia leg í t ima o no podr ía 
seguir haciendo/ negocios y no debe 
avergonzarse de marcar sus mercan-
cías con el precio a qle se venden. 
Sus competidores generalmente no 
tiene tiempo de enterarse de cuáles 
son sus precios. Los clientes pronto 
le demos t r a rán si los que ha mar-
cado son o no razonables; en el p r i -
mer caso comprando sus ar t ículos , 
rehusándolos en el segundo. 
E l tercer principio es: "Se de-
vuelve el dinero al que no quede 
satisfecho". 
Esto principio al parecer ocasio-
nar ía un desastre en un negocio co-
mercial, si no se tuviese en cuenta 
3a naturaleza del ser humano. Nove-
cientos noventa y nueve Individuos 
dé cada mi l , saben lo que se hacen 
cuando gastan su dinero en com-
prar cualquier a r t ícu lo . El comer-
ciante experimentado 
pronto que la cantidad 
clones es infinitesimal, 
con el volumen anual 
República de Cuba, Speyer 
liepOhMca de Cuba, ideuda 
Interior 
República de Cuba 4% por 
ciento. . , . . . . . . 
RepoiMlca de Cuba. (1914 
Morgan. 
República de Cuba, (1917, 
Tesoro 
Kenn líca de Cuba (1917, 
Puertos 
A\ ••nto Habana, l a . 
Hipoteca 
iyuntamiento Habana, 2a. 
hipoteca 
Per rrlles Unidos (per-
petuas' * • 
Banco Territorial SGTÍWA. 
Banco Territorial (Serie B) 
(en circulación, p e s o s 
$2.000.000). 
Gas y Electricidad. . . . 
Havanta, Electric 
KAvana Electric Ry. Hip. 
Gra. en circulación . . . . 
Electric Stgo de Cuba . . . 
Matadero, la. Hip 
Cuban Telephone. . . . . 
•lacioniii pri-
mera hipoteca 
^ s Manufacturera 
Nacional 
Accionw 
Trust Co., ($55.000 en cir-
culación) 
P. C. Unidos 
6 o o fia vana Klectrlc pre-
feridas. 
Td.em Idem comunes. . . . 
Nueva Fabrica de Hielo. . 
Cervecera Int., pref. . . . 
Cervecera Int., com. . . . 
Lonja del Comercio pref. . 
Teléfono, preferidas. . . . 
Teléfono, comunes 
Inter Telephone ana Tele-
graph Corp 
7 o|o Naviera, pref. . . . 
Naviera, comunes 
Cuba Cañe Preferidas. . . 
Cuba Cañe comunes. . . . 
Ca. Cubana Pesca y Na-
vegación, pref. . . . . . 
â Cuhítna ii<> Pesca y Na-
vegación, comunes. . . . 
Unión Hi«!r> Amer. Seguros 
preferidas. . . . . . . . 
Un-Ión Hispano Americana 
de Seguros, bénef. . . . 
Cuba Tire Ruber, pref. . 
Cuba Tire Ruber, com. 




Ca. Licorera, Cubana, pref. 
Ca. Licorera Cubana, com. . 
•i.mtviMa N'íiolnna' de Per-
fumería, pref. . . . . . 
Ca. Na -mnal de Perfume-
ría, comunes 
[% Ca. de .larcia de Matan-
zas, preferidas. 
Ca. de Jarcia de Matanzas, 
pref. sindicadas 
Ca. de Jarcia de Matanzas, 
comunes 
iJa • < ir^'n *« Matanzas 
comunes alnds. . . rM ,., . 
95 100 
































Los checks canjeados en la 
"Clearlng House" de Nueva 
York, importaron: 
, 6 7 5 , 0 0 0 , 0 0 0 I 
MERCADO DE CAMBIOS 
NEW YORK, enero 27. 
El mercado estuvo Irregular. 
ENERO 27 
Allied Chemical and Dye. . 
Allis Chalmers. 
American Beet Sugar. , . , 
American Can- • . . 
American Car and Foundry. 
American Hide Lcather pref. 
American International. . . , 
Amerlom Locomotive. . , . 
American melting. 
American Sugar 
American Sumatra Tobaco. . 





Átl., Gulf and W Indies. . 
Baldwin Locomotive 
Baltimore and Ohio 
Bethlhem Steel B 
Canadton Pacific 
Central Leather . . . . . . . 
Chandler Motors 
Cliesapeake and Ohio 
Chicago, Mil and St. Paul. . 
« liicago, R. I . and Pac. . . 
: Chino Copper 
Colorado Fuel and Iron. . . 
! Corn Products . 
Crucible Stccl 
Erie 
Esterlinas, 60 días . . . . . . . . 
Esterlinhs, a la vista 
Esterlinas, cable 
Pesetas 
Francos belgas, a la vista 
Francos, a la vista 
Francos, cable 
Francos suizos, a la vista 
Florines, cable 
Liras, a la vista 
Liras, cable 






















































Pesos mejicanos - . . 





Ofertas íli» d inero 
FIRMES 
La mas alta 






Aceptaciones de los bancos 
Préstamos a 60 dias de 4% a.., 
Préstamos a 90 dfas de 4% a.. 
Préstamos aüe meses de 4% a.., 





















BONOS DE IA U B E R f A D 
NEW YORK, enero 27. 
Bonos del 3% x 100 a 101.76. 
Primero del 4 x 100 a 98.62. 
Segundo del 4 x 100 a 98.06. 
Primero del 4% x 100 a 98.52. 
Secundo del 4% x 100 a 98.12. 
Tercero del 4 x 100 a 98.90. 
Cuarto del 4% x 100 a 98.46. 
U S Victoria del4% x 100 a 100.20. 
ROÍ * A DE PARIS 
PARIS, enero 27. 
Los precios estuvieron irregulares en 
la Bolsa. 
Renta francesa a 58.50. 
Epréstito del 5 x 100 a 75.35. 
Cambio sobre Londres a 73.40. 
El dollar se cotizó, a 15.79% 
BOLSA DE M A D R I D 
MADRID, enero 27. 
Libras esterlinas 29 . 79 
Francos 40.60 
BOLSA DE B A R C E L O N A 
BARCELONA, enero 27. 
DOLLAR ..-
Famous Players Lasky. , . 
General Asphi.lt. . . . . . 
General Electric. . . . . 
', General Motors 
Goodrich Co. 
Great Northern pfd. . . . 
Illinois Central 
Inspiration Copper 
International Paper. . . . 
Invincible Oil 
Kelly Spríngfield Tire. . . 
K'ennecot Copper 
Louisvillc and Nashville . 
Mexlcan P e t r o l e u m . . . . 
Miami Copper 
Midle States Oil 
Midvel Steel 
Missouri Pacific 
New York Central 
N Y. N , H . and Hartford. 
Norfolk and Western. . . , 
Northern Pacific 
Okli-.homa Prod. and Ref. . 
Pacific Oil 
Pan American Petroleum. . 
Pennsylvania 
People's Gas 
Puré Oi l . . . 
Ray Consolidated Copper. . 
Reading 
Rep. Iron and Steel. . . . 
Rcyal Dutch, N. Y . . . , 
Sears Roebuck. . . . . . 
Sinclair Con. Oil 
Southern Pacific 
Southern Railway. . . . , 
Standard Oil of N. J. . . . 
Studebaker Corporation. . . 
Tennessee Copper 
Tcx*;s Company 




United Retail Stores. . . . 
U . S. Ind. Alcohol 
United States Rubber. . . 
United States Steel 
Westinghouse Electric. . . 
Wlllys Overland 
Atlantic Coast Line. . . . 
Coca Cola 
Gulf States Steel 
Seaboard Air Line 
Sloss Shef. Steel and Iron. 
United Frui t . 


























































































T I C I A S D E L P U E . 
LOS QUE LLEGARON V LOS QFR EMBARCAN — 1 v 
DE AVIONES CRUZARAN DEL M A H I E L Á UA.I A N A ^ W í O j f 
T f l 
Salidas do ayer 
ANA. 
. . ¡aviones de la marina am • 
Ayer sa.ieron los siguientes vapo-i se dirigen a Cu-int.-, 1CaiJa Q1. 
s: holandés "Leerdam" para Vigo ¡ mar parte cn las im/n^u0 Pa^ t? re  
escalas; el americano '•Benjamín I vierno. que está ha .1^: ^ ras «le ^ 
Brqter" para Talara. P e r ú ; el "Hen | dra del Atlántico de d1!í. la escn¡' 
ry M. Flagler" y "Cuba" para Key i aguas de Cuba ha*a nic[^ eñ 
West; el "Excelsior" para New Or- ;Mar ie l , para atravett ea 
leans; el "Sydfeld" para New York 1 
el americano " C a r t á g o " para Cris-
tóba l " ; y el americano "Qfrizaba'' 
para New York. 
Un auxilio 
Ayer se recibió un mesaje solici-
tando auxilio en la Estación de Te-
legrafía sin Hilos del Morro. 
Esta lo t ras ladó a la Capitnala 
del Puerto, sin que se pudiera pre-
la parte más angosta o Sead J*}* 0or 
riel y Majana y segu^ p^. Ma. 
hasta Guan tánamo VP el Garib4 
E l "Niderwald" 
El vapor alemán 
Legará hoy por la mañana e^3^ ' 
ga general. ' C011 car. 
cisar el barco, ni el lugar donde se ay 
1 de t ráns i to y encontraba. 
E l "Holsatia" 
El vapor alemán "Holsatia- „ 
er tarde de Veracniz con ^ 
10 I)asaj¿roJ 
E l remolo.dor "Sea Kine" n ' 
i * ' r o n dos lanchones ca rgadosV'^ 
Vapores que se esperan 
Los siguientes vapores se esperai 
el " L i e " , y el "Ecuador" de San , bón mineral 
Francisco de California; el "Atenas" 
y el "Chalmette" de New Orleans; El vapor noruego " c ^ f i ¿ 
el 'San Juan" de New York; el "Ci - j gó de Matanzas con azúcar » ]h 
iy of M i a m i " de Miami ; el "Abre" sito. azúcar en trán 
de New York ; el "Venater"; e l ; 
"Lisbel th" . de Mobila; el "Munda-
l e " de Balitimore; el "Albatros" y 
los forries. 
Distir-guidas personas que enibar-
• carón 
En el ' 'Cuba" embarcaron el Sr. 
Eugenio Sardiñas y su esposa, se-
ñora Georgina Menocal, cuyas bodas 
se efectuaron recientemente. 
Acudieron a despedirlos sus 'pa-
dres, el general Mario Menocal y se-
ñora Marianita Seva de Menocal, y 
gran número de damas y caballe-
ros. 
También embarcaron los banque-
ros americanos representantes de J. 
P. Morgan, Sres. Morrow, Bacon y 
Eagen. 
Y el coronel Daugehtry. 
El vapor "Hammac" llegó aver 
Nuevitas, para cargar miel. 
La recaudación 
La recaudación de ¡a Aduana 
cendió ayer a la cantidad dp < 
S2,51G.28. 
Gran cantidad de asiát icos 
Se' tienen noticias de que nume-
rosos as iá t icos se dirigen a la Ha-
bana, amparados por los documen-
tos que se les han enviado desde 
la Habana; pero el Sr. Secretario de 
Hacienda ha dispuesto que no se ad-
mitan más esos documentos. 
Aquellos contingentes de asiát icos 
t e n d r á n que volver a su país. 
Aviones americanos a G u a n t á n a m o 
Se espera que un escuadrón de 
El l üd rop ' auo ''Ponce do León" 
Con destino a Cayo Hueso saMrt 
ayer, a la una y media de la tardo 
el hidroplano "Ponce de León" l\ 
cual llevaba a varios pasajeros 'en 
tre ellos los señores Charles Bartoñ 
y George Mart in . 
Mañana se espera el Jildroplano 
"Balboa", el cual saldrá para Cayo 
Hueso a las dos y media de la tar-
de, llevando pasajeros. 
E l senador Collazo 
En el vapor americano "Governor 
Cobb" ha llegado el senador Sr. Ra 
sendo Collazo. 
Fal leció un tcurlsta 
En la madrugada de ayer falle-
ció en el Hospital General Caliste 
García , el pasajero del "Empress ol 
Br i t a in" , que fué atacado/de una em 
bolia cerebral. i 
Dicho turista se nombraba Joht 
Rantel, de New Jersey. El cadávei 
será enviado a los EE. UU. 
CLEARING HOUSE I COTIZACION DE CHEQUES 
Las compensaciones efectuadas ayer Los cheques ríe los .bancos afect3do; 
por el Cearine House de la Habana, as-j por la crisis se cotizaron â 'er come 
cendieron a $2.355.059.08. I sigue: 
RECORRIENDO L A S ZONAS 
AZUCARERAS 
Eastern Cuban Lumber Co. 
BOLSA DF LONDRES 
C.41 
PRONOSTICO D E L TIEMPO 
P A R A HOY 
Casa Blanca, enero 27. 
DIARIO DE L A MAK M ^ 
Habana. 
Estado del tiempo sábaciu , . ni. 
en los Estados Unidos: per tu rbac ión 
en estado del extremo noroeste; 
buen tiempo en el resto. 
Golfo d« -Méjico: buen tiempo; 
ba rómet ro algo bajo; vientos de la 
región sur. ^ 
Pronóst ico para la Is la: buen 
tiempo esta noche y el domingo; con 
t l núa el aumento de las temperatu-
raa terrales y brisas. 
Observatorio Nacional. 
LONDRES, enero 27. 
F . C. Unidos de l*t Habana^ a 78. 
Consolidados por efectivo, 56% 
M E R C A D O DE -/A? 
American Sug»r 200 78% 
Cuba Cañe S. pref. ., . 100 89*4 
Cuban Amer. Sugar. „ . 1500 25% 
Cuba Cano Sugar.. . . 200 12% 
P. Alegre Sugar. . . . 800 48 
M E R C A D O DE AZUCARES 
Testas Clair» 
Cub aExtertor 6 x 100 1949. . 
Cuba Exterior 5 x 100 a 1904. . 
Cuba Exterior 4% x 100 a 1949 
Cuba Rallroad 5 x 100. . 











y que la pérdida material es casi nu-
la en la práctica. 
A la gente le gusta comprar en 
una casa que responde de sus mer-
cancías. Es una protección tanto 
para el comprador •••omo para el 
vendedor. Un comerciante compra 
a los fabricantes con toda buena fe, 
pero no posee medios de cerciorarse 
si estos ar t ículos que ha comprado 
son satisfactorios para sus clientes 
y si les sirven del modo debido, más 
que permi t iéndoles que le digan sus 
defectos si los tienen. E l comercian-
te no tiene oportunidad de poner a 
prueba todo lo que compra. Compra 
con buena fe y vende de igual modo. 
Naturalmente hay gente que se 
aprovecha de un privilegio de esa 
clase, /ere cuando la ínfima canti-
dad de devoluciones se suma a fines 
de año y se compara con la total sa-
tisfacción que han originado en los 
cliente^ la escala resulta inclinada 
en mucho al lado favorable. 
Mercancías honradas, vendidas 
honradamente, a precio f i jo , con 
una ga ran t í a de que "se devuelve 
el dinero" y vendidas por dependien-
tes inteligentes, hacen do la tarea 
de comprar un placer y no una tor-
tura . 
Estos principios se han infi l t rado 
ya por todos los Estados Unidos y 
¡os r«sul tados han demostrado su 
incontestable éxito. Farde o tem-
pranb «e p ropaga rán por Cuba como 
un fuego a t ravés de los bosífues y 
los comerciantes que vacilen en 
adoptarlos, se quemarán por haber-, 
se rezagado en su marcha. I 
NEW YORK, enero 27. 
El mercado de futuros de café perdió 
parto d© sus refclentes evances durante 
el curso de hoy. La apertura estuvo com 
paratlvamento sostenida, pero hubo muy 
poca demanda y el mercado se debilitó 
más tardo durante la mañana, por las 
libres ofertas de MUrzo hechas por los 
corredores, que so supone estaban ope-
rando representación de activoi. com-
pradores recientes Marzo bajó a 10.80, 
antes de que estas^ ofertas fueron ab-
sorbidas, o sea 19 puntos netos más ba 
jos, con otros meses que mostraban 
pérdidas net'-vs de 9 a 13 puntos, después 
do lo cual los precios se sostuvieron l i -
geramente al cubrirse. *Marzo cerró a 
10.87, mostrando el mercado general 
bajas netas de diez a doce puntos. So 
calcularon las ventas en 45.000 sacos. 
Cotizaciones del cierre: marzo 10.87; 
Mh-yo, 10.41; Julio, 9.87; Septiembre, 
9.23; Diciembre, 8.97. 
El café de entrega inmediata, firme. 
Río 7s., do 12 1|8 a 12 1|4; Santos 4s., 
de 15 5|8 a 16. So decía que escaseaban 
las ofertas de costo y flete. Estas in-
cluían a Santos Ss. 5s, parte Borbón, do 
15 a 15 1|4 y la cosech'* vieja de Río 7s 
a 11.30, créditos americanos. 
Acojemos con gusto en esta sec-
c'ón la noticia de haber sido cons-
t i tuida una compañía cubana de ma-
deras, integrada por cubanos llenos 
de fé y energía . Figuran en su d i -
rectiva elementos de prestigio social 
y de solvencia moral y, económica, 
cualidades éstas de gran valor en 
lias compañías mercantiles y que 
constituyen una ga ran t í a para el 
buen éxito de las mismas. 
La Compañía Cubana Oriental de 
Maderas que para facilitar eus ne-
gocios de exportación ha adoptado 
la denominación en inglés de Eas-
tern Cuban Lumber Company, es a 
la que nos referimos anteriormente 
i y que ha quedado constituida con 
i un capital de $250,000.00. Esta 
' Compañía se ded ica rá a explotado-' 
nes forestales en montes existentes 
en fincas particulares, habiendo si-
do ya adquiridos algunos de esos 
montes en las provincias de Pinar 
del Río y Orlente y se emplea rá pa-
ra la explotación de los mismos, sis-
temas modernos industriales que re-
legarán al olvido el hacha y los bue-
yes. 
Otra Innovación introduce esta 
Compañía en nuestro país que de-
be ser apreciada y aplaudida al ser 
llevada a la práct ica , y es la explo-
tación de los montes cuidándose de 
stt conservación y reproducción. 
Sabemos que la Compañía tiene 
grandes montes en distintas fincas 
de las provincias de Pinar del Río 
para su explotación inmediata, y 
que loe Intereses que posee supe-
ran a su capital social. 
Aunque conocemos el vasto plan 
que la Compañía va a desenvolver, 
vólo diremos que en la provincia de 
Pinar del Río se propone construir 
un ferrocarri l para dar salida a puer 
to, a los productos de los montes; 
y que en Oriente está en conexión 
con una impor tan t í s ima compañía 
de ferrocarri l para darle salida a 
las explotaciones de sus montes por 
los puertos de la Costa Norte 
La Directiva de la Compañía la 
forman los siguientes señores : 
Presidente: Gabriel G. Gelt. 
ABRE US, enero 27. 
DIARIO DE L A M A R I N A . — H a oana. 
En el día de hoy cruzó por este \ 
poblado el capi tán Salvador Barre- \ 
ro Velazco que recorre con fuerzas j 
del tercio táctico rnimero dos del i 
tercer distrito mi l i ta r , las zonas azu- j 
careras de esta provincia. 
Corresponsal. 
EN LA BOLSA 
Banco Nacional, Nominal 
Banco Español, Nominal.' 
B>ajico Internacional, Nominal. 
Banco de Upmann, Nominal. 
Banco de Penabad, Nominal. 
FUERA DE LA BOLSA 
Banco Nacional -de 32% a 33. • 
Banco Español de 12% a 13. 
Banco de H Upmann, de 11 a 13. 
Bancó de Digón Hnos., de 58 a 63. 
Banco de Penabad, de 13% a 16. 
Caja Centro Asturiano, a 71. 
NO ARRIESGUE 
SUS POLIZAS DE SEGURO, 
JOYAS Y VALORES 
R e s g u á r d e l o s c o n t r a p e l i g r o 
d e i n c e n d i o , r o b o , r o e d o r e s 
y o t r o s eienrsentos des t ruc -
to r e s , e n u n a C a j a d e S e g u -
r i d a d e n 
1 M E i t e w n co. 
TELBF. I J | ^ 2 6 9 
TENIENTE REY No . 71 
PLAZA D a CRISTO 
p o r ia p e q u e ñ a s u m a d e 
i O p e s o s A n u a l e s . 
scK-'tíce Ü» LJLVÍVI^ L/Í- .i-, m'. 




Sosa Cáustica, Acidos Murift-
tipo y Sulfúrico, Sales de to-
das clases. 
Desinfectantes, Insecticidas, 
l íes ina. Aguar rás . Creollna, W-
sectiol. 
Acelt<« de animal, yegetal y 
de pescado. Grasas y Lubrican-
Alqui t rán , Chapapote, Asfal-
, Brea, Pinturas y Barnices. 
Ceras, talco, colas y Pega' 
montos. Anilinas y Colores. 
Amoniaco, Azufre, Cloruro 
de Cal, Acidos, Foefórlto y Acé-
tico. Etc. 
to 
THOMAS F. TURULL CA, 
Muralla 2 
Habana 
Tel . M- 6985 
140 Liberty San Pedro 4. » 
Cable " T u r u l l " ¿el — ^ 
COMPAÑIA D E S E G U R O S " C U B A " 
A c c i d e n t e s d e l T r a b a j o , V i d a , i n c e n d i o ^ 
T e l é f o n o s : M - 6 9 0 K M - 6 9 0 2 , M - 6 9 0 3 . 
OBISPO Y CUBA. H A B A N A . 
J Iméuez Vicepresidente: Julio 
Fe rnández . 
Secretarlo: Dr. Hi lar io Portuon 
do. 
Tesorero: Felipe Gelt. 
Directores: Sr. Conde del Rivero; 
Dr. José I . Rivero; Sr. Víctor F . de 
Yurre y Gelt; Gral. Manuel A l -
fonso. 
Nuestra felicitación a los señores 
que componen esta Compañía, por 
su iniciativa, y les auguramos desde 
luego un éxito completo. 
G o i M n i G l u D r a r k I n v e w i C o e p i 
JUNTA . GENERAL D E . ACCIONISTAS 
on lo previsto en el ar t ículo vigésimo o p t a v o ^ d e ^ ^ 
tatutos y de orden de la Junta Directiva, se cita a ios habrá 
nistas de esta Compañía para la Junta General ordinaria M ^ AE . 
efectuarse el día treinta y uno de Enero tie! comente, <* en u 
tarde, en la casa calle de Amargura número veinte i 
Habana. 
De acuerdo co 
tatutos y de orde 
Habana, Enero 10 de 19: 
C 369 alt. 
Rogelio Carbaja-1-
Secretario. 
5 d. H 
C o m p a ñ í a F i i n á a ú a S . Á -
JUNTA GENERAD DE ACCIONISTA 
o d" loS P' 
Je acuerdo con lo previsto en e l ar t ículo vigésimo se* re9 AcC'0' 
^ . . . ^ i . . - r-lrn a IOS oKÍ' .—h &s 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
tatutos y de orden de la Junta Direct iva , se cita a io 
nistas de esta Compañía para la Junta General ordinar ^ de 
efectuarse el día treinta y uno de Kr . t ro del corr iente ,^ ^ Habana. 
t í i rde, en la casa Amargura u ú m e r o veinte y tres, CaI.bajiil 
te 
Sd 11 
Habana, 10 de Enero de 192S. 
k m xci D I A R I O D E L A M A R I N A E n e r o 2 8 de 1 9 2 3 
PAGINA O N C E 
rACIOX D E A Z U C A R 
. S americano JVkcelsior, '.ara Ips 
891 ,b¡n yy C'*• rnra !"* 0rden; 
Ga c ^ aerear del ineeni Toledo. T e 
? Í4-).:I"0 kilo?. Valor, $3C.OOO. 
nct3' 
































ln5 ^ ¡ n Lobo y Co., para la Orden: S00 
Ga . '¡jzuc'ir del iiifrenio Toledo, pe-
53005 11S800 kilos. Valor, $P600. 
ÍO netc0h(,y Corp. ^0 . Para Same: 
^«í sacos azúcar del inprenio Hers-
- ê o l>ruto, 160029 kilos. Valor, 
p-í0: 
E X r O R T A C I O X DK MIET. 
omericíino Hammac, para los rapor an' 
jni Unidos: 
S Time« Molasses. paro, la Orden: 
cnOOOO galones miel de purga, a gra-
]0S tanques del barco. Peso neto, 
%ToOO kilos. Valor, $16000: 
holandés Ueerdam, para Roter-
<íam' , miarte, para la Orden: 100 ba-
• miei de abejas o sean 4075 galo-
^ Valor, ^600. 
D ^ BXPORTACIOX D E T A B A C O 
Vapor americano Orizaba, para los E s -
tados Unidos. 
• V Suarez, para la Orden: 
j-í;" tercios tabaco Pe«o neto, 7268 
Valor, $15080.20. 7 barriles iden?. 
*'so neto. 122 kilos. Valor. $511.30. 6 
- - iHem Peso neto, 373 kilos. Valor, paca? iucm. 
»9J.25. 
pey del Mundo Cigar, para la Orden: 
.«OOO tabacos. Peso neto, 180 kilos. V a -
lor, ^1120.53 
PARA I N G L A T E R R A 
r Arnoldson, para la Orden: 7000 ta-
f0P peso neto, 119 kilos. Valor, pe-
, 1250 • F . Fonscca, para Same: 4000 
lato&s peso neto, 33 kilos. Valor, pe-
661.<5. 
P A R A L O T D O N 
v Dtiarte, para la Orden: 34900 ta-
baco». P«S0 i1*^0. 350 kilos. Valor, pe-
!,os 1200. 
PARA E S T A D O S UNIDOS 
g. Díaz, para la Orden: 20 tercios (5* 
tabaco, peso neto 1078 kilos. Valor, pe-
M U E B L E S Y O B J E T O S D E A R T E 
A P L A Z O S S I N F I A D O R 
J u e g o s de S a i s , de C u a r t o , C o m e d o r , R e c i b i d o r e s , E s c r i -
torios , P i e z a s suel tas . E s t a t u a s de m á r m o l y de b r o n c e , T a p i -
c e s y G o b e l i n o s , R e l o j e s de p ie y de p a r e d , e tc . 
12 M E S E S D E C R E D I T O S I N F I A D O R 
0 A L C O N T A D O C O N E L 2 5 010 D E D E S C U E N T O 
" L A C A S A O L I V A " 
A v e n i d a de I t a l i a , 9 1 , 
entre S a n R a f a e l y S a n J o s é . 
P r e m i a d a e n l a E x p o s i c i ó n C o m e r c i a l d e la H a b a n a c o n d 
" G R A N P R E M I O " . 
M á q u i n a s p a r a P a n a d e r í a s 
T O S T A D O R E S D E C A F E , D E B O L A Y " R A P I D O I D E A L " 
M á q u i n a s p a r a F á b r i c a s d e A g u a s M i n e r a l e s , R e f r e s c o s y L i c o r e s . M o t o r e s . M o l i n o s p a r a C a f é y M a í z 
S e e l e r E u l e r C o . , S . A . 
O b r a p í a 5 8 . A p a r t a d o 9 2 . H a b a n a . 
53BSSS 
T e l é f o n o s : M - 6 9 8 0 y M - 6 9 8 9 
Anuncio T R U J i x r . O M A I Í S í r 
7803 cajas o sean ,78030 galones al-
cohol. Valor, $16.385.60. 
K X P O R T A C I O N D E F R U T A S Y 
Vapor americano Siboney, para Xueva 
York . 
P D Pool, para J G Rettig: 279 cajas 
vegetales. Valor, $418.50. 
"aVTTdTrn 
Havana Central: 7.860. 
San José : 3.705. 
Ward Terminal: 7.2 29, 
Arsenal: 18.418. 
Tallapiedra: 392. 
Atarés : 2.573. 
Casa Blanca: 1.212. 
Regla: ninguno. 
M E R C A D O D E V A L O R E S 
Vapor americano Pastores, para Xew 
^ork. 
P D Pool, para J G Rettig: 117 caj-ius 
vegetales. Valor; $173.60. 
Vapor americano H M Flagler. para 
los Estados Unidos: 
Havana Terminal, para Cuban Ameri-
can Forw'.;rding: 371 huacales pimien-
tos y berenjenas. Valor, 337. 
P O L I Z A S C O R R I D A S 
Vapor americano Orizaba, para los E s - ' 
tados Unidos: , ! 
C Arnoldson, para la Orden: 48 sacos 
cera Valor, $2100. 
J E Zurdos, para J . Bloch: 38 pacas 
esponjas. Valor, $3496.93. 
Vapor americano Excelsior, para los 
Estados Unidos: 
J E Zurdos, para H L Et tman: 22 ba-
las esponjas. Valor, $363.73. 
N U M E R O D E B U L T O S E X T R A I D O S 
A Y E R 
Muelles generales: 2.326. 
San Fftnrcisco: 5.932. 
Machina: 10.739 . 
V A P O R E S A T R A C A D O S A L O S 
D I S T R I T O S 
S in Francisco: Cartago. 
Havana Central: ninguno, 
San José: Santiago 
Ward Terminal: Orizaba. 




N E W Y O R K , enero 27. 
Hubo pocos cambios Importantes ae • 
precios en la breve e irregular ses ión j 
de hoy del mercado de valores, centrali- \ 
zándose el in terés principal de la co-1 
munidad financiera en la debilidad del; 
cf»mbio extranjero, incluso el ulterior co-1 
! lapso del marco alemán y el escableci- i 
I miento de nuevos bajos records para al-j 
gunos de los bonos del gobierno francés . 
Los cambios extranjeros abrieron mási 
bajo, respondiendo a la debilidad exhi-
bida en el mercado de Londres. L a es-
j terlina « demanda, que se había cotiza-
1 do a algo más de $4.64 1¡2 estuvo apro-
ximadamente 1 y medio punto por de-
P A R A L O N D R E S 
Prtr T/arrañaga, par^ la Orden: 
iSfitM tabacos. Peso neto, 480 kilos 
Valor, $4080.50. 
PARA B U E N O S A I R E S 
Por Larrañaga, a A E Pasman: 4 ter-
cio!? tabaco. Peso neto, 166 kilos. Valor, 
PARA E S T A D O S UNIDOS 
T Kaffenburgs, papa Same: 10 ter-
cios, 15 pacas tabaco] Peso neto, 1689 
Ulos. Valor. $34 81.44. 
P A R A I N G L A T E R R A 
Fernández Palicio, para la Orden: 
17500 tabacos. Peso neto, 214 kilo». 
Valor, $1500. 
Arronte Flores, para la Orden: 2019? 
Abacos Peso neto, 254 kilos. Valor, 
11300. 
; G T'Miez, para la Orden: 15000 taba-
tos. Peso neto, 150 kilos. Valor, $535 . 
PARA L O S E o T A D O S UNIDOS 
V Suarez, parr la Orden: 87 barriles 
I isbaco. P»so neto, 511.1 kilo». Valor, 
I |SÍS6.95. 2 Id. tripa saladas. Valor, $80. 
Vapor americano Excelsior, para New 
Orleans. 
K. Fonseca, para C C Snlder: 300 
IsbacÉi? Peso neto, 22 kilos. Valor, pe-
los 35!.98. 
Vapor americano Governor Cobb, papa 
Atados Unidos: 
American R . Express, para Sam«: 
>200 tabacos. Peso neto, 24 kilos. Valor, 
Vapor alemán HolsatP.i, para Alema-
nia, 
^ Romfo y Julieta, para A. Hartdrof:: 
K<P tabacos. Peso neto, 201 kilos. V a -
K jsnno. 
i Vapor americano Cuba, para Estados 
l'nidos: 
Rodríguez y Méndez, para T Gfeircla: 
:|í tercios tabaco. Pese neto, 1730 kilos, 
«lor, $2100. 
EXPORTACION D B A G U A R D I E N T E 
V»por holandés Leerdam, para Bél -
Hca. 
I04.72. 
[Cuba Fabril, para la Orden: 117 me-
p » Plpaa aguardiente. Voior, $2260.12, 
PARA I N G L A T E R R A 
Cuba Fabril, para R. Preston Co., me-
v 1 Pipa aguardiente. Valor, $12. 
| ^EXPORTACION D E A L C O H O L 
T»Por inglés Yankton, para la Reprt-
lica Martlnlau (St Fierre de Mi-
P f n ) , 
: Ca Licorera Cubana, para A. Ewards 
E s t a renombrada m a r c a mantiene 
stí r e p u t a c i ó n y cal idad como an/:es 
de la guerra. 
P A R A T O S 
B R O N Q U I T I S 
T U B E R C U L O S I S 
L A R I N G I T I S 
T O S F E R I N A 
L A G R 1 P P E Y A S M A 
BRONQUiTIS 
L A R I N f i l T I S 
A S M A 
TOS F E R I N A 
o t r a s 
A F E C C I O N E S 
E s una maravillosa p r e p a r a c i ó n de j a b ó n en forma de hoj í ta s fi-
nas o copos, en la cual se han concentrado los ingredientes m á s puros 
conocidos, según fórmula especial. 
BLANQUITA se derrite en el momento que se pone en contacto con 
el agua caliente, haciendo una espesa, r iquís ima y abundante espuma, 
la cual disuelve inmediatamente teda la suciedad de la tela, sin ne-
cesidad de restregar. 
BLANQUITA e$ tan completamei te soluble que no deja la m á s mí-
nima traza de j a b ó n en la tela, que la des t iña , deteriore o ponga 
amaril la. 
BLANQUITA es la p r e p a r a c i ó n más fina y m á s moderna hecha para 
lavar en el hogar vestidos de seda, hilo, a l g o d ó n o lana, medias de 
seda, blusas de seda, hilo o a l g o d ó n , trajes de georgette, c repé de 
chine, chiffons, muselinas, batistas, o r g a n d í e s , o lán , n a n s ú , jersey, 
sweaters, frazadas, mantas de viaje, mantillas, franelas, cortinas, cu-
brecamas, fluses de seda o hilo, camisas de seda, ropa interior de se-
da, hilo, a l g o d ó n o lana, kimonas, ropa de b e b é s , n iños y nmas, etc. etc. 
Garantizamos el jabón B L A N -
Q U I T A de ser un producto pu-
ro de no contener substan-
cias químicas dañinas de nin-
g-una clase. 
¡ ¡ NO E N V I E U S T E D A L A 
T I N T O R E R I A L O Q U E VD. 
P U E D E H A C E R E N S U HO-
G A R ! ! 
C U I D E S E D E L A S I M I T A C I O -
N E S 
Instrucciones en castellano, ex-
plicando la manera da usarse, 
van impresas en cada cajita-
r r é e l o : 15 C E N T A V O S en, toda 
la República 
De venta en sederías, boticas y 
tiendas de v íveres finos 
Unicos Distribndores para 
Cuba 
OEI.ES2JINO T E I t U A N D E Z E 
H I J O S 
A G E N T E S D E L O S A F A M A D O S 
J A B O N E S "NOVIA" y "CO-
R O N A " 
T.VZ, 65. H / . 3 A N A . 
st p r e p a r a d o e n l o s 
L a b o r a t o r i o s d e l a 
" S A L V I T A E " 
Irctratoríasí 
El iceite de coco e s 
m c h a m p a e f i c a c í s i m o 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A , S . A . 
6 SAN P E D R O , 6. Dirección TalegrAflca: "EntprenftY»". Apartado 1 « * 
A-5315.—Información General, 
T d f ^ E S m y f l k S * A-4730.—Dpto. de Tráfico y Fl»t««. 
• C t - C r ^ f ^ W ^ » A-fi2S«.—Contaduría y Pasajes. 
A-30fifi.—Dpto. de Compras y Almacén 
C O S T A N O R T E 
Si 




F L O R I D A . L A S A L E G R I A S , 
EDLoL vapores "SANTIAGO D E CUBA". . " G I B A R A " . ' ' J U L I A N ALONSO" 
L o s vapores " P U E R T O T A R A F A " . "CAYO C R I S T O " y " L A F E " saldrán 
d(» este puerto todas las semanas, alternativamente, para los de T A R A F A . 
M A N A T I v P U E R T O P A D R E (Chaparra). 
Atracarán al muelle en Puerto Padre. 
Vaoor " P U E R T O T A R A F A " saldrá de esto puerto el viernes 26 del tLC* 
U w11 buei1 estado, f í jes« con q u é tual para los puertos arriba mencionado» 
.^•t, , j » w * ) , V „ rarca se recibe en el Segundo Espigón de Paula. 
íis c, yoría <*« io» jabonea y s h a m -
Í ^ I L I P V ^ 0 8 contienen demasiada 
líc^ , / 68 d a ñ i n o pties de-
caben ' CUero cabelludo haciendo el¡ 
toco Vni<lU,ebradizo- Puro a c e l t « de 
iHéiyo ' el cnai es puro 9 inoJ 
Hi c' ®s muPho mejor que el j a b ó n 
^ Bii-i080 0 cual«íuísr otra co«a 
h Kn USted usar Para el «ham-
'«luto I ,eríu4ica el cabello en ab-
í e ^ i l 4 f f k * n nna taza con Bn Poco 
r'iditai H UNAS tos o tres cucha-
ff.ent, .,e Mu!slfied, M ó j e s e « e n s i l l a ^ 
Cott «na cabe110 y f r ó t e l o con éste. ' 
í ^ l n a » 08 cucharadlta8 se obtie-
'^Pl* ^I1111* rica y abundante qu« 
0 fomn : Ctamente tanto 61 cab9-
l***** 81 cuero cabelludo. L a e$-
fcísU u Uaea ^c i lmente y quita 
Caspa. E , Ullla Par t í cu la de polvo j 
S^onaen, 6110 89 seca r á p i d a J 
08e y i„ tente h a c i é n d o e e fino, BO' 
^ ^ ^ n r o s o . 
h<** oh?!** d9 coco Mulslfied 
quier f á c i l m e n t e en cual -






11 n a B 
I>ar4 ' 0 n « a s 
^ l a i l u 0 ^ "na 
^*8M durante 
* J . m í t * c í o -
que 
í r i ^ i f i e d fa . 
^ C O C O C H A M P U 
Reciben ca[8^sall 
anteVapor1 ' ' J U L I A " saldrá de este puerto el sábado, día 27 del actual, par» 
infl nuertos arriba mencionados. 
C O S T A S U R 
^ l i r i a s de este puerto todos los viernes, para los de C I E N F U K G O S , CA-
CTTT^A T T > N \ S D E ZAZA, .TUCARO. B A R A G U A . S A N T A C R U Z D E L SUR. 
M AIT^PT A G U A Y A B A L . M A N Z A N I L L O . C A M P E C H U E L A . N I Q U E R O , E N -
S E N A D A D E MORA y S A N T I A G O D E CUBA. 
Reciben carga en el Segundo Espigón de Paula. 
V.apor " L A S V I L L A S " saldrá de este puerto el viernes, 26 del actual, 
para los puertos arriba msneionados. 
Recibe carga en el Segundo E s p l í n de Paula. 
L I N E A D E V U E L T A A B A J O 
" V A P O B A U T O I i I N D E I i COLX.ADO" 
Saldrá de este puerto los días 10, 20 y 30 de cada mes, & las S p. m. 
nara los de B A H I A HONDA. R I O B L A N C O , N I A G A R A , B E R R A C O S . P U E R T O 
E S P E R A N Z A . M A L A S AGUAS. S A N T A L U C I A . MINAS, (de Matahambre). 
Río del Medio, Dlrnas, Arroyo* de Mantua y L a Fe. 
Recibiendo carga hasta las S p. m. 
L I N E A D E C A I B A R I E N 
V A P O K " C A I B A B I E N " 
Saldrá todos los sábados de este puerto directo para Caibarién, recibien-
do carga a flete corrido para Punta Alegre y Punta San Juan, desde el miérco-
les hasta las 9 a. m. del día de la salida. 
L I N E A DB CUBA, H A I T I , SANTO DOMINGO T P U E R T O B I C O 
(Viajes directos a Gnant^namo y Santiag-o de Cuba) 
Los vapores "GUANTAÑAMO' y "HABANA" saldrán de este puerto ca-
da catorce días, alternativurnente. 
Vapor "GUANTANAMO" saldrá de esto puerto el sábado día 3 de Fekre-
ro a las 10 a. m. para los áf GUANTANAMO, S A N T I A G O D E CUBA, A U X 
P A Y E S m a l t í ) , SANTO DOMINGO, SAN P E D R O D E MACORIS iR. D.), SAN 
J U A N . M A Y A G U E Z y PONCB, (P. R . ) De Santiago de Cuba saldrá el sába-
do día 10 a las S a. m. 
Vapor "HABANA" saldrá de este puerto el viernes día 1S de Febrero, 
para los de GUANTANAMO, SANTIAGO D E CUBA, P O R T A U P R I N C E , 
(Hai t í ) , M O N T E C H R I S T Y . P U E R T O P L A T A . S A N C H E Z (R. D.) SAN J U A N , 
M A Y A G U E Z T P O N C E (P. R . ) 
Dé Santiago de Cuba saldrá el viernes, 23. 
•Ambos buque» reciblrí.n carga en el Segundo Espigón de Paula 
S i u s t e d q u i e r e d i s f r u t a r 
D e r o p a b l a n c a y b o n i t a , 
E m p l é e e l J A B O N B L A N Q U I T A 
Y n o l e h a b r á d e p e s a r . 
Caso de »o conseguirlo en BU localidad, envíenos hoy mismo este cnpón 
y lo recibirá a vuelta de Correo. -
C E L E S T I N O F E R N A N D E Z E H I J O S . A P A R T A D O 352. H A B A N A , 
Adjunto sellos de Correo equivalentes a 12 cts. p a r a que se sirvan en-
viarme un paquete de 5 onzas J A B O N B L A N Q U I T A 
N O M B R E . . 
DIRECCION 
CIUDAD PROVINCIA, 
c67T alt ind 2 8 e 
bajo de su cotización final de la pasada 
semana, mientras los francos franceses 
estaban sol'i ínente doce puntos sobre su 
extrema baja del año pasado, que fué 
6.17 centavos. Los marcos alemaues sos 
tuvieron una depreciación de la noche 
a la mañana de. cercf:*» de 17 por 100, 
cot izándose a 0.35 centavos, o sea m á s 
de 28.500 por dollar. 
E l balance semanal de la Clearing 
House muestra una disminución de pe-
sos 26.790.000 en emprést i to , descuen-
tos e inversiones; $467.000 en efectivo, 
en sus propias bóvedas y ?69.82C.üüO 
en depósi tos a plUzos. L a emanda neta 
de los depósi tos aumentó ?34 . 232 .001). 
L a s reservas agregadas alcanzaron un 
total de $545.072.000, fluctuando el ex-
ceso de la reserva de $14.624.520 a pe-
sos 2.511.920 por debajo del de la pa-
sada semi«ia 
E l total de las ventas fué de 348.000 
acciones. 
f f 
P U N T I L L A 
C A B E Z A B L O M O 
E l plomo se adhiere f irmemente, impidiendo la 
o x i d a c i ó n de la teja , donde es c lavada. Dupl ica l a 
d u r a c i ó n de los techos de acero galvanizado. 
RODRIGUEZ HERMANOS 
P e r a l e j o 14.—Santiago de C u b a . 
L u z 40 y 42 .—Tel f s . A-015 5 y M - 3 1 7 7 . — H a b a n a . 
H U G O S T I N N E S U N E " 
S e r v i c i o d e p a s a j e r o s y c a r g a y e n t r e l a H a b a n a , H a m -
b u r g o y V i g o ( E s p a ñ a . ) 
E l h e r m o s o v a p o r " D A N Z I G " s a l d r á d e l a H a b a a a , d i r e c -
t a m e n t e p a r a H a m b u r g o sobre e l d í a 2 4 d e M a r z o a c e p t a n d o 
c a r g a y p a s a j e r o s de P R I M E R A C L A S E p a r a d i c h o p u e r t o . 
H a r á e s c a l a en V i g o , ( E s p a ñ a ) , s i e m p r e que l a c a n t i d a d 
d e c a r g a y e l n ú m e r o de p a s a j e r o s d e P R I M E R A C L A S E p a r a 
este p u e r t o lo a u t o r i c e n . 
í W a p a s a j e s , f letes e i n f o r m e s , d i r i g i r s e a ? 
L Y K E S B R O S I N C . , L O N J A No. 404-40S 
A g e n t e s g e n e r a h s p a r a C o b a . T e l é f o n o M - S 9 5 5 . 
m i m m i u m m 
¡ I i S E f l O R ! 11 t i p a n curar m e n f e i w l a d ¿ e l a O R I N A no b&ct 
ase dt las 
S A L E S K O C H 
C O M E T E U N A T O R P E Z A G R A N D I S I M A 
Oon la» S A L E S K O C H con»eruirá Bernrtunente hacer desaparecer eca aa-
tlrw* enfernaedad secreta que no ha podido vencer. 
T S I N SONDA J E S , NI O P E R A C I O N E S T BIN M O L E S T I A S CONSEGTJIi 
R A con las S A L E S K O C H ía dilatación de sus E S T R E C H E C E S , 'haciendo oue 
pueda emitir la orina con facilidad, sin molestias y sin esa lentitud desesn»-
C O N S E G U I R A con las S A L E S KOOK que las M O L E S T I A S T O O L O R E S 
al orinar desaparezcan, calmando al momento esas punzadas, esos escozores 
o dolores que al empezar a orinar, durante la micción o al fin d« ella a 
iiBte4 tanto le hac«n padecer. 
C O N S E G U I R A con las S A L E S KO C H que los C A L C U L A S T A R E N I L L A ! 
•ean disueltos, haciendo su expuls ión Insensible y modificando la propensión 
d« su orina a esa» nuevas formaciones calculosas. 
C O N S E G U I R A con las S A L E S K O C H qv.e su catarro a la vejiga sea o » 
rado, haciende que su crina quede limpia de lo» posos blancos, rojlsos, pun*. 
lent»» o de saacre, que a usted tanto le preocupan. 
L A S S A L B S KOCKT no tienen rival por su acción rápida f segmra para 
curar todos los padecimientos C O N G E S T I V O S O I N F E C C I O S O S del aparata 
Wflnarlo, prr su acción desinfectante en medio alcalino enérgico . 
L A S S A L E S K O O H sustítUTen con Teotaja a las aguas minerales 4« 
'ndlcaclón al aparato urinario 
L A U N I C A L E G I T I M A 
I m p o r t a d o r e s E x c l u s i v o s 
• - e n R a R e p ú b l i c a - -
P R A S S E & C O , 
T c l A - I é 9 4 . - 0 f t r a p í a , I 8 . - H a & a o a 
r 
SI desea más expllcaeloaM pida a 1* OUKTICA KtATBOS AHírtTAX, 
• t A U m m , ESPAÑA) el métode expUcaítro InfaUbie I .AS SAX.ES S O C H ei 
a la raata «a 1» Habana en. la farmacia Taqnechel, Obispo, 27, y Croara 
• a r r i . 
sWn 
Drogmerl? 
. G E L A T S & C o . 
A G U T I A. R . I 0 6 - I 0 8 . B A J M Q Ü E R O S . K A B A . N A 
TEHíEisos C H E Q S E S M V I A J E R O S p/ ü b e r o s 
e n t o d a s p a r t e s d e ! m u n d o 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s , 
" S e c c i ó n d e C & j a d e A h o r r o s " 
R í B c i b i m o s d e p ó s i t o s e n « o t a # © c c ¿ A a 
— p a g a n d o i n t e r e s e s a l 3 ^ a n u a l — 
T o d f t i í ístfta o p e r a c l o n a i i p u e d e n e f o c t u a r s t a m b t é n p o r c o r r e a 
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D E I N S T R U C C I O r ; 
Jlnerto por una explosión 
Un desgraciado accidente ocurr ió 
ayer en Regla, con motivo de los t ra-
bajos de nivelación quie se vienen 
efectuando en la Calzada 10 de Octu-
bre frente al Matadero, terrenos de 
la propiedad del señor Manuiel Me-
néndez, conocidos por "La Goberna-
dora". 
E l vecino del paradero B m b l l , 
nombrado Francisco Gómez, natu-
ra l de E s p a ñ a , sereno de la compa-
ñía Slnclay, establecida en Riegla, 
fué v íc t ima de este suceso. Se creía 
Gómez experto en trabajos de ro tu -
ración de terrenos por medio de ex-
plosivas, 7 frecuentemente se i n -
miscuía en las labores que se real i -
zan en " L a Gobernadora", criticando 
la forma de trabajar die los barrene-
ros que al l í emplean "Rompe-Roca" 
para abrir el terreno. Ayer tarde se 
habían colocado varios de esos ex-
plosivos. Gómez encendió la mecha 
de uno de ellos, y después de la ex-
plosión de éste se di r ig ía hacia don-
de había sido colocado otro que tar-
daba en explotar. Los barreneros le 
gritaban que tuviera cuidado, que no 
se acercara; pero Gómez cont inuó 
impasible hacia donde estaba el 
Rompe-Roca, desafiando el peligro, 
y lo que se t emía sucedió; explotó 
el barreno cuando él estaba cerca, 
lanzándolo a distancia y causándo-
le la muerte. 
A l promoverse la consiguiente 
alarma Intervino el vigilante n ú m e -
ro 9 de la Municipal de Regla, Fran-
cisco F e r n á n d e z , quien actuó desde 
los primeros momentos. 
E l director de estos trabajos, se-
ñor Pedro F e r n á n d e z , vecino de Re-
gla, no presencio el caso, pues se en-
contraba en la Habana, pero a seguró 
al Juez de Ins t rucc ión de la Sección 
Primera que Gómez hab ía sido vícti-
ma de su propia imprudencia. Inmis-
cuyéndose en asuntos que no le com-
pet ían . 
TamJblén declararon varios de los 
trabajadores que presenciaron el ca-
so, apreciando lo sucedido como una 
imprudencia de Gómez. 
Robo de aza f rán 
E l señor Antonio Lavín y Roig, 
vecino de San Benigno 55, en su cali-
dad de gerente de la razón social 
Mart ínez, Lav ín y Cía., a lmacén de 
víveres establecido en Acosta 19, de-
nunció a la policía de la Segunda 
Estac ión que ayer de madrugada fué 
violentada la puerta del estableci-
miento que da por la calle de Damas, 
l levándose los ladrones 10 libras de 
azaf rán que aprecia en doscientos 
pesos. 
Aseguró el señor Lavín que loe 
ladrones trataron de violentar la ca-
ja de cuadales, as í como varios bu rós 
que existen en el a lmacén. Ignora 
el denunciante qu iénes puedan ser 
los autores del robo. 
Procesados 
Por el Juez de Ins t rucc ión de la 
Sección Primera fueron procesados 
ayer los acusados R a m ó n Aloy y Ver-
deja, en causa por estafa, con fian-
za de 200 pesos; y Manuel Méndez 
y García, por Imprudencia con 200 
pesos. 
Acusado detenido 
Juan Amaro, vecino de San Nico-
lás 38, fué detenido ayer por el v i -
gilante 839, Antonio L . Alonso, por 
acusarlo Manuel Santizo y Abi l le l ra , 
residente en Sol n ú m e r o 4, de ser 
el mismo que en 21 de noviembre an-
terior, en Máximo Gómez e Indio, 
robó al carrero de "La Tropical" Jo-
sé Brea y Reyes, dinero que guarda-
ba en el cajón de la venta. 
E l acusado fué remitido al Vivac 
por el Juez de Ins t rucc ión de la Sec-
ción Segunda. 
Abil le l ra es ayudante del carrero 
Brea. 
Propietario acusado 
E l doctor Juan P. de la Gotera y 
Cabrera, comandante médico del 
Ejérc i to Nacional, vecino de Avenida 
Maceo n ú m e r o 56, denunció ante la 
policía de la Quinta Es tac ión que 
el dueño de esa finca, señor Héc to r 
P. M . Meana, pretende cobrarle a 
su fiador, señor Juan J. Fontenebro, 
de Jesús Mar ía n ú m e r o 87, el Im-
porte de los alquileres correspon-
dientes a los meses de agosto, sep-
tiembre, octubre y noviembre del 
año anterior, ascendente en total a 
440 pesos, cuando es lo cierto que le 
tiene abonado hasta el mes de di-
ciembre. 
Fumando opio 
Los vigilantes 31 , C. Bolado y 475 
Pérez , conduperon a la Quinta Es-
tación de policía a los as iá t icos 
Antonio L I , José Chong, Manuel 
Chong, Jul io Fernando y Manuel DI , 
vecinos todos de Finlay 41, por ha-
berlos sorprendido en una habi tac ión 
alta de dicha casa fumando opio. 
Reconocidos estoá asiáticos por los 
médicos forenses certificaron pre-
sentaban s ín tomas de haber fumado, 
siendo remitidos a l Vivac por el Juez 
de Ins t rucc ión de la Sección Ter-
¿ S a l u d y F e l i c i d a d o 
D e b i l i d a d y M i s e r i a ? 
La elección le corresponde a Ud . Usted podrá pasar una 
vida obscura y aislada, deseando la salud rebosante y la 
caipacidad para él placer que otros poseen, o bien Ud . puede 
comenzar desde ahora a conquistar y destruir ese Catarro 
que con toda probabilidad es el origen de su debilidad. 
Muchos miles de personas débiles y achacosas de todo 
el mundo han descubierto que las condiciones que con-
sideraron como desesperadas eran sólo el resultado de la 
intoxicación del organismo, que siempre a c o m p a ñ a a l 
Catarro . , Ellos usaron la famosa medicina— 
P E - R U - N A 
para curarse del Catarro, de una manera segura, r áp ida 
y positiva y recobraron su antigua salud y vigor. 
U d . conoce los s í n t o m a s del Catarro: la mucosidad 
o resequedad en la nariz, la expectoración frecuente, el 
aliento fét ido, etc.—y sl Ud . es tá acatarrado, es muy 
probable que todos sus males sean provocados por la i n -
toxicación del torrente sanguíneo , provocada por el Catarro. 
Cúrese del Catarro, tomando PE-RU-KA 
y observe cómo recobra la salud y 
la vitalidad general, cuando 
desaparezca el Catarro. En-
cont ra rá Peruna en cüa l 
quier droguer ía obotica. 
Ahora es el tiempo 
de empezar. 
Fabricada Pan 
THE PE-RU-NA CO. 
Columbas, O. 
E.U. A. 
¡ M o s a i c o s C u r a d o s ! ] 
D E $55.00 BPT ADEItANTE POR MTLI tAl t . 
Conatantea existencias. Acepto contrato, fabricando a la orden mo-
delos especiales, sin anticipo alguno dándoseme el tiempo suficiente. 
Atiendo a la calidad garantizada. 
" L A L U Z " 





bía dejado frente a la casa n ú m e r o 
241 de la Calzada de Miente, le sus-
trajeron un paquete de libros de 
contabilidad de la revista "Cuba 
Ilustrada", es t imándose perjudica-
do en 55 pesos. Ignora quien sea el 
autor de este hurto. 
Automóvi l hurtado 
Urbano Alonso y Sánchez de Espa-
da 37, se queja de que fnente a la 
casa n ú m e r o 51 de la calle Vapor le 
hayan llevado su au tomóvi l , mar-
cado con el n ú m e r o 5032, conside-
rándose perjudicado en 250 pesos. 
Reyerta 
Bu el Segundo Centro de Socorros 
fueron asistidos ayer por el doctor 
Jacobsen, Ernesto D u e ñ a s y Hileras, 
de España', de 22 años , vecino de Va-
por 54, de lesiones leves diseminadas 
por todo el cuerpo, y el ciudadano 
americano Horacio Scherood, de 78 
años , residente en Vapor 45, de la 
fractura de IOA huesos cuadrados de 
la nariz, herida contusa en la re-
gión superciliar derecha e Intensos 
fenómenos de epltasls. Estos ind iv i -
duos sostuvieron una reyerta en el 
Interior de la bodega de Vapor 55, 
por motivo de que el Scherood hab ía 
despedido a Dueñas de una Logia 
Masónica a la que ambos' pertene-
cían. Dueñas fué detenido y presen-
tado ante el Juez de Ins t rucc ión de 
Cada tm* de los 800.000 antomÓTÍles Dedge Brothers actualmente en uto, 
es e) exponente del ideal de los dos grandes genios constructores que les 
han dado su nombre. 
A este grande y firme ideal, debe este tarro su merecida reputación nni-
•ersaL 
Unido a toda discusión de sus méritos r a siempre aparejada la mención 
de su larga duración, pequeño costo de mantenimiento y seguridad de ser-
v ido . 
Igualmente es admirado el carro por sus bonitas líneas, comodidad y 
atracción. 
Es un carro por el cual puede sentirse orgulloso, tanto su constructor coir.o 
su poseedor. 
X>os OAXTM Sed** BrotÜLars pneden ser oT> tenia os tro. loa •lamientes motalosi 
Turismo do claco asientos. Cufia do dos asientos, Conpé, Sedan de Servicio, 
Sedan de IVajo. X3n los tipos comerciales los sigruientes: Camiones desde 1¡2 
tonelada hasta 1 1'2. adecuados todos a cualquier clase de giro o negreció de 
transp ortadón. 
XX. PRECIO DEÜ COCES X>S T V K I S » 0 ES DE 91.390.00 
i , HAXADTA 
O R T E G A Y F E R N A N D E Z 







o U R A C I O N Q A D I C A L D E L A i 
la Sección Tercera, cuya autoridad 
lo remi t ió al Vivac. 
Se cayó de una sil la 
Torlbia Chacón, natural de la Ha-
bana, de 60 años , vecina de Morua 
Delgado 41, fuS asistida en el Cen-
t ro da Socorro del Segundo Distr i to 
de la fractura del radio derecho, que 
se causó en su domicilio al caerse 
de una silla. 
Procesados 
F u é procesado con ?500 de fian-
za, por abusos, Manuel Rodr íguez , 
Reformado el auto de procesa-
miento de Juan Alfonso Montes, 
procesado por hur to , de jándole en l i -
bertad apud acta. 
Cayó del andamio 
En el hospital Mercedes fué asis-
tido de una grave contus ión en la 
reg lón superciliar izquierda, Domin-
go Valencia Vl la , español , de 28 años 
de edad, vecino de 27 n ú m e r o 380, 
que se causó esa con tus ión a l caerse 
de un andamio en que trabajaba en 
la casa en const rucción situada en 
I t i y 23, 
ITOAEADO POR. 
l a ? 
A G E N T E S P A R A C U B A 
B R U N 8 C H V 1 G 7 C ^ H . 
Denuncia 
Domingo Fumero y Pérez , natu-
r a l de E s p a ñ a de 32 años de edad, 
eirviente y vecino de Mlaliecón 333, 
residencia del doctor Francisco Ma-
cias y Casado, denunció a la policía 
que su principal lo despidió de la 
colocación impidiéndole que extraje-
ra mueblies de su propiedad que allí 
t en ía y no devolviéndole 81 pesos 
que le e n t r e g ó en depósito. E l de-
nunciante Fumero se considera per-
judicado en 34 6 pesos. 
Libros de contabilidad 
E l doctor Emil io Villaverde y Pe-
yerade, residente en 1 esquina a 6, 
Vedado, par t ic ipó a la policía que 
del interior de su automóvil , que ha-
C O L O N O S " H A C E N D A D O S 
O f r e c e m o s , a p r e c i o s r e d u c i d o s i 
E j e s d e C h a v e t a , p a r a C a r r e t a s . 
E j e s d e T u e r c a , p a r a C a r r e t a s . 
R u e d a s d e H i e r r o , de Uancha a n c h a , para C a r r e t a s . 
C a r r e t a s y C a r r o s t o d o s d e H i e r r o . «¡v 
L a s M u e l a s a e L e c n e 
p i c a n y d u e l e n a l o s n i ñ o s * 
r A media noche, por las mafianasj 
después de merendar, los nifioa de 
muelas picadas ae quejan de dolores. 
R E L A M P A G O 
NO Q U E M A LA B O C A . 
., Curaeldolor de muelas más agudo; 
. más violento y evita que una muela 
picada, mortifiqué a los nifios. 





V I C T O R G . M E N D O Z A C o . 
A p a r t a d o 1 6 7 0 H A B A N A C u b a N o . 3 
1A S c a j a s d e r e s o r t e s r e ú n e n — m á s q u e e l J b a s t i d o r o r d i n a r i o — t o d a s l a s v e n t a j a s 
e s e n c i a l e s p a r a q u e se o b t e n g a u n d e s c a n s o 
q u e r e a l m e n t e v i g o r i c e . 
H e c h o s d e l o s m e j o r e s m a t e r i a l e s , las C a j a s d e 
R e s o r t e s y C o l c h o n e s ^ S ^ m o n s * * c o n s e r v a n s u 
f o r m a y r e s i s t e n c i a , d a n d o u n s e r v i c i o a l t a m e n t e 
s a t i s f a c t o r i o . A l c o m p r a r , b ú s q u e s e l a e t i q u e t a 
S i m m o n s , q u e s i g n i f i c a g a r a n t í a d e b u e n a c o n s -
t r u c c i ó n , d e esa c o n s t r u c c i ó n t a n c u i d a d o s a q u e se 
e m p l e a e n las c a m a s S i m m o n s . 
L a c a j a d e r e s o r t e s s e r á s i e m p r e s u p e r i o r e n 
c o n v e n i e n c i a , l i m p i e z a y c o m o d i d a d a l b a s t i d o r 
g e n e r a l m e n t e u s a d o . S u s u p e r f i c i e l i s a y p e r f e c t o 
d i s e ñ o p e r m i t e n q u e e l h a c e r l a c a m a sea u n p l a c e r , 
y e s t a n d o c o m p l e t a m e n t e c u b i e r t a s e l p o l v o n o se 
a c u m u l a r á e n e l l a s . L o s m a t e r i a l e s q u e se u s a n e n 
s u m a n u f a c t u r a h a c e n q u e estas C a j a s d e R e s o r t e s 
s ean t a n suaves q u e e l de scanso s o b r e e l l as es a b s o l u t o . 
T H E S I M M O N S C O M P A N Y 
Los fabricantes de Camas de Metal , Bastidores, C o l -
chones y Sillas Plegadizas, más grandes en el mundo. 
K E N O S H A , W I S C O N S I N , E . U . A . 
¿Representante: F . F E R N A N D E Z 
Montoro y Bruzón 
Reparto ensanche de la Habana, Habana 
LAS VENTAJAS DE | 
COMPRAR AHORA 
Por m á s de vantión-
co a ñ o s las Gomas Good. 
year han sobresalido por 
su bondad . 
En consecuencia, algo 
significa poder afirmar 
que actualmente las Go-
mas Goodyear son mejo-
res que en é p o c a alguna. 
Significa mocho, ade-
m á s , poder afirmar que 
sus precios son los más 
reducido? que se han ofre-
cido hasta ahora. Son tan 
bajos como los de muchas 
marcas desconocidas. 
Cal idad Goodyear j 
precios Goodyear combí-
nanse ahora ofreciendo la 
mayor v a l í a en la histona 
de esta co rpo rac ión . / 
Goodyear sigmñca Larp 
Duración 
GOMAS DE CUERDA 
rdel 
r ro . 
d e 
EXIJA ESTA ^ g f ; 
E T I Q U E T A . 
j u e s o - A N T I L L A N O 
. K R A F T d e s u b o d e ^ 
i r o . E s e l m á s e c o n ó m i c o 
/ l o s a l i m e n t o s n u t n u v o ^ ^ 
n o s q u e u s t e d p u d i e r a coi 
n u t r i c i ó n a v e i n t i c i n ^ 
v o s . C o n t i e n e las mas r n ^ 
[ t a n t e s v i t a m i n a s y e»6 
^ t o s n u t r i t i v o s P o r s u ^ 
es l a m a r a v i l l a de ^ 
l o s p a l a d a r e s . 
ANUNCIO DB VAD5A 
— n ú o ^ v o 
DIARIO í fl 0 E l 
» NA O IVA lo 1 " ' " d a c i ó n 00 
O cualquier Pob^J 
O 0 o o o o o o « » « 
A N O x a I b A m ü UL. LÁ i í iÁivi í lA Enere ¿.o de 1923 
M G 1 N Á i RECE 
H A B A N E R A S 
(Viene da la SIETE} 
las Anti l las. 
cuad izauierda, el Secretario de 
A ja doCtor Carlos Manuel de 
gsta do, 
Césp, izauierda del Primer Magls-
í h ñl la Nación. Mrs. Haggard, 
trad0 esposa del Encargado de 
¿i;t:ngnq de la Oran Bre taña . 
>'eg0 «u derecha, la elegante espo-
f ^ 1 Secretario de Estado, señora 
5a de Bértinl de Céspedes. 
M^. jendo rigurosamente los pues 
ambos lados del cubierto de 
t0S primera Dama de la República 
';a r ,ma relación exacta. 
d Ta «efiora 0felia. R- de Herr€ra' 
Montes, Secretario de la Guerra, la 
s eño ra Lol i ta Batet de Carricarte, el 
general Alberto Herrera, Jefe de Es-
tado Mayor del Ejérc i to , la señora 
María Montalvo de Soto Navarro, el 
doctor Celso Cuéllar , un ayudante 
del Presidente ,el coronel Alberto de 
Carricarte, Jefe de Estado Mayor de 
la Marina de Guerra, la señora Mar-
garita Zayas de Cuéllar, el capi tán 
Tottendram, la señora Lydia Fa-
jardo de Gómez Colón, t\ coronel 
Julio Morales Coello, la señor i ta 
Gracia Cámara y el Introductor de 
Ministros, señor Enrique Soler y 
Baró . 
No pudo asistir, por un compro-
miso anterior de su esposo, la se-
ñora Herminia Gómez Colón de Pe-
reira. 
Tampoco pudieron concurrir, por 
Gómez Colón, el señor Gui- i el luto que llevan, muy reciente, las 
la 
rd . 
, £ J a r g a d o de Negocios de 
el Rretaña, Mr. Godfrey Hagga 
Gra^ñora Josefina Embi l de Kohly, 
l̂» ¿¿¿ante del crucero Calcutta, 
el C<>fíorita Lydia Cabrera, el señor 
"un ayudante del Presiden-1 señoras Margot de Cárdenas de Mon-
tes y María Ursula Ducássl de Blan-
co Herrera. 
La Banda del Estado Mayor del 
Ejérc i to amenizó con sus selectas y 
variadas audiciones el almuerzo. 
F u é suntuoso. 
Bajo todos sus aspectos. 
d0 señorita Emil ia Fajardo, un 
^ aante del Almirante, la señora 
S L María Gómez Colón, un ayu-
i. del Almirante y la Condesa 
danBuena Vista. 
QeEn torno del doctor Alfredo Za-
estaban el brigadier Armando 
LAS FIESTAS D E L D I A 
Tinas de arte. 
i Qtrg¿ de carácter social. 
, gg,¿ esas, con alguna otra depor-
tiva, las fiestas del domingo. 
• H4y otra í ies ta más-
Es periodística, 
í jriesta de casa, que consis t i rá en 
y almuerzo en el Jockey Oub , con 
ia que celebra el DIARIO DE L A 
KfARÍNA, la alta dist inción de que 
L-aban ¿e ser objeto su Presidente, 
j conde del Rivero, y su Director, 
i | doctor José I . Rivero, por parte 
lie su S. M. el Rey de I ta l ia . 
; Servirá también para despedida de 
'nn culto y querido compañero , el 
'doctor Lorenzo Frau Marsal, que 
fyihbarca mañana llevando una i m -
ksrtááte encomienda de este per ió-
dico a Madrid. 
Invitado de honor a nuestro al-
muerzo del Jockey Club es el tenor 
Miguel Fleta. 
I —Cantaré una jota, 
r Me dijo en el S^VÍI'M el Jueves. 
I Fleta, que hace su debut el roar-
Ifti en Payret, nos pe rmi t i r á a los 
ÍJgflodistas el privilegio de disfrutar 
Hé las primicias de su voz. 
• Dos conciertos matinales. 
A las diez los dos. 
I En él Nacional, y con arreglo á 
}un éxtenso y atrayente programa, 
«ééíébrase el Festival de Canciones 
Tilbaíias organizado por el notable 
maestro y compositor inspi radís imo 
Eduardo Sánchez de Fuentes. 
Tina sesión de música dé cámara , 
la 41 de la serie, t end rá lugar con 
él concurso del admirable violinis-
ta Casimiro Zertucha en el Conser-
vatorio Falcón. 
E l té de Almendares. 
Un gran éxito de loe domingos. 
Será eh la terraza del suntuoso 
hotel, como de costumbre, a la ter-
minac ión de las carreras. 
E s t á n cerradas desde ayer las ad-
misiones de mesas. 
No habr í a sitio para una más . 
¿Dónde ponerla? 
E l Almirante Pakerhan Irá des-
pués de la fiesta hípica en Oriental 
l ' a r k al té del Hotel Almendares. 
Con una fiesta de Jeimes filies 
ce lebrará su cumpleaños la encan-
tadora Margot Zevallog en la poé-
tica quinta veraniega qué sus seño-
res padres poseen en Barandilla. 
All í , en los Jardines de Linger-
Longe, se desa r ro l l a rá durante la 
tarde un programa delicioso. 
Es fiesta da rosas. 
Y también de mariposas. 
Por la noche la cita es, como to-
dos los domingos, para el Casino. 
E l gran tenor Fleta con su inse-
parable, él Comendador Segurolá, 
e s t a r á en un partie donde ha dé en-
contrarse el cronista. 
; Noche de animación. 
Será la de hoy en el CaslnOi 
GRAVES ACUSACIONES <LOS D E L K U - K L U X - K L A N NO 
C O N T R A UN A B O G A D O DEBEN T O M A R L A LEY EN 
SUS MANOS 
/^base dé Jmion 
NUEVA YORK, Enero 26. 
Hoy se presentaron a la división I 
de apelaciones del Tr ibunal Supre- i 
Hiram Wesley Evans. Hechicero 
Imperial" del Ku-Klux-Klan , declaró 
hoy que los miembros de esta or-
derecho tienen ganizacion mo por la Comisión de Agravios de 
E l delicioso e in imi tab le J a b ó n Ci t ronia , u i i i cd en él mercado 
realmente elaborado con jugo de L i m ó n y no esencia de L i m ó n , 
como muchos otros, ha alcanzado tan r á p i d o e incomparable é x i -
to, p o r sus excelentes resultados en el embellecimiento y conserva-
c i ó n de l cutis , que en la ac tual idad se hal la a la venta eft toda la 
R e p ú b l i c a , i lio pidiendo informes por escrito a 
Para g u í a de sufe innumerables consumidores, d a r é la lista d é [ |« citada asociación y al letrado de 
las casas que lo venden, la que no es c o m p 1 ' ^ p u é s d i a r i a m e n t é 
se reciben nuevas ó r d e n e s . 
I gado comercial, había entrado 
I connivencia con George J . Gould pa-
I ra ganar grandes comisiones gracias 
a la adminibt rac ión de los bienes 
difunto Jay Gould que ascienden a 
$78.000.000. 
j Se pidió la exclusión del foro y la 
l saia después de escuchar los alega-
tos dé ambas partes reservó su fa-
. de estar inspirado' por fines políti 
eos y de otra naturaleza al ordenar 
ia investigación' dobr^ la muerte de 
Watt Daniels y de P. F. Richjirds. 
NOTA DE AMOR 
El último compromiso. 
Muy simpático. 
I Lulú Massaguer, la hermana del 
Jpopular caricaturista que acaba de 
:iiegar del Norte, ha sido pedida en 
patriiñonlo por el s eñor Prudencio 
Fernández. 
• Un compañero de redacción, Jo-
hren y simpático, a quien me com-
plazco en felicitar. 
Fel ic i tación que hago extensiva á 
su gentil elegida. 
No demora rá la boda. 
Enrique FONTAÑTLDS. 
T E N E M O S 
HARDING Y SU S E Ñ O R A 
I R A N A L A F L O R I D A 
WASHINGTON. Enero 26. 
[ En la Casa Blanca se anunció hoy 
que el Presidente Harding y su se-
ñora irán a la Florida después de la 
suspensión dei Congreso. 
la r e p r e s e n t a c i ó n exclusiva de l 
" I N S T I T U T O DE B E L L E Z A D E 
P A R I S " 
L a me jo r i n s t i t uc ión de su clase 
en el mundo . 
L A C A S A D E H I E R R O 
Obispo, 6 8 . T e l é f o n o A - 2 5 3 6 
DE CAMAGÜEY 
Enero 22. 
Bailé de despedida 
| Con un esplendor inusitado se 
•levó a cabo el sábado anterior, en 
p elefante residencia de los distin-
guidos esposos Nena De Soignie y 
francisco Ruiz, el baile organizado 
Para celebrar la despedida de la 
«acantadora señor i ta Raquel Crucet, 
Que retornará en breve a la capital 
w la República. 
Un bellíelmo aspecto presentaba 
14 ¿asa, adornada con bellas guír-
fcaldas, de las cuales pend ían faro-
* la veneciana, estando ador-
lÜ? âs P1,6^68 corí hermosos ra-
"jos de flores naturales, que daban 
t*1 salón un fantás t ico golpe de vis-
'a- El adorno fué obra de la bella 
[Lasan te dama Terina Guerra de 
l&Pini , eficazmente auxiliada por 
..JJ señoritas Mercedes e Inés Ma-
fg/ttulz, Raquel Crucet, Ana María 
lastrada y Ana Margari ta y Georgi-
118 delgado. 
hat) eíecuc,(5n del programa baila-
ütontf- encomendada a la reputada 
puesta "Camagüey Jazz Band" 
la * muy aplaudida por el acier-
. uemostrado en la selección de 
03 números ejecutados. 
^P08. «stimados esposos Rulz-De 
Suíe, obsequiaron a la concu-
^ « a a con un rico buffet, hab ién-
íftfeV ?olocado en el centro de la 
6iS iUn precioso árbol de Navidad, 
í de la fIesta que en esa mis-
Y, echa rememoran los cristianos, 
ílílníf Selecta y numerosa concu-
4̂ 4 * <ial>a realce con su presencia 
l&jPj Srata fiesta, testimoniando 
I fe f t ih ' 61 a íecto y s impat ía que 
ha \ Ve estancia en esta ciudad, 
sabido captarse la festejada. 
Hosit̂ 9-1*13 señoras se hallaban: 
J A R A B E D E AMBROZOIN 
E l Jarabe de Ambrozoin es un 
remedio seguro y agradable para to-
das las afecciones agudas y cróni-
cas de los órganos de la respiración 
acompañadas de tos, respiración d i -
ficultosa, sensación de sofocación, 
inf lamación, expectoración escasa o 
dolor. Ejerce un efecto sedativo en 
todo el sistema respiratorio, mit iga 
la i r r i tac ión, l icúa las secreciones 
mucosas, estimula la expectoración 
y disminuye la intensidad y la fre-
cuencia de la tos. Por ser en extre-
mo agradable al paladar, no des-
compone el es tómago y es de efica-
cia especial en casos en que los ór-
ganos de la digest ión es tán debili-
tados o propensos a afectarse. 
E l Jarabe de Ambrozoin es pre-
ferible a los remedios comunes para 
la tos, porque no contiene ninguna 
droga de las que crean hábi to de 
tomarlas. Es particularmente úti l 
en el tratamiento de las afecciones 
pulmonares crónicas. Preparado de 
la American Apothecaries Co., Ne-w 
York . 
P I N A R D E L RIO 
PINAR DEL, RIO.—Anselmo Chang y Cia, Manuel Alonso, Antonio G. Ba-
rrera, Antonio G. Serrano, Juan A. del Haya, J. Farades y Hno. 
A R T E M I S A . — F e r n á n d e z Valdés, Antonio Gabaldá, F. G. Campoamor. 
SAX CRISTOBAL.—Vicente Llera . . 
CONSOLACION.—Campo y Cia. 
SAN J U A N Y M A R T I N E Z . — Benjamín Brl to . 
H A B A N A 
H A B A N A . — E l Encanto, Casa Wilson, Droguer ía Sarrá , Droguer ía Jhon-
son. F in de Siglo, La Opera, Bazar Inglés , Lá Filosofía, La Francia, 
Hierro y Cia., Palais Royal, Le Printemps, Dubic y Cia., Madame Gil , 
Mur i l lo y Colomér, La Francesa, La Modernista, Los Precio! Fijos, 
Antonio Bar t io l i , Droguer ía Barrera, Botica San José , Weñ Fac, 
José Chang Seh, Quan Tay Lung, Andrés F ú , Yao Yeé Sung, Shan 
Tung Wing , Dr. Macías, Carlos A. Moya, Esteban Guncet, César Gun-
cét, Norberto Alfonso, Dr. Penichét , Larr ieu y Pénichet . González 
Hnos., R. Ben í t é í e Hi jo , La Eminencia, Vl l laami l , Santa l lá y Cia., 
J o a q u í n Fe rnández , Benjamín Ganzó, Farmacia La Ofelia, Dr. Gómez 
Miranda, Viuda de Arocha y Cia., L . E. Vidal , Isidro González, Com-
pañía de Farmacias Cubanas, Benito Tén y Cia., La Rosita, Dr. Luís 
Rodr íguez , Angel Miranda, Farmacia Cerécedo .S. Renduelés , Hotel 
Sevilla, Jesús Vázquez, M . Rubal y Hno., Herrera y Conde, Dr. Jor-
net, R a m ó n Gualda, Pérez , Pascual y Cía., Dr. Pérez Urra, Póo Tay 
Woo, Woo Sen Cheong, Félix Chang, Chang y Cia., La Borla, Lorenzo 
del Toro, Dr. Guillermo Diaz, Dr. Juan A. Díaz, H á r r i s Broe. 
M A K I A N A O . — L a Filosofía, Dr. J. 3oler, García y Cuervo, Carlos J. Ro-
dr íguez, Genaro Hévia . 
QUTVICAN.—Folgo&a Hnos., Valerio R. Díaz. 
MADRUGA.—Manuel F. Alvárez, Galuza Alvárez y Cía., Chang y Cía., 
Fernando G. Ceballos. 
SAN NICOLAS.—Albino Dono, Antonio MonténéÉro, Cástor LofénzÁ. 
SAN FEDtPE—Delgado y Agust i . 
M A T A N Z A S 
MATANZAS.—Ñamé y H a d e á , Vda . de Agulrre y Cía., García 7 Cía, 
Linares y Cía. 
CARDENAS.—Alvárez y Hno., M. L í z a m á f Hnó . 
JAGÜEY.—José Esérez , Rafael Insér . 
BOLONDRON.—Sotorrio y Góméz. 
COLON.—Núñez y Reseñada , Francisco Corees. 
PERICO.—Manuel Alvaréz, B. Garc ía . 
\GRAMONTE.—P ^x González y Cía. 
S A N T A C L A R A 
R. Velis, F. Gar-
y Cía., Julio F. 
SANTA CLARA.—Gut ié r rez Grau y Cía. SÓntodomingo y Rúa , Miguel 
Gut ié r rez , Ramón .Campo, Marino Noval y Hñó. 
SANCTI-SFIRITUS.—Ernesto Trelles, Toyos y Brízuela . 
ENCRUCIJADA.—Sánchez y Cía, Casimiro Oftál . 
ISABELA.—José Badía. 
SAGU A.—Isidoro Muñoz, F e r n á n d e z P r i d á y Cía. 
ZULUETA.—José Morales. 
C I B N F U É G 0 9 . — M a n u e l Martiñfez R. de la Arena, J 
cía y Cía., R o m á n García , Garc ía Hnos., Vi l la r 
Dacarta. 
PLACETTAS^—Eugenio Menoyo. 
CALABAZAR.—Alvera Paz y Cía., Blanco y Cía. 
YAGUAJAY.—Alfredo F e r n á n d e z y Hno., Ignacio Castrésano. 
CUMAN A YAGUA.—Art ime y García. 
L A J A S — V d a . dé G. Mainio, Juan Rodr íguez , Castillo y Cía. 
SANTO DOMINGO.—M. González, Nicanor Ingelmo, 
RANCHUELO.—Gut ié r rez y Folgueras, Rúa y Hno. 
C A I B A R I E N . — R a m ó n Orózá, Gabriel Báu ta , Díaz y H ñ o . 
CAMAGÜEY 
Cósío, Manuel Blanco, Marcelino Suáréz, F . I ló-
A . Torres Caso, Ruiz Hnos y Cía., 
Fernando Bay y Cía., Enrique 
V A P O R EN DESGRACIA 
>sef ^)arra Tiuda de Rodr íguez ; 
ps^j. * >̂OTro de La r rau r i ; Concep-
6u.pAgra:fnonte de Silvia; Terina 
SUPT Ü de ^a rc in l ; Emil ia Rodr í -
S k Í L ^ e r a ; 
3a 
viUda i5111101167: Carmen H e r n á n d e z 
^ n»i Flores y señora Borrero 
"YUelgado. 
tres U^ bel10 ^ ^ P i t o formado por 
Aeüer 1165 matrimonios: Cheita 
<la 7 Antonio Valdivia ; Adelal-
a Rüiz de Vina 
Minina Rodr íguez 
cariota Garcíñi v i 
^ Sánchez; ar e  e r n á n d 
 
BOSTON, enero 2 6. 
E l vapor de la línea Dollar, " M . 
E. Dol lar" , que venía a este puerto 
después de un viaje alrededor del 
mundo, dícese que estaba falto de 
combustible y que necesitaba ser so-
corrido al Sur de la Isla Sable. 
Las autoridades "del servicio de 
guardacostas de aquí dijeron que se 
h a r í a n esfuerzos para que el guar-
acostas "Tampa", que ahora se en 
cuentra en estas inmediaciones, sal-
ga para traer al vapor al puerto. 
Señor i t a s : Ana Margarita y Geor-
gina Delgado; Ana Mar ía Estrada; 
Margari ta y Nela Silva; Angela y 
Amparo L a r r a u r i ; Terina Bastida; 
Olimpia Ronquillo, Obdulia y Delia 
Gómez de Molina; Dora Arteaga; 
cie p, _" «-suwra; K angu  Mar ía Esther Socar rás ; Choché Flo-
rnández; Carl u - j r e s ; Ana Coralla Porro; Marfa Cle-
mencia e Isabel Carolina Za ld íva r ; 
Lo l i t a Ruiz de V i l l a ; las s eño r i t a s 
de la casa, Mercedes e Inés Mar ía 
Ruiz; la festejada Raquel Crucet y 
Angél ica Betancourt. 
Nuestra enhorabuena a los espo-
sos Ruiz-De Soignie, por el éxito 
alcanzado en tan s impát ica fiesta. 
Especial. 
Mauricio Con-
Mend^,7 ZelTnira Ramí rez y Pepe lendloía. 
^ r . L . R o d r í g u e z M o l i n a 
^ W r á t i c o é t U ü i i v e r s i d a á , C i r a j a i w •spedalUtm ¿ é H t * 
p i t a l " C a l a t o G a r d a " 
t ico y t ra tamiento de las Enfermedades d e l A p a r a t e 
Ur ina r io . 
Examen directo de los r í ñ o n e s , ve j iga , etc.5 
Coiu^tas, de 10 a 12 de la m a ñ a n a y de 4 a 6 de l a tarde. 
L A M P A R I L L A , 7 8 . - T E L E F O N O A - 8 4 5 4 . 
a f i r e c t " 
A L B E R T O C R U S E L L A S 
R E S T A U R A N T 
D E L 
" H O T E L F L O R I D A " 
M r . Chadbourne. 
Las principales acusaciones con-
tra este ú l i tmo estriban en que fué 
culpáble de conducta indigna de la 
profesión al f.ntrar en connivencia 
con su cliente M r . George J . Gould 
que era entonces albacea de la tes-
tamentarla de su difunto padre pa-
ra obtener enormes comisiones me-
diante la venta de valores pé r t ené -
cientes a los referidos b ienés . 
M r . W l l l l a m B . Guthr lé , defen-
sor de M r . Chadbourne, declaró que 
su cl iénte no era, culpable, pués creía 
qué las transacciones dé Mr. Gould 
se habíán verificado con el consen-
timiento y aprobación de los otros 










E l P l a c e r d e u n C u t i s 
L i m p i o y S a n o . 
No pierda el t iempo pensando 
que le al iviará. No tiene m á s que 
friccionarse con Mentholatttm, y 
se al iviarán m u y pronto el eczema, 
la i r r i tac ión c u t á n e a y la c o m e z ó n . 
Ha sido una bend ic ión para m i l l o -
nes de hombres, mujeres y n i ñ o s . 
" G e t s = I t " 
Segara Exterminac ión 
De Callos 
SATISFACE AL MAS EXIGENTE 
SE VENDE EN FERRETERIAS Y GARAGES 
D e p ó s i t o : Oscar C. T u y a , 
SAN RAFAEL 120 K. - HABANA. 
PIBA MUtSTIlAS Y EL LIBRO "COMO MNTAR MI AUTO" 
Indispentable en el Hogar 
Este remedio de renombre u n i -
versal se usa con espléndidos 
resultados para toda clase de erup-
ciones c u t á n e a s , inflamaciones, 
anginas, golpes contusos, dolor de 
espalda, neuralgia y manos agrie-
tadas. Le al iviará. Ensáyelo hoy. 
De venta en las Farmacias y Droguerías, 
Unicos Fabricantes: 
The Mentbolatum Co., Bufiaío, N. 
£ . U. A. 
M Ó T Í É T A B R Í C A N T E S D T A B A C O 
C I G A R R O S D E L A I S L A D E C U B A 
E l próximo miércoles , día 31 del 
mes en curso, debe rá celebrar esta 
Corporación, una Junta General Or-
dinaria, en su local de Empedrado^ 
número 16, altos, a las 2 p. m. 
Se ruega encarecidamente a los 
señores asociados, que asistan con 
puntualidad a dicho acto, en el que 
h a b r á n de tratarse asuntos de mu-
cha importancia. 
Habana, Enero 27 de 19 23. 
,C690 
Hogelio P A M O O . 
Secretario. 
3d-28 
"GeU-Ií" Setrar* Muerte de Calle* 
Toda clase de callos y callósldadeg H» 
rinden n. "Qcts-It" y «6 desprenden 
Imnedlamente. Unlca-
inente nno» cuantos se-
idoí y dos 6 tres go-
, son nécésárlos para 
éllmlnar el dolor, vaya 
a su farmacia hoy mis-
mo y pida tina botella 
de "Gcts-It." 
Fábrie.áo por I . jLawreno» 
* Oó., Ckiooco, B. V, A. 
J a r d í n " E L J A Z M I N D E L G f t D O " 
Venta de plantas y flores finas. P ídanos sus ofrendas florales. 
Coronas, Cruces, Cojines, Ramos y flores de tallo largo. Contamos 
con un gran campo de cultivo. Vendemos m á s barato que ninguna 
otra casa. 
Z A P A T A ENTRE A Y PASEO. ( V E D A D O ) . 
Te l é fono ;F -1858 . 
2213 alt 21 y 28 e 
CAMAGÜEY.—Jul io 
báina , G. Rivás . 
CIEGO D E A VELA.—Mufioz y Cía. 
Gómez y Doval, Bravo y Hno. 
Rams. 
MOROIV.—M. Tr i l l o , Julio Niéto, T o r r é y Cía, Vicente Rouco, Ó. Varo-
na, E. Roza. 
MAJAGUA.—Angel Alvárez y Hnó. , Benigno G. Alonso. 
LA ESMERALDA. Aurelio V i g i l , Pedro Suárez y Cía. 
ZAZA DÉÍL MEDIO.—Medina y Hno, 
MARTI .—Antonio Fayas. 
O R I E N T E 
SANTIAGO D E C U B A . — F a r r í n y Chiprút , Chang Wéh , Jos? Borges, 
Domingo Agí, F a r r é y Guillen, Natalio G. Gattáa e Hi jo , Américo 
Casas, Angel Santos, Viñas y Cía., Andrés LáO, Alfóttso Cheong, 
Luis Cheong y Hno., Esteban Rodríguez. 
HOLGUIN.—Sirven y Pérez Zorr i l la , Antonio Infante, Felipe Chelftla, 
Salvador Chálala , T. M . Gut l é r réZ y Gónzáleü, Francisco Alíflá-
guer, R a m ó n Pintado, R a m ó n Estrada. 
JOBABO.—César Somonte. 
VICTORIA D E LAS TUNAS.—Antonio Domínguez, Fé l ix Sllrestre, 
Andrés Infante, José Matos, J. R. Ortlz, Francisco Zayas. 
G I B A R A . — V i l l a r y Rossi, Antonio Eecalóna, Sucesores de M. í l od r i -
guez. 
PUERTO PADRE.—Pintado Hnos., José B. BMto y Hno., Enriqu* Ló-
pez. 
MANZANILLO—Mlie rgu t y Comas. 
CUETO.—Matos y Ruiz, Ar tu ro Arabitz. 
ANTILUA.—Sai "Woo Sung, Isaac Guillén. 
BAÑES.—Blanca y Hno., Antonio Cá la táyñd , José Monsefrat, Ju l i án 
Bochara, S. Canavaciolo y Hno. 
MAYARI .—José A r r a n t é , Modesto NúfiSí, Antonio Bruzón. 
E l J a b ó n Ci t ronia se vende m á s cato que su similar f r a n c é s , 
por la sencilla r a z ó n de ser m u y superior a a q u é l , en ca l idad y pre-
s e n t a c i ó n . 
T a m b i é n hay Ta lco Ci t ron ia , en elegantes pomos de cr i s ta l . 
P r u é b e l o . Es delicioso. 
A V I S O 
Llamamos la a t e n c i ó n a los Industriales y Comerciantes en general que la Sala Segun-
da de l o Cr imina l de la Audienc ia de la Habana, en la Causa establecida y d i r i g i d a p o r 
nuestro Let rado e l doc tor Carlos G á r a t e B r ú , con t ra unos Industriales de esta R e p ú b l i c a Dor 
haber imi t ado las Marcas de nuestros afamados y 
J A B O N E S D E H I E L D E V A C A , D E C R U S E L L A S , 
ha d ic tado Sentencia c o n d e n á n d o l o s por d e f r a u d a d o r a de la Propiedad Indus t r i a l . X 
A d / e r t i m o f qoe l levaremos a los Tr ibunales de Justicia a todo aquel que t ra te d « 
imi t a r o falsif icar cualquier Marca de nuestra manufac tura de p e r f u m e r í a ^ 
C O M P A Ñ I A N A C I O N A L D E P E R F U M E R I A , S. A . 
Propie tar ia de las Marcas : 
CRUSELLAS H N O . Y C O M P A Ñ I A 
^ y 
I ED. P L A N T E 
• 
C 166 a l t iá-i 
A L M U E R Z O S A $ 1 . 2 0 C U B I E R T O 
O B I S P O Y C U B A 
H A B A N A 
C605 ind. 28 E 
S u s c r í b e e n e l D I A R I O d e l a M A R I N A 
r 
M E D A L L A S D E O R O 
con que han sido premiados en 
las distintas Exposiciones los famo-
sos pianos 
" W E L T E MIGNON" 
Fieles i n t é r p r e t e s de los grandes 
genios del A r t e Musica l . 
Pase a verlos y o í r los 
E x p o s i c i ó n en Cuba. 
Edificio "STOWERS^ 
5o. piso 
J O H N L . S T O W E R S 
Representante Exclusivo en Cuba. 
^ S A N R A F A E L , N U M . 2 9 . ^ 
i : 
E N E R O 2 8 D E 1 9 2 3 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
C A S O S Y C O S A S 
L O Q U E C O N V I E N E 
A mediados de Febrero 
viene parte del dinero 
que el buen "Tío" nos prestó. 
Dirán unos: "¡Nos salvamos!" 
Dirán otros: "¡Ya cobramos 1' 
"¡Era hora!", digo yo. 
Y a que tanto se desea, 
hay que ver en qué se emplea; 
no conviene malgastar, 
pues si empiezan con derroches, 
¡ay, amigos, buenas noches, 
que ya es hora de apagar! 
Aunque yo no soy tan viejo, 
puedo darle mi consejo 
a la Hacienda del país: 
que no pase más pensiones 
de influyentes manganzones, 
porque Cuba está en un tris. 
Hay bastantes por ahora 
y si aumentan, empeora 
nuestra triste situación. 
Las pensiones, a fe mía, 
no son más que una sangría 
que aniquila a la Nación. 
Que se pague al empleado 
el dinero que ha ganado 
con trabajo y honradez. 
Y no darle a Fulanito 
dos mili pesos de bonito, 
porque juegue al ajedie; 
Es muy triste que Liborio, 
siendo Cuba un rico emporio 
esté flaco como un güin. 
y que, en cambio, por la anuencia 
de algún peje de influencia 
se pensione a un andarín. 
S i al que corre o al que juega, 
para el techo y la bodega 
no Ite saca a su aptitud, 
que no juegue o que no corra 
y mandémoslo a la porra 
con su gloria y su virtud. 
A mediados de Pebre» 
viene parte del dinero 
que el buen "Tío" nos prestó. 
Y a que tanto se desea, 
hay que ver cómo se emplea, 
porque despilfarros no. 
Sergio ACEBAL. 
U N M E T O D O S E G U R O 
P A R A D A R J U V E N T U D A 
L A C A R A Y E L C U E R P O 
El Tratamiento Natural que Nunca Falla. Los Tejidos se Vuelven Re-
sistentes y Sanos, se llenan las Depresiones en las Me lillas. Gargan-
ta y Hombros, la 
Sangre se Vuelve Pu-
ra y los Nervios Vi-
gorosos, en Hombres 






Ud. sentirá que su organismo y 
su mente rebosan de juventud y fe-
licidad, y sentirá nuevo vigor en to-
do el organismo, una vez que haya 
permitido que el poder del gran re-
medio T A N L A C , lo penetre hasta 
lo más íntimo. T A N L A C le da a su 
estómago ese exceso de energía esa 
fuerza que necesita para formar 
quirir músculos más resistentes, y 
llenará las depresiones de sus me-
jillas, cuello y hombros. Por esta 
razón, T A N L A C es uno de los mayo-
res auxiliares que hasta ahora se ha 
conocido de la belleza de la cara y 
de la forma. Tome T A N L A C y ob-
servará pronto la diferencia en su 
aspecto y en la sensación de bienes-
T o s 
La tos se alivia pronto con 
la Miel de Alquitrán de Pino 
del Dr. Bell. 
La profesión médica la 
viene prescribiendo por más 
de 40 años para combatir la 
Tos Convulsiva, Tos Ferina, 
Tos Bronquial, Bronquitis, 
Resfriados, Ronquera, 
Grippe etc. No debe faltar 
en ningún hogar. Tómese a 
la primera señal de ataque. 
En las farmacias 
V I D A O B R E R A 
TERMINO 8U8 S E S I O N E S E L CONGRESO D E T O R C E D O R E S 
Cumpliendo el acuerdo do la se-
sión anterior, ayer comenzó la Ter-
cera sesión, a las ocho de la mafia, 
na. 
E l primer punto lo constituía la 
proposición de los obreros de Maria-
nao, que trataba del Retiro Obrero 
y de la creación de un Sanatorio 
para tuberculosos. 
Como no estuviera presente el au-
tor de la ponencia, se transfirió la 
discusión. 
Se abrió discusión sobre la« su-
cursales de una misma firma en loe 
pueblos del interior y los precios de 
elaboración. Se acordó autorizar al 
Comité Central, para que resuelva 
en cada caso, como lo estime conve-
niente caso, como lo estime conve-
niente a los Intereses de la Federa-_ 
Llegó el delegado de la Sociedad 
de Torcedores de Marianáo, Sr. No-
reña, y entonces se puso a discusión 
la ponencia del Retiro y creación del 
Sanatorio, acordándo dívMIr en dos 
partes la ponencia. 
Sobre el Retiro se discutió am-
pliamente, pero siendo necesario pa-
ra establecerlo una crecida fuente de 
ingresos, una eetadística completa 
que vendría a demostrar la Imposi-
bilidad de sostener el Retiro, y otros 
puntos de vista sujetos a la aritmé-
tica, se acordó después de amplia 
discusión desechar el proyecto que 
establecía el Retiro a los ancianos. 
Abierta discusión sobre la crea-
ción del Sanatorio para tuberculo-
sos, y teniendo en cuenta que se ne-
cesitaba un gran acopio de datos y 
estudios sobre la creación y garan-
tía del funcionamiento de un Sana-* 
torio que requiere grandes gastos 
para su erección y sostenimiento, se 
acordó recomendar a la Sociedad de 
Marianao, que se dirija nuevaihente 
a las Sociedades Federadas, con el 
fin de que le dediquen un concien-
zudo estudio cada una de éstas, y 
que se discuta y resuelva sobre su 
viabilidad en otro congreso. 
Después se entró en el punto ¿te la 
orden del día, relacionado con los 
chinchales, suspendiendo la sesión 
para la una de la tarde. 
oportuno a los Intereses d© la F e 
deración. 
Después se discutió la cotización 
que debían abonar los elaboradorea 
privados. 
Se acordó que no pague cuota s e 
cial el elaborador privado. E l es^ 
píritu de este acuerdo, se entiende 
que alcanza solamente al que trabaja 
por cuenta propia en su casa, siem-
pre que sea él solo a realizar la 
elaboración. 
E n Asuntos generales se discutió 
sobre el cargo de Miembro del Comi-
té Central y Delegado del Congreso 
Se estimó que era incómipatible el 
desempeño de ambos cargos por un 
mismo individuo, y en su consecuen-
cia ningún miembro del Comité Cen-
tral podrá ser Delegado al Congreso 
de la Federación. 
nuevas células sanguíneas y tejido tar que nunca había experimentado 
nervioso. Si no tiene usted un estó- antes. Si sufre usted de nerviosidad, 
mago fuerte que extraiga del ali- t melancolía, indigestión, dispepsia, 
mentó todas Jas substancias que de - ¡aced ías , agruras de estómago, pér-
mandan constantemente la sangre y . dida de fuerza nerviosa, adelgáza-
los nervios, usted no podrá ser miento, flacldez muscular, hundi-
nunca fuerte' de nervios y de san- . miento de las mejillas, agotamiento, 
gre. T A N L A C , que usan millones de ; jaquecas, estreñimiento, biliosidad, 
personas, le permitirá disfrutar de T A N L A C hará desaparecer todo es-
una digestión magnífica. Formará 
millones de nuevos hematíes , le da-
rá nervios de gran potencia, y hará 
que sus músculos sean resistentes 
y sanos. Hará que usted parezca 
varios afios más joven. Le hará ad-
to en muy poco tiempo. T A N L A C es 
conocido en todo el país y es una 
palabra familiar que Inspira con-
fianza a millones de hombres y mu-
jeres. 
Sobre el aprendizaje, apreciando 
las oircunstanolas en que se desen-
vuelve la industria, se acordó man-
tenerlo en las condiciones qué vienen 
rigiendo. 
E n la reunión celebrada por la tar-
de, continuó la discusión suspendí' 
da. Informó detalladamente sobre 
este asunto, el Presidente de la Fe-
deración señor José Bravo, acordán* 
doee ratificar el acuerdo del Congre-
so celebrado el año próximo pasado, 
y que el Comité Central haga cumplir 
los precios acordados cuando lo crea 
Después se trató sobre la situa-
ción de Tamípa. Siendo objeto de 
gran Interés cuanto se relaciona con 
la desorganización existente en Tam, 
pa, el señor Bravo hizo extensas de-
claraciones sobre el problema que 
entrañaba para la Federación de las 
provincias de la Habana y Pinar del 
Río, la situación de los chreros de 
Tampa. A propuesta del señor Bravo 
se acordó suspender el convenio 
existente con la internacional de 
Tampa, por un período de seis me-
ses, para ver sá durante ese tiempo 
se ponen de acuerdo todoa los tra-
bajadores de Tampa. 
Vencido el plazo, y el no Regaran 
a un acuerdo, entonces se convorará 
a un Congreso Extraordinario por 
la Federación, al que serán citados 
la Internacional, la Sociedad de Tor-
cedores^de Tampa, los Obreros des-
organizados, y con vista del resulta-
do deternalnará la línea de con-
ducta que ha de seguir la Federa-
ción de la Habana. 
Mientras dure la suspensión de es-
te acuerdo, todos los tabaqueros que 
vengan del extranjero organizados 
en cualquder Sociedad, y que prue-
ben haber aprendido antes del 19 
de Agosto de Í918 , serán admitidos 
en las Sociedades federadas. 
Con tan importante resolución se 
dló por terminado el Congreso de la 
Federación de Torcedores. 
C. A L V A R E Z . 
"He tomado Tanlac, he au-
mentado dos kilos en peso y 
me siento maravillosamente", 
declaró el señor don Juan E s -
quirol, que vive en Animas y 
San Nicolás, Habana. "Duran-
te tres años tuve tan trastor-
nado el estómago, que todo lo 
que comía me hacía daño. Des-
pués de las comidas, sufría 
siempre de gases, acedías y pal-
pitaciones, se me alteraban los 
nervios. Se me inflaba el ab-
domen, y tenía muy sensible el 
estómago. Casi nunca podía 
disfrutar de una noche de re-
poso. Había probado muchas 
co'sas para mí enfermedad, sin 
obtneer ningún alivio, hasta el 
día que obtuve Tanlac. 
"De nuevo puedo dormir per-
fectamente y me alegro de po-
der hacer un elogio absoluto 
de Tanlac." 
ü n testínnonlo que quizá In-
terese al público, más que cual-
quiera publicado, procede del 
señor Dr. Jesús Serna Fernán-
dez, médico y cirujano del F e -
rrocarril Nacional de México, 
que vive en ..la Calle la Rivera 
9, Tampico, Tamps. Dijo lo si-
guiente : 
"Cuando vi que T A N L A C se 
vendía en Tampico, fué para mi 
una grata sorpresa pues he si-
do un gran partidario de esta 
medicina, desde hace muchos 
años. Observé primero sus mé-
ritos maravilTosos cuando prac-
ticaba medicina en Piedras Ne-
gras. 
"Desde entonces, he recetado 
siempre T A N L A C a mis pacien-
tes, que sufren de estreñimien-
to, dispepsia o enfermedad gás-
trica y que se encuentran muy 
agotados. Creo que esta es la 
mejor medicina para estos ma-
les." 
L A E S C U E L A DE MEDICINA; 
S E ENCUENTRA EN UN E S T A -
DO D E D E P L O R A B L E Y COM-
P L E T O ABANDONO 
Respondiendo al ruego que nos 
hiciera la Federación de Estudian-
tes de Medicina, ayer por la tarde 
visitamos el local que la Escuela de 
dicha Facultad ocupa, en la calle de 
Be'ascoaín esquina a Zanja, y sin-
ceramente declaramos que salimos 
invadidos de una honda tristeza, al 
contemplar las apariencias de ruina 
que tiene el referido centro docen-
te. 
Amablemente guiados por el Pre-
sidente de la Federación, fuimos re-
corriendo todos los departamentos 
de la Escuela, y en todos se observa 
lo mismo: mucho polvo, deterioro 
en los enseres, (que se encuentran 
ya casi inservibles) y falta comple-
ta de material apropiado de ense-
ñanza. 
E l salón destinado a preparar los 
cadáveres para que despufts 'os 
alumnos practiquen, presenta el as-
pecto de una inmunda barraca. Allí 
existen cadáveres desde hace tres 
años, sumergidos en solución de clo-
ro, pero que, como este se ha eva-
porado y no ha sido reemplazado, es 
tan en perfecto estado de putrefac-
ción, constituyendo un serio peligro 
para los que tengan que permanecer 
en el local. L a Sala de Anatomía es 
i algo que más bien parece un rincón 
de matadero antiguo, que un lugar 
en donde debiera resplandecer la 
limpieza y la comodidad para poder 
así efectuar la difícil tarea quo en 
la misma rinden los alumnos do la 
Facultad de Medicina: mesas anti-
hlgienizables; eúe"os rotos y de la- , 
drillo; falta de desinfectantes y an-
tisépticos para los alumnos, y caren-
cia de elementos mecánicos (instru-
mentos, bancos, cubetas, etc., etc.) 
E n nuestra visita llegamos hasta 
la única aula que existe «u la E s -
cuela, la de Anatomía Topográfica, 
que se encuentra en la parte alta del 
edificio. E s esta, una reducida y 
obscura habitación, que viene a me- T O D O S estos P R O D U C T O S son M A N U F A C T U R A D O S 
dir Uno*! -diez metroq ñf* fnnñn nnr C U B A por C U B A N O S : son U N I F O R M E S y L I M P I O S . 
oír unos aiez metros ae tonao por OLiOR Y DE L A M E J O R C A U I D A D . — N O S O N C O R R O S I V O S 
seis de ancho y que está destinada a | E L U S O de las G A S O L I N A S B B L O T asesura S E G U R I D A D V m« 
dar alojamiento a 400 alumnos; tie- F I A N Z A y E L M Á X I M U M M I L L B A G E A L M E N O R C O S T O a MOTORT^TÍ. 
ne el aspecto de un circo de esos ' A A V I A D O R E S y a L A N C H A S , N O P E R J U D I C A N E L M O T O R . UK1HT^ 
que se establecen en los puebleoi- E L U S O E N E L H O G A R de la L U Z B R I L L A N T E , L U Z C U B A N A -V 
tos de campo, pues en lugar de ©star' rROLEO R E F I N A D ^ a s e s m ^ ^ el de la R S T U F I N A el COM! 
"c pino 5 ! 
M i e l d e . d n ^ j r 
A l q u i l d f c d * 
(NO T I E N E N S U S T I T U T O — N O A C E P T A N SUSTITUTO, 
LUZ B R I L L A N T E , LUZ C U B A N A Y PETROLEO REFINADO ESTli 
F INA, F U E L Y GAS OÍLS ' 
(Productos para alumbrar, calentar, cocinar y fu ¿rza motriz) 
y VENDIDOS » 
Practicaments SW 
dotada de asiento  cómodos, tiene 
bancos de lisa madera, desprovistos 
d!e respaldar, y amontonados unos 
sobre los otros. E n la propia sala, y 
al fondo, existe un museo anatómico, 
que está formado por trabajos reali-
zados por los alumnos, y en el cual 
existen verdaderas maravillas de pe-
ricia bieturil; estos trabajos debían 
de ser usados para las cEemostracio-
nes en las clases, y no solo no se ha-
ce esto, sinó que hace siete años, que 
allí no se coloca ningún otro tra-
bajo, ni se emplea para material di-
dáctico. 
E n todo el grupo de estudiantes 
que nos rodeó, pudimos notar, la sin-
cera contrariedad que entre ellos 
existe, así como la tristeza de que 
no ee les va a mejorar a pesar de que 
están haciendo serias protestas; y en, 
todos vimos un anhelo de que se 
traneforme ese lugar, en una verda-
dera Escuela, digna de Cuba y capaz 
(Te preparar dignos Médicos. 
Tanlac s« rende en todas las far maclas y droguerías. 
R E V O L U C I O N E N 
U N A P R O V I N C I A 
D E B R A S I L 
C A O S P O L I T I C O 
M I L I T A R E N E L 
S U R D E C H I N A 
BUSTIBLE MAS ECONOMICO para COCINAR y para CALENTAR ten¡« 
4o a la venta aparatos para quemar propiamente estos productos en rñmn«t 
ía. 53, Habana, Teléfono A-S46f, y también en las ferreterías '̂"P t̂e-
E L USO de estos F U E L y GAS Olls preparados científicamente asegtiraa 
el TRABAJO CONTINUO y ECONOMICO de MAQUINAS DE COMBUSTION 
INTERNA. J" 
LOS MEJORES GARAGES RECOMIENDAN Y VENDEN L A S GASOLINAS 
BELOT. ™ 
LAS MEJORES BODEGAS RECOMIENDAN Y VENOEN L U Z BRILLAMJ 
PE, LUZ CUBANA, PETROLEO REFINADO Y ESTUlTiNA. . • • ; 
Las entregas locales de todos estos productos se hacen rápidamente pofl 
ínedio de camiones a los tanques Instalados por los consumidores asi com»-
también en tambores, barriles y cajas. Los embarques se hacen también preii 
tamente a los lugares distantes, por ferrocarril o por vapor. 
T H E WEST I N D I A O I L R E F i N I N G C 0 M P A N Y OF CUBA k 
(IZTCOBFOBABA EN CUBA) 
SAN P£X>BO NVVt. 6. 
Teléfonos XTúma. 
297, 7298, y 7299. 
HABANA. 
R e s u l t a d o s d e . . . 
( Viene de la pág. P R I M E R A ) 
mendó que se proceda sin demora 
al establecimiento de la nueva Lon-
ja, para resolver así el problema 
planteado; a cuyo efecto la comi-
sión nombrada debe dar forma y 
solución al desarrollo del proyecto 
anunciado. 
E l Sr. Armada se extendió en con-
sideraciones sobre diversos particu-
lares, terminando con su discurso la 
sesión, al levantar la cual el presi-
dente agradeció a todos su asisten-
cia en un día como el do ayer, poco 
propicio al abandono de las ocupa-
ciones. 
Poco después de terminada la 
asamblea visitaron esta Redacción 
los señores Manuel García Vázquez, 
presidente del Centro de Detallis-
tas; Narciso Pardo, presidente del 
Centro de Cafés; Lucio Fuentes; 
Juan Alvarado; Ramón Armada; 
Bautista Santeiro y Cayetano Gar-
cía, para manifestar a nuestro Di-
rector que ratificaban como cierto 
cuanto dijo en sus "Impresiones" de 
ayer, acerca de las gestiones que a 
Instancia de ellos y por servir des-
interesadamente a las clases comer-
ciales y al país, venía haciendo pa-
ra obtener quo se las eximiese del 
A S O C I A C I O N 
- DE ESTUDIANTES 
D E FARMACIA 
Por orden del Sr. Presidente tenso el 
honor d# citar a Junta General Extraor-
dinaria a todos los alumnos y alumnas 
al Salfln Social el lunes 29 de Enero a 
las nneve de la mañana. Se enpllca la 
puntual asistencia pues el asunto a tra-
tar es urgente. 
Habana 27 de Enero de 1923. 
Joa6 Garda I^dpei. 
Secretarlo. 
MONTEVIDEO, enero 27. 
Despachos recibidos en esta capi-
tal proesdentes de la provincia bra-
clleñia de Río Grande de Sud, Indi-
can que la situación en dicha #eglón 
es gravísima. Loa partidarios del 
doctor Aasls-Brazil, resentidos por 
lo que califican de reelección Ilegal 
a la presidencia de dicha provincia 
del doctod Borges de Medelros se 
han alzado en armas en varias po-
blaciones y distritos rurales. 
Agrega el despacho qno el dipu-
tado desdicha provincia, doctor Da 
Silva, ha telegrafiado al Presidente 
Bernardes protestando contra "la 
usurpación del tirano Borges de Ma-
deiro y pidiendo garantías y la rein-
togración de Río Grande de Sud en 
el concierto de Estados que forman 
la Federación brasilefia.' 
Varios miembros de la Diputación 
CANTON, enero 27. 
E l caos político que ee ha produ-
cido en el sur a causa de la lucha 
enconada entre Kwang-S, K-wan-
Tung y Yu-Nan cuyas facciones as-
piran a controlar la ciudad y el go-
bierno desde retirada de Chen-
Chdung-Ming hace algunos días, lle-
gó anoche a un estado crítico cuan-
do Hu-Han-M.in, el candidato de Sun-
Yat-Sen, para el puesto de goberna-
dor civil fué detenido junto con 
Chan-Loo y otro jefe facciosos y 
Wei-Pang-Ping, Jefe de las tropas de 
Wei-Pang-Ping, jefe de las tropas de 
Kwan-8ung. 
E n una reunión a la que asistió 
ron varios caudillos militares se pro-
dujo un desacuerdo y al agravarse 
el conclicto empezó una refriega pe-
reciendo la escolta de Wei-Pang-
Ping. Los tres jefes mencionados 
D R O G U E R I A 
S 4 R R 4 
31 Edificios, L a Mayor, 
Surte a todas las farmacias. 
Abierta los días laborables 
hasta las 7 de la noche y loa 
festivos hasta las diez y me-
dia de la madana. i 
Despacha TODA L A NOCHE 
LOS MARTES y todo el día 
E l domingo 28 de Enero 
de 1923. 
provincial se reunieron pana ratificar 1 f1161"011 hechos prisioneros por sus 
la reelección de Borges de Madelrosi contrario8 y aun(Iue Hu y Chan fue-
que se ha mantenido en el poder1"011 Puesitos libertad más tarde, 
continuamente durante más de 20 
afios y declararon que protestaban 
vigorosamente contra la presencia de 
fuerzas armadas en el Estado, "mo-
vilizadas al parecer para Intimidar 
la asamblea". 
Hallándose ausente en esos mo-
mentos nuestro Director, por haber 
ido, respondiendo a una invitación 
a los terrenos de Almendares a pre-
senciar el juego de pelota, recibió 
a los distinguidos visitantes nuestro ¡ 
compañero Juan Antonio Pumarle-
ga, quien agradeció las espontáneas 
y cívicas manifestaciones con que, i 
al hacer la expresada ratificación, ¡ 
honraran al Dr. Rivero. 1 
Nuestro Director se sieote satis- ¡ 
fecho con el acto realizado por esos 
estimados elementos comerciales, y; 
les expresa por este medio su reco-' 
nocimtento. 
De igual modo agradece los elo 
RÍOS que se le tributaron en la asam-' 
pago del Impuesto del Uno por Cien- Mea y loa acuerdos con que ae ie 
'o sobre las ventas. j enaltece. 
L A T O S M E DESPERTO 
E s malo pasar la noohe en ve-
la, toai«ndo, Mrot&ndoe« pres-
ea de un catarraao. Da Antica-
tarral QUXBHACHOL. del doc-
tor Capará, sdlo unas cuchara-
das alivian rApldamente la tos 
más molesta y persistente. To-
do el que sufre catarro, deba 
tener a mano un frasco do An-
tlcatarrai QUEBRACHOS. 
Cuando acomete un, catarro, 
cuando la tos molesta y quita 
el suofio, Antloatarral QUE-
3BRACHOL del doctor Capara 
alivia la Intensidad del cata-
rro, quitará la toa. I¿os qua 
sufron catarros, Antloatarral 
QUBBRACHOL. 
Los enfermos de los bronquios, 
erdniooa, se curan también ro-
mo Ies asmáticos, los tísicos, 
cuya restplración es difícil, por 
su afecoida. tienen un gran ali-
vie, tomando Antloatarral QTJTi-
B A A C H O X A Todas las boticas 
lo renden. 
Wei siguió encarcelado. Se obligó a 
éste a enviar una comunicación a 
sus 10,000 soldados de Kwan-Tung 
ordenándolos que no pongan resis-
tencia si se ven atacados por las 
fuerzas de K-wang-Si. Posteriormente 
las envíos ordenes de qne etaeta 
les envió órdenes de que entrega-
san suso armas a las tropas de las 
facciones de Yu-Nan y Kuang-Si y I 
se han iniciado negociaciones con tal,' 
propósito en la inteligencia de que 
Wei será puesto en libertad al entre-
gar sus soldados las armas. 
RUSIA PROTESTA CONTRA 
UNA FECHORIA DE LOS 
PIRATAS JAPONESES 
MOSCOU, Enero 27. 
E l Ministerio de Estado ha envia-
do una nota al Japón protestando 
de que los piratas japoneses con la 
ayuda de empleados del servicio de 
aduanas echaron a pique los buques 
rusos Viga y Auna después de apo-
derarse de sus cargamentos y de dar 
muerte a sus tripulantes. L a nota ha-
ce responsable de La fechoría al go- j |f 
bierno japonés. « 
A B I E R T A S HOY 
DOMINGO 
Mercaderes 18. 
Cristina No. 38. 
Jesús del Monte número 695-
San Francisco y Lawton, 
Concha número 7. 
Pérez y Villanueva. 
Milagros y Saco. • 
San Leonardo y Florea, 
Cerro número 458. 
Churruca númeio 16. 
Calzada, entre Paseo y 2, ( 7 » 
dado). 
17 entre K y L . (Vedado). 
Carlos I U y Oquendo. 
Concordia y Oquenáo. 
San Miguel y Lealtad. 
Salud y Gervasio. 
Gallano y Animas. 
Reina número 71. 
Corrales y Cienfuegoa. 
Aguila número 232. 
Monte 32 8. 
Consulado y Colón. 
Aguila y Barcelona. 
Teniente Rey y Composteli 
Tejadillo y Compostela. 
Monte número número 138. 
Compostela y Conde. 
San Lázaro número 324. 
Jesús del Monte numero 231, 
Romay contiguo al No. 1. 
Condesa v Campanario. 
35 y 2. Vedado-
10 de Octubre 444. 
L A MODERNA POESIA 
Relación de lo» últimos libros de De-
recho, recibidos por esta casa. 
V. y SOLA.-— Fundamentos 
del Derecho Inmobiliario y 
bases para la reorganiza-
ción del Registro de la 
Propiedad, i tomo en pas-
ta española $2 50 
MALUQÍJER í V I L A D O T . — 
irre?vindicación de efectos 
al porta'tor en los casos de 
robo huí*o ¿ extravio. Ano-
lado con la Jurispruden-
cia oel Triounal Supremo 
de Justicia, seguido de 
apéndices que contienen las 
disposiciones legales que 
afectan estas materias, y 
formularios prácticos. Con 
un prólogo del Excmo. Sr. 
D. Antonio Maura, Aboga-
do y ex-Mlnistro de Gra-
cia y Justicia. 1 tomo tela $1.50 
BROCA.— Manual de Formu-
larios ajustíidos a las Le-
yes de Enjuiciamiento Ci-
vil f demás de igual índo-
le. C mtiene íntegros, el tex-
to lágal, las disposiciones 
vigentes' relacionadas coa 
el procedimiento civil, in-
clusas I.TS de los Códigos 
Civil y Je Comercio, sobre. 
Jasüria Muneipal y de la 
Ley Hipotecaria reformadá^V | 
y, anctada, la doctrina del 
Tribunal Supremo. 1 tomo 
tela Í5.5H 
O. DE DIEGO—Fuentes del 
DerecV.c Civil Español. 1 
fomo pasta español^,. . . ?2.5( 
CODERCH.—Tratado de kt: 
Menor Edad. Estudio dé ; 
la situación legal del me--i'. 
ñor mientras está sujetp a 
la Patria Potestad y a Tu-
tela, cuando ha obtenido 
emancipacior- y al llegar a 
su miyor edad, asi como '| 
los derechos y deberes de 
sus padres de su Consejo -
de familia, de su tutor, y.-M 
de su protuíoi . 1 tomo pas-
•a española ''-^M 
¿OREL.—Reflexiones sobre 
la Vio'encia. 1 tomo pasta 
española v 
SANCHEZ D E OCAÑA.—Opq- tí| 
«¡iciones al Cuerpo de as? . 
airantes a Registror de 
la Propiedad Contestación 
a la? preguntas relativas 
a Legislación Notarial. 1 
tome pasta española . ,. $•3.5» 
r 
T H E C A S I N O 
£1 D I A R I O D E LA MARINA" 
es el periódico mejor infor-
mado en asnstos de sports. 
a o i c z z z : 
MARIANAO 
TEMPORADA D E 1922-192S 
u C o m i d a - B a i l e -
TODAS L A S NOCHES 
S E R V I C I O ñ L f l G ñ R T ñ 
Lo« ómnibus de la Quinta Avenida salen del Parque Centra 
da media hora, haciendo escala en los principalea Hote e». 
cío del pasaje hasta The Casino, 0.30, 
Para reservar mesas, llámese t al 1-7420, 
X̂ a Prens* Aioelada. es la QnJc* 
41» pasea el derecho de utliazar, 
pftrm reproducirlas, I M noticias ca-
bl6«T*fic*s que en este D I A R I O se 
pttbliqu®11' como la I n f o r m a d ó n 
loe*! que en el mismo se inserte 
1 
S E G U N D A S E C C I O N 
r Para cualqaler reclamacldn en terr lcio del periódico en el Ved*do, l lámese a l A-6201 
l « e n t e en el Cer ré 7 J e s ú s del 
Monte. IfeiJtono 
C E N T E N A R E S D E J O V E N E S A L E M A N E S T I R O T E A N 
A L A S T R O P A S F R A N C E S A S E N D U E S S E L D O R F 
Gomo c o m n c l a 06 la i i M n c l ú n iraneesa, reina Gompleta úosoroanlzaGldn en los íerroGarrlles del Runr 
N O R T E A M E R I C A 
Y L A D E U D / 
I N G L A T E R R A 
.,pT V L J . E S D E E A S P R O P O S I C I O -
1 ^ F S H E C H A S POR E O S A M E R E 
T ^ Ñ O S PARA EA CONSOEIDA- j 
(?10> DE E A DEUDA D E EA 
G R A N BRETAÑA 
W A S H I N G T O N , Enero 2 7 . 
Vov se reveló oficialmente en ssta i 
capital que las bases del arreglo su- : 
eerido a la miaión inglesa por la co- | 
legión americana de consolidación I 
do la deuda durante las negociacio- ¡ 
nes recientemente entabladas eran j 
P! saldo total de la deuda de la Gran j 
Bretaña a los Estados Unidos en ¡ 
62 años con un tipo de in te rés del 
UIA SE NIEGA 
EN CUALQUIER FO 
LAS REPARACIO 
PAGAR 
A QUE SEA 
ES EXIGIDAS 
LOS ALIADOS RATIFICARON EN LAUSANA L A POLITICA 
DE L A PUERTA A B I E R T A P A R A TURQUIA 
G R E C I A P I D E L A 
A Y U D A D E L M U N D O 
C R I S T I A N O 
L A A C T I T U D F R A N C O - B E L G A E N E L R U H R E S O B J E T O D E A N I M A D A S 
D I S C U S I O N E S E N E L S E N A D O N O R T E A M E R I C A N O 
WASHINGTON, enero 27. 
LAS AUTORIDADES FRANCESAS 
A N T E L A AMENAZA DE L A 
HUELGA GENERAL R E T I R A N 
LAS TROPAS QUE OCUPAN 
LOS EDIFICIOS P U B L I -
COS Y PLANTAS D E 
TREVES 
o^o durante los primeros diez años J10- m í o r m a n d o a la conlerer 
t ¿ \ 3 112 o'o en los 52 restantes. bre *x Cercano Oriente que 
} v.\ ñroVecto engerido lleva consigo eftaba ^ P u e s t a a dar un as 
RUSIA OFRECE U N ASELO A 
LOS ARMENIOS 
LAUSANA, Enero 27. 
La Rusia bolshevike asumió es-
ta noche el papel del Buen Samiarita-
infor ando a la conferencia so-
Rusia 
asilo na-
cional a los armenios. 
M . Tchitcherin, envió una nota a 
SE R E C U P E R A N LOS C A D A V E -
RES D E DIEZ V I C T I M A S DE L A 
C A T A S T R O F E D E L " S A N 
L E O N A R D O " 
TAMPICO, Enero 27. 
Han sido recuperados diez cadá-
El proyecto euger 
un tiDO de amort ización de 112 o|o 
, i OT.,,̂ ! ínnfn r.r.n oí Tia^n l -ivi. i 'cnitcnerin, envío una nota a . —.— . - i - - ' V , ¡.A * 
^ C T f T K Gran B r e t f ñ a I n !lá conferencia y l ambién al embaja- i ^ LA« V CTIMAS J E Ia 
por parte de la Gran B r e t a ñ a en d ^ cual dice que aun- i ^ d1el T ? ? ^ tanque de la Mexican 
[mer época en que lo permita - lTnT.pdido _ ^ deleca. Bagle OH Co., "San Leonardo", que 
RH situación financiera de partes de ' l " 6 se llal)la nnpeaiao a ia ueiega 
U misma. Un in terés del 4 112 o|o fión rusa participar en casi todas 
ería el devengado desde el período ^ s discusiones de los asuntos que 
Pi que se hicieron los emprés t i tos !se ventilaron en la conferencia, ellos 
ha t̂a la fecha en aue se l levó a cabo ! ^ d e r a b a n que hubieran podido 
del actual tipo del 5 o[o. se ^ perm.tido tomar 
Tomados eiv coníunto y considera- ¡ 
dos como extendiéndose durante el i 
periodo de 62 añoe propuesto, los I 
tipos de interés sugeridos ascienden j 
a algo menos del 4 ojo siendo así que | 
las disposiciones del acto de consoli- ' 
dación de la deuda vigente especi-
fican el 4 1|4 ojo. Funcionarios del 
Tesoro americano manifestaron que 
el promedio del in te rés ee casi el 
nrismo que el que paga el Tesoro en 
MIS bonos de la libertad pendientes 
y eu otras emisiones Los tipos de 
e .'os fluctúan entre el 3 1¡4 y el 4 
14 ojo y al computarlos a base de i 
valores exentos y no exentos del Im- ' 
puesto, este gobierno paga en reall- ¡ 
dad menos del 4 o|o sobre el dinero 
que tomó prestado. 
No pudo saberse esta noche cual ' 
fué la opinión emitida por la m i - ! 
Bión inglesa acerca de las sugestlo- • 
nes hechas por los americanoe para 
la consolidación de la deuda que en 
la actualidad ascidende a $4.700-
dOO.OOO. 
parte en esas discusiones. 
Uno de estos problemas, al cual 
no se había hallado todavía la solu-
ción era el de los armenios. A pesar 
de la indignación -reinante en toda 
Rusia por la manera en que. sus de-
legados han sido tratados en Lausa-
na, los representantes rusos desea-
ban notificar, en cooperación con 
Georgia y Ukrania que Rusia se pro-
pone "instalar en sus respectivos te-
rr i tor ios a un n ú m e r o considerable 
de emigrantes armenios, cuyo n ú m e -
ro no se ha determlinado todav ía" . 
La nota con t inúa diciendo que los 
"detalles de este proyecto serán ob-
jeto de negociaciones especiales en-
casl fué destruido por el fuego des-
pués de una explosión en el muelle 
de la compañía , en Ta parte baja del 
río Panuco, el jueves por la noche. 
Ignórase la suerte de otros doce de 
la t r ipulat í ión, compuesta de 45, to-
dos mejicanos. 
DOS ALCES ADIESTRADOS 
T O M A R A N P A R T E E N E L 
C A R N A V A L D E M O N T R E A L 
TIMMINS, Ontario, enero 266. 
"CTn par de alces, adiestrados al 
t i ro desde -que fueron capturados en 
la primavera pasada por el Coman-
dante Nicholson de esta ciudad se-
r á n enviados al carnaval de Invierno 
que -se ceílebrará en Montrael el 
mes entrante para representar la 
reg lón septentrional de Ontario y 
de Quebec, E l cochero que los ma-
tre los reprsentantes de Rusia, Geor- n e j a r á es un piel roja de pura raza, 
gia y Ukrania, y los acreditados de E l c o m á n d a n t e Nicholson dcelaró 
los armenios. que si los alces se acostumbraban a 
la vida del mundo civilizado V és-
L A PASIVIDAD OFICIAL A M E R I - te a éllos los expondría en Nuera 
CANA ES U N GRAN OBSTACULO York y en otras ciudades de los Es-
PARA SUS DELEGADOS E N • tadoig Unidos. 
LAUSANA 
La Legación griega en esta capi-! 
tal publicó hoy un manifiesto 4e3 ¡ 
coronel Plastiras, presidente del Co-
mité Revolucionario griego en Ate- B E R L I N , Enero 27. 
ñas, apelando a los pueblos y gobier- Despachos oficíales de Troves d i -
ñes de las naciones cristianas y pi- cen Que.en vista de la amenaza de 
diéndoies s impat ía y ayuda en nom- una huelga general, las autoridades 
bre' de los fugitivos que se encuen- han retirado los destacamentos de 
t m n actualmente en Grecia como tropas que han estado ocupando las 
consecuencia de los excesos cometí- plantas de los servicios de ut i l idad 
dos por la soldadesca turca en el pública, el correo y los patios de los 
Asia Menor. Se dice que el próximo ferrocarriles, y han acordado con-
lunes el Ministro griego p resen ta rá ceder un plazo de 14 días a las auto-
el manifiesto al Departamento de Es- ridades alemanas que han recibido 
tado americano. j órdenes de salir de Tréves . 
"Masas de mujeres, niños y tó- Lo3 mismos despachos anuncian 
¡cíanos cuyo número asciende a más actos ae temeridad por parte de a 
de un millón, "dice en parte el ma- cabal ler ía argeliana francesa desde 
uifieeto", se encuentran desnudos y (lue 58 Proclamó el estado de sitio, 
hambrientos y sin tener donde cobi- habiendo recorrido los soldados de 
jarse en medio de los rigores del cabal ler ía las calles de una manera 
invierno. La caridad de individuos desenfrenada, a toda velocidad, y 
particulares y de diferentes agrupa-, amenazando a 108 paisanos. 
cienes ha sido demostrada de un! ' 
modo bien evidente por naciones ex- DESORDENES DE CARACTER M I -
tranjeras que simpatizaban con loa L I T A R EN E L RADIO D E L RUHR 
fugitivos. Grecia entera se rebela 
contra la traidora política de desin- BUESSELI>ORF' Enero 27. 
legración nacional y siente hondo' Desórdenes espasmódlcos de carác-
agradecimiento hacia el espí r i tu f i - ' ter mi l i ta r han ocurrido esta tarde 
lant rópico de Europa y de América , , en el valle del Ruhr. 
pero la magnitud de la ca tás t rofe es' Los centinelas franceses en Duis-
tan enorme quo n i la más ardiente, burS y Ratingen fueron tiroteados 
caridad particular n i los activiGimos de unos cuantos centenares de jó re -
osfuerzos del Estado griego pueden, nes en Duésseldorf. 
aunque aliviando los„ sufrimientos, j ^ habido bajas a consecuencia 
remediar de un modo sensible la si-i de estos incidentes, 
tuac ión" . Las autoridades francesas, dándo-
"Salta a ojos vistas que la cala- se ^ estas ̂ seña les de efer-
midad se encuentra más al lá de ia d e s c e ñ ó l a han notificado al doctor 
potencia económica del país , en Vig-; Gruetzner, presidente de la Prusia 
ta de que Grecia no ha surgido to-1 Renana ^ 88 le ^ a r í a responsable 
davía de las vicisitudes de una larga 1 de talies manifestaciones, 
guerra emprendida con el propósi to! E1 doctor Gruetzner, ha contestado 
de liberar a los de su raza que se 01116 ha dado Edenes para que los 
encontraban esclavizados y con ia: lemanes se ahstengan de usar un 
aprobación de los aliados. No cabe ^ lenSuaje insultante para las* tropas 
duda que siempre ha luchado en pro franoesas; pero que él aprobaba las 
de las ideas humanitafae si los Go- manifestaciones como tales, con tal de 
Wernos de Europa y de América no ^ue 86 lim-itasen a recorrer las calles 
le prestan su decidida ayuda " ' >' cantar himnos pat r ió t icos . 
"En el nombre de la solidaridad! .,Com,0 resuJtado de todo esto, la 
humana invoco la ayuda de los g 0 - - t u a c i ó n se ha vuelto otra vez muy 
VIOLENTA M A N I F E S T A C I O N DE 
COMUNISTAS Y SOCIALISTAS 
EFECTUADA EN V I E N A 
M E J O R A S EN F L S E R V I D O 
D E A H O R R O S POSTALES 
VIBNA, Enero 27. 
La demanda de mayor recomipensa 
para las personas sin empleo y otras 
necesidades fueron el móvil de una 
N U E V A YORK, enero 27. 
Charles V. Vickery, secretario ge-
neral de la organización americana • ^ g j j ^ ^ ^ enero 
de socorro en el Cercano Oriente 
dec la ró hoy al llegar' de Grecia a 
bordo del t r a sa t l án t i co Berengaria 
que los "observadores" americanos 
en la conferencia de Lausana "aun-
que hacen todo lo que en su poder 
es t á para representar el principio 
fundamental de justicia en pro de cemostración celebrada hoy por 300 
mil comunitas, socialistas, desocupa- \os> oprimidos y dé los derechos de la 
dos y simpatizadores de la causa. 1 humanidad, encuentran invencibles 
Los manifestantes recorrieron las 0bs táculos que vencer a causa de la te pueda tener a su crédi to que en 
E l tipo de Interés que paga rá si 
Gobierno sobre los depósitos do los 
bancos de ahorros postales será au-
mentado de 2 a 3 por ciento en 
v i r tud de una ley presentada hoy a 
la C á m a r a por la Comisión de Co-
rreos . 
Asimismo se aumentarS a 3,000 
pesos la cantidad que el depo»ltan-
la actualidad es de 2,500 pesos. callea en procesión y la policía a pasividad oficial americana" 
veces se vió obligada a desenvainar "Todos sus esfuerzos son en vano," 
sus sables para rechazar algunas ag regó "por que los Estados Unidos 
tentativas de los manifestantes em- ge niegan a autorizar que asista a la 
Peñados en invadir las estaciones de . conferencia el número total de miem-
policfa, bancos y tiendas. I bros que deben ostentar su represen-
Todas las casas de negocios estu-!. tac ión a pesar de tratarse en las de-
bieron cerradas durante todo el día, i liberaciones de asuntos vitalmente 
y solo al anochecer pudo la policía relacionados con la paz y el bienes-
dispersar a las multitudes. tar del mundo entero". 
Mr. Vickery manifestó que todos tructores y capitanes de buques de 
los que han tomado parte en la con- vela falleció en su residencia de Broo-
ferencia reconocen que aunque Tur- kTln. Los barcos que el y su herma-
quía fué vencicTa en la gran guerra no E d k l n S. Pendlton admlnistra-
LOS ESTADOS UNIDOS dicta actualmente condiciones de paz han como la sociedad de Pendleton 
a los aliados. i Brothers son conocidos en casi todos 
' los puertos de la costa americana 
A N I M A D I S I M A SESION EN LA del At l án t i co , en la Amér?ca Ibérica 
CONFERENCIA DE LAUSANA ,y en las Anti las. E l finado era pre-
F A L L E C E U N A R M A D O R 
DE BUQUES DE V E L A 
Nueva York Enero 26. 
Fields S . Pendleton , descendiente 
de una Sarga f i la de armadores, con-
^ H A L L A ENFERMO E L 
PROCURADOR G E N E R A L DE 
día considerarse como una cuestión 
propia para una controversia; pero 
que desde un punto de vista moral 
la invasión de Alemania carecía de 
Justificación. 
E l pueblo americano no podía mo-
ralmente aprobar la polí t ica france-
sa, dijo el Senador Owen porqüe veía 
en ella, "los dientes del d ragón cla-
vados y la división del mundo a tra-
vés en dos campamentos enemigos, 
en que la act i tud f inal podr ía ser 
el recurso a la fuerza mi l i t a r orga-
nizada". 
E l pueblo americano, dijo el Se-
na doi* por Oklahoma, m i r a r í a con 
agrado cualquier movimiento de 
Francia y de Bélgica para invi tar a 
las naciones amigas a mediar en la 
controversia sobre las reparaciones. 
E l discurso del Senador Reed fué 
una contes tac ión al senador Owen, 
criticando el de Pennsylvania todo 
ataque a la pol í t ica francesa por mó-
viles morales. Dijo que la cuest ión 
de las reparaciones ya se hab ía dis-
cutido en el Senado, tanto desde el 
punto de vista pro-f rancés , como 
desde el punto de vista pro-germano; 
pero que él p re fe r ía que los Estados 
Unidos mantuviesen una actitud 
neutral. 
"Hubo falta u omisión, evidente-
mente falta en los pagos por concep-
to de reparaciones por parte de Ale-
mania"—dijo el Senador. "Eviden-
temente no hay in tención ninguna 
por parte de los alemanes de pagar 
para estas reparaciones. E'l m a t ó n 
que tanto se jactaba y tanto amena-
zaba en 1914, 1915, 1916 y 1917, 
ahora prorrumpe en lastimosos gru-
ñidos porque se ve derrotado. 
" ¿ V a m o s a dejarnos e n g a ñ a r de es-
ta manera?" 
E l Senador Oddie en breve discur-
so aprobó la conducta de Francia. 
omiso por éstos, quienes se han de-
cidido a todos los subditos de Fran-
cia y Bélgica. 
bienios de las naciones cristianas a 
fin de que inmediatamente asistan a 
los que se encuentran en peligro, 
mereciendo así la eterna gra t i tud de 
ios pueblos helenos, quienes espe-
ran de la civilización cristiana la sal-
tirante entre Gruetzner y las autori-
dades de la ocupación francesa. 
Tía producción total de carbón del 
viernes en Ruhr fué como las dos 
terceras partes de lo normal, según 
se ha averiguado hoy. Se cargaron 
vación de centenares del miles de in-l14'554 carro6 con una capacitdad 
fortunados seres humanos sobre ios 'para 10 toneladas, contra la canti-
cuales la muerte y los padecimientos^ dad nor]na| d f 22,000. 
han estampado su indeleble sello." 
A U M E N T A N LOS BIENES DE 
T H E O D O R E ROOSEVELT EN 
CASI CfEN M I L PESOS DES-
DE SU M U E R T E 
CONTINUA L A EXPULSION D E 
LOS FUNCIONARIOS ALEMAMSS 
D E L R H I N 
COBLENZA, enero 27. 
La comisión del Rhin ha deporta.-
3c hasta ahora a 81 funcionarios d-; 
lo? servicios de aduanas y foresta-
les y se espera que varios cen tén* 
r(!s t e n ^ á n que saiir de la zona d« 
ocupación acompañados por sus fa-
milias / ¿ n t r o de uno.a cuantos días 
Entre los expulsados figuran varios 
funcionarios del distr i to ocupado por 
las tropas americanas. 
LIGEROS DISTURBIOS EN L A X C 
CHE D E L SABADO 
DUESSELDORF, enero 27. 
sidente de la Atlant ic Carrlers Asso-
cia t íón. 
W A S H I N G T O N , Enero 2 7 . 
El Procurador General Daugher 
Wf que ha estado padeciendo de un j ( 
tuerte resfriado, ha tenido que r e - ¡ LAUSANA, enero 27. \ 
cogerse eu el lecho por orden de los Los aliados ratificaron hoy la po- i 
Médicos que lo asisten; puede ser 1 l í t ica de la puerta abierta en Tur-
Hue este resfriado lo tenga alejado quía según ha sido propuesta por 
ê su oficina dos o tres semanas. : los Estados Unidos, en forma de una , 
Los facultativos dijeron hoy que ee ! nota que esta noche leyó M . Bom- i el principio de la puerta abierta se-
^abía desarrollado una alta presión ' pard declarando que Turqu ía no es- r á siempre el que r i j a en Turqu ía 
áe la sangre, y que aun cuando no tá obligada a seguir las orientacio- en lo tocante a cuestiones económi-
consideraban' grave su estado, era i nes indicadas por el Consejo de la cas. 
P'̂ ciso tomar ciertas precauciones ! deuda otomana en cuanto a conce- : Tanto Ismed Bajá como Hassan 
, Hasta que desaparezcan a lgun¿s i sienes en Turqu ía . Bey, representantes del gobierno 
de los s íntomas actuales solo se per- | Estas declaraciones que causaron turco expusieron vigorosas objecio-
^itirá al Procurador General que gran sat isfacción a los representan- nes a la c l áusu la del protocolo sobre 
Rienda a los negocios más urgentes tes americanos y que será inscrita concesiones insistiendo que la estipu-
v nr. „i ,— , 6 . ' en las minutas oficiales de la con- lación que fuerza a T u r q u í a a pe-
Los franceses han permitido el 
transporte a la Alemania no ocupada 
de 13,005 carros cargados. 
Los mineros, vacilando entre su 
deseo de continuar trabajando para 
recabar la existencia y la inclinación 
aobedecer las órdenes de Ber l ín de 
que se declaren en huelga, se dice 
que han depositado toda su confian- | manifestantes 
za en la promesa de los magnates de j ocurr ieron otros 
seguir pagándoles sus jornales en la i 
eventualidad de que se paralice el ' 
trabajo. 
La huelga ferroviaria está en su 
apogeo y el servicio de pasajeros es-
tá aboslutamente paralizado, con la 
excepción de los trenes manejados 
por franceses, uno de los cuales sa-
lió para P a r í s y otro para Maguncia 
hoy. 
Dícese aqu í que unos miil jóvenes , 
que recientemente salieron del Ruhr 
con el objeto de alistarse en el Rei-
clrwehr fueron rechazados por el 
N U E V A Y O R K , Enero 25. 
Los albaceas de los bienp;» de Theo-
doro Roosevelt presentaron hoy sus 
cuentas que fueron aprobadas por un 
ponente y archivadas en el Tribunal 
Supremo revelando que su valor había 
aumentado de $67.370 a $752.215, entre 
el 5 de Enero de 1919, día de su muerte 
y Marzo 31 de 1922. 
Se evaluó a Sagamore Hi l l , l a resi-
dencia rural de Roosevelt en Oyster Bay 
i con m á s de 79 acres de terreno en 
i $180.500 en el inventarlo. 
" L a propiedad artíst ica, l iteraria y 
•personal se tasó en $41.820 y los bonos ¡ jefe mi l i t a r a l emán en Muenster, y 
de la Libertad y de la Victoria en ¡ que entonces llegaron a alterarse 
$74.050. Los derechos de propiedad de j hasta tal punto que las autoridades 
loa libros del difunto coronel no se eva- de Muenster los hicieron entrar ne 
luaron las citadas cuentas." i trenes especiales, en dirección a Ber-
lín. 
Después de tres días de relativa 
calma, en la noche del sábado ame-
nazaron de nuevo estallar desórde-
nes, cuando desfiló por las calles 
una manifes tac ión organizada por 
elementos j óvenes ; la cabal ler ía 
fnancesa no t a r d ó en dispersar a ios 
disturbios de 
partes de la zona de ocupación, no 
exper imentándose gran dificultad en 
sofocarlos. 
Ha cesado casi todo el tráfico fe-
rroviario en la zona de ocupación. 
La huelga de obreros ferroviarios ha 
llegado hasta el á r ea de la cabeza 
de puente de Coblenza, casi al mis 
mo tiempo en que los franceses han 
asumido, la ocupación de ese te r r i 
torio después de la partida de las 
fuerzas americanas. 
LOS ALEMANES PERSISTEN E * 
SU RBSISTEN-CXA PASIVA 
B E R L I N , enero 27. 
Aunque el valle del Rhur se BU 
juentra esta noche rodeado por an 
cordón mi l i t a r en el que no exlsid 
la menor solución de continuidad, 
los franceses no han puesto a ú n en 
vigor el t r ibuto obligatorio arance-
larlo que piensan imponer y gracia», 
al cual se proponen a aislar la zo-
na de ocupación del resto de Ale-
mania. 
• En el intervalo «i Gobierno ale-
m á n con t inúa poniendo «u fe en \x 
cont inuación de la acti tud de resis-
tencia pasiva ? (3% huelgas locales 
en todo el Ruhr como los medio* 
más eficaces contra las tentavisa 
francesas para obtener loa fines que 
ambicionan y califica de evidente 
lalacia económica la teor ía france-
sa, afirmando que es posible erigir 
un muro aduanero y -aislar hermé-
ticamente al Ruhr del resto de Ale-
mania. 
En los círculos oficiales se anun-
ció esta noche que las regiones no 
ocupadas de Alemania se hallan bien 
provistas de carbón para todas las 
necesidades del futuro inmediato y 
que la principal preocupación del 
Gobierno actualmente consiste en 
impedir qu* ocurra una crisis ali-
menticia en el Ruhr. 
Aunque los franceses lograse:) 
evitar que se embarcase carbón a 
las pa\tes no ocupadas de Alema, 
nía, és tas podr ían abastecerse, en úl-
timo caso, por vía de Holanda y Co-
lonia, s egún la opinión emitida poí 
ios magnates industriales, que em-
piezan a estudiar todas las contin-
gencias posibles en caso de que 
cont inúe durante un tiempo indefi-
nido la ocupación del Kuhr. 
"Los sentimientos actuales del 
pueWó a lemán en el Ruhr no son 
efímero entusiasmo de éxtasis pa-
tr iót ico, sino que constituyen algo 
así como un epí tome de todo lo qu^ 
han sufrido desde que t e r m i n ó la 
guerra", dijo hoy el doctor Becker, 
Ministro de Economía , agregando: 
"los obreros del Ruhr es tán inque-
brantablemente resueltos a mante-
nerse en la actitud que han adop-
tado y el resto de Alemania piensa 
lo mismo; a este respecto la opinión 
pública es radicalmente diferente en 
su modo de sentir y de pensar a los 
días de la movil ización de 1914, en 
que por, todas partes estallaban en 
tuslastas optimismos." 
Según noticias llegadas hoy de 
Amsterdam, la federación general de 
aniones obreras alemanas ha. fraca-
sado en la tentativa que realizó 
para inducir a la Junta Directiva de 
ia Fede rac ión Internacional ,a orde-
nar que se declnrase una huelga en 
todo el mundo. 
CHYSSEN ESPERA, ANTES DE CE-
DER, E L P A L L O SOBRE SU APE-
LACION CONTRA E L CONSEJO Díí 
'GUERRA FRANCES 
LONDRES, enero 27. 
Un despacho que hoy recibió la 
Agencia Central Ne-ws de Ber l ín co-
munica que el Lokale Zeitung pu-
blica declaraciones hechas por Fri ta 
Thyssen, asegurando que no cedería 
un ápice en su act i tud ni paga r í a el 
' impuesto sobre c a r b ó n hasta no co-
i nocer el resultado de su apelación La producción total de carbón en contrá. el fallo ^ Q 
. Ruhr durante el viernes se cal-! con,tra él p(>r un Cons<;.0 ^ 
no abandonará su apartamento en 
(1.-.1V>tel que ha constituido su hogar 
OQsde que vino a Washington. 
ÍIH i DauShertv cuenta en la actua-
¿oad con G3 años de edad. 
U N S I N D I C A T O A M E R I C A N O 
CONSTRUIRA U N N U E V O 
H O T E L EN L A H A B A N A 
EL EX-KAISER C E L E B R A 
N , Enero 27. 
ex-Emperador a lemán, Guiller-
' ce'ebró su natalicio dando una 
L reeepción en su castillo. Entre 
ein t1Stentes se ^ H a b a n el ex-Pr ín-
PPJ6 f e d e r o Federico Guillermo, el 
j Q c i p e Enrique v la Duquesa de 
unsvick, el gobernador ho landés 
],,. a '^ovincia de Utrecht, y miem-
sirai ía nobleza holandesa de los 
Posâ  res acomPañados de sus es-
* l co0 ^ ÍOs 0,116 asistieron informó 
Pre~ rrespousal de The Associated 
KE A? J 1 ^ Guillermo parecía" hallar-
Princ--"30' mientras a 811 mujer, la 
jáhH^ a Herminia,' se la oía que-
n,lüse a las ot i 
| ? lugar triste y solitario que le 
ferencia, fueron hechas a ú l t ima ho- dir el consejo de la comisión de la , 
ra de una sesión an imadís ima que deuda que es una ins t i tuc ión extran- I ? ^ ^ 1 ^ ? ^ ! - * pt! 
solo sirvió para demostrar ol gran jera constituye una ingerencia en loa 
n ú m e r o de puntos en que los alia- . derechos soberanos de dicha nación, 
dos y los turcos tienen hondas di- I La sesión celebrada esta noche, 
vergéncias de opinión. ' dedicada a cuestiones finacieras y 
La cuest ión de la puerta abierta económicas , fué, según afirmaron los 
SU N A T A L I C I O surg ió debido a las demandas bocha aLados, la ú l t ima r eun ión de la con-
_ i por los aliados que Turqu ía les pa- ferencia del Cercano Oriente para de-
i gue 15,000,000 de libras turcas en liberaciones detalladas con excepción 
oro por concepto de reparaciones a del día en que se r e ú n a la comisión 
Las autordaldes frnacesas se han 
enterado de que muchos de estos jó-
venes se han alistado en una brigada 
y se han dir igido a las inmediaciones 
de Mlemel, mientras otros fueron a 
Hamburgo y se incorporaron a la 
Brigada de Hierro de Erhardt , que, 
según dicen los franceses se está 
reorganizando allí. 
La mis ión económica francesa 
adelanta muy poco en su labor de 
organizac ión , en espera, evidente-
mente de la decisión a que se ha lle-
mero en su género erigido en Cuba por gado en par íg después de que los 
americanos. E l edificio será de estilo alemanes, como se espera dejen de 
N U E V A T O R K , Enero 27. 
Hoy se anunció que John M c E . Bow-
man, presidente del sindicato de hoteles 
que lleva su nombre, construirá un ho-
tel en la Habana que se l lamará el Se-
genuinamente español y const i tuirá una 
adición al actual hotel Sevilla 
pagar los 5 00 millones de marcos 
oro el día 31 de Enero. 
MOVIMIENTO MARITIMO 
los súbdi tos aliados a f in de compen- especial de los estrechos con asisten 
sarlos con las pérd idas que sufrieron cia de los delegados rusos, 
durante la guerra. Cuando la minu- Los aliados es tán , al parecer, re-
ta aliada del protocolo, estipulando sueltos a poner en ejecución el plan 
los detalles de este pago, que por de presentar su tratado oficialmente 
cierto T u r q u í a se negó hoy a hacer a los turcos el próximo miércoles 
en cualquier forma que fuese, llegó aunque se les comunica rá privada-
a manos del embajador Child en la mente el lunes. 
tarde de ayer, encontró en ella una i En la sesión de esta noche Se h i -
c láusu la disponiendo que el gobierno cieron evidentes totales divergencias 
turco ped i rá la opinión del consejo de opinión en varias cuestiones in-
do l a deuda otomana respecto a to- cluso la de reparaciones. En ocasio-
dos los contratos sobre nuevas con- nes la ses ión fué tumultuosa y va-
cesiones o extensión de las antiguas, rios de los delegados t rataron de ha-
E l embajador Child conferenció blar al mismo tiempo. Una polémica 
inmediatamente con los liders aliados entre Ismed Bajá y M. Venizelos jefe 
. ind icándo les que dicha disposición de la delegación griega sobre las 
*a un i4 ot;ras damas -que Doorn | era an tagónica a la política de puer- responsabilidades mutuas acerca de 
taUsaba ar triste  s r tar i  e le j ta abierta. Como resultado de esto la guerra fué particularmente vio-
Í)i6 a a un aburrimiento terrible. M_ Bompard leyó esta noche una de- lenta. 
s-aba rilnprender claramente que U151"3*1011 manifestando que estaba Ismed Bajá acusó a los griegos 
El p-,;!1"63211' a Alemania. muy lejos de la intención de los t.V^ haber pegado fuego a Esmirna 
^ t o s d Í M " — ^ w u , ^ .^x.^o I ¿ o s el atentar a los der^^rios sobe- agr 
^as f res muchos telegra- \ ranos de Turqu ía qíie se encentra- be" 
^ Alem • Citación' Prlllcipalmente | ban totalment- asegu-
t)o3 aiania- i T u r q u í a htj necesitaba 
bajo ia ínanep. íiau sido detenidos ! n ión emi 
ê robo acusacién de una tentativa ! concesiones. í n t i m a m e n t e con objeto de evitar una 
v00 <le i001? 630310 en la casa del mé- j La declaración dice que Turqu ía ruptura pero los ingleses parecen 
!lls«r. a localidad que asiste a l ex- bajo su propia responsabilidad man- creen que los turcos f i r m a r á n en el 
i tienen todas mis libertades y que ú l t ima momento. 
C68tos 1̂ ^:perador recihió varios i d s k  r e^ndo : " E l mundo entero lo sa 
luí . 
irados, ya que M. Venizelos defendió a su país 
u j i r i  tir» n o seguir la opi- con gran elocuencia. Los delegados 
^ Í 1» .?f .an s. ^ n : tida por el consejo sobre americanos y los japoneses cooperan 
NUEVA YORK Enero 27 
, L A ACTITUD DE FRANCIA ES 
OBJETO DE ANIMADAS DIS-
CUSIONES EN E L SENA-
I DO NORTEAMERICANO 
Llegaron en Esperanza, de la Ha-
bana; el Panuco, de Nuevitas; el 
Navarro, de G u a n t á n a m o . Salieron 
el Esparta, para Santiago; el Sibo-
ney, para la Habana; y el Calama-
rts , para la Habana. 
F I L A D E L F I A . Enero 27. 
Llegaron el Normannia, de Cai-
ba r i én ; el Jcsey, de Cenfuegos; el 
Glendola. de Nuevitas. 
BALTIMORE, Enero 27. 
Llegó el W i l l i a m Isom, 
tanzas. 
de Ma-
HAMPTON ROADS, Enero 27. 
Llegó el Beiwindale, de la Haba-
na. Salió el Albatross^ para la Ha-
bana . 
M u B I L E , Enero 27. 27. 
Salió el Carrabelle, para puertos 
cubanos. 
PANAMA CANAL, Cris tóbal , Ene-
ro 27. 
Llegó el Ulua. de Ja Habana. 
WASHINGTON, E|nero 27. 
La tempestad se es tá concentrando 
en tono de la s i tuación de Europa y 
las relaciones de los Estados Uni-
dos con ella, y que se espera que es-
talle en el Senado a principio de la 
próxima semana, fué presagiada hoy 
por un debate que du ró una hora y 
en el cual se criticó y se defendió la 
Invasión francesa de Alemania. 
Los jefes del movimiento para re-
novar la discusión de los asuntos 
europeos y de la actitud del gobierno 
americano dejaron pasar la discusión 
de hoy sin tomar parte en ella. Tres 
senadores Lwens,- demócra ta de 
Oklahoma; Reed, republicano de 
Pennsylvania, y Oddie, republicano, 
de Nevada, ninguno de los cuales ha 
participado hasta aqu í activamente 
en las discusiones sobre la si tuación 
europea tomaron parte en el debate 
de hoy. 
El Senador Owen inauguró la dis-
cusión con un discurso preparado en 
el cual dijo que el derecho legal de 
Francia y de Bélgica a entrar en el 
Ruhr para obligar a Alemania a pa-
gar por las reparaciones debidas po-
e 
cula en unas 145.000 toneladas, 
comparadas con la cifra normal dla-
m de unas 220.000. 
E l general Weigand acaba de ter-
minar un viaje de Inspección por el 
terri torio ocupado, e hizo saber i n -
mediatamente al Primer Ministro 
M. Po incaré el resultado de sus ob-
servaciones con respecto a los es-
fuerzos que ee han de poner en 
práct ica para hacer cumplir a los 
alemanes el programa francés. 
E l doctor Cruetzner, presidente 
de la Prusia Renana, que desde que 
las tropas francesas entraron en el 
distri to ha mostrado obstinada re-
sistencia a las autoridades de ocu-
pación, ha recibido una notificación 
por escrito in fo rmándo le que se le 
ha rá responsable de lo que ocurra 
como consecuencia de laf| manife*» 
taciones que se celebren. E l viernes 
fué detenido por los franceses y 
puesto en l ibertad después de «er 
amonestado ené rg i camen te . 
O O M P L E T A DESORGANIZACION 
EN LOS PERROCARRniES D E L 
R U H R 
B E R L I N , enero 2.7. 
Según noticias llegadas de Essea 
reina la más completa desorganiza-
ción en el sistema ferroviario de la 
zona ocupada, como consecuencia de 
la in tervención de los franceses y de 
la huelga que ios empleados ferro-
viarios alemanes declararon como 
protesta. 
La mayor ía de los trenes ordina-
rios han cesado de salir d̂ e las es-
taciones y otros con t inúan llegand'i 
con varias horas de retraso. Como 
los franceses no saben manejar el 
sistema de señales y de empalmes 
él 
i r a francés. 
LOS ALEMANES H A C E N PREPA-
RATIVOS CONTRA E L MURO 
ARANCELARIO 
LONDRES, enero 27. 
Un despacho de Essen dirigido a. 
la Agencia Reuter manifiesta que 
ant ic ipándose a la te rminac ión de 
la valla arancelaria que es tán eri-
giendo los franceses, los alemanes 
se dedican a transportar BU material 
rodante a las partes no ocupadas de 
Alemania con toda la rapidez posi-
ble. Anoche salieron del Ruhr 50 lo-
comotoras para el interior de Ale-
mania y los vagones die carbón que 
regresan al Ruhr son en mucho me-
nor n ú m e r o que los que salen de esa 
región. 
En los círculos alemanes se dijo 
hoy que el tráfico del carbón fué 
ayer dê , 14,000 vagones ep vez de 
20,000 en tiempos normales. 
LOS FASCISTAS L O G R A N CELE-
B R A R DOCE M I T I N S EN 
M U N I C H 
MUNICH, enero 27. 
Los fascistas alemanes lograron 
celebrar en la noche de hoy doce 
grandes mí t ines , a los que asistió 
nutrida concurrencia, gracias al per 
miso dado por la policía en el últi-
mo momento, levantando la prohi-
bición anterior al promotor Adolph 
Hit ler , jefe de dicha organización 
política que las reuniones no causa-
r ían desórdenes y que no se tratarla 
de organizar manifestaciones contra 
ei gobierno. 
Herr Hi t l e r se dir igió en automo-
usados por los alemanes, dice un v i l de un mit in a otro, y fué acia 
despacho, emplean con frecneucia 
paiancas de hierro con las que mue-
ven los rieles, echando a perder el 
delicado mecanismo de empalme y 
causando frecuentes descarrilamien-
tos. 
Las órdenes dadas por las auto 
ndades militares francesas ordenan-
do a los dueños de es:,ablecimientoa 
al por menor que sirvan a las fuer-
zas de ocupación, son hechas caso 
mado con delirante entusiasmo, 
cuando declaró que todos los ale-
manes miraban hoy hacia Munich, 
donde se promulgaba con patr iót ica 
energía el principio de la unidad na-
cional. . 
Centenares de de.egados d« o t r w 
ciudades asistieron a los mlt ln««; 
entre él los varios austriacoa V » ! • 
dedican a hacer f r o p s g W » « » -
ror d« una un ióa «j^^ÉW-al^mana. 
MGINA DIECISEIS D I A R I O DE L A M A R I N A Enero 28 de 1923 A Ñ O x a 
n l e r e s a n t e s J u e g o s d e a e s t a r o e e n m e n d a r 
Adolfo Laque fué la Píc-lSELECCIONES DE SALVATOR 
dra Básica de la gran vic-
toria Roja de ayer 
r m r 4 R TUERO TUVO E L HONORDE SER E L UNIOO P L A Y E R AZUL 
RECIBIDO POR MARGOT CHALECO EN SU ACCESORIA. 
E L BATTEVG R A L L Y D E L SEPTIMO DIO A L H A B A N A 
UNA OORBEILLE DE TRES CARRERAS. — M I K E 
F U E LASTIMADO POR D R E K E EN HOME TE-
NIENDOSE QUE DAR UN PUNTO E N L A 
BARBA 
Todo lo que se diga de lo bueno, 
que estuvo «1 juego de ay«r, ea po-
co Y conste que voy a r e seña r una 
derrota azul y un tr iunfo rojo. Pe-
ro la derrota fué de las más hon-
rosas que puedan recibirse, asi co-
mo el t r iunfo resu l tó de los más 
luminosos que puedan subir a las 
alturas. Dá gusto perder así. Y dá 
gusto perder así, porque as la pér-
dida ocasionada por un contrario 
que para in f l ing i r l a ba tenido que 
agigantarse, que salirse de lo nor-
mal, que sublimarse para llegar a 
superar en forma de prodigio. Eso 
lé ocurrió ayer al team de Mike Gon 
zález, durante su labor de nueve in-
nings frente al club Almendares. Y 
el eje de la labor, la piedra básica 
del triunfo habanista, fué el lanza-
dor cubensis, el pitcber de Liga 
Grande que responde por Adolfo 
Luque y Mirafiero. 
P e r d ó n e n m e mis coleópteros azu-
les que me expresa de tal suerte, no 
me he "pasao" al campo rojo, 
renunciando a todo una historia, a 
todo un pasado de gloria, a todo un 
porvenir que sonr íe amablemente 
con el mejor de los aspectos. Es que 
me agrada, rendir pleitesía al mér i -
to, hacer justicia donde y como de-
ba de hacerse. 
Eso es todo. Por lo demás no ne-
cesito declarar que, cont inúo tan f i r -
me en mi color azul, tan apegado 
a él, como lo estuve en todas las 
etapas de mi vida. 
Almendarista "a l l around". 
SIETE M H i QUINIENTOS F A N A T I -
COS EN E L TERRENO 
A esa respetable cantidad ar r ibó 
el número de personas que concu-
rr ieron al juego Habana-AQmenda-
rés celebrado ayer en el ground de 
los señores Cano-Linares, el único 
terreno profesional consagrado por 
los amantes del base ball de prime-
ra línea. 
Siete mi l quinientas personas en 
un juego de pelota, ya son personas, 
aunque m i l de éllas se presentaron 
para entrar por el torniquete de la 
Izquierda: el de la botella. 
E s t á n entrando muchos más bo-
telleros ahora en Almendares Parle 
que fanáticos de pago lo hicieron 
durante los tres úl t imos años. Lina-
res ha ordenado la construcción de 
un stand más , a la extrema Izquier-
da del terreno, que será pintado de 
rojo y en ese stand solamente se-
rán alojados de manera confortable 
Jos que entren sin pagar. A l sol, al 
departamento de ias gradas llama-
das de sol, se le ag rega rán dos gra-
der ías y se rán cubiertas. Es necesa-
rio encontrar espacio en esos terre-
nos para dos mi l espectadores más . 
El total de las entradas de ayer tra-
ducido a dinero es de $2.300. Y és-
to sin que se reciba el dinero del 
emprés t i to , que será cuando comien-
ce el reparto de los millones. 
SOLITARIA A Z U L 
La única carrera que lograron 
crisitalizar los azules, la que bien 
po-demos llamar "la solitaria azul" 
se realizó en el sépt imo inning, en 
la entrada de batear del Almenda-
res, en el inning de la suerte para 
los históricos de Joseito Rodr íguez . 
En esa entrada fué Oscar quien 
la abrió obteniendo una transferen-
cia de Luque. Marsans se despren-
de con hit rotarlo al left, el role-
tazo pasa como un proyectil entre 
short y tercera. Paito es out en tres 
strikes, y adelantan los corredores 
por passed ba!n. Portuondo va al ba-
W por el catcher Mascavoy y levan-
ta un fly elevado al center, lo que 
aprovecha Oscar, que pisa y entra 
en la accesoria de Margot anotan-
do la primera, y la que ser ía la ún i -
ca carrera almendarista. Marsans va 
a tercera. F a b r é se acatarra y es el 
tercer out y f in de la entrada azul. 
De esa manera apretada se real izó 
la anotación azul, después nq, vie-
ron los t r ibeños de Joseito más el 
color del borne en toda la tarde. 
L A HIZO CABEZA D E BOTE 
En el segundo Inning llevó el Ha-
bana su primera anotación al score 
de manera espectacular. Marcelino 
single al left, fué un flalcecito de-
t rás del short que corrió bien Paito 
Herrera, pero que en el momento de 
sujetar la bola se le cae. Por eso 
Cabeza de Bote se colgó de la In i -
cial. Quintana es out de pitcher a 
primera y Guerra va a segunda, y 
a tercera por passed. Luque dá ro-
11er fuerte al short y Paito t i ra bien, 
pero la t irada fué alta, así que 
cuando el catcher bajó las manos 
con la bola ya la cabeza de Marce-
lino había rebotado sobre la goma 
del home p ía te y anotado la carre-
ra. 
Pata es out en la Inicial sin asis-
tencia. Lloyd f ly al left que se lleva 
Dreke. 
U N GÍIAN TIRO DE D R E K H 
En el sexto inn ing Mike da In -
neld h i t sobre tercera. Guerra sin-
gle al left y al fildear la bola se 
le escapa a Dreke, por lo que Ca-
beza de Goma llega a tercera ano-
ta Mike la segunda carrera roja. 
Quintana roller al short y se apode-
ra de la Inicial . Luque ina lámbr ico 
al center. Pata Jorobada acaba en 
íoul f ly al left fielder, pero Maree-
Quintana, la tercera Dase del Haba-
na que tanto se distingue en es» 
almohada y que ayer rea l izó l a co 
glda de la tarde sobre un roí ler de 
Taylor. 
lino que estaba en tercera esperando 
la oportunidad de llegar a la acceso-
ria se lanza sobre home después de 
pisar y es out con un t i ro sober-
bio y preciso que hace . Dreke a las 
manos de), catcher. 
BATTING R A L L Y D E L SEPTIMO 
Una corbeille de tres carreras rea 
lizó el Habana en el sép t imo in 
ning, fué la entrada en que más y 
más largo se ba teó en Ifcdo el desa-
fío de ayer. Mor in comienza a cat-
chear por Mascavoy. Lloyd abre con 
tubey al left. Blackwell cobe la ba-
ee por bolas. Torriente se despren-
de con un tr ibey al center, metien-
do en la del chocolate a Bemba y a 
Blackwell . Almeida da un h i t muy 
bonito sobre segunda, anotando To-
rriente. Mike single al left. Guerra 
deja la bola de planchita delante de 
Morin y es out en la inicial , adelan-
tan los corredores a tercera y se-
unda. Quintana pa lemón al short y 
Luque acaba de tercera a' primera, 
i Con" este batting ra l ly se anotó el 
Rabana tres carreras, que con las 
dos anteriores sumó cinpq y le so-
braron tres para ganar. 
P B U I E E A C A J & R E K A . — S E I S PU31I.OIÍES.-PARA E J E M P L A R E S D E C U A T R O 
A5}OS V MAS 
O E O K O B "W B E HAT.T.A ITS" StT V E K E A E E R A S I S T A I T C I A 
CABALLOS OBSERVACIONS3 
Gaor?» "W . . . . . . 
Berrotta... . . .... 
Indlan Chant 
Asunción. . . . . . . , 
Occtipatlon. . . . . . 






Termina con mucho vigor. 
Tlen© chance con jockey fuert/ 
Fué un buen caballo. 
I^a incógnita de la carrera. 
La de esta es corista. 
Tobln Rote, 114; 1A. "Wm. J. Murray, 114; 
J . Alfred Clralc. 114; Kathleen K., 109; Lullaby, 109 y Lost ForUme, 114. 
S E G ^ T J T O A C A R R E R A . — S E I S r i r R I . O N E S . - P A R A E J E M P L A R E S D E C I T A T E O 
A Ñ O S Y MAS 
XA3 M I S M O P T T E E E L L E G A R U L T I M O M A J O R B O M O 







114 Tengo mis dudas respecto a este. 
109 Pregúntenle a Mario Mendoza 
109 Puede hasta ganar. 
114 Este parece voluntarlo. 
109 No sé qué pensar de ésta. 
Plerrot, 114; Harán, 114; Pollu, 114; Who Can Tell, 108; 
Grlt, l l l ; Canny Lady, 106 y Mary Maxim, 10«. 
T E R C E R A C A R R E R A S E I S P T T R L O I C E S . P A R A E J E M P L A R E S D E C U A T R O 
A S O S r M A S 
T O P Rtrcro X A M E J O R A D O O R A N D E M E K T B 
B - O 2 
E l l inotypista que " p a r ó " ayer 
] nuestra "Charla Fu tbo l í s t i ca" , nos 
hizo decir aigo que no escribimos. 
Nosotros hablamos escrito: "Nos-
otros, que t ambién tenemos derecho 
a opinar estamos de acuerdo con 
"P. Nal ty" en cuanto al resultado 
del match Hispano-Cata luña , no así 
en el juego de Fortuna-Olimpia en 
el que no vemos posibilidad alguna 
para la victoria de los chicos del 
pan t a lón corto, si para que triunfen 
l'os "leones" de San Láza ro 114. 
Esto fué lo que nosotros escribi-
mos, pero como el operador de las 
m á q u i n a que inventó Mergenthaler 
se "comiera" lo que nosotros ahora 
hemos subraya-do apareció el pá r ra -
fo diciendo todo lo con t ra r ío . 
Y hacemos la aclaración para que 
no se figure alguien que nos hemos 
vuelto locos. 
No hay nada de ésto amigo Bra-
ñas. Si tenía preparado tu r if le pa-
ra disparar contra nuestra persona, 
vuélveLo a su puesto. 
Que estamos cuerdo. 
Y por eso no creemos, ni por 
equivocación, en el t r iunfo de los 
ollmplstaa. 
CABALLOS Peso OBSERVACIONES 
114 Aguanta bien grandes pesos. 
114 Esto siempre es peligroso. 
114 SI repite su última gana. 
114 Lo entrena Mr. Padgett, 
114 Corriendo muy mal. 
También correrán: Mess Kl t , 114; Hush, 109; Two Eyes. 109; Brennan, 111; 
Lotta Spead, 109; Parol, 114 y Doctor D., 114. 
Top Rung . . . 
Twenty Seven. 
•Whlppoorwill. 
Oíd P o p . . . . 
The Enqulrer 
Lolina jugó mucho en e l 
partido de las ASAS des. 
concertando a M. Consu* 
lo y a Carmen 
L A CAMPEONA VOLVIO A GANAR A Y E R A R R O L L A V n n 
PARTIDO I N I C I A L SE DISCUTIERON M L C H O L O g T ^ ^ Í El 
C U A R T A C A R R E R A . — S E I S P U R L O N E S . — P A R A E J E M P L A R E S D E C U A T R O 
A5ÍOS 7 MAS 
S A L T O T A E S H O R A D E Q U E H A G A L A C R U Z 
CABALLOS Peso OBSERVACIONES 
A propósi to de foot bal l . 
Hoy domingo por la m a ñ a n a , si 
es que los "Flacos" no se rajan por 
el frío que hace, t endrá lugar en 
el campo del "Rovers Athlet ic Club" 
un partido de foot hall asociación 
entre los "gordos" y "flacos" de 
la s impát ica sociedad "Fortuna 
Sporting Club". 
He aquí en la forma que se han 
compuesto los equipos: 
Flacos: 
La Reina del Asfalto se mos t ró 
ayer tarde dt; manera impepinable 
j en el tercer partido, que fué el de 
, las "asas"', derrotando a Mar ía Con-
suelo que defendía los cuadros gra-
ves del matrimonio opuesto. Se co-
menzó t-sta tanda de la tarde por 
inicarse las vestiditas de color blan-
co, Pilar y Lolina, con varios carto-
HPS delante de las azules, la pareja 
integrada por Carmen y María Con-
suelo. A l llegar a la primera q u i n - | 
cena que casi igualan teniendo las , 
blancas 16 por 15 las azules, esa 
fué la vez que más cerca estuvieron, 
casi pegadas; pero las blancas se 
deslizaron carretera abajo y tanto-
rrearon hasta el c a r t ón 2 1 ; pero vie 
nen dos faltas de Lolina y se ponen 
en 18( una colocada de Lol ina lleva 
Su color a l 22. y así car tón va y car-
tón viene se colocan en un f inal de 
30 las blancas P i l á r y Lolina y por 
25 Carmen y Mar ía Consuelo. 
Este partido y el primero resul-
taron los más equilibrados en jue-
go que el segundo, el que se fué de 
calle por Elisa y Josefina, la cam-
peona tiene el brazo ende» . 
en un san t iamén atabó c o T ? 1 ^ 
ja formada por Gracia r r a parfr-
a la que dejó en diez t a n t o ^ 1 ^ 






Cromwell . . . , ... . . 
105 El Indicado para el triunfo. 
100 En magnífica forma 
100 Temible si resiste la distancia. 
10 7 Hoy se le rompe la cadena. 
113 No tiene yelocldad suficiente. 
Q U I H T A C A R R E R A M I L L A T 5 0 T A R D A S . — P A R A B J E M P L A R E , 
D E C U A T R O AífOS T MAS 
B O U H C E D E B I O G A N A R S U A N T E R I O R C A R R E R A 
M. Ortega-Cap. Cas taños 
Loza-G-uillermo-Polín 
Carretero-Comella-Alvaro-P. 
Ortega y Guit t I . 
Gordos; 
Banavla 
CABALLOS Peso OBSERVACIONES 
, 108 Woodstock es una cataplasma. 
106 Estará cerca al final. 
101 L© agrada el recorrido. 
106 Quiere llegar a General. 
10' Termina con gran vigor. 
También correrán: Nig. 96; Johnny O'Connell, 103; Assumption, 113; Moo-
resquo, 103 y Keltol, 103. 





S E X T A C A R R E R A M E L L A T C U A R T O . — P A R A E J E M P L A R E S D E C U A T R O 
ASOS T MAS 
COSCORROK" E S D E C L A S E A L G O S U P E R I O R 
OBSERVACIONES CABALLOS Peso 
Coscorrón . . . 
Win or Qult . 
Ollie Palmer . 
Brynlimah . . . 
AshUn 
106 Difícilmente perderá, 
111 El competidor de esta Justa. 
105 Muchos contrarios para él. 
106 Este veterano puede coger el show. 
96 Lleva poco peso encima. 
También correrán: Battle Mountln, 10 8. 
S E P T I M A C A R R E R A U N A M I L L A . — P A R A E J E M P L A R E S D E T R E S A s OS 
T MAS 
P I N C A S T L E T I E N E Q U E C O R R E R P A R A G A N A R 
CABALLOS Peso OBSERVACIONES 
Flncastle. , 
Haman.. . 
Qlenn. . . . 
Lucy Kate. 
Mallowmot. 
84 Está corriendo muy bien. 
99 Seguro para el dinero. 
99 Dudo que derrote a los anteriores. 
105 Muy corta para esta 
102 Lo retirarán seguramente. 
También correrán: Wlldcat, 89 y Winnipeg, 97. 
Castlllo-^Montañá 
Pardo-Palac ios-Muñiz 
Luzá r r aga -Se lma-Hered ia -P . 
Ortega y Navarrete. 
Va a ser éste un partido pródigo 
I en comicidades y que t e n d r á su epí-
I logo rotarlo en la casa Chinchurre-
ta, donde p a g a r á n el gasto los que 
pierdan. 
Nos presumimos nosotros que el 
dinero de los gordos es el más In-
dicado a pasar a las manos de "Chin 
chu". 
No diremos que el de los "Fla-
cos" es un equipo "trabuco" porque 
éstos son chiquitos y gordi.tos y los 
"equipiers" que sirven para un buen 
anuncio de un restaurant vegetarla-
no, son altos y delgados. 
Más bien parecen velas de a real. 
Lo dicho: g a n a r á n los "Flacos" 
porque son los mejores. 
Puede que una " m o n t a ñ a " y un 
"casti l lo" sean una defensa inexpug-
nable, pero ComeJla, Alvaro, Pepillo 
Ortega y Gui t t i que son viejos sol-
dados de la Guardia Imperia l sa-
b rán . disparar sus "svheneiders" 
para que vengan abajo "pailacios", 
" m o n t a ñ a s " y "castillos". 
De los "forwadrs" mantecosos 
bien poco puede esperarse. Unica-
mente Luzá r r aga y Navarrete, Jos 
dos extremos, pues de los interiores 
y del centro delantero se puede es-
perar. . . el " r i d i " . 
Son muy gordos. 
!Y muy pesados! 
ALMENDARES 
M I K E HERIDO E N L A BARBA 
En el tercer Inning siifrló Mike 
una fuerte lastimadura en la barba, 
a consecuencia de •'tirarse Dreke en 
home a toda velocidad y en el Ins-
tante de caer con un pi levantado 
le dió con los spikes en la barba al 
catcher, una fuerte contusión que 
sufrió Mike estoicamente tomando 
buches de agua y deteniéndose el 
Juego por unos momentos. Después 
de terminado el match fué llevado, 
a Emergencias y le dieron una pun-j 
tada en la barba, le o rdenó el mé-
dico que tomara purgante y se reco-' 
giera, pero ér Jueg ahoy de cualquier! 
manera, dice que es demasiado el ln-1 
te rés que ha tomado el champion 
para dejar de realizar todo esfuer-
zo en su mayor in terés . 
V. C. H . O. A. E. 
V. Dreke, If. 4 0 2 2 1 1 
J. Ramos, r f . 4 0 2 1 0 0 
Taylor, 3b. 4 0 0 1 8 0 
B. Baró , cf. 4 0 1 1 0 0 
0. Rodr íguez , 2b. 2 1 0 1 4 0 
A. Marsans, I b . 3 0 1 11 0 0 
R. Herrera, se. 4 0 1 3 3 1 
McAvoy ,c. 2 0 0 4 0 0 
1. F a b r é , p., 4 0 0 0 0 1 
B. Portuondo, x. 0 0 0 0 0 0 
E. Morin, c. 0 0 0 0 1 0 
32 1 7 24 12 3 
H A B A N A 
V. C. H . O. A. E. 
POR MEDIO D E L A COMISION 
DE BOXEO, R E T A L A PAN-
T E R A D E CAMAJUANI 
SECRETARIA D E GOBERNACION 
B. J iménez , 2 b. 5 0 1 1 3 0 
S. Lloyd, ss. 4 1 2 2 0 0 
Blackwell , lf . 4 1 1 3 0 0 
C. Torriente, cf. 2 1 2 3 0 0 
R, AlmelíTa, I b . 4 0 1 6 1 0 
M . A . González, c. 4 1 2 1 0 1 1 
M. Guerra, rf . 4 1 2 0 0 0 
R. Quintana, 3b. 3 0 0 2 2 0 
A. Luque, p. 4 0 0 0 1 0 
84 5 11 27 8 1 
E l hé roe de la Jornada de ayer 
fué Adolfo Luque y Mirafiero, él 
magnífico lanzador del Habana que 
supo en todo tiempo dominar a los 
bateadores haciendo que sua pocos 
hits salieran sin coneccúón, ponchan-
do a nueve en momentos muy crí-
ticos con hoonbres en bases. A l pit-
cher azul, a F a b r é , le dieron once 
hits. 
GFÜILLBRMO PL 









E l estado del campeonato ea eate: 
O. P. Are . 
. . 25 13 658 
. . . 25 15 625 
. . . 22 18 550 
Santa Clara 14 40 259 
Three base hi ts : Torriente. 
Two base hits; Ramos, Lloyd. 
Sacrifice hits: Marsans. 
Stolen bases: Dreke, Lloyd, Morin . 
Double plays; Dreke a McAvoy; 
Rodr íguez a Herrera a Marsans. 
Struck outs: por Luque 9, por Fa-
bré 2. 
Bases on baila: Por Luque 2; por 
F a b r é 4. 
Dead baila: Luque a O. Rodr í -
guez. 
Passed balls: M . A. González. 
Wilda: F a b r é . 
Time: 2 horas 10 minutos. 
Umpires: V. González (home), 
Magr iña t (bases). 
Scorer: Hi lar io F ránqu lz . 
Observaciones; x ba t eó por Me 
Avoy en el sép t imo. 
Comisión Nacional de Boxeo 
Habana, Cuba, Jueves 25 de ene-
ro de 1923, 
La Comisión Nacional de Boxeo, 
en sesión celebrada en esta fecha, 
ha tomado acción en los casos si-
guientes: 
P á r r a f o 1.—De acuerdo con lo 
previsto en el Art ículo V I I (Campeo 
natos) de las Reglas Oficiales del 
Boxeo, el boxeador n ú m e r o 31, Cle-
mente Sánchez Pérez , (Pantefa de 
C a m a j u a n í ) , RETA por medio de 
esta Comisión, al boxeador número 
11 Rafael Rodr íguez , (Fe l lo ) , por 
la faja que ostenta este ú l t imo de 
Middle Weight de Cuba. 
Pá r r a fo 2.—PONER E N VIGOR 
E L REGLAMENTO INTERIOR DE 
L A COMISION NACIONAL DE BO-
XEO, aprobado con fecha 2 3 del ac-
tual , por el Honorable Sr. Secreta-
rio de Gobernación. 
Por orden del Sr. Presidente: 
Berardo Valdés . 
Secretario de la Comisión Nacio-
nal de Boxeo. 
Con dos palabras, que son sinó-
nimas, y de cinco letras cada una, 
vamos a hacer un poema; 
B O X E O 
Itt U R I O 
Y no va más porque se acabó la 
comunicación. 
PETER, 
E s t a t a r d e , a l a s t r e s , 
M a r i a n a o y S . L á z a r o 
P I L A R ALONSO Y JOSE AGUSTIN 
RODRIGUEZ SON LOS PITOHERS 
QUE ESTAN EN E L CANDELERO 
Hoy domingo t end rá lugar en los 
terrenos de "Las Tres Palmas", en 
23 y 16, el tercer encuentro del 
Campeo-nato Invernal que preside el 
señor Horacio Alonso. 
Tócaiet- en turno jugar a los clubs 
"Marianao" y "San " L á z a r o " , por 
primera vez, pues el Juego inicial de 
la contienda fué entre "Las Tres 
Palmas" y "San Láza ro" , eil segun-
do entre "Las Tres Palmas" y "Ma-
rianao", y dos fueron victorias para 
el team de Mons y Morera. Así es 
que los dos contendientes de esta 
tarde van con una pérd ida cada uno 
en su "Debe", lo que quiere decir 
que el in te rés de los managers por 
colocarse en segundo lugar con 5 00 
puntos de average raya en lo inde-
cible. 
Los muchachos de la barriada de 
"San L á z a r o " (no decimos loe "la-
zarinos", porque nos parece mor t i -
ficantes) piensan cobrar con su Dit-
cher estrella Pilar Alonso, y los del 
poblado de don Baldomero, es casi 
seguro que confíen el centro del dia 
mante a José Agus t ín Rodr íguez 
que diz que dice, tiene la " c a ñ a " co-
mo Le-Pard. 
El Jiiego empezará a las tres. 
ñero se apostó en favor JA i i — 
tidas de blanco, las quen JS8 Ve«-' 
pues Josefina se puede decfr î 011. B 
sola frente a Gracia y S 
Paquita y A n t o Z ^ T ^ 
vencidas en el partido prim!. T01 
l arde, jugado por ellLP « 
t r imomo de oiita, y Matilde ,11114 
no dejaron llegar más q u e V 2 > 
fué bastante, que ese L J * - 1 
marcó solamente a 25 lantog ^ 
Esta atrde ofrece la Em™.» 
magnífico programa de tres 
dando comienzo la función a ffiH 
y media en punto. En el 
paritdo juegan de pare>s T?ÍK, AI0-
y Consuelin c o n t r a ^ . r ^ ^ í l ? • 
na; no se puede dar nada 
teresante en un partido jugaTn . 
raquet y pelota de PamnloÍ 0,1 
en vez de Consuelin e l l Z V l 
manos femeniles. Unicamente J 
combinadon la Reina del Asfaff 
la sin par Lol ina . De todas m a S 
esto es de lo más interesante 
URSIND0. • 
FRONTON H A B M A l A D i 
PROGRAMA PARA HOY DOMIXon 
A LAS DOS Y MEDIA p ' M 
Primer partido a 25 tanto.' 
Lo l l t a y Encanuta, blancos, 
contra 
Antonia y Matilde, ande». 
A sacar blancos y azules del 10. 
Primera quiniela 
Mati lde; Pepita; Antonia; Elisa-
Paquita; Carmen. 
Segundo partido a 30 tantos 
Pilar y M . Consuelo, blancos, 
contra 
Elisa y Lolina, ajtnles. 
A sacar blancos y azules del 10. 
Segundal quiniela 
Josefina; Consuelin; Gracia; Marfa 
Confínelo; Lol ina; Elbaresnu 
Tercer partido a 30 tanto» 
Eibaresa y Consuelin, blancos, 
contra 
Gracia y Josefina, azuleí. 
A sacar 7)]ancos y azules del 12. 
LOS PAGOS DE AYER 
$ 3 J 0 
W Y A N D 0 T T E 
Por fin el "Deportivo Red 
Sox" encontró contrario 
NOTICIAS DE FIRPO 
BUENOS AIRES, Enero 2 7. 
Luis Angel Firpo, campeón de pe-
so com/pleto de Sudamér ica , recibi-
r á $10.000 por su próxima polea cón 
B i l l Brennan, que fia de celebrarse 
en New York y 100.000 por efectuar 
un match con Jack Dempsey, cam-
peón mundial, si derrotase a Bren-
nan. Así lo anunció Firpo a sus ami-
gos hoy. en esta ciudad. 
Los fanát icos argentinos del bo-
xeo se es tán preparando para darle 
una ruidosa y cordial despedida a 
Firpo cuando salga para New York 
el 1ro. de Febrero, a bordo del "Sou-
thern Cross". 
El^ que el "Deportivo Red Sox" 
conectre un match, va resultando a l -
¡ go difícil, para sus Directores, pues 
I ya son bastantes los clubs que, des-
pués de concertar juegos, no han 
dado acto de presencia en el terre-
no. Por curiosidad vamos a decir 
cuales son los clubs "rajados"; "Ga-
liano Stars", "Clevenland", " In s t i t u -
to Provincial y Deportivo de Cuba." 
El team "Cubans Stars" de Regla, 
concer tó con las medias rojas, un 
juego para hoy, domingo 2 8, a las 
9 a. m. en los terrenos del Arenal, 
pero como el "Deportivo" Impone 
respeto a sus contrarios, al parecer, 
recomendamos a los "Cubans Stars" 
que queden como "machitos", concu-
rriendo al Arenal, a la hora Indicada, 
y qué no se vayan a "evaporar", 
pues más es "el ruido que las nue-
ces." 
¿Se r a j a r á n t ambién los "Cubans 
Stars"? 
El Jefe de estas páginas , el señor 
Guillermo PI, dajbe mostrarse muy 
orgulloso con la labor realizada por 
él "Deportivo Red" Sox", del que es 
Presidente de Honor, consistente en 
el hecho de haber fabricado un gran 
record,—doce Juegos ganados y cinco 
perdidos—que no lo posee n ingún 
otro club semi-Juvenil (fe la mani-
güa, y por ello, el "Deportivo Red 
Sox", se hace acreedor a ostentar la 
Chanipionabilidad Scmi-juvenil de la 
manigua. 
Lo decimos para que el club que 
no esté contento, que levante el de-
d o , . . 
Dentro de poco r eapa rece rá la po-
tente m á q u i n a base-bolera que dirige 
nuestro competente manager Nicolás 
Rodr íguez , que lleva por t í tu lo "Las 
Estrellas, de Wyandotte." 
Este team es uno de los que se 
considera en toda la l ínea como uno 
de los mejores, pues figuran Juga-
dores que no andan creyendo en 
trabucQS, ni en rompe cercas, pues ya 
lo saben las "Estrellas de Wyandot-
te", no tienen inconveniente de me-
dir sus fuerzas con los d e m á s teams: 
Cuenta para ello de un buen cuadro 
de lanzadores, encargados de t i rar 
sus r áp idas curvas, que son invenci-
bles, pues para más detalles, véase 
el line op: 
Pitchers: E. Rodr íguez , M , Pérez , 
A. Mejía, J. Albo. 
Catchers: Miguel Angel Urdanlvia, 
J. Sánchez. 
Primera Base: Rueda; Segunda 
Base: Almendares; Tercera Base; 
Calviño; S. S.: Mejía; Outfields: J. 
Novoa, J. Sánchez, Va lmaña , A. Sán-
chez. 
Los retos pueden dirigirse tanto 
del interior, como de la capital, al 
capi tán Miguel Angel Urdanivia. 
Calle: Gloria, 156, ciudad. 
Sin otra cosa de usted atnetamen-
te. 
L A DIRECTIVA. 
Primer Partido 
AZULES 
Lol i t a y Mati lde. Llevaban 71'bo-'| 
letos. 
Los blancor eran Paquita y Anlo-;̂  
^ i a ; se quedaron en 23 tantos f lls-a 
ban 71 boletos que se hubieran j 
gado a $3.70 . 
Primera Quiniela 
ANTONIA $ 3 . 1 4 
Ttos. Btos. DTdo. 
P a q u i t a . . . . . 2 
Anton ia . ., . . . 6 
Mat i lde . . . . . . 1 
Pilar 3 
Elisa 0 















Elisa y Josefina. Llevaban 83 W: 
letos. 
Los blancos eran Grada y Consuf-
l i n ; se quedaron en 10 tantos y ne-
vaban 137 boletos que se huMéf»; 
pagado a $3 .02 . 
Segunda Quiniela 
M. CONSUELO 
Gracia . . . 
J o s e f i n a . . . . 
Mar ía Consuelo 
Lol ina . . . 
Angeles . . . 
Conseulin. . . 
. 5 . 5 6 
Ttos. Btos. P^o. 










B A S E B A L L EN 
UNION D E R E Y E S 
Unión de Reyes, Enero 23 de 1923. 
Sr. Cronista de Sport del DIARIO 
DE LA MARINA. 
Habana. 
Muy señor nuestro: 
Ruego a usted se sirva darnos pu-
blicidad en sus bien leídas pág inas 
de sport, el siguiente reto de base-
ball . Dándole por anticipado las m á s 
expresivas gracias. 
Queda de usted 3. s. 
Federico Mar t ínez . 
S]c. Asunción 13. 
Después de reaparecer en las are-
nas beisboleras el club "Majagua", 
reta por este medio a todas las nove-
nas juveniles de la repúbl ica . P r in -
cipalmente al "Bolondrón Stars", 
"Palos Stars", "Cidra Stars" y a 
"Los Piratas", este ú l t imo de la ciu-
dad yumurina. 
El line up es el siguiente: 
Soto, Mart ínez, Gómez, Ríos, Vas-
concelos, Gómez, Salas, Díaz, Noda, 
y Pumariega. E l que quiera recoger 
él guante pued dirigirse a 
Federico Mar t ínez . 
Asunción 13, Unión de Reyes. 




Pilar y Lol ina . 
VOS 
Los azules era;. Carmen . 
Consuelo; se quedaron en Z& * ^ 
y i:cvsban 65 boletos que se nu 
rau ragado a $ 4 ^ 8 . 
EN VIBORA PARK 
JUEGOS DE HOT 
Hoy p e l l ^ 1 ^ ^ " " Z 
Víbora Park, porque 
L 3 0 empezarán los entus ^ 
baseboleros a invadir los ^ 
nos del popular Moisés 
pére& 
ávidos de presenciar los encu^ 
tros entre U n i v e r s i d a d ^ ^ 
cía y Ferroviario > ̂  w 
Steel, que da rá c o i m ^ 
tres 
es de los que tiene nid-ios fanáticos durante «u ^ 
En el simpático S«Dt,age%. 
las Vegas se bato el club ^ 
viñ6 c on los campeones < f ^ 
Aduana, haciéndose b* 




d e j e d e i r a l G r a n e fIN 
T e a t r o N a c i o n a l . S á b a d o 3 d e F e b r e r o 
DIARJO DE LA MARÍN A Enero 28 de 1923 PAGÍM DIECISIETE 













































T I E M P O DESPEJADO.—PISTA l a G E R A 
.«Er .E^A 318.—Distancia: Tres Purlones. ArrancdlKa, buena. Ganador, fáci l . 
r bajo oí lá t igo Fueron al post a las 2.83 y arrancaron a las 2.08. Ga-
P ¿ potranca tic dos años , h i ja de I ron Cross^H y Chanteuse, propiedad de 
Caballos 
Brotliers, entrenada por P . J . Wimanflp 
P. N. A. % ^ R. V. Jockey Abrió Cerró 
I leddlng se rá el que ocupe el box, o en su defecto Tredwell, por 
el club Habana en la m a ñ a n a de hoy contra el Almondames en el 
tercer juego de la interesante serie; que hoy termina. Del Almen-
dares i r á a l a l ínea de fuego Levis que ha estado practicando es-
tos d i as y o t a en debida forma. Este juego tiene más interés que 





















Tiempos: ^ I p l ^ *•.•>• ; 
' mutua pagó por cada boleto de dos posos: Quai l : $2.70; 2 10 No hubo 
ko*. ¡Morio: $2.00. No hubo show. H e t t y W. : Xo hubo show 
Quaü se desprendió d ; .us contrarios en el ú l t i m o fur long y Ge alejaba al 
Vinal. Ciborio a h o r r ó torre-no en todo ej recorrido. estaba cansando. H e t t v 
v-.. terminó Heno de coraje Paloma ce r ró con br íos . Quag se torc ió hacia den-
cn el poste del furlon.-r y fué refreriado. 
CA»»E»A SID. -Dis tanc ia : Zziz t a l o n e a . Arrancada, buena. Ganador fácil 
«.ce, hLniismo Fueron al post a las 3.03 y arrancaron a las 3.03. Ganador" 
de tres años , h i jo do Dick F inne l l y Starland, propiedad de L i l a n - Sta-
L A F A M I L I A D E W I L L I A M S P R E D O M I N O E N L A D E J U V E N I L E S . 
L O R E N N A M A R C E L L I A H I Z O U N A G R A N C A R R E R A . — M A L L O W -
M O T S E D I S T I N G U I O E N L A D E L C I E R R E 
L a h i s to r ia nos relata que el gran a tener en la tardo un bat t ing average 
Julio C é s a r al penetrar victorioso en de 1.000. Pero no s 





políte • • • • 
jllusionist . •. 
Kentucky Smilc 
;Ceurtier . • • 
jorniií C . . • 
posio. H • • • 
Valmond. . • 
P. N . A. 
G 3 
















H . Stut ts 













2 imagiiu-n ustedes 
que me he olvidado del pregonero de 
C é s a r . Lejos de olio; Sé poe experiencia 
que la suerte no es perro Que sig-ue á 
su d u e ñ o . Lo de ayer, meta de todos 
los seleccionadores, 'fué obra de la ca-
sualidad. T á n t o A n d r é s con que 
1.14 415. 
Chile: 54.20; 20; S2.40. 
fraudes b r í o s d e s p u é s 
buer 
irranc 
uatro anos,1 n i j a de Hearts of ak 
entrenada por j . a i . I-Iizar. 





mpos: 23 3|.': 4 8 
W^ü mutua pagó por cada boleto de doS peso 
Queen Mazonia: $17.00; $14.70. Pol i te: $2.90. 
| Chile se despidió dtd grupo al doblar la curvo i ^ -
margCn de ventaja. Queen Mazonia «o estaba ^ Z ^ n ^ C6m0d0 
tigada para resist ir el r . t o de Poli .c . c.uo t e r n u n ó con •t<?,nCnd0 ,Ue hos-
Váe haber sido distanciado en las priniora.s etapas 
CARRERA 0£0 .—Dis tanc ia : Seis T u v i c ñ ^ T Arrancad! 
el látigo. Placo, lo misino Fueron al post a lar, 3 ' o f y 
, Ganadora, potranc 
piedad de K . 10. 
C|iba'.!os 
Lady Heart. . . . 
Arrab Go On . . , 
Memphis 
Lady -Frakes . . . 
War Idol 
P¡.nair.an 
luddles . . . . . . 
Pairyman 
Goldín Red. . . . 
Poma, hizo que un pregonero se hal lara 
al lado de su carroza r e c o r d á n d o l e de 
trecho en trecho que era sc.lamcnte u n ; 
simple mor ta l , y como quiera que yo-
m i encuentro en un trance un tanto 
parecido al del i lus t re conquistador de, 
las Galias. pretendo que en esta ocas ión | escriba, igualmente preparados para 
mis lectores, tomando el lugar del pre-j guiar la mente del apostado? novel, cs-
gonero. me recuerden que muchos son tudiamos a fondo una carrera y, siendo 
los d í a s en que no he podido dar un j la m a t e m á t i c a una ciencia exacta, debie-
solo ganador. Una modestia exagerada; ra darnos siempre el mismo resultado, 
mo a c o n s e j a r í a ocultar m i éx i to de dar; pero las impresiones personales, las s im-
sois t r iunfadores en igual n ú m e r o dé p a t í a s . informaciones privadas y exa-
justas en l a tarde de ayer, pero l a mal-1 men par t icu lar de determinados pur 
di ta vanidad, que en cantidad mayor o | sangs, nos haco diforenciarnes en oca-
menor poseemos todos los mortales, m e ' siones, a d e m á s de que hay carreras en 
obliga a seguir oí sistema 'le publicidad que varios contendientes tienen chance. 
hermanos \ " i l l i a m s , su jinete era G. W i -
l l iams y para completar la cuota f a m i -
l i a r otro W i l l i a m s de color t r i g u e ñ o su-
bido se cmcargO de montar a su compa-
ñe ro de cntry, Quag, llegando esta, por 
variar , en la extrema retaguardia. Los 
ejemplares criollos, L ibor io y H e t t y W , 
I dieron una buena d e m o s t r a c i ó n en esta 
1 competencia, luc iéndose el primero como 
arrancador r á p i d o y fa potranca del Cai-
>. mi to Stable- por su fuerte f ina l . 
Pol i te fué el cuento de la segunda del 
programa, pero como indicaba la lóg ica 
m á s elemental, no hubo en la carrera 
m á s que Chile, que tomando la d i l a n -
tera poco d e s p u é s de dob'ar la cu rva ! A Roma se l lega po«- todos los ca-
lejana se l imi tó a pasaar en el resto minos. Y anoche, por todos los ca-
del trayecto. 1 minos, marchaban las multitudes 
Memphis, Da i rvman v Panaman—el' P O ^ a s por el deporte vasco, can-
gran favor i to , que t e r m i n ó cojo—estu- ta"do su entusiasmo cammo de la 
(v ieron dando la norma de velocidad en Roma de la Pelota. Unos son feno-
las primeras etapas de la tercera ca- menales, porque van a ver, a aplau 
¡ r rcra , pero al f i na l A r r a h Go n y Lady. 
Hcart , sabedores que de sus patas do-
p e n d í a de r u é pudiera legarse como pre-
cioso pergamino las selecciones de un 
s á b a d o de Kncro, lucharon cerno deses-
perados, tocándo le en suerte vencer a 
la potranca canadiense, que fué recla-
mada en su anterior carrera a Mis te r 
Hynes por su actual dueño M r . Major, 
que so embul ló al contor.iplar el éx i to 
obtenido por M r . Parsons al subastarle 
Chldf Sponsor a l propio señor Hynes, 
que ha resultado el verraco de la cua-
dr i l l a . 
Lorenna Marcal l ia se v:6 obligada a 
F E R M I N Y M A G U R E G U I F U E R O N A R R O L L A -
D O S C O N A S E O Y B R E V E D A D P O R H E R N A N -
Y 
El aspecto de anoche en Concordia era bello y arrogante.—Ante un 
lleno aplastante comenzó el cesteo.—Los del fenomenal no pasa-
ron de lo mediocre.—No se peloteó más que una hora.—M trío 
dejó en 27 al dúo.—¿Se repetirá el miércoles? 
una gritante ni un gr i tón ni una 
fanát ica ni un fanático en los com-
partimentos restantes. 
Y como nn puede haber tanta gra-
cia sin que asome una fea caricatura 
la desgracia, la desgracia compare-
ció; compareció en forma de F e r m í n 
y de Maguregui, que se vistieron de 
azul, como si presintieran los mo-
raos que les iban a poner los blancos 
Heraandorena y Goitia. No conocía a 
estCG señores como diestros en el 
manejo de la estaca, ni de propina-
dores de estacazos; pues a estacazo 
dir y a meterse los gruVos con que 
les obsequiará don Ensebio y su 
conipa el poeta y florero Larrinaga. 
Los otros son los t r i í s tas , los part i-
darios del tr ío. Van seguros de la 
valent ía angustiosa de M'IIÍán, se-
guros de que a un centro, el hidalgo 
don Nicaslo Rincón, no hab rá quien l impio, acabaron con los contrario 
le descentre; tranquilos de que por de calle derecha, sin permitirle 
la frontera trasera no hab rá quien igualar, ni acercarse, 
le introduzca nada de contrabando 
al gran carabinetro frontorero don 
Ramón Aristondo. Van por todos los 
caminos a Roma; pero antes de pe-
netrar en la admirable sucursal de 
Mazorra, se saludan, se gri tan, se hacer un gran esfuerzo para vencer en ¡ jjQ¿¿n 
•—¡Alto; quijen vive! 
E l t r ío . ¿Qué hubo, q u é pasó qué 
arrancadas pero l a h i j a de Ssth no se fué? 
ami l anó , batiendo a Susiana al doblar 
la cuarta. Mounta in Lassie y Susiana 
h a b í a n tomado la delantera desde l a 
ni aproximar-
se, ni otras boberías parecidas. Dan-
do palo y tente tieso se pudieron en 
los 25 del cobren. Y m á s nada Fer-
mín no puso una firma en su sitio, 
y Maguregui, magul ló todo lo que 
cayó en su salada cesta de ir a la 
plaza. 
— ¡No fué nada, caballeros! Nos-
la ú l t i m a curva y pasando a la aban-, 0tros no tenemos importancia. No 
derada de Coe en las cincuenta yardas somos m á s CIUP mine, nnr^Q- -n^™ ^ 
finales. 
que pacho 
— Q u é el t r ío arrolla. Qué van us-
empleado por otros, que en esta edad; 
mercantil izada os el que, a ía. larga, da1 
mejor resultado. 
Sin embargo, si mi orgul lo de haber j 
acertado el programa í n t e g r o me ha mo- ' 
L a sinceridad nos ha servido de ñor-1 
ma en todos los momentos, s a l i é n d o m e 
:uando A w n i n g , en la 












G. Wal l s 
H . Stut ts 
C. Gráce 






somos más que unos pocos; paro so-
mos nada menos que de la < arteria 
Tamper tuvo que ser m u y superior fenomenal. ¿Qué hubo 
al grupo para vencer en la quinta, a qué fué? 
m i l l a y cincuent ' i yardas, no porque no 
arrancara bien, tomai.do gran ventaja tedes a quedar sin chaleco y Sin 
para llegar volplaneando, sino porque tette. 
venció tres je t ta turas formidables. L a —Eso del trío mentir i ta de todos 
yo dol camino de la verdad ú n i c a m e n t e I de ser mi quinto ganador consecutivo; ustedes. Sabéis ustedes cómo vaifl a 
í í r e v i s t a que hriber sido suWdo su precio por los leo- salir de la Sucursal de la Demen-
le sus carre- lnes. a pesar de ser muy jugada por el cía? Pues descamisados. En puros 
I yldo a confesarme culpable de t a l bar-jxa.s. me suplica que no dé demasiada | públ ico , y, tercero, algo sorprendente, Adanes. Couque abrigarse que andan 
I bar í dad p ú b l i c a m e n t e desdé estas colum-i no to r i édad a sus probabilidades de y ic- pues con Tamper completaba Zarapico sueltas las pu lmonías y pueden tro-
mis, un al to e sp í r i t u de j u s t i c i a me; tor ia , pecando A n d r é s do lo mismo ante Cicero una combinación ' de 28 a uno que pezarse Con ustedes, y sería una lás-
nueve a declarar que tanta g lor ia de-1 l a súp l i ca del hi jo de Hesperus. casi ar ruina al Puma. D e s p u é s . d e con- tima, 
pendió exclusivamente de que L a d y j Por cierto que quiero hacer p ú b l i c o , siderar este ú l t i m o extremo, c o n v e n d r á n 
N. J Barncs 
Taylor 
H i a r t a la hora de los mameyes resu l - | desde estas columnas, aunque ninguna 
tó dotada de • una cabeza mayor que animosidad me muevo en su contra, que 
Ar rah Go On, aunquo este f enómeno el t i p que se vende bajo el nombre de 
todos conmigo que Tamper tento que des 
tacarse mucho para t r i un fa r Primo, con 
116 encima, t e r m i n ó ,fuerte, haciendo 
— ¡Ya lo veremos! 
¡Ya lo veremos! 
1-5 
2ó 
Tiempos: 23 :; :.; -i . :;..>; i . ; * - •>• 
La mutua pagó por cada boLHu de dos posos: Lady Ilea 
Arrah Go On: SO.CO; 5.10. Memphis: S4.o0. 
Lady Heart fué distanciada basta llegar a In curva f in 
da por la parte exterior del grupo T e r m i n ó con mucho ce 
Tictoria en los ú l t i m o s saltos. A r r a h (¡o On se debi l i tó e 
cuenta yardas. Memphis a h o r r ó camino en todo el recon 
b6 muy adolorido. Lady Frakcs ce r ró una pran brecha. 
CAKR2RA C21.—Distancia: Cinco y MctUo Pnrloacs, V • 
jiádor, bajo el l á t igo . Place, fác i l . ^¡Fueron al pofefe a las :; 
las 3.56. Ganadora, potranva de, tres años , hna , i ^ r ,"th v 
dad de Jones Stock Farm, entronada por D. A . Jones 
Caballos P. N . A. V:v Vfe s-, R. p .Tnokoy 
pudo haber dependido t amb ién del largo; THE SALVATOR, y cuya bondad des-. 'muy buena carrera. Como pertenece a l noche de fenómeno no cabía una 
del pescuezo de los rivales. Do ese mar-,' conozco, r o tiene re lac ión alguna con-1 Baltasar de Mr . Hynes, es posible que le mosca más Bat ía loco el entusias-
gen r e d u c i d í s i m o dependió que A n d r é s ' migo. Aclarodo este extremo aigo lavvoz sea reclamado en su siguiente salida, mo; entonaba sus a legr ías la jaca-
Alonso, m i querido enemigo de siempre, j del pregonero que me recuerda que hace empe^ í ido a ganar enseguida para su randosa banda; la luz re ía todo el 
lio t u v U r a la suerte de ocupar mí l u - • ra to que estoy escribiendo de la ma- nuevo dyeño, que no p a s ó los trabajos oro de su miajestad; la gracia ocupa-
j gar, p r o p o r c i o n á n d o l e a su afable jefe ñ e r a m á s ego í s t a que imaginarse pue- ni tuvo los gastos de t raer lo a la Ha- ba todos los palcos. No faltaba ni 
| Joe Massaguer motivo mi.a que s u f i - i d e . olvidando por completo que l a m i - b a ñ a . ' _ ' , 
hacer 
alcanzando la 
s ú l t i m a s ein-
PonJunan aca-
,da, buena. Ga-
y arrancaron a 
anoous,. propie-
. Abrió rét-rS 
| c íen te par 
i tan rara entr 
—"Siempre celebrar, nunca cr i t icar ' ' , j en el lugar de cuya in fo rmac ión se t ra -
Lo h^cho por A n d r é s tiene tanto m é - j te. Siguiendo su sano consejo, les d i ré 
r i to , si cabe usar este vocablo respecto 
a lo que depende exclusivamente de ía 
suerte, como lo realizado por m í . Dar 
cinco ganadores y en placo a un ejem-
plar cotizado S a l . equivale, para todo 
i aquel ciue sepa apreciar estas sutilezas, 
uso de esa cualidad: s ión pr incipal del periodista es re la ta r ! Dr. Shafer, montado por Madden,. se 
nosotros los cubanos: ¡ d e una manera impersonal lo sucedido ¡ h i r ió a l chocar con el aparato de dar sa-
lid1-*, d e s p u é s de la carrera, al tornar 
semi-desbocado hacia la glorieta. Se cor-
tó una ar ter ia y m a n ó abundante san- ' 
Ayer fué un día de favoritos. L a t r i - f f e , en fu rec i éndose de ta^ modo su due-
bu de W i l l i a m s dominó ía carrera i n i -
cial de bebés , pues el ejemplar t r i un fa -
dor, Quail. h i ja de I ron Grogs I I , tan 
conocido en la Habana, p é r t e n s c é a los 
LA FOTOGRAFÍA, LA RADÍO-
ño. el i r l a n d é s Me Nei l , con la i n f e l i c i -
dad de Madden, cjue lo s u s t i t u y ó con 
Grace sobre Stonewall, en la siguiente 
c 'v re ra . 
FO, REGISTRARAN IMPRE-




Wawona . . . . 







1 1 1 







Eastern Star 101 
French Canadian . . . 112 
6 6 












Tiempos: 22 4i3: 40 415; 1.0G 315. 
'La mutua pagó por cada boleto de dos pesos: Lorenna Marcel l ia : J3.40; 2.SO; 
?2.60. Mountain Lassie: ? i .00 ; 3.10. Wawona: $4.20. 
'•Lorenna Marcell ia no tuvo velocidad in ic ia l , siendo distanciada. A l doblar la 
curva- lejana empozó a adelantar con vig-or y duró m á s que Mountain Lassie 
t i ' final. Esta dió un e l evad í s imo paso in ic ia l . Wawona to rnó con nuevos 
bríos, terminando con mayores e n e r g í a s que los delanteros. Susiana se c a n s ó 
en el úl t imo fur long. 
CARRERA 322.—Distancia; M i l l a y 50 Yardas. Arrancada, buena. Ganador, 
"bajo el látigo. Place, fáci l . Fueron al post a las 4.21 y arrancaron a las 4.23. 
Ganador, potro de cuatro años , h i jo de Broomst ick y Tampa. propiedad y en-
trenado por E . C. Be l lew. 
CabaMos P. N . A, "S* R. F. Jockey Abrió Cérrfl 







Bread Ltne. . . 
Homam, . . . 
Br. Shafer . . , 
^ontperri . . 
Colossus . . . , 
John R. Roche. 
1 T. Burns 























Tiempos: 23 315; 47 3|5; 1.13 2\h; 1.40 315; 1.44 415. 
_ IA mutua p a g ó por cada boleto de dos pesos: Tamper: ?6.S0; $4.30; $2.80. 
^ m o : $4.90; $2.80. Bread Ldne: $2.70. 
Tamper tomó una enorme r « n t a j a d e s p u é s dei entrar en la recta lejana. Se 
«ansí mucho en el ú l t i m o f u r l o n g . Pr imo no pudo mantenerse cerca del delan-
en las primeras etapas, pero ce r ró muy fuerta a l f ina l . Bread L íne ter-
^ 6 con br íos . No tuvo excusas en l a carrera. John R . Roche acabó muy 
dolorido. 
0&RB£RA 323.—Distancia: M i l l a y 50 Yardas. Arrancada, buena. Ganador, 
acil. Place, lo mismo Fueron al post a las 4.4 6 y arrancaron a las 4.48. 
- anador, jaca de nueve años , h i jo de Cederstrome y Kl ts i les , propiedad de A . 
^ Eastman, entrenada por M . Webb. 
Caballos F. N . A. Vt Vi SÁ R. F. Jockeys Abrió Cer ró 
^aliowmot . 
Stonewall. 
•JaP Muma '. 











1 T. Brothers 
2 C. Grace 
3 S. Banks 
4 G. Corey 
5 W . Mi lne r 
6 A. Terra t 
7 P, Gross 












Tiempos: 23 3'5: 47 4,5: 1.13 l ' ó : 1.39 3|5; 1.43 315. 
s, a "lutua p a g ó por cada boleto de dos pesos: Mal lowmot : $6.30; 3.90; $2.80. 
J ^ a M : $8. SO; $5. SO. Jap Muma: $9.90. 
ColA l0Wm0t PerEÍ^ui* <3e cerca a l delantero hasta la tSltima curva, donde se 
^ l ' .Por -den t ro , tomando enseguida una c ó m o d a ventaja. Stonewall se a b r i ó 
en la pr imera curva y rep i t ió l a operac ión al penetrar en la recta, 
^fuma se movió con e n e r g í a s a l doblar l a curva f i na l , pero se cansó . B la -
iJ,,-y' distanciado en las primeras etapas, t e r m i n ó lleno de v igor . 
íAMPEOÑATO DE 
B A S K E T B A L L 
*%C^Q CONTINUA E L UNIVER-
SIDAD 
tífe -^Sos celebrados anoche en 
Da r 0 r de los Antiguos Alumnos 
Süifjf S^le dieron 3l resultado si-
60 7 t c : Primer juego: Club Atlét i-
C1ib i<)CuJ3a' -S; I^btn ia Yacht 
^pen"/10 jucsn: Universidad. 21; 
^atoh ntos' 17: ha sido el 
1,evam reñido de todo lo que 
^alj p?s de campeonato de basket 
S i r V n . ^ " t e s próximo les toca j u -
versid'^,co con Dependientes y Uni-
- B:s a 0011 Habana Yacht Club, 
^n, asi seguro, al paso que 11c-
«1 eati6 los Caribes salgan invictos 
, tíStQ -Champion. 
Campeonato de la Federación 
Nacional de Foot Ball Ass. 
desde las 12 y 45 
Muy Interesantes j reñidos 
partidos de balompié se han de 
discutir esta tarde en Almeiv-
dares Park en opción al caiX-
peonato nacional de la Federa* 
ción de Foot Bal] Ass. A las 
12 y 45 ha do comenzar el p r ¡ -
mei; encuentro entre los de 
ííumla categor ía Ca ta luña y Ha-
bana. Euego vendrán los fuer-
fes teams Fortuna y Olimpia a 
las dos, y por ol t imo ( a i a l u ñ a 
o Hispano, ( | i i r l i a n de dar co-
mienzo a las 3 y 40. 
Ningún fanático del foo< ball 
verdad debe faltar a estos en-
cuentros de hoy en Almendaros 
Park. 
Mal lowmot r e s u l t ó un fáci l vencedor 
en la ú l t ima , derrotando por cuatro lar -
gos a Stonewall, que pudo haber l lega-
LUXOR, enero 26. 
Se proyecta hacer una radiogra-
fía del féretro del fa raón Tuten-
• Comenzó el segundo; el de la emo-
ción, la conmoción y la congest ión; 
el del entusiasmo, el de la duda, ei 
del misterio, el que nos trae a to-
dos hablando en esperanto; el que 
ha puesto la afición en el pináculo 
y a los entUiSiasmos en la locura. 
Lo disputaron, de blanco, dor 
Eussbio Cañandonga y el poeta d< 
las flores Larrinaga, contra los de 
azul, Millán, Navarrete y Aristón-
do. Y si he de hablaros sin claro-
oscuro, sus d i ré que teniendo er 
cuenta la altura de cada una de las 
categorías y los bríos de cada cesta, 
la tanda no pasó de ser mediocre; 
pues ninguno de los cinco ferióme-
néó lo que se esperaba. No crugic 
ron las cestas, ni silbó la pelota er 
su marcha cruel, no se remató cor 
esa viveza que lleva la muerte y que 
hace que los corredores salgan d( 
es tampía , ni marchó con tanta arro 
gancia, ni se cruzó con tanta habili-
! dad, ni se derrocharon las sorpren-
dentes jugadas de siempre. N i hupc 
empates asustantes, n i pases violen-
tos, n i saltos veniales ni sobresalto» 
mortales de necesidad. N i se pelo-
tearon las dos hora& peloteadas en 
otras tandas. Mediocridad; todo me-
diocridad. 
Una igualada en una; otra en' 
tres; otra en cinco; avance bouitc 
. j brioso de los azules para ponerse 
i en - 1 4 a v a n c e violento y arrogante 
' de los blancos para empatar en los 
' catorce y se acabaron las emociones 
Los de azul por delante hasta los 30; 
ios blancos por de t rá s hasta los 27. 
E l Fenómeno no estaba en *sí; no 
estaba en no tampoco; pero no lle-
geramente en la pr imera 
la entradi-.; de l a recta f i na l . Blazonry, sepulcro se ha descubierto en Egip 
que fué muy jugado, empezó con ex- to 
go a lo fenomenal del F e n ó m e n o ; 
do m á s cerca si no se hubiera despista- khamun el soberano más poderoso Larrinaga, que se sostuvo ai 'Vrdo y 
do ligeramente en la pr imera curva y a del mundo hace tres mi l años cuyo calavera toda la quincena, en la se-
gunda §e mareó algo de la tette c 
hace varias Remanas cno objeto rie ia telera, que es lo mismo. Mi-
tremada l en t i tud a l ser refrenado por de ver si su momia yace todavía ; n á n y Aristondo tanto hicieron co-' 
: su j inete , pero demasiado tarde para donde fué colocada al sepultarlo. | mo deshicieron. Navarrete 'se estuve 
f igu ra r en el reparto, a d e m á s de que Cuando los a rqueólogos encár- . 6n sí y como estaba en sí nos can-
I Mallewinot no pod ía rpenos que redon- gados de la delicada tarea en el t ó en do de pacho, que ni los dei 
idear le la tarde un tai sepulcro abran el fére t ro de ala-^ te tado Fleta. 
S A X V A T O K . bastro, saquen la delgada cubierta I Todo mediocre. 
_____ . ; de oro y lleven el cadáver vendado ' 
' a la luz del sol se le fo tograf iará | Millán, volvió a cambiar el mil lól 
desde todo? 
NOTAS D E XiA PISTA 
los ángu los posibles, ' l l evándose la primera quiñiela de 1$ 
.Como d ía festivo, se recuerda a los Centenares de yardas de vendajes se noche. Y la de la madrugada H-^r 
asistentes a las carreras que la p r imera desa r ro l l a rán y por primera-vez en nandorena. 
T o d o e l m u n d o p u e a e c a l z a r 
V E A L O S N U E V O S P R E C I O S 
MODELO CROW 
Chairol cañas 
m a r r ó n . . 
Charol cañas 





En piel de Canguro $17.00 
Rusia clara: . . . . 15.00 
Rusia coaba 14.00 
Charol cañas mate. . 15.00 
MODELO MARNE 
MODELO ARCADE 
En piel de Canguro. $16, 
Rusia clara 15. 








dé hoy d a r á comienzo a las dos 
to en punto. 
la historia del mundo el c inemató-
grafo t o m a r á impresiones de la in-
teresante escena. 
F . R I V E R O . 
SE PROHIBE LA FUSION DE TRES 
GRANDES COMPAÑIAS 
DE ACERO 
Los Stewa.rds de Oriental Park cast i-
garon severamente ayor tarde a l jockey 
G. W i l i i a m s con una s u s p e n s i ó n de 20 
d í a s por sus "bravas" del 21 y 27 del 
corriente, y par t icularmente sobre Chi -
le en la segunda de ayer tade. W i l l i a m s ! 
l iabíá sido suspendido por Idént ica f a l t a 
e! 10 del corriente, y amonestado en 
aquella ocas ión por los Steyards de que 
i n c u r r i r í a en mayor castigo si r e inc i - ! anunciÓ hoy, que la propuesta fu 
día. Cqn su condena de ayer se le h a l c ó n de las compañías de acero Be-j 
notif icado a WiHiams que su p r ó x i m a 
d a r á lugar a que se le retire, la l icen-
cia. 
L a Inmensa popularidad ^.el rec ién f a -
llecido stareter A . B . Dade, ha movido 
a sus numerosas amistados para in ic ia r 
una s i m p á t i c a colecta que se d e s t i n a r á 
a er ig i r le un p e q u e ñ o monumento sobre 
PROGRAMA PARA HOY DOMIN-
GO, A LAS OCHO Y MEDIA 
D E L A NOCHE 
WASHINGTON, enero 27. 
Primer partido a 35 tantos 
La Comisión Federal de Comercio i Ferrer y Jáuregui, blancos, 
contra 
Muñoz y Abando, azules 
thlehem, Lackawanna y Midva'.e, A sacár t0dO: d<>l t-"adro 9 con oclv 
cons t i tu ían una acción ilegal ante pelotas finas, 
la citada comisión el 16 de marzo, 
preparadas a demostrar causas que 
impiden la emisión de una orden. 
1 Primera quiniela a seis tantos 
Salsamendi; Machin; Eloy; Eidoza 
mandándo le s retirarse Inmediata-
mente de dicha fusión. 
La compañía Bethlehem, después 
de esa consolidación ser ía la segun-
. da en los Estados .Unidos desnuós de i su tumba en Hendorson, K v . E l Pres i - i„ TTrlítQr, Q^f^,, rjf "0 " ^ y " * ^ " t -: la United States Steel Corporation 1 
dente dA Jurado de r ien ta l Park. John 
Hachmcister. Gen. Manager Fran J . 
Bruen y Starter James F . M i l ton han 
sido nombrados miembros del c o m i t é 
gestor que t e n d r á a su cargo 'el éx i to 
de dicha obra con la que se quiere per-
petuar l a memoria de un h íp ico de co-
razón , Ique hizo mucho en pro de la inte-
la mayor productora 
Amárica . 
de acero en 
LA VIUDA DE CARUSO LLEGA 
A UN ARREGLO SOBRE EL 
TESTAMENTO DE SU PADRE 
Mayor; Aristondo; Lucio. 
Secundo partido a 30 tantos 
Rioy y Erdoza Mayor, blancos, 
contra 
Lucio .y Machin, azules. 
A sacar todos del cuadro {) 1 2 ton 
ocho pelotas finas. ' 
Segunda <|ciiniela a seis tantos 
Ben-ondo; Goitia; Maguregui; M a i -
'{iiinés; Odriozolai Hernaiidorena. 
so inicio. 
i ;rridad del tu r f . Se proponen los a l t r u i s - NUEVA YORK, enero 26. 
! tas iniciadores que la cuota que con t r i -
buyan los tu r fmen de aqu í y los Esta- Mrs. Enrico Caruso, viuda del fa-
dos "Unidos no exceda de $10.00 y de moso tenor e hija del difunto Pari; 
• antemano se puede dar por asegurado Benjamín , que al morir el pasado 
un gran exitazo al proyecto que ayer, agosto desheredó a sus hijos por su 
• supuesta ingrat i tud, anunc ió hoy 
1 que se había 'legado a un arreglo 
satisfactorio de] pleito incoado por 
. los hijos de Mr. Ben jamín para i n -
validar su testamento, basándose en 
que Anna Bolchi Benjamín , hija 
adoptiva del difunto a quien dejó 
$60.000, había ejercido sobre él in -
debido influjo. 
Mrs. Caruso mani fes tó que las 
consideraciones pecuniarias del arre-
g'o hab ían sido elevadas, poro que 
m á s feliz aspecto de esto era qit'e 
LOS PAGOS D£ AVES 
$ 3 . 7 4 
Goitia . Llevaban 
Cárdenas Stars vs. Heraldo de 
izar, Sara Pedro contra 
Cunagua 
San Podro contra Cunagua 




Los azules eran F e r m í n y Magu-
regui; se quedaron en 15 t an íos y 
llevaban 193 boletos que se hubie-
ran pagado a $3 .65. 
Primera quiniela 
MILLAN $ 6 . 0 4 
Ttos. Bíos. Dvdo. 
En a tarde de- hoy, r e a n u d a r á n se bo r ra r í an del testamento las de-
su interrumpida torunee por el i n - elaraciones perjudiciales para" ella y 
¡ t e n o r de la República, los invictos sus hermanas del testamen'f 
i Cárdenenses . los revés dpi nitmMañ- ^ 
Aristondo , 
Ms. chin 
í l loy 
M:Üáü 
Larruscain . . . 
Pequeño Abando 
293 $ 3 76 
255 5 SO 
172 8 60 
245 6 0<t 
380 3 89 
296 4 99 
MODELO CRIMS 
En piel de Escocia gra-
neada Bench Made. $17.00 
M O D E L O P A D O C K 
Eñ piel de Rusia clara $16.00 
Canguro obscuro. . . 16.00 
Canguro negro. . . . 16.00 
Enviamos al interior libre de gastos contra giro 
check certificado. 
postal o 
v L A E PERAT 
S A N R A F A E L 
3 6 
EJERCITO IRLANDES 
ses , ye el Diaman 
te, es inusitado el entusiasmo que SE ANUNCIA LA NUEVA 
ha tTespertado entro los fans de A l - , A P C A W I 7 A r m W ÍHITI 
quizar y la Habana, para presenciar, U K b A N l A A L i U N U L L 
este gran juego. j 
Deeiderio Hernández . con Cuna-' 
gua en el box, cree les sonre i rá la 
victoria a los Heraldistas, por su 
parte los Cárdenenses con San Pe-
dro lo dejará como el pan mojado1 
para canario. ¡Ah bueno! . I 
Probable line up. del "Cá rdenas 
Stars". los reyes dal Diamante! i 
$ 3 . 6 3 
D U B L I N , enero 2G 
Hoy se anunc ió en esta capital el 1 
plan de reorganización del ejérci to i 
del Libre Escado I r l a n d é s : abando- FeEOino'a Duinvs-* 
nándose la antigua formación <dt; [̂ FRNANDORENA 
AZULES 
Millán, Navarrete 'y Aristondo. Lle-
' vahan 339 ooletos. 
Los blancor eran Erdoza Menor y 
Larrinaga; se quedaron en 27 tan-
tos y llevab^r. 327 boletos que se 
hubieran pag?do a $3 .76 . 
0651 ¡d-2 63 
A. Gutiérrez cf. J. Torres rf. B. c. ' t*1"^31^8, nierced a la cual los sol 
Chaple If. Moya s. s. J. Mart ínez 3a! ílados Prestaban servicios en sus ¡ 
base. J. Rodr íguez 2a. base. S. Ma- Propios distritos, .susLuyéndola un ¡ odiiozola 
cipe l a . base. D. Gut iérrez p. Al. San sistema de batallones, y regimientos. I ?1 lñoz 
Pedro p. R. Requechén p. J. H c r - ' No se lla formado todavía rogi- h í ' rnanüorenr , 
nández p. R. Pedroso la . base. ; miento alguno pero exist irán 65 ba- Mi>roulaés 
Hallbnee de, ingenier ía de 497 hom- j r é r r e r . . . 
Gerardo Calderón, Director. i bres cada uno. ' I J t r rondo . 
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NUEVO METODO PARA EN-
SAYAR NIQUELADO 
Automovilismo y Aviación Por F E R N A N D O L O P E Z O R T I Z 
Un cuidadoso prooidlmlento se emplea 
en los coches marca Oldemobila 
Los técnicos de las fábricas de au-
tomóviles se ocupan constantemente en 
idear medios y formas para probar la 
calidad del producto terminado, para 
que los automóvi les siempra resulten 
de buena y uniforme calidad, y asi 
presten a sus dueños ©1 servicio más 
satisfactorio posible. 
E n este sentido, una de las innovacio-
nes más importantes ha sido el méto-
do adoptado por los fabricantes del 
Gldsmobile, en. Lansingr. Estados Uni-
dos, para probar la calidad del nique-
lado de las piezas. E s bien sabido en-
tre hombros de ciencia, que las solu-
ciones de sal y de sodio estimulan la 
oxidación y la corrosión de las piezas 
niqueladas. Tomando esto como base, 
los técnicos d» la fábrica Oldsmobile 
han ideado un sistema según el cual 
las piezas niqueladas so someten a 
prueba de un receptáculo hermético, en 
el cual se introduce un vaho salado, 
por medio de una corriente do aire que 
so hace pasar por una solución de sal. 
Cada una de las piezas niqueladas del 
Oldsmobile debe pasar satisfactoria-
mente por este ensayo antes do acep-
tarla para montaje. „E1 ensayo descrito 
dura 24v horas, y si al cabo de ese pe-
riodo las piezas no muestran neñal de 
oxidación o de corrosión, ni deterioro 
alguno, se declaran a c e p t ó l e s . 
E a fábrica Oldsmobile se ha esme-
rado siempre en el magnifico ñique 
VEVO COCHE " E S T R E L L A " 
Ha finalizado 1922 y al pasar balan-
ce de los progresos realizados por la 
industria automóvi l ^durante el año, hay 
que reconocer que ha sido uno de los 
más fructíferos, mejor dicho, el m á s 
fructífero en el orden práctico para la 
divulgacfcn del vehículo motor. 
E n 1922, el acicate de la competen-
cia- ha tenido la virtud de beneficiar al 
público con la presentación de coches 
perfectlsimos, con todas las comodida-
dos y hasta con sorprendentes refina-
mientos de lujo, todo esto es, a precios 
inverosímiles por lo bajos. 
E l Servicio Agronómico Regional del 
Gobierno do Chile, efectuó hace poco 
un Importante estudio práctico del trac-
tor, copia da cuyo informo oficial he-
mos recibido de nuestro representante 
en Santiago. Se obtuvo Información de 
muchos hacendados que usan tractores, 
y según los datos obtenidos, se ve que 
mediante esas máquinas se ha extendí» 
do la superficie bajo cultivo. A conti-
nuación r copiamos algunos párrafos del 
informe oficial: 
" E l mayor beneficio logrado del uso 
del tractor, según información autén-
tica obtenida de los hacendados, ha sido 
hasta ahora, el poder cultivar más te-
rrenos. E n algunos casos los hacenda-
dos han cultivado tr^s v.ices más te-
rreno que antes de usar el tractor. Ca-
Pero la hazaña m á s estupenda de la 
industria automóvil,' no en 1922 sino en 
todas las ^pocas, ha sido realizada con 
la fabricación del coche "Estrella'* por 
la Star Motors Inc., fundada y dirigi-
da por ese genio Industrial que se l la-
ma Mr. C. Durant, que es quien l levó 
al éxito a las mayores corporaciones de 
la industria automóvi l americana. 
E l ideal que ha inspirado su creación 
no ha sido precisamento el de hacer un 
automóvil barato en la compra, sino el 
de dar a la humanidad un automóvi l 
barato y bueno. E s decir: que con un 
precio sorprendentemente bajo, $G75 en 
Cuba, encerrara los adelantos y como-
didados del coche de alta categoría y 
que además ,—y esto es lo notable—fue-
ra económico en consumo de gasolina, 
goma y reparaciones, que es en lo que 
consiste el verdadero precU» de un au-
tomóvil . 
engranes y molletes, la Splcer los car-
dans, la Stewart el sistema de alimen-
tación de gasolina, la Warner la direc-
ción y la caja ^e velocidades, la Auto-
lito el equipo eléctrico, la Tillotson el 
carburador, etc. Todas esas empresas 
están ligadas Intimamente a la corpo-
ración constructora del coche " E s -
trella." 
Unicamente una fabricación especia-
lizada y en grandes cantidades podía 
hacer posible el cocha barato y per-
fecto. 
L a casa Continental no fabrica más 
que motores desde hace muchos años y 
surte a infinidad de prestigiosas mar-
cas de automóvi les y camiones. L a 
producción de motores 33 enorme, de 
manera que tiene capacidad y prepara-
ción, además de la larga experiencia, 
para hacer los motores del coche " E s -
trella" con absoluta perfección, a un 
Pero esto era una obra t i tánica que precio reducidísimo. L o propio se pue-
íe agua más perfecta. E l mando de la 
distribución es por cadena silenciosa. 
L a a l imentación es por tanque de 11 1|2 
galones al vacio con depósito de gaso-
lina atrás. 
E l carburador Tillotson es sumamen-
te económico y tiene la v á l v u l a de aire 
automát ica sin resortes ni ajustes. E l 
bloque del motor tiene la tapa desmon-
table y las vá lvu las van colocadas to-
das a un solo lado. Todos los órganos 
del motor son fáci lmente a.cceslj)lea y 
desmontables. 
Trasmis ión.—El enrague es d© un so-
lo disco de construcción senci l l í s ima. 
E l cambio de marchas es del tipo se-
lectivo de tres velocidades con cambio 
por palanca de bola. 
E l árbol transmisor tiene 2 Juntas 
universales Spicer. E l eje trasero es tá 
fabricado igual que el delantero por la 
famosa casa Timken y e s tá montado 
con rol lóles de igual marca. L a cubier-
tado sobro bolas con ajuste para el 
desgaste. 
Carrocería.—Para no " Insistir en la 
belleza de aspecto y modernidad de 
llnets del «coche "Estrella)', nos referi-
remos tan sólo a los detalles que repre-
senta mayor confort. Los alientos, las 
puertas y el espacio libre para las pier-
nas, son mayores que en los otros co-
ches de su clase. E l parabrisas es de 
dos hojas articuladas ajustables para 
la venti lación. L a capota es de exten-
sión y tiene cristal atrás . Los guarda-
fangos son do gruesa pesfeaña y van 
montados con suma rigidez para evitar 
trepidaciones y ruidos. 
Para ser ^ feliz hay qUe 
ner la sangre limpia. i ib^ y u 
tos extraños, porqUe ' " d« eiem 
mil enfermedades, reumfg pro«Uc¡| 
toda- una sarta de dolama^81110^ 
dor San Lázaro hace eli^f" Purlílca, 
humores, purifica la san^e v 
salud a los que padecen dP , ^ « c i 
en la sangre. Se vende en b , , T ' ^ a i 
en su Laboratorio, Colón v 7 , tlca8 > 
lado de las piezas de sus automóvi les y j da tractor reemplaza, a 10 o 20 yuntas 
el nuevo sistema que ha adoptado pa- de bueyes en las faenas de arar; la 
ra probarlo, constituyo una garant ía 
m á s de la buena calidad y larga du-
ración del mismo. Antes de niqxtelar-
las. todas las piezas reciben un doble 
máquina se aprovecha también para 
otra labor agrícola. Se ha observado, 
sin embargo, que en los trabajos de ras-
trajo y siembra, la máquina tiene la 
baño de cobre; luego se pulen bien y tendencia de empacar un poco el térre 
entonces quedan listas para someterlas 
al procedimiento de niquelar. 
Como el coSro es relativamente blan-
do, durante la operación de pulir el 
baño de cobre se rellenan todos los po-
ros que presenten las superficies baña-
das, dejándolas perfectamente lisas y 
suaves. De esta manera se evita que en 
ellas quede humedad alguna antes de 
recibir el niquelado, y asi se elimina la 
probabilidad de que el niquel se des-
prenda o descarno en poco tiempo. 
No hace mucho que varios eminentes 
ingenieros de automóvi les hicieron una 
visita de inspección a la fábrica Olds-
movile, y todos opinan que el nique-
lado de las piezas de estos automóvi les 
es tal vez uno de los mejores. 
no, pero asta falta desaparece si 
continuación se hace adicional cultivo. 
"Según la información obtenida y 
clasificada, y con relación al tipo de 
máquina usada, se deduce lo siguiente: 
los hacendados están de acuerdo en que 
ol tractor presta muchas, ventajas, a pe-
sar de que su uso resulta a veces m á s 
costoso que los métodos presentes. Con 
tractor se cubre mucho más terreno; el 
trabajo se efectúa sin interrupción, mien 
tras la mayor parte de los trabajadores 
se ocupan de diversas labores de cose-
cha. E s una máquina muy Importante 
en las grandes haciondas, por facilitar 
la labranza de mayor extensión de te-
rreno. Por otra parte, no e? acertado 
presumir que pueda ejecutar todas las 
labores agrlcola.3 con exclusión de los 
animales y otras formas do tracción." * 
entrañaba problemas tan grandes, que 
parecía imposible resolverlos. L a úni-
ca solución ha sido la_ cooperación di-
recta y estrocha entre empresas formi-
dables ya consolidadas y especializadas 
desde antiguo en la fabricación de las 
diferentes partes de un automóvil . 
Asi la potente y antigua fábrica de 
motores Continental, construye el mo-
tor del coche "Estrella", mientras que 
la famosa Timken construye los ejes. 
DE ESPAÑA 
LAS CARRERAS DE AUTOMOVILES DE 19 
E n el presente año hanse celebrado 
en nuestra región dos important ís imas 
carreras de automóvi les , las más im-
portantes llevadas a efecto en nuestro 
país, carreras que han superado a las 
Copas Catalunya 1908 1909 y al Gran 
Premio del Automóvi l Club d^ Espa-
ña do 1913, que eran las que hasta aho-
ra hablan batido el record del interés 
en la lucha. 
E l Trofeo Armangué ha constituido 
para la cilindrada 1.100 c. c , una verda-
dera carrera mundial, puesto que para 
disputárselo se pusieron en linea lo me-
jor de lo mojor que existe en materia de 
autociclos, g 'ndolo la marca que ha 
resultado vencedora en el presente año 
en todas las grandes pruebas celebra-
das en el mundo para esta claso de 
coches. « 
E n la de Penya Rhin también la par-
ticipación ha sido espléndida, faltando 
solamente los 'Fiat" para que reuniera! 
el carácter completo del Trofeo, aven- j 
tajando, sin embargo, a ésta por. la ma-
yor lucha qno so traducía «n emoción 
para el inmenso público que la presen-
ciaba. Los Talbot, vencedores, confir-
maron su nombradla, demostrando que 
son los hermosos coches que desdo ha-
ce dos años tantos triunfos tienen al-
canzados en Inglaterra y Francia, en la 
clase de los 1.500 c. a 
Después do estas carreras nos encon-
tramos en condiciones de competir con 
cualquier nación extranjera, puesto que 
nuestros circuitos han estado a la al-
tura de los mejor establecidos, lo pro-
pio en lo referente a piso y revitualla-
miontos como a tribunas, con una poca 
do ventaja en este últ imo particular por 
parte del R. M. C. G. 
E n estas condiciones es preciso que 
nos dispongamos cuanto antes a prepa-
rar la temporada próximo, para que ( 
con tiempo y sabiendo nuestros cons- | 
tructores a qué atenerse, puedan prepa-
rar sus coches o intentar ponerse en 
condiciones de lucha Iguale? a los de 
las marcas quo vienen a correr en nues-
tro país, empezando, naturalinente, por 
lo primero: l a reglamentación, baso 
esencial, fundamental. 
Para los cycle-cars la cuestión es tá 
bien definida: el R. M. C. C. anuncia 
ya su Trofeo para mayo, con 1.100 c. 
c ; en cambio, para los 1500 c. c , el 
asunto no e s t á tan claro. Nosotros opi-
namos que dado el rendimiento que 
van alcanzando los 1.100 c. c. el pró-
ximo año igualarán tal v^z a los ac-
tuales 1.500 c. c , y entonces, estando 
todos los Grandes Premios mundiales, 
Incluso los americanos, reservados a los 
2.000 c. c , es muy difícil que haya 
casas que se preocupen de estudiar el 
tipo llamado voiturette sólo para prue-
bas secundarias como Boulogne y L e 
Mans, caso de que en ellas so decidie-
ra correr con semejante cilindrada. 
E n esta situación, es preciso que las 
entidades que en nuestra nación se ocu-
pan de automovilismo, pongan de 
acuerdo con respecto a lo^ 2.000 c. c . 
de los que no es posible ni razonable 
pensar organizar m á s de una carrera. 
E n el Autódromo de Terramar (Sitges) 
las obras ya han empezado y si se cum-
plen los propósitos de sus activos direc-
tores, dentro del año prélximo asistire-
mos a su inauguración, que indiscutible-
mente deberá ¡revestir caraoteresj de 
gran acontecimiento, para lo cual ^erá 
indispensable organizar al l í un Gran 
Premio de 2.000 c. c. 
Tenemos, pues, los 1.100 c. c. y los' 
2.000 cent ímetros cúbicos de velocidad, I 
eompletamente definidos. ¿Qué orlenta-
ilón podrá tomarse para que pudléra-» 
Trofeo Armangué y Penya Rhin, últi-
mamente celebrados. 
Al Real Automóvi l Club de España, 
y a la Cámara Sindical Española de 
Constructores corresponde encauzar es-
tos entusiasmos. Esperemos con fe que 
asi sabrán hacerlo, lograntlo para 1^23 
una temporada como corresponde a la 
categoría internacional que. las ú l t imas 
grandes manifestaciones nos ha adju-
dicado nuestro sport automovilista. 
* E . Rodríg-nez. 
de decir ele la Timken, l a Stewart, etc. 
de manera que en realidad no puede 
considerarse el "Estrella" como un co-
che nuevo de resultados dudosos pues 
en realidad está construidas por viejos 
especia l i s tás interesados mas que nadie 
en no destruir de golpe la forma que 
adquirieron durante largos año^ de per-
fecta fabricación. 
Todas las razones apuntadas demues-
tran que la fabricación del "Estrella" 
es una cosa seria y consolidada, por lo 
que el público debe felicitarse y feli-
citar a Mr. Durant, el ' verdadero pro-
páfe-ador del automóvi l bueno para todo 
el mundo. 
E S P 3 C I F I C A C I O N S S 
Motor.—Continental, sello rojo, 4 ci-
lindros, de 3 IjS por 4 :!4 pulgadas; 
ta del diferencial es tá a 10 1|4 pulga-
das; es semi-flotante del suelo. L a s rue-
das van montadas también sobre rolle-
tes Timken ajustables. 
Suspens ión.—Es otro de los puntos 
de mayor superioridad. Consta de cua-
tro suaves muelles semi-ellpticos. Los 
de atrás miden 4 pulgadas y son de 
una suavidad y resistencia extraordi-
narias como lo han probado viajando 
por los caminos más horrorosos. Tan 
excelente suspens ión hace que las go-
mas duren más y el mecanismo sufra 
menos, evitando muchos desperfectos. 
E l ' silenciador es un largo tubo do ex-
celente acero que sirve a la vez de 
viga de refuerzo entre dos travesaños 
del chassis. (Patente^ Durant). 
L a distancia entre ejes es de 102 pul-
130.4 pulgadas c ú b i c a s - l ó . r , HP. domi-i &aclas' medida suPerio'- a <1« otros 
nal as—35 HP efectivos, contiene todos COCheS cle SU cate^oría- Gomas ™ 
por 112. los adelantos que puedan mejorar su 
fucionamiento. E l enfriamiento, es por ¡ Direcc ión .—Sistema Warner soml-
bomba, lo que asegura uan circulación ' irreversible de vis sin fin y sector mon-
mos asistir a Jornadas tan gloriosas 
como la del 5 del actual en Vil la-
franca? 
E n materia de coches de pura veloci-
dad, como decimos anteis, no es reco-
mendable intentar otra solución, de-
biendo, por tanto, orientarnos hacia los 
tipos turismo en algo parecido al Grand 
Prix de Tourisme, celebrado úl t imamen-
te en Estrasburgo, junto con el de ve-
locidad, organizado con gran éxito por 
el Automóvi l Club de Francia, entidad 
quo, a pesar de todos los esfuerzos de 
otros países , es la que continúa dan-
do la norma a las gránele" competicio-
nes mundiales. E s t a fórmula, con lige-
ras variantes, ha sido la del Gran Pre-
mio de Bélg ica 1922 y Copa Bolllot, 
1921-1922. Consist ía el Grand Prix de 
Tourisme en una prueba en la que só-
lo se admitían coches equipados con 
carrocerías ele cuatro asientos, de unas 
d'lnensáotieí m í n i m a s determinadas, 
montados por una sola perdona, el con-
ductor, disponiendo de una cantidad de-
terminada de aceite y gasolina, con la 
cual debía efectuarse la carrera, en la 
que sólo so tenía en cuenta un solo 
factor, la velocidad. Rougier, con un 
coche turista bajo todos conceptos, hizo 
la carrera a razón de 107 a la hora, ve-
locidad, por tanto, sobrada para cau-
sarnos las mismas emociones de Vi l la-
franca, donde se hizo 105 do prome-
dio, inferior, por tanto, al rápido tu-
rismo creado por la casa Voisin. 
SI se adopta la solución carrera do 
velocidad para coches do turismo con 
un consumo limitado, es más que pro-
bable «ue veamos en l ínea a todas la s ' 
firmas españolas con coches estudiados 
con tiempo suficiente, dispuestos a lu-
char brillantemente con las extranjeras 
que más conocidas son en nuestro nver-
cado, como aconteció en el Gran Premio, 
del Automóvi l Club de España celebra-1 
do antes de la guerra, en el circuito de 
Guadarrama, donde el público ae Intere-
saba muchís imo m á s por la lucha, ya 
que- tenía frente a sus ojos, en plena 
competición, a marcas para él familia-
res y de las que era cliente. 
Como base de reglamentación y para 
asegurar inscripciones, podría estudiar-
se la conveniencia do escoger la fórmu-
la que m á s conviniera, adoptando, por 
ejemplo, la categoría que más éxito de 
Inscriptos obtenga en el Gran Premio 
de Turismo de Franc ia 1 923 : pues en 
nuestro país hacer las tres categorías , 
como harán allende los Pirineos, tal 
vez fuera demasiada complicación y es 
preferible algo menos importante, pe-
ro asegurándose del éxito. De no consi-
derarse práctica la antedicha solución, 
queda la reglamentación Gran Premio 
do Bélgica, para serVír de base o bien > 
la de la Copa Bolllot de Boulogne, con' 
la dificultad para esta últ ima, do ser) 
demasiado complicada, motivo por el I 
cual no ha tenido en los dos años que j 
que se podía esperar. 
Hacemos estas' consideraciones en' 
lleva celebrándose, todo el gran éx i to! 
que se podía esperar. 
Hacemos estas consideraciones en In-j 
terés del éxi to de la próxima témpora-! 
da automovilista, pues con los rumores 
de organizaciones que circulan estos 
días, y que recogemos en la sección co-
rrespondiente, creemos deben encauzar-! 
se los entusiasmos para* evitar el peli- ^ 
gr*. de que por exceso de pruebas ven- " 
ga la falta de concurrentes y nos en-' 
centremos con carreras con escasos co-
rredores y sin interés ninguno, como 
algunas celebradas precisamente en Ca-
taluña, que nos hagan recordar con 
a.oranza los esplendorosos é x i t o s del ' 
¿ * 1 
No pesa sobre las Gomas Goodyear 
de cuerda ínceríidumbre alguna res-
pecto á su calidad, puesto que están 
construidas de materiales inmejora-
bles. 
Cada simple cordel está o o tan sólo 
tejido de legítimo algodón de fibra 
larga, sino que es empapado en cau-
cho, completamente ACOJINADO con 
goma, que significa menos roce, me-
nos calor interno v mis milla? "in con-
tratiempos. 
Las Goodyear de Cuerda son el pro-
ducto ¿e la experiencia de fabricación 
más extensiva, umversalmente. Re-
presentan las lecciones aprendidas en 
la manufactura de más de 47.000.000 
de neumáticos que Goodyear ha fa-
bricado y vendido. 
Son ahora mejores gomas que nunca, 
y sin embargo sus precios están más 
bajos que en toda época. 
Ruedan mundialmente en mayor nu-
mero que cualquiera «otra marca. 
E L C A M I O N 
R U M 
E S I D E M 
PARA REPARTO Y PARA GUAGUAS 
PRÍCIO BAJO. ECONOMICO 
NUESTROS PLAZOS SON L I B E R A L E S 
Ola. General de ñ u t o 
y Motores 
EDIFICIO CARREÑO. MARINA, 2 . 
¡Dos Gomas en una Sola! 
L a G o o d r i c h S e m i n e u m á t i c a p a r a A u t o -
c a m i o n e s e s e l a d e l a n t o m á s a c e n t u a d o 
e n c o n s t r u c c i ó n d e s d e e l i n v e n t o d e l o s 
c a m i o n e s * 
R e p r e s e n t a l i t e r a l m e n t e d o s p r o d u c t o s 
e n u n o . S o l i d e z c o n u n a c á m a r a n e u m á -
t i c a e n s u c e n t r o » C o m p r e s i ó n d e l a i r e 
d o n d e s e r e q u i e r e ; c a u c h o m a c i z o d o n d e 
e s i n d i s p e n s a b l e . 
C o n s i d é r e s e e s t e p u n t o . T o d a l a f u e r z a 
c o n t r a p i n c h a n t e d e l a s s ó l i d a s ; t o d a l a 
f a c i l i d a d d e r e c o r r i d o y e l a s t i c i d a d a b s o r -
b e n t e d e v i b r a c i o n e s d e l a n e u m á t i c a . 
P r o v é a s e d e l a G o o d r i c h S e m i n e u m á t i c a 
y c o n s e g u i r á u n a e s f e r a d e u t i l i d a d i n -
c r e i b l e e n u n c a m i ó n s o b r e t o d o c a m i n o 
c u a l q u i e r a . 
THE INTERNATIONAL B. F. GOODRICH CORPORATION 
Akron, Ohio. E . U. A. Fábrica establecida 1870 
S d n i 
Las Gomas 
D i s t r i b u i d o r 
W . K . H E N D E R S O N 
P r a d o N o - 3 H a b a n a 




El motor que ha eliminado el 
"cancaneo" a cualquier velocidad 
y en cualquier loma, aunque esté 
lleno de carbón. 
1 
1 0 2 3 
Construido para dominar el 
monte Pikes-Peak, cuya carretera 
a 14109 pies de elevación, es la 
más alta del mundo. 
LOS 115.000 PROPIETARIOS D E CHANDLER COMPRENDERAN LO ESTUPENDO DEL NUEVO MOTOR ' T I K E S - P E A K " A L COMPROBAR QUE 
H A ECLIPSADO COMPLETAMENTE A SU C E L E B R E ANTECESOR E "MOTOR MARAVILLOSO" QUE C R E Y E R O N INSUPERABLE. 
LOS INGENIEROS MAS FAMOSOS HAN QUEDADO ASOMBRADOS DE LO QUE 
"HACE" EL NUEVO MOTOR PIKES-PEAK. NO HAY PONDERACION QUE SEA EXA-
GERADA PARA EXPLICAR FIELMENTE LA MANERA PORTENTOSA COMO RES-
PONDE A LAS PRUEBAS MAS BRUTALES QUE ES POSIBLE IMAGINAR. # 
I k M O N T A Ñ A " P I K E S - P E A K " 
CONCEBIDO PARA ESCALAR CUALQUIER LOMA DEL MUNDO COMO SI FUE-
RA EN LLANO, UN GRUPO DE INGENIEROS Y OPERARIOS ESCOGIDOS DE LA 
FABRICA CHANDLER SE TRASLADARON AL MONTE "PIKES PEAK", Y SOBRE EL 
TERRENO DESARROLLARON Y PERFECCIONARON EL MOTOR QUE LLEVA HOY 
EL NOMBRE DE LA FAMOSA MONTAÑA. 
SU CARRETERA, LA MAS ALTA DEL MUNDO, EN 17 MILLAS ASCIENDE A 
14109 PIES DE ALTURA. EL CHANDLER PIKES-PEAK LLEGA A LA CIMA A 45 
MILLAS POR HORA EMPEZANDO DESPACIO Y SIN CAMBIAR LA TERCERA VE-
LOCIDAD EN TODO EL RECORRIDO. LLEGANDO TAN FRIO COMO EN LA ARRAN-
CADA. 
S E A C A B O E L " C A N C A N E O 9 
PERO LO QUE MAS HA SORPRENDIDO A LOS TECNICOS ES QUE NO HAY 
"CANCANEO", VIBRACIONES NI ESTREMECIMIENTOS. SIEMPRE FUNCIONA SUA-
VE Y SILENCIOSO A CUALQUIER VELOCIDAD, EN CUALQUIER LOMA Y CUAL-
QUIERA QUE SEA LA POSICION DE LA CHISPA. NO EXISTE PRE-IGNICION NI 
EN LOS ENSAYOS EN QUE EL MOTOR SE HA LLENADO DE CARBON EXPRESA-
MENTE. 
A C E L E R A C I O N P R O D I G I O S A 
EL PLACER DE MANEJAR UN COCHE DE TALES CONDICIONES NO PUEDE 
DESCRIBIRSE. SU ACELERACION ES PRODIGIOSA . 
SI ANDANDO EN TERCERA POR UNA LOMA AL «PASO DE UN HOMBRE, 
SE APRIETA TODO EL ACELERADOR, EL COCHE SE IMPULSA- PROGRESIVA Y 
RAPIDAMENTE SIN LA MENOR SACUDIDA NI TREPIDACION, NO IMPORTA QUE 
LA CHISPA ESTE ADELANTADA O ATRASADA. SI EN VEZ DE APRETAR EL ACE-
LERADOR SE APRIETA EL FRENO, SE REDUCE AUN MAS LA MARCHA PERO 
EL MOTOR NO SE PARA Y SIGUE MOVIENDO EL COCHE SUAVEMENTE A UN 
PASO IMPERCEPTIBLE. 
PERO A PESAR DE SU FUERZA BARBARA, EL MOTOR PIKES-PEAK ES EX-
TRAORDINARIAMENTE FINO Y SILENCIOSO. ESTANDO EL COCHE PARADO, DIFI-
CILMENTE PUEDE DISTINGUIRSE CUANDO EL MOTOR ESTA FUNCIONANDO. 
TODO ESTO PARECERA EXAGERADO PERO NO SON MERAS PALABRAS. INVI-
TAMOS A UNA DEMOSTRACION A QUIEN QUIERA COMPROBARLO, 
E C O N O M I A E N C O N S U M O 
LO MAS PORTENTOSO DE TALES HAZAÑAS ES QUE NO LAS REALIZA A COS-
TA DE UN GRAN CONSUMO. LO REALMENTE SORPRENDENTE ES QUE E L MOTOR 
PIKES-PEAK CONSUME MENOS QUE EL ANTERIOR MOTOR CHANDLER QUE SE 
HIZO FAMOSO POR SU ECONOMIA. ADEMAS EL NUEVO CHANDLER ES TAM-
BIEN MAS ECONOMICO EN LOS GASTOS DE MANTENIMIENTO POR RAZON DE LA 
GRAN ACCESIBILIDAD DE TODOS LOS ORGANOS DEL NUEVO MOTOR. 
C O M O D I D A D Y B E L L E Z A 
LOS PRECIOSOS ESTILOS DE CARROCERIA DESTACAN POR SU COMODIDAD 
INCOMPARABLE Y LUJOSA PRESENTACION. SOBRESALE ENTRE TODOS EL TIPO 
SPORT "ROYAL DISPATCH" EQUIPADO CON UN LUJO SOBERBIO. TIENE: PIN-
TURA DE COLORES ESPECIALES. VESTIDURA DE CUERO ESPAÑOL DE COLOR. 
FUELLE KHAKI. PARABRISAS LATERALES, PORTA» EQUIPAJES DE ALUMINIO, 
6 RUEDAS DE DISCO Y 6 GOMAS DE CUERDA SOBREMEDIDA. 
M O D I F I C A C I O N E S M A S I M P O R T A N T E S 
Motor 6 cilindros de 3-l|2x5 pulg. en un solo bloque. Válvulas a un lado. Tapa 
desmontable. Bomba de aceite por engranajes. Cadena de distribución única con ajus-
te por fuera. Tuberías de admisión y escape y cámara de explosión de una nueva 
forma que reduce el carbón y mejora la combustión. Carburador Stromberg sin 
válvulas ni muelles. Ignición por distribuidor Bosch o magneto de igual marca. Ci-
güeñal apoyado sobre 4 gruesos soportes de bronce. Bielas más largas y pistones de 
forma especial qus reduce el carbón. Radiador de mayor capacidad y nuevo diseño. 
Pedal de embrague más suave. Dirección más suave. Eje delantero más reforzado. 
Chassis más bajo y más estable sin alterar la separación del suelo. Ajuste automático 
contra la flojedad de los bujes de los muelles. La transmisión, el diferencial, el eje 
trasero y los muelles por debajo del eje no han podido ser mejorados pues no se ha 
registrado una sola avería por defecto de diseño en todos los Chandler de 1922 en 
cue esas partes fueron modificadas. 
P R A D O S Y S - H A B A N A J . U L L O A y a T E L F . M - 7 9 5 1 , (CENTRO PRIVADO) 
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ÍOS varios modelos de autocamiones Packard, son el resulta-/do de años de. estudios de nuestros ingenieros, quienes 
han resuelto toda clase de problemas de transportación. 
Recuerde U d . que no es el costo inicial el que debe tenerse 
en consideración, sino el gasto diario de operación por tone-
lada de ki lómetro. L a fina mano de obra Packard reduce 
el costo de operación a un mínimo—esto es, el transporte 
con un Packard resulta al fin más económico y más seguro. 
PRADO 3 Y 5 - TELEFONO W-7951 - HABANA 
obtenidos para cargos municipales J 
fué fijada por la Junta correspon-j 
diente el día 8 de enero en la ta-
bl i l la , el t é rmino par?, reclamar, 
conforme al repetido ar t ículo 2 20 
del Código Electoral, venció el día 
I18 del presente mes, a las seis de 
la tarde, esto es, el décimo día há-
bil descontado el 14, gue fué do-
mingo. 
Y si esto es así , hay lóg icamente , 
que convenir en que la rec lamación i 
del señor Lagueruela, presentada el i 
día 20, lo fué fuera del t é r m i n o ' 
legal. 
En consecuencia: más que proba-' 
ble. es seguro que si el Tribunal no-
t a r í a de criterio especialmente en; 
este caso, quizás m a ñ a n a lunes, a 
más tardar, sea resuelto el proble-
ma eu sentido favorable a la solici-
tud, con tanta mayor razón, cuan-
to que, en diversas providencias re-
solviendo fcuestiones de té rminor , la, 
Sala ha venido invariablemente de-
clarando: 
"D-ada cuenta "con el escrito pre-
sentado por N . N . en el día de ayer, 
estableciendo reclamación contencio-
so-electoral para que se rectifique 
el escrutinio en el Colegio X enl 
cuanto a los candidatos B. B . : fija-1 
da por la Junta Provincial la rela-
ción general provisional el día 2 de i 
enero, descontados los días inhábi - : 
les sieuientes hasta el siete inclusi-j 
ve y el 14, t ambién inhábi l , el tér-j 
mino de diez días concedido para la, 
interposición de esta reclamación | 
ha vencido el día 17, a las seis de( 
la tarde, que es el décimo día há-i 
bil posterior al de la fijación de la | 
relación general provisional por la 
Junta Provincial, y, en consecuencia,] 
no ha lugar a la admis ión de la; 
misma por haber sido presentada' 
fuera de t é rmino . Lo acordó í a Sa-| 
la y rubrica el señor Presidente.— i 
Certifico: ( f . ) Manuel Landa, U. A l - ' 
mansa..—Al margen : señores Landa,1 
Echeverr ía , Llaca, Figueroa, Del 
Barrio.'" i 
E l a r t ículo del Código Electoral 
cuya aplicación se reclama, dice as í : 
' A r t . 220.—Las reclamaciones se-
rán presentadas por escrito con dos 
copias al Tribunal competente, den-
tro de un t é rmino que empezará el 
día en que por la Junta Electoral 
fuese fijada la re lac ión general de-
f ini t iva , o la re lación general pro-
visional en el caso dispuesto en los 
ar t ículos 19 9 y 200, y vencerá a las 
seis de la tarde del décimo día há-
bil posterior a dicho día ," 
E N E L S U P R E M O El delito de perjurio electoral 
NO ES PRBCfISO, PARA CONDENAR POR PERJURIO ELL E O T O R A L , OONSKGINAR QUE QUIEN PRESTE E L JURAMENTO TENIGA 
CONOIENOIA PLENA DE L A INEXACTITUD D E SU DICHO. 
—BASTA, PARA CALIFICAR Y PENAR T A L DELITO, 
QUE E L HECHO JURADO COMO CIERTO SEA E N 
R E A L I D A D FALSO. 
E l día 2 de Junio del pasado año, 
J e s ú s Ruiz solicitó y obtuvo de la 
Junta Municipal Electoral de Cala-
bazar de Sagua su inscripción como 
elector, para cuyo efecto ju ró en 
forma legal q,ue ya tenía cumplida 
que había cumplido la edad de vein-
t iún años , cuando en realidad sólo 
tenía diez y nueve, es notorio que 
el que" así procedió, cometió el deli-
to de perjurio electoral que califica 
y pena^ el Tribunal del juicio, por 
la edad de 21 años, cuando en rea-N haber declarado bajo juramento he-
iidad sólo ten ía 19. &hoa falsos en particulares esencia- las elecciones verificadas en to^ 
Condenado Ruiz por la "Audien- les, como lo son los referentes a l a . dos los colegios del t é rmino muni-
E N L A A U D I E N C I A Fuera de término el recurso de Lagueruela 
¿ P I E N S A U D . C A S A R S E 0 
H A C E R A L G U N R E G A L O ? 
r 
J 
Venga a vernos. Tenemos un 
gran surtido de artículos de arte, 
tales como Poncheras, Jarras, Co-
lumnas de Porcelana, Lámparas, 
Cristalería Baccarat y los finos Cu-
biertos 
PATRÍCIAN Y CLASSÍC 
de la Community Píate, etc. 
Todos estos objetos, son ele-
gantes y propios para hacer un 
regalo. 
« f A "^7 A ¥ ¥ ¥ ¥ A 99 
La Casa de los Cristales Finos 
Galiana y Zanja. Teléfono A-4980 
L A ASOCIACION DE A U X I L I A R E S 
DE L A ADMINISTRACION D B 
JUSTICIA 
La Junta Directiva de esta Socie-
dad, en sesión recientemente cele-
brada, adoptó el, acuerdo de di r ig i r 
un respetuoso saludo a todos loa 
Auxiliares y Subalternos de la Ad-
minis t rac ión de Justicia, que pres-
tan sus servicios en los Tribunales 
y Juzgados de esta Capital, exhor-
tando a los que figuran como aso-| 
ciados a que cont inúen prestando su] 
concurso para el mayor auge de la 
Asociación; e invitando a aquellos 
que no lo son, para que vayan a! 
MENTE PUBLICADA 
D I C C I O N A R I O CUBANO D E 
SEUDONIMOS, por Domingo 
Flgarola-Caneda. Primera obra 
que sobre esta materia s« 
publica en Cuba, formando un 
tomo en 4o. mayor de 198 
pág inas y conteniendo 2312 
seudónimos, 1189 autores y con 
más de 700 t í tulos de libros, 
folletos y periódicos cuba-
nos. E s una obra de inmedia-
ta y necesaria consulta. no 
sólo para los publicistas, si-
no también para la mayo-
ría de los lectores. L a obra 
e s tá elegantementa impresa 
y contiene además de un su-
plemento, una muy crecida 
tabla al fabét ica de autoies, 
indispensable para el manejo 
de un libro de esta naturale-
za. Precio del ejemplar en 
tica $2.50 
engrosar sus filas, contribuyendo al 
obra emprendida en 1912 por un 
grupo de entusiastas compañeros , 
entre los que figuró nuestro Cronis-
ta Judicial señor Octavio Dobal, y 
continuada por otros, no menos dig-
nos que aquéllos, que, con gran al-
truismo," han venido poniendo a con-
tr ibución toda su voluntad, honradez 
e inteligencia, alcance el grado de 
prosperidad que ee propusieron sus' 
iniciadores, y que debe tener, dado] 
los beneficios que reporta; consig-1 
nando para ^conocimiento de aque-j 
líos que no forman parte de la Aso 
VENCIDO E L TERMINO PARA RECLAMAR E L D I A 18, SU RECLA- Claci5n> qUe ésta, por la módica cuo-! 
MACION CONTRA L A V A L I D E Z DE LAS ELECCIONES L A PRE-
SENTO E L D I A 20.—ESPERASE QUE MAÑANA DICTE l i A 
SALA UNA PROVIDENCIA DESESTIMANDO, POR T A L 
MOTIVO, SU RECLAMACION.— UNA SENTENCIA 
D E L T R I B U N A L PREJUZGA E L CASO. 
Acábase de someter a la conside- jada por la Junta Municipal Electo-
ta de UN PESO MENSUAL, q,ue se 
encuentra al alcarí íe de todos, faci-
l i ta a sts asociados: asistencia mé-
dica, medicinas y una, dieta de DOS 
PESQS DIARIOS si está imposibili-
tado de trabajar y permanecen en 
rac ión de la Sala de lo Civil y de 
lo Contencioso-administrativo do es-
ta Audiencia, un problema que pue-
de, mejor dicho, que deber ser el 
Imls de la rec lamación electoral en 
que se pretende obtener la nulldSM 
cia de Santa Clara a la pena de 500 
pesos de mul ta como autor de un 
delito de perjurio electoral, la de-
fensa acudió en casación, sostenien-
do que no se trataba en realidad de 
un apto electoral; recurso que fué 
ampliado en el t r á m i t e ' correspon-
diente, en el sentido de que no bas-
ta, para calificar el delito apunta-
do, que el hecho sea falso, sino que 
era preciso declarar probado que 
edad, sin los cuales y conforme lo 
«speclílca el articulo segundo del 
Código Electoral, no estaba capaci-
tado para ser elector, n i podía Ins-
cribirse como tal en n ingún registro 
«úpal de la Haoana. 
Y decimos que debe ser, porque 
no se trata de una solicitud dispa-
ratada o caprichosa s^no, por .el 
contrario, de una pet ición serena-
de esa clase, sin (fue a ello obste mente razonada, expuesta con cfa 
que en la sentencia no se exprese 
que el procesado supiera que no te-
nía la edad que hab ía jurado tener, 
dada la naturaleza de estos actos, 
au« reqmertm, por su índole espe 
quien preste el Juramento lo hagajeial, que el que jure un hecho, lo 
a sabiendas de que falta a la v e r - ¡ h a g a a sabiendas de que no es fal-
dad. ,so, y porque la circunstancia perso-
Mas el recurso no prospera, pues- nal de la edad esencial para una 
tonque la Sala de lo Criminal del [ inscripción como ya se ha dicho. 
Tribunal Supremo lo declara sin lu -
gar, por los siguientes fundamentos; 
Siendo Ponente el Magistrado doc 
tor Ibrahim Cosió. 
permite afirmar que el que asegure 
tener la que la Ley requiere lo ha-
ce deliberadamente, sin m á s excep-
ción ^ue aquella que 'Jmeda dimanar 
GRAFICOS ES UN HECHO 
"CONSIDERANDO: que ©1 mot ivoidel P o s ó l e error, la que como ole-
del recurso que se funda, en que el,OBJETO 36 demost rac ión por parte del 
hecho de prestar un juramento a|me:a'to de hecho, puede y debe v r 
los efectos de obtener la inscripción; lnculPado 5 a los Rectos de que el 
como elector en un Registro Elec- iTi r ibunal ^ su día pueda declarar 
toral , ño debe considerarse como ac- como probado; que no so faltó a la 
to electoral a los efectos del delito iverdad consciente y deliberadamenr 
que prevé y pena ©1 ar t ículo tres- Le' 8in0 debido a una causa er rónea , 
cientos veinte del Código Electoral, Sentencia No. 17.—Diciembre 20 
debe ser desestimado, pues aparte i*9 1922. 
do que el a r t ícu lo ciento seis de di-1 
cho Código establece clairamente que ~— ' 
toda petición que se refiera a l de-i 
i r r o r V ^ ' ^ ^ r t n z L A ASOCIACIÓN DE TAQUI-
ticlonarlo bajo juramento o prome-
sa de decir verdad y de que el ar-
ticulo trescientos veinte dispone que 
comete el delito de perjuiri(> el que 
prestare juramnto o promeb^, de de-
cir verdad, en los casos en que ta l 
requisitcí sea exigido por ese Cuerpo 
Legal,lo que es suficiente para i n -
tegrar el delito calificado por la Sa-
la, cuando de ese modo se falte a 
la verdad, es tá fuera de toda duda 
que al comparecer solicitando una 
inscripción do la clase ya expresada, 
se realiza un actp de naturaleza 
electoral, ya que ese hecho es el 
único que puede capacitarlo para 
ejercitar los derechos que el Código 
Electoral concede a los que es tán 
inscriptos como electores. 
CONSIDERANDO: en cuanto al 
recurso establecido como amplia-
ción, que el a r t ículo trescientos vein-
te del Código Electoral establece. 
Ayer por la tardo y correspondien-
do a invitación previa, se reunieron 
en numeroso grupo los Taquígrafos , 
en los salones de la Asociación de 
DepencTientes galantemente cedidos 
por su Directiva para tal acto. 
Abrió la sesión el señor Ramón 
Ferrer Fe rnández , Director de la 
Academia "Pl tman", quien con frases 
elocuentes « ip l icó el objeto de la 
reunión . 
Seguidamente hicieron uso de la 
palabra varios de los concurrentes. 
Pusieron de manifiesto su entusias-
mo e hicieron votos porque triunfe 
la idea de Asociación. 
Se nombró una Junta Directiva 
provisional que quedó integrada de 
la siguiente forma: Presidente, se-
ñor R. Manrique de Lara; Secreta-
Mue incu r r i r á en el delito de per ju - i r io , R. Ferrer F e r n á n d e z ; Tesorero 
no el que prestare juramento o pro- |Luis Lagunas; Vocales Ar turo Castro, 
mesa de decir verdaa en los casos! Enrique Araoz, Pedro Gi l , Alfredo 
exigidos por ese Código y declarare; Ferrer, señor i tas Carmela Hernández 
después hechos falsos con motivo de y María Luisa F e r n á n d e z 
cualquier acto electoral, y constando -n-̂ v. -i-,. 
rio iAa v,0Pi-,na n„Q lo Á,;.!^ o Dicha Directiva se enca rga rá de i t u UJ 
c L L V o b a ^ " « f a t u t o s de la Aso-• recia 
eelici 
cipal Electoral de Calabazar de Sa-
ra cuyo efecto ju ró en forma legal, 
gua su inscripción como elector, pa-
ridad de juic io y fundada—esto es 
lo que nos hace creer en que el éxi-
to co ronará los esfuerzos del pro-
motor—en una resolución do la 
propia Sala que prejuzga el caso. 
Trá t a se , conforme lo hab rá com-
prendido el lector, de la reclama-
ción del señor Benito Lagueruela, 
contrincante en ios ú l t imos comicios 
del señor José María de la Cuesta, 
electo Alcalde Munir ipa l de la ciu-
dad por abrumadora mayor ía de ro-
tos. 
Y presenta el escrito que al asun-
to se eoñtrae , un concejal: el seftoi' 
Manuel Méndez Méndez. 
Solicita el señor Méndez que, por 
haber sido presentada fuera de tér-
mino, no se cont inúe sustanciando 
la rec lamación aludida. 
En lo pertinente, exprésase el se-
ñor Méndez en estos t é rminos : 
"Que a reserva de contestar la 
presente reclamación si fuere ñece-
far io , vengo a soilcitar por el pre-
bente escrito, de esta Sala( que de-
claro no haber lugar a sustanciar 
la reclamación establecida por el se-
ñor Lagueruela, dec la rándola sin 
lugar, por cuanto habiéndose f i ja-
do la relación generai de votos ob-
tenidos para cargos municipales, en 
la tabli l la de la Junta Municipal, el 
dia 8 de diciembre, según consta 
de documento presentado por el se-
ñor Lagueruela y habiendo presen-
tado el señor Lagueruela su recla-
mación en el turno del día 20 del 
propio mes del propio año de 1922, 
según consta de la diligencia de pre-
sentac ión en turno, ya el dia vein 
P L A C I D O (Poeta cubano). 
Contribución hialórico- l l tsra-
ria por Domingo Figaro'a-
Caneda. Forma esta nueva 
obra del señor Figarola-Ca-
neda un tomo en cuarto ma-
yor con más de 270 páginas, 
cinco grabados y juicios de 
Enrique José Varona, E n r i -
que Piñeyro, Cirilo Villaver-
de, Aniceto Valdivia, José 
de Armas (Justo de L a r a ) y 
Ricardo Palma y una abun-
dante y minuciosa ^tabla me-
tódica, además de un índice 
general. Tomaron parte en el 
interesante asunto de este l i -
bro histórico-cubano los dis-
tinguidos escritores cubanos 
Bachiller y Morales, Vélez He-
rrera, Ramón Ignacio Arnao, 
José Fornaris, Cal^igno y 
otros. Obra muy doel nentada 
con atestados inéditos mu-
chos de ellos e impresa ele-
gantemente y con una cu-
bierta a dos colores.' Precio 
del ejemplar en rús t i ca . 
U X T I M O S L I B R O S R E C I B I D O S 
ra l de la Habana en su tabli l la. Eso, sus domicilios o bien a ser asistidos 
si se cuentan solamente los días h á - ' p o r cuenta de ya Asociación en la 
biles; pero como según el a r t ículo! "Policl ínica Nacional Cubana", slem-
220 citado se cuenta el día en que pre que se encuentren en uno u otro T R A T A D O D E BOTÁNICA. 
se f i ja la relación general y los de-; caso, dentro de los preceptos fegla-10bgtarag^c£^ ep 1N9o4iiPOr E 
más sean hábi les , con excepción del j mentarlos; y si por desgracia ©curre i schenck, A! F . ' G. Schimper 
día del vencimiento, en que la Ley .el fallecimiento de un asociado, en- De esta'obra, la más impor-
exige ttue sea nábi l , lóg icamente pa- trega a la persona que «viva a su hantescTiteo ^^^e^mundo1 se 
cibrigo y de cuya subsistencia cuida-] han6hecho 15 ediciones' es-
se el mismo, la cantidad de CIEN I tando la actual revisada por 
8.00 
ra que pueda ser presentada la re 
clamación, han de contarse t ambién 
los días hábi les y por consiguiente, 
vencido el día 17 los 10 días, pero 
siendo este domingo, o sea inhábi l , 
el t é rmino venció a las seis de laidiciales de la;)Habana, 
tarde del día 18, y como el recurso 
PESOS moneda oficial, 
Deseamos muchos éxitos a la en-
tusiasta Asociación de Auxiliares Ju-
fué establecido el díí\, 20, según 
consta áe la diligencia del turno que 
obra en la re lación y del hecho de 
la misma, es evidente que esta re-
clamación fué establecida fuera del 
t é r m i n o " . 
Termina su escrito el sefior Mén-
dez citando la resolución de la mis-
ma Sala que dice as í : 
"CONSIDERANDO: que el t é rml -
NOTIFICACIONEí! 
Relación de las personas que tie-
nen notificaciones en el día de ma-
ñana , lunes, en la Audiencia, Secre-
faría de lo Civi l y de lo Contencioso-
administrativo: 
Letradtos: 
Raú l de Cá rdenas ; Luis I . Novo, 
Antonio R. Pé rez ; José M . P l á ; 
los doctores J . Fittlng, E . 
Scheck, L . Jost y J . K a r s -
ten. Traducción directa del 
alemán por P. Joaquín Ma. 
Barnola. Edioión ilustrada 
con 782 grabados; 60 precio-
sas tricornias y 7 gráficos 
esquemáticos en colores, i 
grueso tomo en 4o. elegante-
mente encuadernado en tola 
y planchas. . . . . . . . . . $io.or 
L O S P E S O S M O L E C U L A R E S 
Estudio físico-químico Xeórico 
y práctico, ñor el P. Eduaido 
Vitoria. Segunda edición ex-
traordinariamente ampliada 
do las conferencias de Quí-
mica moderna. 1 tomo ne 4o. 
tela . J4.2I 
L A P R I M E R A V U E L T A A L 
MUNDO. 
Historia de la Geografía y de 
la Cosmograf ía en las Eda-
des Antigua y Media con re-
lación a los grandes desnu-
brimientos marít imos reali-
zados en los siglos X V y X V I 
por españoles y portugue-
ses. Obra escrita para enal-
tecer la memoria de Juan 
Sebastián de Elcano^ y a los 
que con él dieron la primera 
vuelta al mundo, ilustrada 
con numerosas mapas histó-
ricos, alguno^ de ellos repro-
ducidos por primera, vez dn 
ediciones rarís imas, por Se-
gfmdo de Ispizua. Tomo 1.1 
tomo en 4o. mayor tela. . Í20.0Í 
E N C I C L O P E D I A D E C U L T U -
R A G E N E R A L . 
Recopilación de los conocimien-
tos- científ icos y artísticos a 
una persona culta e Instrui-
da, por Juan Téllez y López. 
2 tomos en 4o. mayor en-
cuadernados . . $8.51 
M B H E U I - a . " C E R V A N T E S " D E RICA» 
DO V E I O S O 
Galiano 62 (esquina a Noptrmo). Apar-
tado 1115, Teléfono A-495a. HaTDanav 

















Se interesa la preeencia en este 
Consulado, para asuntos relacionados 
con el fallecimiento",,de Don Emilio 
Gutiérrez González, de sus hijos Emi-
lia, Juana, Melchor y Carmen, que 
vivían en la calle de Jesús María, 





















E L I X I R E S T O I 
no señalado en el a r t ícu lo 220 del Guarda(j0 H. Dou; Alfredo Casulle 
Código Electoral para establecer laajrag; Rogelio P iña Estrada; Ricardo 
reclamaciones a que ee contrae ©HE, V i u r r u n ; Jesús Figueras; Rafael 
217 es de 10 días hábi les , incluyen-! de Córdoba ¡Guil lermo R. Mufiiz; 
do aquel en que por la Junta E lec - l j0gé Elias J iménez ; José M, Vida-
toral fuese fijada la relación general j i~ia; Alfredo P ó r t e l a ; Manuel M; Ta-
definitiva, o la re lación general pro-]boada; Domingo S. Méndez; Gusta-
visional en. el caso dispuesto en losjvo Roig Suárez ; Eugenio López; 
ar t ículos 199 y 200 ' vencederos a .Q . A. Mejías ; Angel F e r n á n d e z La-
las seis de la tarde del décimo d í a : r r ¡ n a g a ; j o s é Pé rez Cubillas; Oscar 
hábi l posterior a dicho día de laj ochotorena; Adriano Troncóse ; Ma-
fijación. | r{a Teresa Ruiz; C. Sánchez; Aure-
CONSIDERANDO: que abona el lio Alvarez Maru r i ; Oscar R e m í r e z ; 
aserto de ser de diez días y no de: Ignacio Remírez ; Paulino Alvarez; 
once, como afirma el recurr&nte el Isidoro Corzo; Juan A. Martine? Mu- ' 
t é rmino en cuestión, el siguiente, ñoz; Santiago G. de Celis: Francisco 
razonamiento: que al determinar el, de la . Fuente; Rafael Cal-zadilla; j 
ar t ículo 220 como comienzo del mis- José E. Gorr ín ; Cayetano Socarras; 
mo, el día que fuese fijada la re-, Miguel González L l ó r e n t e ; Laurea-
lación general, establece así un pun- 'no Fuentes; F. García Car ra ta l á . 
to de partida para hacer el cóm-l 
puto y a l propio tiempo de compa- Procuradores; 
ración para relacionarlo con los de-! Luis Castro Parera; Tomás J. 
más días posteriores hasta llegar al Granados; Manuel F e r n á n d e z de la 
riel vencimiento; y es claro que,| Reguera; Radillo; M. Beuí tez ; Mon-
procediendo de esta suerte, la nu- j ta lvo; Arango; Juan A. Ruiz; Ma-
¡ ineración ordinal correlativa de di- l r lano Prat; Vázquez; Carrasco,' Pu-
cho t é rmino comenzará el día de la zo; Miranda; J i m é n e z ; Cá rdenas ; 
fijación, que será el pr imero conti-j Roucó ; Menéndez; Sierra; Sterling; 
n u a r á el siguiente que será el se-, Spínola; T r u j i l l o ; García Ruiz; Pe-
(STOMALIX) 
Es recetado por los médicos de las cinco partes del mundo porque 





Desarrollo de gases 
Neurastenia gástrica 
Anemia y Clorosis 
con dispepsia, etc., etc. 
te hab ían transcurrido los diez días gundo posterior al de la fijación y ' r e i r á ; Borges; Reun ión ; R incón ; 
dentro de los cuales, según dispone 
el ar t ículo 220 del Código Electo-
ra l , deben establecerse estas recla-
maciones; pues contándose como pri-, 
mer dia del té rmino de diez días , 
aquel en que fuese f i jada. la rela-
ción general a que se refiere el ar-
t ículo 19 9, y con tándos por tanto el 
día 8 de diciembre ú l t imo , comer pl 
debió presentar su recurso el señor 
Lagueruela, y el día 9, y los días 11, 12, 13, 14, 15, ]\S, 18 y el ID 
para completar los 10 días del re-
ferido t é rmino , es ¿vidente que ya 
ei día 20, cuando se presentó esta 
mación, habió decursado el tér-
esta 
a-
reinante entre loa Taquígrafos , en i mante eran ya firmes las relaciones 
que su Asociación sea un hecho, por ¡ generales do votos obtenidos por loa 
lo cual los felicitamos. t candidatos a cargos municipales, f i -
primero del t é rmino , dentro del cual posterior al de la aludida fijación Rodr íguez ; A . Muiña ; Perfecto Ló-
obtn^o r t ^ JuZ. Z e ciación y convocar a nueva junta . mino y por tanto establecida e  
t w ^ i ^ ' / L , . " taJM"ni" Confiamos en vista del entusiasmo reclamación cuando para el recl 
así sucesivamente hasta terminar! Llama; Pulido; I l l a ; Recio; Lare-
en el décimo, que será t ambién el do; Daumy. 
décimo posterior al de la repetida Mandatarios y partes: 
fijación; porque de otro modo, ha-| José Ruiz Vázquez; José Caballe-
r í a que incluir dos veces en el men-.ro; José A. Ferrer; Adolfo de M i -
cionado cómputo el día en que se guel; Florentina A b r i l ; Francisco 
procede a fi jar la re lación general G. Quirós ; María A. Mi l l an ; F i l i -
de boletas, una vez como primer dia berto F. de Cárdenas ; Juan Caste-
de té rmino y otra como primer día llanos; Daniel Caamaño; Longino 
lo que no es posible admit i r" . | pez; Osvaldo Cardona; María L . 
Esta resolución, que fué firmada Gestal; Francisco Zabarre; R a m ó n 
en los úl t imos días del pasado mes Díaz Valdés ; Rosario M. González; 
de diciembre, la suscriben el Presi- R a m ó n A. Es t r é l l a ; Rogelio G. Pó-
dente de la Sala, doctor Manuel Lan- rez; Inocente M. Morales; Rosa'Lo-
da, y los Magistrados doctores Ma- rente; Pedro Resel ló ; Aurelio Royo; 
nuel Mart ínez Escobar, Antonio Pedro Crehueras; José S. Vi l la lba ; 
Echever r ía Alfonso, Miguel Figue- Maruel J. Lefran; Joaqu ín Socar rás ; 
roa y Herminio del Barrio, i Isaac Regalado; Francisco Espino-; 
El caso es, pues, claro; no deja í a . Antonio Comoguo; Félix Torres; i 
lugar a la más ligera duda. 'Mar í a R López; Alfredo V. Gonzá-I 
SJ la relación general de votos lez * 
Dolor de estómago 
Dispepsia 
Acedías y Vómitos 
Inapetencia 
Diarreas en niños 
y adultos que, a veces, alternan coa 
Estreñimiento 
Dilatación y Úlcera 
del estómago 
OBRA COMO ANTISÉPTICO D E L APARATO DIGESTIVO curando 
las diarreas de los niños incluso en la época del destete y denuo 
Ensáyese una botella y se notará P8"®"*0 f 5 ^ 
el enfermo come más, digiere mejor y 
nutre, curándose de seguir con su uSO's9 
B I I D f i flTIH fl SAIZ DE CARLOS. Cura estreñimiento pudendo 
r U K V l M l i l m y conseguirse con'su uso deposición diar^. 
Losehfermos biliosos, la plenitud gástrica, vahídos, md19e!, ° ' l o f i c a z . 
Intestinal.se curan con la PURQATINA quis es tónico laxante, suave y 
D E VENTA: F A R M A C I A S Y D R O G U E R Í A S 
Y S E R R A N O , 3 0 , M A D R I D ( E S P A Ñ A ) 
J . RAFECAS Y G L , Temóte l ith 2$. Haba^ 
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S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A CON 
referencias para matrimonio solo. 
Tehodore Barl.ey. Calle 17, número 480-
B^entre 10 y 12. 
3891 28 E . 
EX L A S U B I D A D E E A U N I V B K S I -
dad, casa con jardín, portal, sala. hall. | 
seis cuartos, des baños, cóaiodos y de- | 
( más , garage, mucho terreno 32,000 pe- , 
; sos. Llame al I -72« l . G . Mauriz y [ 
' pasaré a informar. 
CHEQUES ESPAÑOL Y NACIONAL 
Compro y vendo de todos los bancos a 
los mejores tipos de plaza, en grandes 
y pequeñas cantidades, de 8 a 10 y de 
¡2 a 4. Manzana de Gómez 330. Manuel 
P nal DIAZ Y FERNANDEZ 
8914 6 f. 
M A T A N C E R A S 
^ . - E T üOS A L T O S D E C H A - j S E S O L I C I T A N : U N A C O C I N E R A Y 
frescos y muy ^ m o f °s- " 0 ' ^ a , , c r i ^ a de manos, de mediana edad. 
26 c u y ; r Se compone üe sala, sa- , Sueldo $30.00 cada una. Calle 23 No 263 
ifin í V ' a ^ ^ l T v r o s " L a " l l a v e y infor-
«ta i bajos ^ departament y 
r fS« í ln f0 f^e3 para hombres solos o fi iTabitacjone3^^^ personas senas. 
"TíotjH^ ^ y ^ n "de'lavado, taller, I pretcnsiones y que esté bien práctico *^7 -nf para LI 
CASA A C A B A D A 
entre E y P, Vedado. 
3933 30 e. 
CHAÜFFEURS 
C A L L E 23, CASA M O D E R N A A L A brl-
I sa 22,000 pesos, llame al 1-7231. ¿Cr. 
j Mauriz y pasaré a informar. I i tercer piSo 
| P R O X I M C A L A C A L L E B A S E O P A R - ' 3904 
celas de 12 y 15 metros de frente por 
30 de fondo, a 2E pesos metro, facilidad 
de t.ago. Llanui al 1-7231. G . Mauriz 
y pasaré a informar. 
HIPOTECA AL 7 1|2 
Deseo colocar en dos partidas $40.000 
al 7 1|2. No importa el tiempo. Venga 
con sus t ítulos. Habana. Vedado. Garan-
tía se'exijeit casas nuevas. Obrapía 27, 




S E S O L I C I T A U N C H A U F F E U R S I N 
30 
»S f r i c a r P^hlecimiento, con entrada . en máquina Benz. Calle 17 No. 48 entre 
»df carr0. en centro de los barrios! 3925 < a * 3 ensan Antonio y Pan con 1»1IiaVedadOa S?an Informe3 Teiéfo-
,O390' 
TENEDORES DE LIBROS 
E N L O MAS C E N T R I C O D E L V E D A -
do. próximo a la calle G, esquina fraile, 
con 1,500 metres a 35 peso's metro. Ca-
llo 23, esauina fraile a 35 pesos. L l a -
me al 1-7231. G . Mauriz y pasaré a in-
formar. 
C O N S U L A D O P A R A F A B R I C A R 7.30 
por 20.40, próximo a Prado, 17,000 pe-
sos Llame al 1-7231. G . Mauriz y pa-
saré a informar. 
2843 1 P . 
—TrTrmA CASA E N M A N R I - S E S O L I C I T A U N T E N E D O R D E L I -
QüIrÍ «ritre Condesa y Concep- bros 
P^o. 2l5r0natres-ila. comedor y tres sin mayores pretensiones. I 
•̂ n de la V Tir'ócio $50.00. Informan girse al Apartado No. 721 al 
^ N i c o l á s 168 SO ê  
y corresponsal que conozca Inglés 
Puede diri 
._ señor E l i -
rseo Bolet, ciudad. 
3916 
—nZTT T.A S A L A Y S A L E T A D E 
. « A i O ^ n a 235 a media cuadra de 
ASnia para%tstre o corta fami-
gonte. P ^ P ^ ^ a se vende muy barato ilL' *!„ misma se venu^ 
desala de majagua. 1 f. 
«rr AN L O S A L T O S I N T E R I O 
tB AtQ^^jo Juárez No. 108, compues-
Sdela C ^ 0 S hlbitaciones, servicios | 
C de. f cocina de gas^y entrada in - ' 
^i^J.10^» Informa en los altos su 
W f M > " ^0 .00 . 80 e 
3915 ^ „,TTTAN E L P R I M E R O Y S E -
IS ^ ^ d e la casa Neptuno 281, en 
nindo P-ls^ la. Universidad, con sala, 
b !o!Datres cuartos con baño interca-
laleta,-tr^Lr cocina de gas. cuarto >• 
Se solicita un muchacho peninsular, 
que desee aprender un oficio, si no 
es trabajador que no se presente. In-
forman en Obrapía, 116-118. 
31 e 
í»16^ «rnPdor, cocina de gas. 
Hcio"6 Alados. Informa su dueña 
«los bajos. 4 f. 
3923 
juina 
'—_ TTTT A T.A CASA CALLE K ES-
A l Q ^ V X d o acera de la b r i ^ 13, a sala, antesala, seis habi^ 
íl'mpUeaS «mnllas servicio sanitario mo-
fe6 haMtaclones para los criados, 
^ " l nara dos máquinas con habita-
^ n r a et chauffeur, lavandería, por-
w P f f ^ i i n Puede verse hasta las cln-
y j e t t V d ^ W m a n T e l . A-6420. 
3899 y ^ ; 
S E S O L I C I T A U N SOCIO Q U E D i s -
ponga de 500 pesos para un negocio de 
fonda, la cual tiene mucha marchante-
ría y buen?, prosperidad por el buen 
punto. Informan en Corrales. 4-B. A . 
Carrera, de 7 a 11 a . m. 
3895 SO B . 
Se vende un chaletito nuevo, com-
puesto de jardín, entrada de automó-
vil, portal, sala, hall, dos cuartos, co-
medor, cuarto de baño moderno, co-
cina y traspatio, en la Avenida de 
Acosta, 9, esquina a Concepción. La 
llave en la bodega. Informan en el M-
7856. 
3850 
V E D A D O . V E N D O U N A C A S A MO-
derna cielo rapo y es de altos, tiene 
portal, sala, saleta, cuatro cuartos id. 
de criados, baño, lo mismo en los a l -
tos, renta 200 pesos, su precio 28,000 
pesos, e s t á situada a media cuadra del 
Parque Vi l la lón . Francisco Fernández . 
Monte, 2-D, de 11 a 3. 
(Sucursal) Aguila No. 145 entre 
José y Barcelona. Teléfono A-2898. 
FACILITAMOS DINERO 
Con módico interés sobre alhajas, obje-
tos art í s t i cos y de valor; garant ía y 
reserva absoluta. 
JOYERLTFINA 
Ofrecemos grandes existencias de Jo-
yas y objetos de valor a precios mó-
dicos por proceder de prés tamos venci-
dos. Hágase de una buena prenda por 
poco dinero. 
COMPRAMÓSTVENDEMOS 
Muebles finos, que detallamos a m'"; 
bajo precio, juegos de recibidor, sala, 
cuarto/ comedor, mimbres. Jámparas , 
muebles do oficina, máquinas, vlctrolas. 
pianos, pianolas, toda clase de muebles 
modernos a todos precios y para todas 
las fortunas. 
"LA CONFIANZA" 
(Sucursal). Prés tamos y Mueblería. 
Aguila No. 145 entre San José y Bar-
celona. Teléfono A-2898. 
3909 11 
P R O P I O P A R A B O D E G U E R O S , L U -
yanó, vendo una casa de azotea, sala 
comedor y tres cuartos con servicios, 
l tiene portal, renta 40 pesos y un terre-
. no anesb esquina de fraile propio para 
j bodega, tiene buena barriada, su precio 
5.800 pesos. Francisco Fernández . Mon-
te 2-D, de 11 a 3. 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
IWWWWlflfflinMIMJlMlUlBllllIBlItBTIBWMBW 
S E D E S E A C O L O C A R DOS M U C H A -
chas peninsulares, una para criada de 
comedor y la otra para cuartos y cos-
tura, tinen quien las recomienden. I n -
forman en el Hotel Cuba. A-0067. 
3880 • 30 B . 
E N L A C A L L E S A N T A C A T A L I N A , 
Víbora, dos cuadras de la Calzada, ven-
do una casa de azotea, tiene sala, co-
medor y tres cuartos y demás servi-
cios, es de dos ventanas, su precio 5.250 
pesos, ijpnta 50 pesos . .JÉrancIsco F e r -
nández en Monte 2-D 
E N L A C A L L E SUAJBEZ, V E N D O ca-
sa antigua de tejado, renta 80 posos, es 
grande, su precio 7.500 pesos. Francis-
co Fernández . Monte, 2-D. 
ENSEÑANZAS 
C O M P E T E N T E P R O F E S O R D E I D I O -
mas y ipuy experto en contabilidad 
mercantil, sistema rápido. Da clases de 
inglés , francés y ar i tmét ica a domicilio. 
José Prendes. Calle Habana, número 
157. altos. Teléfono A-9358. 
3819 « P-
F I S I C A , QUIMICA, H I S T O R I A NA-
tural y Matemáticas , para Instituto y 
Universidad. Profesorado competente. 
Clases nocturnas de 7 a 10 p. m. A . 
Trejo director. Carmen, 38-E, altos. 
Teléfono F-1649. 
387C ' 8 P . 
PARA LAS DAMAS 
criada de manos 




b A l ^ ^ J f a S ^ ntíS!, conEt?: S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N D E 
Íalna'Lia comedor y tres cuartos, ser-
© c o m p l e ^ D a llavo e informes en 
í boteS3' 81 f. 
m DEL MONTE, 
VÍBORA Y LUYANO 
pora. Se alquila la planta alta del 
kermoso chalet San Mariano y Párra-
Sa, a una cuadra de la calzada, pró-
úmo al Colegio Maristas. En los bajos 
Informan. 
4.f 
CRIADAS PARA LIMPIAR 
HABITACIONES Y COSER 
S E D E S E A C O L O C A R U N A SEÑORA 
de mediana edad para cuartos y coser, 
o para ácompañar a una señora. Darán | 
razón en Monte número 15. Teléfono 
M-3703. 
3888 
E N L A C A L L E S A N F R A N C I S C O , V í -
bora, vendo en 10.000 pesos, esquina 
moderna cantería, preparado para altos, 
tiene un solo recibo y da el 9 por ciento 
libre. Francisco Fernándz. Monte, 2-D, 
de 11 a 3. 
S E O F R E C E UNA S U E N A M O D I S T A ; 
corta y cose por figurín, garantiza su 
trabajo como elegante y de gusto. 
También hace fajas abdominales. Nep-
tuno, 273. altog, entre Infanta y Pasa-
rrato. Teléfono A-2393. 
3845 1 P . 
V E N D O E N M U N I C I P I O V A R I A S CA-
sas a 5.000 pesos bien fabricadas mo-
dernas, tienen 6 metros por 23 cada ! r A D C r 1 A I T C I T C T C H N F r C C l T A 
una. Francisco Fernández . Monte, 2-D. I L U K D L i¿UÍ!. VjltLU i l L L t O l l A 
DOS BODAS 
Señaladas para A b r i l y Mayo. 
La primera, la de Laura Sánchez 
con el doctor Antonio Latour, jóve-
nes ambos pertenecientes a lo más 
la actriz Lola Membrives, Puga 7; granado de la sociedad de la Ha-
otros notables artistas de la Compa- i banai 
ñía que con Benavente l legará a Ma- ( pero ¿e abolengo matancero la 
tanzas el día primero do febrero. novia. 
Y a propósi to de esa Compañía , 
HUESPED D E HONOR 
Acordado quedó ayer. 
Será huésped de honor del Casino 
Español , durante su visita en Matan-
zas, D. Jacinto Benaventes. 
Agasajos y honores. 
Los t endrá para el ilustre escri-
tor, la colonia española matancera 
que entre otro de los números que f i -
guran en el programa que ha de com-
binarse, le ofrecerá un gran almuer-
zo. 
Allá en Monserrat. 
En aquellas poéticas alturas y en 
«1 salón que lleva el nombre del 
que hasta reciente fecha presidió los 
d'estinos del Casino, el señor José 
María Pérez . 
' Se inv i ta rá a las autoridades. 
Y as is t i rán t ambién a e&e ágape, 
pláceme decir que e s t án ya toma-
dos todos los palcos de platea. 
No quecTa uno. 
Y están asimismo tomadas las lu-
netas del gran Coliseo en n ú m e r o 
que pasa de ciento cincuenta. 
Decidida está ya la obra del debut. 
Será con "Los ^intereses creados . 
"La Malquerida" i rá en segunaa 
función. . . . 
Y al f inal de las veladas obsequia-
rá al público Lola Membrives, con 
canciones de su extenso repertorio. 
Una temporada deliciosa. 
Las del poét iconombre . 
Las Jü^argaritas cantadas por todos 
los bardos, sublimadas por todos loia 
autores, celebran m a ñ a n a su fiesta 
onomást ica . 
Una joven y muy bella dama tie-
ne en la relación esta, la primer men-
ción: la señora de Vega, la intere-
sante Margarita Penichet. 
Margot Bolaños de'Casalins. 
Margot Maza, la gentil viudita de 
Arrechavaleta, ^ 
Margot Menéndez de Oilva, la es-
3IARGA RITAS. 
posa de m i amigo muy estimado el 
doctor Ricardo Oliva. 
Margot Alfonso, la gran pianista 
Se ce lebrará ese enlace, el día ca-
torce de abri l . 
Y para los primeros días del f lo-
rido mes de María, concertadas es-
t á n las bodas de su hermano Car-
los, con la señor i ta Mar ía Elena Nú-
ñez, la hija de aquel ilustre cirujano 
que se l lamó el doctor Enrique Nú-
ñez. 
Ambas parejas e m b a r c a r á n para 
Europa. 
En viaje de novios. 
ON D I T 
Un nuevo compromiso. 
Quedará formalizado en los prime-
ros días del entrante febrero, el de 
una blonda» señor i ta de ilustre y 
muy prestigiosa familia matancera. 
Margot de Armas, la bella hija i con un joven profesional, muy in-
del ex-Gobernador de esta Provincia 
señor Víctor de Armas y Nodal. 
Margot Silveira, la gentil Margot 
tan graciosa y tan s impát ica . 
No celebra su onomást ico m a ñ a n a 
la señora viuda de Peralta, la ele-
gante dama Margot Heydrich. 
Sea de satisfacciones y do grandes 
alegr ías el d ía de m a ñ a n a para las 
Mrgaritas que felicito en esta nota. 
L A OPERA 
Ofreció ayer su ú l t ima función, 
la Compañía de ópera en que f igu-
ran Helen York, Augusto Ordóñez, 
Giovani Díaz y Bozzano, can tándo-
nos el "Barbero de Sevilla". 
Triunfaron nuevamente esos ar-
tistas. 
Encantando al público la York, 
que hizo gala de sus facultades voca-
les luciendo grandemente. 
Debutaban ayer noche en Cárde-
nas. 
Pero han tenido que posponer su 
p resen tac ión , porque en gravís imo 
estado de salud, el señor Arrechava-
la, dueño del Teatro donde iba a 
actual la Compañía de Opera, son 
muchas, las familias que anunciaron 
su retraimiento de todo acto social, 
mientras dure la gravedad que aque-
ja el estimado caballero. 
Otro que t r iunfa . 
Otro que como la señor i t a Culte-
ras, enaltece el nombre de Matanzas 
y le conquista lauros y honores. 
Acaba de obtener en oposiciones 
muy reñ idas , el doctor Ar tu ro Eche-
mendía , la Cá tedra de Lógica de 
nuestro Inst i tuto. 
ECHEM ENDIA 
Numerosos aspirantes a ese cargo. 
Entre los que t r iunfó el doctor 
Bchemendía CĜI tan seña lada supe-
rioridad que lo felicitó el Tr ibunal 
calurosamente. 
Mi enhorabuena al nuevo Catedrá-
tico de Lógica. 
E N L A S A F U E R A S D E E S T A C I U D A D , 
directamente sin corredores, todo en 
primera hipoteca 35,000 pesos al 9 por 
ciento anual por 6 años garnat ía buena, 
cuatro veces doble la propiedad, renta 
700 pesos mensuales. Francisco Fer-
nández. Monte. 2-D, de 11 a 3 
3881 SI E . . 
31 E . . 
CRIADOS DE MANO 
m'ALQUILAN UNOS H E R M O S O S AL-
05 en la calle Municipio No. 42 entre • Noptuno 192 
íderMonte y Fomento, compuestos de 3920 
lila, temedor, tres cuartos y demás 
lervlcios; alquiles de situación. Infor-
man Colón 37, Habana, 
i 390S ' 1 • • 
COLÜMBIA Y POGOLOTTI 
mmmBgmBmmmBmammamamem 
SB ALQUILAN H A B I T A C I O N E S Y 
p a accesoria en 15, entre 18 y 20. Re-
parto ./Umendares. 
| 3888 • 31 E . 
J O V E N E D U C A D O D E S E A C O L O C A R -
se de criado de cuartos o de comedor. 
Teléfono M-25t)l. E lv ira . 
20 e 
COCINERAS 
U N A SEÑORA P E N I N S U L A R Y D E 
moralidad, se ofrece solamente para 
cocinar, Crespo 48, Habana. Teléfono J>L-S605, en l a ' misma hay una joven 
también española, se ofrece para cama-
rera de hotel o casa de huéspedes. 
3889 31 B . 
A los compradores de propiedades. 
Vend o a la primera oferta razonable 
una % apiedad de 1361 metros, ren-
tando $416.00 mensuales. No trato 
con corredores. Dueño. Manrique. 132 sIr después 
M-5247. 
3898 30 , 
Debe mandarlo hacer a su medida, 
C O N S E G U I R A VD. Corrección y ele-
gancia de l íneas, perfecta adaptación 
a su cuerpo y larga duración. 
E V I T A R A V D . : Adquirir un corsé 
que no es tá hecho precisamente para 
su cuerpo, con defectos inapreciables 
a simple vista, pero dif íc i les de corro-
CASA V E D A D O 18,000 P E S O S , V A L E 
25.000 pesos; esquina calle 19; jardín, 
muchos frutales; portal, sala, saleta, 
cuatro cuartos servicio criads; facili-
dades de pago. Empedrado 20. 
3087 30 B. 
COCINEROS 
R E P O S T E R O , 
ofrece par,' 
IB ALQUILA U N A C A S I T A E N L A C O C I N E R O 
calle Auditor a/ media cuadra del tran- s ín lamilla, 




V E N D O N A V E A P L A Z O S , 600 M E -
tros; construcción ladrillo y hierro; 
3,000 i pesos enfado, 12.000 a plazos lar-
gos y cómodos , poco Interés . Empedra-
do. 20.. 
3987 80 E . 
GANGA U R G E N T E . DOS P L A N T A S E S -
ta ciudad, rotando $1.920 al año, $13.500 
Esquina comercio, lo mejor de esta ciu-
dad. Renta hoy reajustado. $4.200 al 
año, $42,500. Lago. Reina 28, A-9 ir5 . 
toomlnguee. Una sallta, un comedflrcito, JMonte 12. altos. Teléfono A-7195 
íres habitaciones. L a llave en la ffodega ' 
esquina d« la Calzada. 80 e. 
aman PMI» iinwkMwmwea 
VARIOS 
S» ARTEMISA SB A L Q U I L A U N A CA-
» República 35. es esquina, entre dos 
Píricas, la de Romeo y Julieta y l a de 
lestamio. Informan en Revillagigedo 71 
Biguel Suárez. > 
I 3910 . , í / f 6 f. 
P » SOLO §20.00 A L M E S S E A L Q U I -
i» la ecpaclosa casa Quintín Banderas 
ig0' 69 en Guanabacoa, cerca de los 
¡«colaplos. Dueño: Sitios 76, Habana. 
2929 20 e. 
3922 31 
C B : A U P r E U R ESPAfíOL CON B U B -
nas referencias se desea coloca>r de par-
ticular o comeicio. Informan: Hotel 
B é l g i c a . Egido, 99. Teléfono M-3319. 
38C'.! 30 E . 
HABITACIONES 
HABANA 
SUA A P R O F E S I O N A L , SB A L Q U I -flí? y una habitación a señora sola 
rjoatrimonio Neptuno 219, altos, en-
p j j ^ q u é s González y Oquendo. 
M tener nuevos dueños, se alquilan 
e|,niosas habitaciones y departamen-
?> con vista al Parque Central. Pr.e-
módicos. Neptuno 2, A. 
31 e. 
7—— < 
c¡ont?QTn:iC:,AN E O S O T R E S H A B I T A -
1 ^ 3 . Juntas o separadas, a personas 
1 w * , ad- Jesús María 86 informan 
• teléfono A-9150. 
31 «. 
U N E Ú E N C H A U F F E U R E S P A S O L , 
dessa colocarse en casa particular o de 
comercio. Tiene buenas recomendacio-
nes y con varios años de prActlca, sin 
pretensión <-|i. Informan en Obrapía y 
Habana. Teléfono A-8267. 
3913 , 8,LI!!:I-. 
TENEDORES DE LIBROS 
"^TIÑEDOR DE LIBROS " 
Joven con infoimes de Importantes ca-
sas de esta Ciudad, se ofrece para lle-
var contabilidades. Impuestos. Dirigir-
se por escrito a José Prieto Ramuda. 
O'Rellly, 49. Habana. 
3809 8 F . 
tidades desde el 7 0|0 Reserva, pronti-
tud. Para comprar casas, solares, terre-
nos, fjncas. Hay $750.000 disponibles. 
Lago. Reina 28. A-9115. 
V E N D O C A S A CON UNAS 3,500 VA-
ras de terreno, calzada y tranvía, fru-
tales, sanidad, agua, acueducto, pozo su-
perior además; en el mejor barrio de 
esta ciudad, veinte minutos. $1.500 y 
rcconccer $3.000. Lago. Reina 28. Te-
léfono A-9115. 
V E N D O C O L O N I A D E C A S A CON A L -
guna caña magníf ica , lindando con fe-
rrocarril central en Ciego de Avi la . 
Próximo a quince caballerías. Poco da 
contado. Terreno propio. Vendo 54 ca-
ballerías para potrero buenas aguadas, 
línea p r ó x i m a . Otra 42 cabal lerías Igual 
Estas dos Matanzas. Bara t í s imo . Lago. 
Reina 28. A-9115. 
31)31 80 «. 
wmmmwammmBBBaammmm 
E S T A M O S especializados en la con-
fección de cortés , fa^as y ajustadores 
de estilo y podemos ofrecer un servicio 
Irreprochable. 
T A M B I E N hacemos fajas para seño-
ras en estado, desviaciones, eto, 
V D . NOS N E C E S I T A 
V D . D E B E V I S I T A R N O S 
NO P E R D E R A S U T I E M P O 
MARGARITA G. DE LpPEZ 
GaHano, 75, lo. habana 
Teléfono A-5004. 
Nota: Vendemos toda clase de acce-
sorios para la confección de corsés. 
MRS 
Murió ayer. 
En t r egó su alma a Dios la virtuosa 
dama, después de sufrimientos cruen-
tos y una agonía que se prolongaba 
d'emasiacTo. 
Su cadáver ha sido embalsamado. 
Y en un tren express de la. l ínea 
de Hershey, fué llevado hoy a la ca-
pital para ser embarcado rumbo a 
New York, donde se le da rá cristia-
na sepultura. 
Acompañándola en esa fúnebre 
S ULTZER 
jornada, van el esposo desolado, y 
la madre agobiada por un pesar in-
menso. 
Era Mrs. Sultzer, mujer de gran 
talento. 
Ostentaba el t í tu lo de abogacfo. 
V desempeñaba una gran Notar ía 
en una de las ciudades del Norte, 
donde disfrutaba de un prestigio y 
unas consideraciones inmensas. 
Sea mi expresión de condolencia 
para sus familiares. 
teligente y muy simpático. 
Me llega la nueva por buen con-
ducto. 
Despejaré la incógni ta muy en 
breve. 
L A TOCA D E MONJA 
La vest i rá muy pronto una matan-
cera. 
La Srta. Mar ía del Carmen Crew 
y Car re rá , que ingresa en el Conven-
to " E l Sagrado Corazón de J e s ú s " 
para dedicar su vida a Dios. 
Joven, bella, mimada en su hogar 
•y mimada en sociedad, lo abandona 
todo María del Carmen para profe-
sar y desposarse con el Señor. 
Pertenece la nueva monja a una 
de las familias más distinguidas y 
m á s antiguas de esta sociedad. Fami-
lia que br i l la en la Habana con el 
prestigio que ha sabido darle uno de 
sus nilembros más distinguidos, el 
doctor Julio Car re rá , t ío d© la jo-
ven novicia. 
Ciruca Lamadrid. 
Se encuentra entre nosotros desde 
ayer la l indís ima Ciruoa, que viene 
a pasar una temporadita junto a sus 
t í a s las s eñoras de P e d r ó y de Ta-
pia. > 
E l Cronista saluda muy afectuosa-
mnete a la gent i l í s ima jeune filie. 
PAPvA C A R N A V A L 
Varias las Comparsas que se or-
ganizan. 
Con la de la señor i ta Lía Quirós, 
que l l amará poderosamente la aten-
ción i rá a esa sociedad, otro grupo 
de jeune filies, luciendo muy visto-
sos trajes. 
Jóvenes matanceros muy distingui-
dos organizan así mismo otra com-
parsa. 
¿ P a r a el Liceo o para el Casino? 
Aún no puedo decirlo, pero si ade-
lantar* que son rojos sus trajes y 
que h a r á n sucess. 
Una gran sorpresa. 
O P E HADA 
Un babyto. 
Alegra el hogar de un joven ma-
trimonio, tan estimado en nuestros 
mejores círculos, como el señor Julio 
de Juan y la señora Luz Ramírez . 
Hermana ella, del Representante 
a la Cámara por esta Provincia Dr. 
Juan Rodr íguez Ramírez . 
Sea mi enhorabuena para esos pa-
pás que besan alborozacTos el primer 
fruto de sus amores. 
En la Clínica de Bustamante. 
Una señori ta tan distinguida y a 
quien tanto se 'quiere en Matanzas 
como Virg in i ta Neyra. 
In tervención qu i rú rg ica que ha te-1 
nido el más feliz resultado y que dá 
un nuevo lauro a esa Clínica afama-
da del doctor Alberto Bustamante. 
L a señora de Lecuona. 
La elegante dama Elena Hernán-
dez, esposa del jefe de Sanidad local 
embarcó ayer rumbo a la Habana, 
llevando con ella a su nietecita, en 
viaje que realiza per iód icamente , pa-
ra visitar al doctor Ine lán , a cargo 
del cual es tá la asistencia de la mo-
n í s ima .pouppee. 
E s t a r á de vuelta la próxima se-
mana. ' 
Vapores Correos de ía Mala Real Inglesa 
T h e R o y a l M a i l S í e a m P a c k e i 
C o m p a n y 
T h e P a c i f i c S í e a i D N a v i g a t i o n 
L,-S540. A-7227, A-7328 
884'i 1 P . 
SOLARES YERMOS 
R O P A H E C H A P A R A SEÑORAS V N i -
ños, grandes gangas en Concordia 9 es-
quina a Aguila. Teléfono M-3828. Lean 
todos los diferentes art ículos aquí dea-
criptos. 
M E D I A S D E S E D A MJX COEOBE» SX7X-
idos, clase muy buena a 00 centavos par. 
Calcetines para caballeros y niños a 20 i 
centavos. Concordia 9 esquina a Aguila. I 
T E E A B I C A , P I E Z A S B 11 V A R A S 1 i 
yarda de ancho, clase de la más fina al 
$1.75 la pieza; frazada para niños, cla-i 
se muy fina a $0.90. Concordia 9 esqui-
na a Aguila. 
P R O X I M A S S A L I D A ? 







' O R I T A " . . 
" O R T E G A " . , 
"ORIAIS^A". . 
"ORCOMA". 
el 28 de Enero, 
el 21 de Febrero, 
el 11 de Marzo, 
el 28 de Marzo, 
el 21 de Abril. 
Enferma. 
Padeciendo de un molesto ataque 
de grippe, encuén t rase recluida en 
e l lecho, la señora de m i estimado 
amigo Manolo Estrada, Inspector Es-
colar de este Distr i to. 
Hago votos por su restableci-
miento. 
Un Prlnceslto. 
Con su llegada al mundo vése 
hoy favorecido el hogar del joven 
matrimonio Ricardo de la Torre y 
Clemencia Capablanca. • 
Asist ió en su alumbramiento a la 
distinguida dama el doctor Julio Or-
t iz Pérez , un nuevo galeno, entre los 
de ese apellido de Ortiz Coffigny, 
que tanto br i l lan en la Habana co-
mo en Matanzas. 
Enhorabuena. 
Manolo JARQÜIN. 
P A B A COLON, P U E S T O S D E PEBtT V D E C H I L E V P O B E L 7 E B B O C A 
K K I L T R A S A N D I N O A B U E N O S A I E E S 
Vapor " E B R O " . . . , 
Vapor "OR1ANA". . 
Vapor " E S S E Q U I B O " . 
Vapor "ORCOMA". . 
Vapor " E B R O " . . 
el 28 de Enero, 
el 11 de Febrero, 
el 28 de Febrero, 
el 11 de Marzo, 
el 28 de Marzo. 
VARIOS 
M O D I S T A D E S E A CASA P A B T I C U -
lar para trabajar, confecciona ropa de 
señora y niños y ropa interior y toda 
clase de bordados en seda y mostacilla. 
Te lé fono 1649. nn . 
3874 30 E . 
OCASION. Y E N D O M A G N I F I C O SO-
lar esquina situado en el mejor lugar de 
la ciudad, cedo planos para fabricarle 
suntuosa residencia o seis elegantes de-
partamentos cor garages. Teléfono F -
3130. 
3896 80 E . 
P A T I C A S DE NIÑAS, DE 4 A EO AÑOS 
color surtido, valgn dos pesos, la liqui-
do a 80 centavos. Vestidos, delantales, 
para señoras, los vando a peso. Con-
cordia 9, esquina a Aguila. 
S W E T I C O S P A B A NIÑAS, D E DOS A 
12 años, son muy lindos, con cuellos 
P A B A I N D U S T R I A , V E N D O B O 10,000 I ? cíntu.r5>n°3 ^ ?2.00. Sweticos de estam-
metros; calzada de Concha, frente a fe-
rrocarril, 6 pesos metro. Empedrado, 
20. E . Rodr íguez . 
3087 30 E . 
v«nUb!?tIri,A tIN' C U A R T O F R E S C O Y Rw,-*00 y departamento para hombres PMdárt Un matrimonio sin niños de mo-
Kím en A u s t r i a , 121, altos. 
- — 4 F . 
V ¡ft Uclones alta3 ? t>ajas y Cuba "•nuriU ^ba ^ 120- Lagunas No. 85. 
380] iNo- 140- Baños No. 2. Vedado 
: — 4 f. 
BU ^ K h S ^ I I , A D E P A R T A M E N T O 
Ü̂ tt fen^í1 a la calle y una habitación 
"toa rtli ¿s sl ^ desean. Belascoain 6 
L39CÍ7 Reetaurapt L a Idea. 
hí^I 81 *• 
la DEPARTAMENTO, SE ALQUI-
S E D E S E A C O L O C A R U N H O M B R E es 
pañol en un garage para trabajar de 
noche como para limpiar máquinas o 
S O L A R C H I C O , C E N T R O Y E S Q U I N A 
300 y 500 pesos; junto Iglesia y Cal-
zada de J e s ú s del Monte; resto plazos 
largos, poco in terés . Empedrado 20. 
3087 30 E . 
S O L A R H E R M O S I S I M O , S I T U A D O E N 
í^^aue "le" manden, también acepta de l io mejor y m¿,s alto d e calzada de Co-
r i í a no tiene pretensiones, tiene refe- lumbla, antes del paradero de Colum-ma, no n e n e i-'V". . ^ _ ^ bIa; 26 de fTente |8>000( vale ĵ .ooo. 
Empedrado 20. 
S087 30 E . 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
rendas edmo trbaajador y honradez 
Informan: FundiciOn, número 1, pre 
guntar por su señora Dora. 
8872 80 
Compra y Venta de Fincas y 
Establecimientos 
COMPRAS 
COMPRO CASA Q U E E S T E E N L A 
Ceiba o Marianao, prefiero Ceiba. I n -
forman: Sra. de Rosal . Samá, 2, María-
nao. Teléfono 1-7309. 
. 3877 3 F . 
B O D E G A S O L A E N E S Q U I N A D E cal-
zada vendiendo 2,000 pesos mensuales, 
buen contrato y cantinera la vendo co-
mo ganga en 6.500 pesos parte a plazos 
bre a $0.50. Gorros de estambre, muy 
lindos, valen $1.50, los vendo a 50 cen-
tavos. Concordia 9, esquina a Aguila, 
nes mecánico para joven, $1.00; panta-
lones mecánico para n iños a $0.65; para 
hombre, $1.50. Concordia 9, esquina a 
Aguila. 
PABA NUE/A YORK 
el 14 de Enero, 
el 11 de Febrero, 
el 11 de Marzo, 
el 8 de Abril, 
el fi de Mayo. 
NEW Y O R K , valen $100, incluyev " "illetes de cá 
D E L A N T A L E S D E GOMA, S E P A R E -
cen gingham, son impeKmeables. son 
práct'coa i muy cómodos y duraderos, 
valen sólo 50 centavo», se venden en 
Concordia. 9, esquina a Aguila. 
M A N T E L D E A L E M A N I S C O F I K I -
ftlmo, tod-j co". dobladillo de ojo a peso 
cada uno; servilletas muy bonitas a 15 
centavos una; p.eza de tela rica con 11 
varas, a $170; toallas para diario, a 40 
centavos. Cono )rdia 9, esquina a Agui-
la. 
SATSANAS C A M E R A S C O M P L E T A S , 
calidad de lo mejor, a $1.25; fundan 
camera^, a T0.60; sábanas cameras bor-
dadas a $1.60' fundas cameras borda-
González. San José 123, altos cagi es-1 das a $0.75. Concordia 9, esquina a 
quina a Oquendo. 
3851 SO E . 
F O N D A E N B A R R I A D A C O M E R C I A L , 
buen local y buena marchantería, se 
vende o admito socio que entienda el 
giro. Informan Habana 114. Tel. A-3318 
Marcelino Menéndez. 
3911 2 f 
t a H ^ l r r i f . b ^ f ; ? 2 No- 108 compuesto ¿ ^ p ^ o 0ASA MODERNA E N ¡ 9 i 6 n 
& coclna bH*a"0aneS' servtici°s f a ? l : . la Víbora de siete a ocho mil pesos. Je- ! 
f o í ^ t ^ ^ a ^ n ^ J ^ e ^ ^ J ^ s ü s María 42. altos. Teléfono M-9333, *« -Alquiler $50.00. Informan en 
39i5t03 Bu dueño. 
80 a. 
1 NECESITAN 
as de mano 
3924 1 f. 
URBANAS 
G R A N V I D R I E R A . NO P I E R D A OCA-
Se vende una vidriera de tabacos, 
cigarros y quincalla en la mejor calle 
do la Habana por no poder atenderla. 
E s buen negocio para ganar dinero. R a -
zón: Bernaza 47, altos de 7 a 8 y de 
12 a 2. S. Llzondo. 
8912 4 f. 
Aguila. 
S W E . ' T E B P A R A H O M B R E , E S T I L O 
saco, muy buei.-; a 1 peso 50 centavos; 
eweaver p.ira joven a un peso; pantalo-
n e m e c á n i c o para joven, un peso; para 
honiDre. . un peso 50 centavos. Con-
cortra S.esquinsi a Aguila. 
B U F A N D A S , G R A N S U R T I D O D E OO-
lores, muy baratas, a $2.98 cada una. 
Kimona tíe crepé bordada a $1.98 
fijo. Conc;rdla 9 esquina a Aguila. 
EN EL VEDADO 
V E b T I X O v D:. R A T I N E BORDADO co-
lor át mo^?., a $3.60. valen 5, otro gran 
lot * de gh giiam muy bonitos, a 2 pesos; 
otrr- gran surtido de volle, color de mo-
da todo bordado a ano, a 5 pesos; 
valen diez pesos; un surtido bonito do 
¡repé de China, bordado a mano a 11 
"« II •lllllllMiiiii •••m ; P R E C I O S O C H A L E T êro . ^ ^ ^ T A EN SATÍT •MT̂ 'CTÍBL̂ Í'U- ' próximo a 23, $42,000. 120, h a í . . S A K M I G U E L » U - v Maur'? y pasaré a • oajes, una criada de mano ^ ^• iu l '' J * 
A T E N C I O N . V E N D O L O S M E J O R E S 
cafés de la Habana, restaurants, hote-
les, casas de huéspedes, bodegas de to-! pes^s y cuchas, batas muy adornadas 
,dos precios, casas de esquina de todos a 3 pesos 50 centavos, todo es de-Ai-
Casa moderna una planta esquina de .precios y centro, fincas de campo, dov i tim-' ncve-iad y acabado de recibir. Con-
fralle con 1000 metros de terreno 62,000 dinero en hipoteca en todas cantidades cordía 9, t-squina a Aguila, 
nesos en lo más céntrico del Vedado, : tengo el mejor centro de neeocios de " l " ! 
facilidades de pago. Llame al I-<231. I s la ae Cuba, tengo varias órdenes, cien , CAMISONES SUIZOS, R I C A M E N T E i M U E B L E S Q U E U R G E V E N D E R . U N 
G . M a u r i z y pasaré a informar. coredores de los mejores de la Habana, i !?ordados de nansú, f inís imos, que valen | elegante juego de cuarto con i\ueve pie- -R-PT» Atrno -nx. mn-n >-> -T R 
Best " igne l y Industria. Domingo Gar-!*2-00- 103 liquido a $1.00. Concordia 9 | zas, comedor de caoba muy hermos, sa- __Í-JIr _AUH . TO;D.AS C L A S E S , TA-
Vapor " E B R O " 
Vapor " E S S E Q U I B O " 
Vapor " E B R O " 
Vapor " E S S E Q U I B O " 
Vapor • 'EBRO" 
Precios especiales de ida y regreso a 
Jó gran camarote y exquisita comida. Precios económicos para 
tnara para Europa en estos lujosos y r .pidos trasat lánt icos . 
Servicios regulares, con trasbordo en COLON, a puertos de COEOMBI4 
ECUADOR, C O S T A R I C A , N I C A R A G U A , HONDURAS. S A L V A D O R Y G U A 
T E M A L A 
P A B A MAS I N F O R M E S 
DUSSAO Y CIA. 
O F I C I O S , 30. 
MUEBLES Y PRENDAS 
H E R M O S O J U E G O D E S I L L A S Y M E -
sa directorio, buró plano con silla gi-
ratoria, etc., se venden'. Manzana de 
Gómez| número 514. 
C693 10d-28 
CONTADORAS NATIONAL 
llegadas de fábrlc^, realizo, flamantes, 
garantizadas, caoba, chicas, de varias 
gavetas. Niqueladas todos tamaños . 
No atiendo charlatanes. Ventas contado 
solamente. Barcelona, 3, imprenta. 
3813 11 F . 
AUTOMOVILES 
S E V E N D E U N A U T O M O V I L M A R C A 
Chevrolét en inmejorables condiciones 
por no entenderlo su dueño. Razón y 
trato el dueño del garage prieto en Pa-
seo y 3a. Vedado. 
,5829 31 E . 
Crónica Católica 
Procesión Eucarística en Santovenla 
Hoy a las tres p. m. se verificará 
en la Quinta Santovenia W gran 
procesión eucarís t ica en conmemo-
rac ión del Primer Congreso Euca-
rís t ico Diocesano y de las Bodas de 
Cro del Insti tuto de las Hermanitaa 
de los ancianos Desamparados. 
Se encarece a los católicos en ge-
neiai y en particular a las Ordenes 
Terceras, Archicofradías , Congrega-
ciones y Asociaciones católicas, atien-
dan y den cumplimiento a las órde-
nes de las respectivas Comisiones, a 
f i n de que reine el m á s completo 
orden, y resulte un acto grandioso 
digno de Su Divina Majestad y de 
la cultura y religiosidad del pueble 
habanero. 
S E V E N D E U N C H A L E T D E B A J O S y 
altos en la calle San Mariano y Luz 
Caballero con el 25 por ciento de reba-
ja de su valor. Informan en Flores y 
Matadero. Taller de losas. Teléfono A-
3235. 
3855 • 80 E . 
Asociación Eucar í s t i ca popular 
De orden de la Directiva se rue-
ga a sus asociados se sirvan concu-
I r r i r a las tres de la tarde de hoy a 
l la Quinta Santovenia, para asistii 
¡a la procesión del Sant ís imo Sacra-
mento. 
Iglesia de Belén 
A las siete a. m. Misa de Comu-
n ión general para los socios del 
Apostolado de la Oración. 
A las once conferencia apologéti-
ca por el R. P. Angel Cruz, profe-
sor del Colegio de Belén. 
U n ruego del Prelado Diocesano 
Conforme a la Circular del Excmo. 
y Revdmo. Señor Obispo Diocesano, 
se encarece a los fieles reciban hoy 
la Sagrada Comunión, en reparación 
de las ofensas que recibe Jesús Sa-
cramentado, apl icándola según las 
intenciones del Sumo Pontíf ice , 
•i mu i mi w iwm» mi. • imwmmmmmmmmmmHmamm i Asimismo encarece a sus diocesa-
P1ANO. V E N D O UNO CUERDAS ern-! nos la asistencia a la procesión de) 
c f n V a J ^ i ^ ^ e a las tres p. m. se 
REGISTRADORAS NATIONAL G A N G A Se vende un automóvi l Buick, seis cl-
Vendo, cambia, compro, esmalto en ilin(iros dos meses de uao. Calle C . 
CAOBA, niquelo reparan y limpian m e - ¡ entre Calzada y Quinta. 
cánicos graduados n Dayton. Se hacen I 3927 H e. 
clises. Venta de piezas y accesorios ba- | " ' n i i n i i H iiiiiiini IHIMIUIOI» 
" o s . B a r c e l u ! ! A ' 3 ' '""RE,UA- ^ P . . INSTRUMENTOS DE MUSICA 
$70 CAJA DE CAUDALES 
letras para d-ipendientes, niqueladas y i 
caoba chicas se ralrzan. Barcelona, 3, ' 
imprenta. 
3S14 i i p 
jristal, aparador moderno. Neptuno, 
U9, entre M. González y Oquendo. 
3839 31 E . 
$10.00 MAQUINA DE SUMAR MISCELANEA 
el uno por ciento, para comerciantes, 
particulares y contribuyentes en gene-
ral, envíen sus órdenes a J . R. Ascen-
cio. Barcelona 3. Apartado 2512. H a -
bana. 
o816 , 26 F . 
• IMI lHBl•aB!Ba•B l̂l̂ lBliJlllw l̂̂ H^A •̂̂ |̂ :̂l̂ ;̂vv.̂ J..̂  
B O V E D A P A N T E O N E S O S A R I O S , S E 
ceden y hago toda clase de reparacio-
nes, albafiil constructor. Rafael Gon-
zález, de 7 a 4 en el cementerio y de 
5 a 9 en San Carlos, 27-A. Cerro. 
3799 6 F 
verificará en la Qdlnta Santovenia, 
cita en el Cerro. 
L a Compañía de t r anv í a s pondrá 
en circulación un servicio extraordi-
nario de carros. 
Lorenzo BLAXCO. 
D I A 28 D E E N E R O 
Este mes es tá consagrado al Niño Je-
sús . 
Jubileo Circular.—Su Divina Majes-
rr" i tad está de manifiesto en la iglesia del 
cun,'i-11116 sea íormai y aseada y no,. ' ^ i r co 
D E E S Q U I N A 




' 1 • 
4 e. 
,^n su obligación, horas 
en adelante. 
2 F . 
^tion J 011 Ven^e^or <ice esté bien 
^orm: con el Siro de mueblería. 
3917 60 Lu2 No- 4' a,tos-
31 e. 
M O E E R N A CASA D E DOS P L A N T A S 
iru'gnlfiCH fabricación con todas como- , 
didades, próximo a 17̂  $28,CÍÍ;. L l a m e : 
al i-7231 y pasaré a informar. G . Mau-
r iz . 
C C E O S A L R E S I D E N C I A , C A E E E 17, j 
esquma, mucho terreno, facilidades de ¡.pos de in terés módico y reservada, 
pago. Llamo al 1-7231. G . Mauriz y ¡ 1312, de 6 a 8 a., m. y de 1 a 2 y 6 
pasaré a informar. 
esquina a Aguila. 
TRA.1ES íí lffOS D E S D E 3 A 8 A S O S , 
son r'e casíinir, t, peso cada uno; panta-
lones mecánico niños, a 60 centavos; 
med'ts patento para ñiños, a 20 centa-
vos Concordia 9. esquina a Aguila. 
D I H E S O E N H I P O T E C A , SCTT X>B8- T O A E E A S D E P A S O KTUY P I N A S , TA» 
la, bastonera, lámparas , tapices y otros 
muebles de una casa que se quita, pue-
manos y precios, se hacen en Cuba 44'! Vedado 
y a domicilio desde 6 imperiales por I L a semana próxima estará el Clrcu-
DINERO E HIPOTECAS 
de 2.000 pesos hasta 100,000 y en par- maño completo, a 2 pesos; frazadas ca-
tidas dé -25,000 pesos en adelante a t i - , ineias muv buneas, a $1.98 surtido co-
I - lor-vs. Concordia 9, esquina a Aguila, 
a Pedidos fuera de la Habana, dirigidos a 
P- j n - E- Gondrand. Concordia 9. Tel. M-3828, 
3892 ' 80 E . , I S104 28 e 
l s a   s   s  it , - «o «A ¿AÍWÁV» . " iri l, i se  ro: 
de verse en Animas 100. bajos. Inte- r L i ^ f ^ T„C/ A t^ítíf18 y* ^ a b l e - , •, j Merced 
rosa mucho a los que se cosen y hav » * & t J * * * & Spdriguez, fo tógrafo ¡ ^ ^ . ^ S e p t u | ó s i m a ) 
Cirilo Alejandrino, carmelita, 
en JOS y dei s e m a n a r i o 
que venderlos muy pronto. Animas 100 
entre San Nico lás y Manrique. 
3930 30 e. 
Compramos muebles modernos y de 
oficina, victrolas y discos. Negocio y 
pago en el acto. Tel. A-7589. 
3918-19 6 f. i 
E l Fígaro. A domicilio! Domngo (de Septu lré s ima)— Santos 
cano. Cub?044SUlad03 Españo1 y Ameri-1 iril  l j i , c r elita, y Julián, 
3926 30 e obispos y confesores; Tirso. Flaviano 
" ' ' y Leónides, mártires; santa Margarita 
Suscríbase al D I A R I O D E L A M A - de H u n e r í a , v i rgen. 
n i v i ' • . < Desde el día de hoy hasta la octava 
K1IMA y. a n u n c í e s e en el D I A R I O D E ae Corpus i^citisive, se puede cumplir 
L A M A R I N A 1 con el preoepto Pascual. 
ENERO 28 DE 1923 DIARIO DE LA MARINA Precio: 10 centavos 
D E D I A E N D l ñ 
San consoladoras las últimas no f 
li . ias de Washington en relación con 
» l caso del supuesto contrabando d© 
brbidas por mediación de la I^ega-j 
ción cubana en aqueli» capital. | 
Los inspectores de la liey Seca,j 
cuyo exceso de celo ya quisiera pa^j 
ra sus subalteraos nuestro jefe de 
Ja Inspección de Impuestos, así co-
mo los periódicos que le estaban 
pastando irritantes e impertinentes 
guasitas al digno encargado de la 
Legación, se han declarado conven-
cidos de su inculpabilidad ante el 
resultado de un análisis químico: no 
les bastó, por lo visto, la palabra 
do honor de un Diplomático y han 
esperado para convencerse al resul- ¡ 
ta do de un análisis químico, n i más 
ni menos que cuando un sospechoso 
de crimen dice que las manchas que 
tiene en el /pantalón son de sangre 
do pollo. 
" E l whiskey es do una calidad 
detestable",, dijeron las probetas y 
los filtros. 
T entonces los muy Incorrectos 
funcionarios declararon que, efecti-
vamente, no podía ser bebida def 
contrabando, sino de fabricación na-' 
cional, hecha a hurtadillas por los 
cómplices de ese Lynch, a «quien to-
do buen cubano desearía acabar de 
linchar en estos momentos. 
De donde se deduce que los agen-
tes •'secos", además de Incorrectos,; 
son un poquito ignorantes, puesto 
que no saben que aquí, en materia 
de bebidas falsificadas, rayamos a 
tan gran altura que la Lonja de Ví-
veres, en sus cotizaciones, se ha vis-
to precisada a consignar "Vino Nla-j 
varro. Importado", para distinguir-1 
lo "del otro", que ©Ha no cotiza ni, 
vende. 
Lo repetimos: la Legación «o Gu-j 
ba, no habrá violado seguramente 
la Ley Seca, duda la honorabilidad 
do su personal, sin que tenga que 
apelarse para creerlo así al resul-. 
tiulo de ningún análisis químico. j 
Por ese camino, cualquier día van, 
a querer los agentes do la prohibi-
clón que nuestros cónsules les dejen 
sus impresiones digitales en un re-, 
gistro. 
Mas en ese caso, nosotros, que es-j 
tamos bastante adelantados en dac-
tilografía, puede que hiciéramos ma-| 
ravillosos descubrimientos en cier-
tas barras, que no^ son precisamente; 
las de la glerriosa bandera de la: 
Unión. 
ca) , ha llegado a Nuera York él 
doctor Siseo, del Instituto Rocke-
feller, el cual regresa de realizar 
experiencias, protegido por el Qo 
biemo inglés, con el fin de llegar 
a la completa extirpación del "hook 
worn" o "gusanillo de la (pereza", 
que se ha propagado entro los ja-
maiquinos al extremo de que, en 
ciertas regiones de la Isla, el ochen-
ta por ciento de los nativos sufren 
sus efecto*. 
E l señor Ttik Adán, que tan fer-
viente partidario se ha declarado de 
)a Inmigración antillana en Ouba, 
así como sus colegas cafteros que 
abogan por esos "brazos baratos", 
harán bien en leer esa noticia hasta 
aprendérsela de memoria. 
E n cuanto al público, ya sabe a 
qué atenerse, para no ver con malos 
ojos a tanto jamaiquino beodo co-
mo suelen verse los sábados y otros 
días menos propicios, por los alrede-
dores de la Estación Terminal. 
Son Infelices enfermos, qxie están 
"matando el gusanillo". 
Antes de regresar a España, los 
prisioneros libertados tendrán que 
comparecer ante el tribunal militar 
GRANDES FESTEJOS HISPANO-AMERICANOS SE PREPA-
RAN EN SANTANDER 
(DE THE ASSOCIATED PRESS) 
L a bravura de un toro que fué sa-
cado al redondel en la Plaza de Bla-
tamoros, lugar coreano a la fronte-
ra tejana, le valió al noble bruto 
que el público—Integrado por ame-
ricanos, para que lo sepa Mts. Ry-
der—pidiera para él grada de vida. 
Los detalles de la hecatombe que 
en las cuadrillas prodisjeron los pi-
tones del cornúpeto, hacen ftaponetr 
que los lidiadores no fueron ajenos 
a la petición. Consta, al menos, que 
no se opusieron a ella. 
Trasladamos esta noticia a quien 
corresponda. 
Fíjense bien los alemanes del 
Rhur a ver si los aludimos. 
E L G E N E R A L NAVARRO E S UNO 
D E L O S P R I M E R O S PRISIO-
N E R O S ' R E S C A T A D O S 
MADRID, Enero 27. 
E l General Navarro que estuvo al 
mando de las fuerzas españolas en 
Malilla, fué uno de los primeros pri-
sioneros resecados que embarcaron 
en Alhucemas^ según noticias ofdcla-
les. Permianecerá en Melilla, espe-
rando órdenes del Consejo Supremo 
del Ejército y la Marina. 
E n los círculos oficiales se decla-
ra que ninguno de los soldados pues-
tos en libertad pueden venir a E s -
paña sin comparecer previamente 
previamente ante el tribunal militar 
de Melilla y júetifiiear su captura por 
los rebeldes. 
Procedente de Kingston (Jamal-
' E n el Ateneo madrileño hubo 
que sus^pender una conferencia, cuan-
do ya el auditorio había ocupado las 
sillas del salón. 
¿Motivos? Que el conferencista, 
según pudo averiguar la policía, mo-
mentos antes de que se trepara en 
la tribuna, era un t ío; no un so-
brino del Raisuní, como había ase-
gurado la Directiva del Ateneo. 
F u é sin duda una falta de pre-
visión la de los directores de l a 
prestigiosa institución, la de no com-
probar la autenticidad del audaz 
marroquí. A l menos, debió tener 
preparado otro moro, por si aquel 
]e fallaba; el moro Muza, verbi-
gracia. 
S E S U S P E N D E E L E M B A R Q U E D E 
! L O S P R I S I O N E R O S R E S C A T A -
j DOS A CAUSA D E L 
( T E M P O R A L 
' MADRID, Enero 27 . 
E l Ministro de Estado Don San-
tiago Alba, anunció esta tarde que se 
había suspendido momentáneamente 
el embarque de los prisioneros espa-
ño'les rescatados en Alhucemas a 
. causa del temporal reinante, después 
| de haber embarcado en Antonio Ló-
¡ pez unos 150 de ellos. Agregó el mi-
nistro que si amaina el temporal vol-
! verán a embarcar esta misma no-
j che, de lo contrario no podrán ha-
i cerlo hasta mañana. 
E l señor Alba indicó que varias 
: mujeres y niños figubaran entre los 
, pasajeros delpri mer buque y que 
¡ uno de los oficiales rescatados, el 
teniente Jusín Garrigoteta falleció 
ayer. 
•Según las noticias reoibidas en el 
Ministerio de Estado había todavía 
200 prisioneros rescatados en tierra 
cuando se suspendió la tarea de em-
barcarlos. 
bastantes hornoe 7 panaderos para 
leñar as necesidades de la ciudad. 
G R A V E CARIZ D E L A CUESTION 
D E R E S P O N S A B I L I D A D E S A 
CAUSA D E L R E S C A T E D E 
L O S P R I S I O N E R O S 
MADRID, Enero 27. 
E l rescate de los prisdoneros es-
pañoles que se encontraban en poder 
de los moros da un serio cariz a la 
cuestión de las reeponsabilidades ci-
viles y militares por el desastre de 
Marruecos. Según noticias de fuente 
autorizada, el Consejo Supremo Mili-
tar y Naval ha decidido que sean pro-
cesados los que estuvieron dJrecta-
meñte relacionados con la capitula-
ción del Monte Arruit. Se dice que 
obra en poder del General Navarro 
una capia de un telegrama firmado 
por el Presidente del Consepo de Mi-
nistros señor Allende Salazar orde-
nando la capitulación. E l General Na-
varro man'daba las tropas de Monte 
Arruit y figura entre los OficáaTes de 
alta graduación que acaban de ser 
rescatados. Su regreso pondrá en 
conocimiento del público un relato 
exacto de lo que ocurrió durante el 
desastre que hasta no ha sido posi-
ble obtener. 
Se atribuye al señor Maura la fra-
se de que todo lo relacionado con la 
catástrofe de Marruecos gira alrede-





Hotel Waldorf Astoria, enero 27. 
Ernesto Vilches e Irene López He-
redla, que se encuentran en Nueva 
York desdé hace algunos días, están 
slencfo agasajadísimos por los prin-
cipales elementos intelectuales nor-
teamericanos. 
Anoche les dló un espléndido ban-
quete el genial actor Leo Ditrichs-
tein que, como se sabe, es también 
autor de la bellísima obra "The 
Great Lover" traducida al castella-
no con el título de " E l Eterno Don 
Juan", y representada por Vilches 
en todos los grandes teatros d'e E s -
paña y de la América-Española. 
A la comida, que fué presidida por 
Irene López Heredia, teniendo a su 
derecha a Ditrichsteln y a su izquier-
da a Ernesto Vilchee, asistieron nu-
merosos artistas norteamericanos y 
los críticos de los más importantes 
periódicos neoyorquinos. 
Vilches se presentará al .íúblico 
de Nueva York, por una sola vez, el 
sábado 10 del entrante Febrero em 
el Lexington Opera House, tomando 
parte en la gran función organiza-
da a beneficio de la Unión Benéfica 
Española. Los más afamados auto-
res norteamericanos, por mediación 
de John Garrett Underhiil, le han 
concedido la exclusiva d© sus obras, 
para que él las represente en caste-
llano. 
ZARRAGA. 
S O G I E D f l D E S J S P f l Ñ 0 L f i § 
ACTOS Y F I E S T A S P A R A H O Y 
Beneficencia Valenciana. Junta 
general. 
Socíiadad Deportiva Buenavista. 
Junta general. 
E l Progreso de Lauros. Junta ge-
neral. 
"SOCIEDAD D E P O R T I V A " D E 
BUENA VISTA 
L a Junta general y elecciones ge-
nerales tendrá lugar hoy a lae 2 
p. m. en su local social "Villa. Adeli-
na", Avenida 3ra. entre 2 y 3, Re-
parto Buena Vista. 
UNA CARTA DEL 
SEÑOR M A R I O 
GARCIA K0HLY 
Nuestro muy ilustre y admirado 
Plenipotenciario en España, Sr. Dr. 
Mario García itohly, ha dirigido al 
iniciador del intercambio municipal, 
Sr. Ruy de Lugo Viña, una efusiva 
y laudatoria carta, que nos compla-
cemos en reproducir con nuestro tes-
timonio de invariable admiración 
por el cubano que de manera tan 
gallarda nos representaba en la Ma-
dre Patria. 
E l Dr. García Kohly, que fué uno 
de los autores de la actual Ley Or-
gánica de los Municipios, es una 
autoridad en materia municipal, y 
por eso su carta tiene una doble sig-
nificación, muy enaltecedora para el 
autor de la feliz iniciativa, que, co-
mo ya anunciamos en su oportuni-
dad, será incluida en el programa 
de la Delegación de Cuba que habrá 
de concurrir a la Qutna Conferencia 
Pan-Amerieana. 
Dice así la misiva del gran ora-
dor y diplomático: 
Madrid, 2 de enero de 1923. 
Sr. Ruy de" Lugo Viña. 
Habana. 
MI querido y estimadísimo ami-
go: 
Tengo a la vista su atenta, afec-
tuosa e interesante carta de lo. de 
diciembre ppdo., y con élla los an-
tecedentes que tiene la exquisita 
amabilidad de adjuntarme acerca 
del trascendental acuerdo, como us-
ted acertadamente lo califica, que 
por su ilustrada iniciativa ha adop-
tado ese Ayuntamiento acerca de 
la compenetración intermunicipal. 
Si la idea no tuviese de por sí 
una virtualidad, orientación y alcan-
ce muy. plausibles, merecería usted 
los más fervorosos parabienes sólo 
por el Intento generoso y el sentido 
espiritual de su pensamiento en épo-
ca en que no se mira más que el in-
terés Inmediato y se desdeña cuan-
to puede revestir un anhelo ideal. 
Una usted mi felicitación caluro-
sa, sincera y entusiasta a 'las muy 
autorizadas e ilustres que haya reci-
bido por idea cuya importancia está 
ya comprendida en su iniciación y 
que puede tenerla realmente tras-
cendental en el intercambio de los 
Municipios de l#*RepúblIca y de és-
tos con los demás pueblos de los paí-
ses civilizados, si sus altruistas em-
peños, como es de esperare, llegan 
a ser una realidad. 
Le desea un venturoso año y se 
reitera a su servicio su devoto y 
affmo. amigo y admirador que le 
abraza. 




MATANZAS, enero 27 de 19 22. 
E n la mañana de hoy arreglando 
•los hilos del teléfono fué alcanzado 
por la corriente eléctrica del tendi-
do de la Compañía de Servicios Pú-
blicos Pedro Rodríguez, de 28 años 
y residente en la Habana, que se en-
contraba accidentalmente en esta 
ciudad desempeñando un puester de 
reparador, interinamente. Rodríguez 
falleció al ser colocado en la- mesa 
de operaciones de la Estación Sani-
taria. 
Ayer recibió cristiana sepultura 
el estimado señor Anastasio Valls, 
hermano político de nuestro compa-
ñero Horacio Oliva, Corresponsal del 
Mundo. 
Por el Juez Correccional 1© fué 
impuesta una multa de 150 pesoe al 
industrial Manuel Palcón que defrau-
d'aba con un "alambre ladrón" a la 
Compañía HIdro-eléctrica. 
Para probar la estafa, el Ingenie-
ro señor Sarria instaló en la sala 
del Juzgado un puente similar al 
que empleó el acusado. 
GOMEZ, 
S E PROPAGA CON GRAN R A P I D E Z 
L A NOTICIA D E L R E S C A T E 
D E L O S P R I S I O N E R O S 
MADRID, Enero 27. 
Las noticias dé fuente autorizada 
ánunciando que babían sido puestos 
en libertad los prisioneros españoles 
que se hallaban en poder de los mo-
ros después de los reiterados rumo-
res de idéntico carácter' que eran In-
variablemente desmentidos a las po-
cas horas, se esparcieron rápidamen-
te por toda esta capital en la que re-
siden muchos de los que tienen pa-
rientes en manos de Abd-El-Krim 
desde hace, unos 18 meses . L a Infor-
mación comunicando el rescate fué 
inmediatamente trasmitida a los go-
bernadores provinciales y a todos los 
periódicos de la península. L a mu-
chedumbre se agrupó frente a las 
pizarras de los • principales diarios 
madrileños en espera de nuevas no-
ticias de Alhucemas. 
LOS PANADEROS A L POR MAYOR 
ANUNCIAN SU H U E L G A D E S -
D E E L 31 D E E N E R O 
MADRID, Enero 27. 
E n vista de circuirá persistentes 
1 rumores de -que» la sociedad de pana-
i deros al por mayor se propone Infor-
¡ mar inmediatamente al Alcalde de 
Madrid señor Ruíz Jiménez de estar 
irsultos.sus miembros a dejar de hor-
'nr desde el 31 de Enero si el munl-
! cipio insiste en que se rebajen los 
precios, el alcalde ha telegrafiado a 
los gobernadores de laa provdncias 
adyacentes solicitando que envíen a 
esta capital toda la harina disponible 
cuanto antes. 
Se ha notificado a los panaderos 
al por mayor que si alguno de ellos, 
deja de hacer pan antes de la fecha 
mencionada será detenido y sufrirá 
todo el rigor de las leyes. 
E l alcalde declaró .boy que hay 
GRANDES F E S T E J O S HISPANO 
AMERICANOS E N SANTANDER 
A PRINCIPIOS D E V E R A N O 
SANTANDER. Enero 27. 
Han terminado los últimos pre-
parativos del festival hispanoameri-
cano que se celebrará en esta ciudad 
a principios del verano y en los que 
Su Majestad la Reina Doña Victoria 
Eugenia será soberana de la fiesta. 
Estas se celebrarán bajo los auspi-
cios de la Asociación de la Prensla 
Diaria. 
L a corte de honor dé Su Majestad 
la compondrán damas de 18 repúbli-
cas hispanoamericanas. Se ofrecerá 
un premio de 25,000 pesetas a los 
compositores hispano am'éricanos 
por una canción titulada " L a Madre 
España" limiitada a 250 versos. Otro 
premio de 5,000 pesetas será para el 
mejor soneto dedicado a la reina de 
España y un tercero de 2,000 pe-
setas por el mejor estudio de la his-
pano americana. 
L a Real Academia Española será 
el tribunal -que juzgue las composi-
ciones enviadas. 
M I L L A N A S T R A Y NOMBRADO J E -
F E D E UN B A T A L L O N D E GUAR-
N i g í O N E N A L G E C E R A S 
./••W ••% • . 
MADRID, Enero 27. 
E l Coronel señor Millán Astray 
en un tiempo jefe de la legión ex-
tranjera ha sido nombrado para de-
sempeñar el mando de un batallón 
del regimiento de Pavía que se, enr 




UN DIARIO O F I C I A L P U B L I C A E L 
P R O Y E C T O D E R E F O R M A S 
E N E L E J E R C I T O 
' MADRID, Enero 27. 
i Se lia terminado el proyecto de 
I grandes reformas en el ejército que 
¡ será publicado en el diario oficial. 
! E l Ministro de la Guerra señor Alca-
, lá Zamora se ha propuesto moderni-
zar el estado mayor general ponfén-
¡ dolo en iguales condiolones que los 
i otros ejércitos de las grandes poten-
I cías e introduciendo en él los últi-
mos adelantos. 
E l Ministro de la Guerra según in-
formes fidedignos espera poder dis-
minuir el número de regimientos de 
I Infantería e IntroSucir nuevos mé-
todos de instrucción militar para los 
' reclutas. 
r*j**-jv¿r* a- * JS jr * jr * M ^ jr * ^ jr^-jr jrjr- jrjr* 
DE SAGUA LA GRANDE D E COMUNICACIONES 
SE RATIFICA EL TRATADO 
DE EXTRADICION ENTRE LOS 1 
E E . Uü. Y COSTA RICA 
WASHINGTON, Enero 26. 
E l Senado ratificó hoy el tratado 
de extradición con Costa Rica fir-1 
mado en San José el 10 de noviem-
bre últ imo. • 
GUANABACOA, enero 27. 
DIARIO D E L A MARINA.—Habana. 
E n el centro de socorros fué asis-
tida por los doctores Candela y V i -
llageliu de heridas graves en dife-
rentes ¡partes del cuerpo María Va-
liente Amador, vecina de la calle E n -
rique Guiral número 2. 
Manifestó la herida que al tran-
sitar por lá caJle de Desampara-
dos entre Fernando Tuero y Rafael 
de Cárdenas fué agredida con una 
navaja barbera por Miguel Fernández 
alias "el congo" vecino de Cruz Ver-
de 51, el que emprendió la fuga sin 
que hasta ahora haya sido detenido. 
E n el centro de socorros se coua-
tituyó el juez de instrucción Dr. Va-
lle More y el Secretario Ponce. 
L a herida fué trasladada al hos-
pital de esta villa para atender a su 
curción. 
También Arcadio Enrique, guardia 
rural destacado en esta villa fué 
asistido por los doctores Cubría y 
Sierra de una herida grave en el pie 
derecho, la que se causó yendo en 
un tranvía eléctrico en la platafor-
ma cogiéndole dicho pie entre el es-
tribo y la acera de la calle Máximo 
Gómez esquina a Bertematl en la 
casa de socorro se constituyó el ca-
pitán de la guardia rural Fernández 
de Lara y sargento Martínez, or-
denando su traslado al ^ r̂prtal mi-
litar de Columbia en ambulancia de 
Regla facilitada por el Alcalde. 
Corresponsal. 
Sagua la Grande, enero 27. . 
DIARIO D E L A MARINA. 
Habana. 
j E n el concurso celebrado le fué 
I otorgada la dirección de la Banda 
i Municipal al profesor Antonio F a -
bre, a quien felicitamos. 
Corresponsal. 
LA SOCIEDAD FEMINISTA 
DE P A N A M A 
PANAMA, Enero 27. 
Se ha fundado en esta ciudad la 
Sociedad Feminista de Panamá bajo 
la dirección de la señora Ester Nie-
to de Calvo. Forman parte de la 
misma muchas damas influyentes de 
la república. 
E L T E L E G R A F O E N P E R S E V E -
RAMOIA 
Ha quedado establecido el servi-
cio telegráfico en la Administración 
de Correos de Perseverancia, provin-
cia de Santa Clara, convirtiéndose 
en Jefatura Local de Comunicacio-
nes de servicio limitado. 
Asociación de Antiguos 
Alumnos de Belén 
GRAN INCENDIO EN JAMAICA 
KINGSTON, Jamaica, Enero 27." 
Un incendio destruyó completa-
mente el Constant Spring Hotel, a 
6 millas de Kingston, esta tarde. To-
dos los huéspedes se salvaron antes 
de que las llamas tomasen incre-
mento, pero perdieron todos los ob-
jetos de su pertenencia. 
Se calcula la pérdida en ?250,000 
E l hotel estaba asegurado. 
L a Comisión organizadora tiene el 
honor de citar a todos los que se han 
inscripto como socios, para la Junta 
general que se celebrará en el salón 
de actos, del Colegio de Belén, el 
miércoles 31, a las 8 y media p. m., 
con objeto de constituir oficialmente 
la Asociación y designar el Consejo 
de Directores. 
L a Comisión ruega encarecida-
mente a los ex-alumnos que no ha-
yan recibido la circular que les diri-
gió, se sirvan darse por Invitados e 
inscribirse antes del día 31, en la 
Secretarla de la Comisión, Departa-
mento 22 9, (J« la Manzana de Gó-
Por la Comisión Organizadora. 
BAILE DE 
LA CRUZ ROJA 
Hotel Almendares 
10 Febrero 
Vocales por un año: Lev! López 
García, Francisco Fernández, Miguel 
i Alonso Roseti, Miguel Rodríguez, 
Constantino García Fernández, José 
Rodríguez Spfárez Sjocundino Díaz 
Hernández. Herminio Fernández. 
Vocales suplentes por dos años: Je-
sús García Fernández, Manuel Suá-
rez Rodríguez, Manuel García Fer-
' nández, Juan Rodríguez Gancedo, 
Carlos Arias Velasco. 
Vocales suplentes por un año: Ave-
lino Fernández, Jerónimo Pérez, 
Amor Hodríguez, Manuel Suárez 
García, Alejandro Méndez. 
Finalizó el acto obsequiando a los 
concurrentes con la espumosa sidra 
" E l Gaitero". 
DE INTR^CION PUBLICA 
Huertos y Slarcllnes E|ícolares 
DATOS I N T E R E S A N T E S 
De un informe del señor Ernesto 
Labrador, Inspector del Distrito de 
Viñales, tomamos los interesantes 
datos que siguen: 
"Para dar una idea del resulta-
do práctico alcanzado por los alum-
nos, voy a referirme únicamente a 
una escuela de cada uno de los Dis-
tritos escolares de que se compone 
el Distrito de Inspección a mi cargo. 
E n el aula única de la escuela 
número 9 de varones, del barrio 
Cuajaní, Distrito escolar de Viñales, 
desempeñada hasta el curso último 
por el entusiasta maestro señor 
Francisco Gómez Noda, se regaron 
en el cureo anterior, semilleros 4e 
tabaco con semillas sin seleccionar, 
obtenidas en el mismo barrio y, jun-
to a estos otros semilleros con se-
millas del tabaco llamado criollo, 
seleccionadas en la Estación Agro-
nómica. Como estaban en igualdad 
de condiciones respecto a terreno, 
abono y cuidados, los alumnos y ca-
si todos los habitantes del lugar, 
pendientes de la experiencia, pudie-
ron comprobar las ventajas de la 
selección. 
Cuando las posturas estuvieron 
de siembra, el maestro repartió en-
tre los niños un determinado núme-
ro de ellas para ser cultivadas en 
sus respectivas casas y únicamente 
con destino a la obtención de se-
milla. E l resto de las posturas, fué 
regalado a algunos agricultores que 
las solicitaron y una pequeña par-
te, sembrado por los niños en un 
terreno cercano a la escuela. 
E l fin propuesto por el maestro, 
era difundir la buena semilla de 
tabaco en el barrio. 
E n esta mismav escuela y en el 
curso referido, se cultivó una huer-
ta en la cual, únicamente de coles, 
habían 21 canteros. Como los niños 
matriculados eran 42, cada dos ni-
ños tenían a su cuidado un cantero 
que procuraban fuese el mejor de 
todos. De este modo, aquel sembra-
do de coles llegó a ser uno de los 
mejores del Término. Cuando-estu-
vo de proviecho, el producto fué 
repartido entre los cultivadores. 
L a escuela mixta número dos de 
la Jagua, Distrito escolar de Con-
solación del Norte, que desempeña 
él competente maestro señor Anto-
nio M. Azcuy, tiene desde hace tiem-
po jardín y huerto escolar. E n esta 
escuela hay una buena parcela de 
terreno limitado por hermosas ca-
lles de plátano, sembrado y culti-
vado por los mismos alumnos. E l 
producto es repartíido entre ellos 
por el mismo maestro quien, no obs-
tante no hacer uso de las tarjetas 
modelos 53A, 53B, y 53 C, consigue 
una asistencia que casi siempre es 
la totalidad de la matrícula. 
I^n una de las últimas nisitas 
giradas a la mencionada escuela, 
observó que las bibijaguas estaban 
acabando con los sembrados por lo 
que habló con el maestro de los 
diversos métodos que se usan para 
exterminar tan dañinos Insectos; 
pero él, entendido en esta materia 
pudo convencerme de lo ineficaces 
de uno y lo costoso de otros, por 
lo que le recomendé que sembrase 
piñas, pues no son atacadas por las 
bibijaguas. Una visita posterior, 
girada a la semana siguiente, me 
hizo conocer que la indicación se 
había cumplido sembrándose más 
de cien hijos de piñas. 
E n la escuela número uno de va-
rones, situada en la cabecera del 
Distrito escolar de Mantua, que di-
rige el culto maestro señor Roberto 
Carbonell y Fors, se ha venido rea-
lizando desde el curso próximo pa-
sado, una buena labor a este respec-
to. 
Y a existen multitud de árboles 
de somlbra y frutales, plantados y 
cultivados por lo(3 mUsmos niños, 
así como también un jardín a que 
dedican esmerada atención. 
De acuerdo con el dueño de la 
casa escuela, se prepara el cercado 
y acondicionamiento de una parcela 
del buen terreno, para ser dedicado 
a huerta y cepas de plátano. 
Como uno de los resultados prác-
ticos ya obtenidos allí, puedo citar 
la siembra de arbolee frutales que 
por influencia de la escuela, reali-
zan los niños en sus propias casas. 
Uno de ellos, según pude informar-
me en la última visita girada a 
aquel plantel, tiene en su residen-
cia (una vega próxima al poblado) 
plantada una calle de mangos de 
más de cincuenta matas." 
E N L A QUINTA "COVADONGA" 
Ha celebrado Junta Extraordinaria 
la Sección de Asistencia Sanitaria, 
para presentar los miembros de la 
Sección al Cuerpo Facultativo de la 
Quinta, a cuyo fin se invitó a dicha 
sesión a los señores médicos de la 
casa. 
Presidió el acto el señor Bernar-
do Lorado, presentando a la Sección 
el señor Director Dr. Varona Suárez. 
Habló después el Dr. Fresno, ^ulen 
aplaudió la labor realizada, exhor-
tando a los nuevos miembros de la 
Sección, para que trataran siempre 
de aumentar los beneficios a los aso-
ciados con las seguridades de una 
buena atención en sus dolencias. E s -
tas sociedades—dijo—son miradas 
como Asociaciones de Caridad, y no 
deben ya de estimarse como tales, 
antes al contrario, son asociaciones 
de defensa social, que tienden por 
todos los medios a capacitar al in-
dividuo para Ta lucha por la vida; 
y para ello es necesario que sean 
atendidos en sus enfermedades con¿ 
la mayor suma de recursos, no sólo 
para que recuperen la eficiencia ma-
yor en sus organismos ya que, esto 
representa un beneficio positiváo pa-
ra la sociedad, por que si cuesta más 
su curación disponiendo de todo lo 
que requiera su dolencia con la rapi-
dez se gana tiempo y más pronto ter-
mina de causar dietas.: 
Habla de sus viajes a l extranjero, y 
cita un Hospital de Boston en el que 
halló tal abundancia de atenciones 
para los enfermos, que líabía dos em-
pleados por cada enfernib, lo que 
denotaba que allí no se escatimaba el 
personal científico y práctico, cree 
que eso no es todavía realizable aquí, 
pero estima que es necesario contar 
con el personal suficiente para de: 
fender mejor la salud dé los enfer-
mos. 
Habló después el doctor Ortega, 
abundando en las razones del Dr. 
Fresno, demostrando que la medici-
na estaba adelantada como la ciru-
gía, no atrasada como algunos su-
ponían. Agregó que la medicina ne-
cesitaba como la cirugía sus instru-
mentos para operar con acierto y se-
guridad; los clínicos requerimos el 
auxilio de los laboratorios para fijar 
la trascendencia e importancia de las 
lesiones del organismo humano, y el 
personal, para conocer las alteracio-
nes, fijar el plan de curación, .y las 
hojas clínicas para dominar la en-
fermiedad conviniendo su origen y 
la naturaleza del paciente. Ofrece-
mos a los científicos, que nos visitan 
—dijo—grandes pabellones, hermo-
sas fachadas, que son admiradas por 
ellos pero nuestro orgullo debiera 
ser el ofrecerles en nuestra bibliote-
ca la hoja clínica de nuestros enfer-
mos, por las cuales se pudieran apre-
ciar los trabajos del personal que 
a í u í labora con toda su fe y su entu-
siasmo, de cuya labor no queda casi 
nunca huella alguna. 
Se extendió en otras consideracio-
nes el doctor Ortega, anotando las 
necesidades que se deben de llenar 
'para que el Centro Asturiano ofrez-
ca a los científicos que visiten su ca-
sa quinta, algo tan grande que no 
solo les sirva de admiración sino 
también de estudio. 
Después llegó el señor Jacinto Be-
navente, quien ocupó la presidencia, 
siendo presentado por el doctor Va-
rona. L a Junta otorgó una ovación 
al ilustre escritor, y éste en hermo-
sas frases dió las gracias por aquel 
homenaje de afecto. 
Momentos después se retiró para 
visitar la quinta, y el señor Loredo 
dando las gracias al cuerpo médico, 
les ofreció en nombre de sus compa-
ñeros, todo el apoyo posible, agrade-
ciendo que se les hubiera Ilustrado 
por ellos sobre muchos particulares 
que desconocían, dando por termina-
da la sesión. 
Dos autógrafos 
E n el Album de la quinta "Cova-
donga" escribió el insigne comedió-
grafo español D. Jacinto Benavente, 
las siguientes palabras: "Recuerdo 
de mi visita al Sanatorio "Covadon-
ga" orgulloso como español con to-
da mi admiración por la obra de los 
asturianos en América Española". 
Jacinto Benavente. 
21 de Enero de 1923. ^ 
De una visita del doctor Boc-
kenheimer de la Universidad de Ber-
lín. Del citado Album, tomamos tam-
bién estas líneas escritas reciente-
mente por el doctor Bockenheimer. 
\"Yo nunca he visto un hospital 
tan admirablemente instalado y tan 
espléndidamente dirigido. 
Yo admiro la grandeza de las ins-
talaciones con la especial amabilidad 
del Director y de los médicos de la 
Habana". 
Dr. Bockenheimer. 
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CONCEPCION ARENAL 
L a velada tendrá efecto e / a a , ! 
corriente a las ocho y m J l /*] 
noche en los salones del S r o V . 4 
llego, fconmemorando el 101 
sario del natalicio de doña Coi't 
ción Arenal, en cuyo acto hará í 
ae la palabra el, eminente ¿ L ? 
doctor Juan J. Remos, Cated S ,0 
del Instituto de la Habana. ^0; 
JUVENTUD ASTURIAS 
0.:LíLD,lrfCltIva de ^ Piedad 
acordó celebrar una fiesta ballabi 
en sus salones de Prado 125 altos 
L a ^omisión de fiestas fijó tí 
fecho de la misma, para el cuatro 
de Febrero. Ha confeccionado un 
| hermoso programa con los úTümoa 
Fox Trot y Danzones. Felipe Valdéj 
d a r á a conocer algunos danzones 
escritos por el citado profesor para 
'los próximos carnavales. 
Dicha fiesta se celebrará a bene-
\ fíelo de la Sección de Sport de esta 
Sociedad. 
D E L A ASOCIACION D E DEPEí. 
D I E N T E S 
He aquí los miembros que coa. 
ponen la iSección de Recreo y Ador-
no. 
P Presidente, Constantino Vil-
ga Llagostera. 
Vice Presidente, Manuel González 
Valdés. 
Secretarlo, Lula Herreros Nlco*: 
lier. 
Vice Secretarlo, José Antonli 
I Fernández. 
j Vocales: Félix Alonso, fenfM 
1 Arreces, Norberto Alonso ,Cuesla, 
José Bahamonde, Lorenzo Barrio-
nuevo, José Blanco Camacho,': Gil. 
Carroceras, Blanco José Antonio, 
Miguel Angel Bello, Enrique Bar̂  
bero, Juan José Cueto, Ismael Cor-
tés , Francisco Cáceres, Manuel Co-
llazo, Alfredo Cruz, Vicente Comí 
Villarmea, Francisco Cuervo CalTÔ  
j Domingo Fernández, Feliciano Patí 
I diño, José María Fernández,^.íáffl 
i González, Julio González, Antonio 
i García Cervantes, Manuel A.- GaK 
di, Teófilo Hernández, Enrique-Bî í 
I raldez, Juan Ichart, David Linares,,-
José Landestoy, Angel leal y Moro-
\ to, César Lastra, Francisco j/íW' 
res, Ramón Martínez, Francisco M 
Mayorquín, Francisco Morales, Jo 
sé Mir, Manuel Navarro, ílafa«l 0r 
tega, René Piedra, Baldomféro Pra-
do Balsera, Manuel Fumares,'AW-, 
jandro Pérez, Carlos Palomo, José 
Portilla, Vicente Randln, José Ru-
gama, Juan Rodríguez, Miguel San 
Miguel, Pedro A. Suárez, Juan Sanz 
Rodolfo Socorro, Manuel Sanjurjo, 
Manuel Sandomingo, Mario Terral-
bas, José Luis Vm, Adlofo Vicrâ  
Isaac Villarquide, Paulino Vernrê  
Alejandro Izagulrre, José IbP^ 
José Pi Gispert, Antonio Pad"n' 
Pablo Escilla, José Abascal Sainz, 
Juan R. Lopetegul, Hipólito Con-
minas, Laureano Vega, José Am ' 
nio Cintra, Ramiro Guerra, FeQ"; 
RIvas. Arturo L . Ucar y Ra"1 yi 
gadizabal. 
N A T U R A L E S D E L CONCEJO i"' 
BOAL B 
Celebró Junta General " 
' ciedad en la Asociación de 
dientes del Comerclio. Pr»9Í(11° i0 
señor Alvarez. Actuó de Secreu 
el señor Salvador Díaz. . ¿ 
Fueron aprobados, el acta a 
slón anterior, y el balance S | 
Se nombró la comisión d^ ^ 
y se acordó recomendar a ía ^ 
rior, que procurara cumplir 
metido. cnmpstra!. 
Fué leída la MemoriaSemes ^ 
cuyo trabajo fué aplaudido ? ^ _ 
giado justicieramente, pues j9 
pilos detalles y lier™0fo J r íealf';; 
se demuestra en él, ^ J * ™ ^ 
zada en los seis meses trane 
dos. „hjt ]a prP-
Por unanimidad se a p r o ^ ^ 
ra l . 
E L PROGRESO D E A S T U R I A S 
Recibimos esta popular revista as-
posición de la DiiectlV^rdj0Sé 
socio de Mérito al ^nor ^ 
Combarro, teniendo e« c"dad. 
servicios en pró de la soc.ea ^ 
Finalmente tomó P O f ^ ¿eni* 
cargos la nueva ^ ^ i e ^ l 
aplaudidos los nue{fente fepi^ 
de la misma. E l Wes ^nte ^ 
a los salientes ton ^ f ^ g , eSP^ 
ño. y saludó a ^ 
raudo que todos hf anproseguirJ* 
ellos dependa, Pal* 1 Con ^ 
obra cultural a tod<* 
se6 cariñosas ^comen^ n j 
cumplimiento de Ia etic\ê  
fin de aportar ^ ^ ú ^ 
posible en la labor 
y de propaganda^ se ^ 
Al terminar f a la ^ 
quló con sidra ' f / ' ^ V casa 
currencia. obsequio de 
lie y Ca. 
Felicitamos a f ^ d b 
nistradores de la itog, 
deeeándoles muchos 
^er0Lai^ sí 
